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1. De grillige toerist en de vluchtige moment-consument bestaan vooral in de hoofden van de 
professionals. 
(dit proefschrift) 
2. Omdat het menselijk gedrag meer bouwstenen kent dan dat er aminozuren zijn, is de 'multiple 
sequence alignment' methode niet zonder meer geschikt voor een toepassing in de sociale 
wetenschappen. 
(dit proefschrift) 
3. Voor een goed 'visitor management', dat gericht is op het beter in tijd en ruimte spreiden van 
toeristen, is inzage in complexvorming noodzakelijk. 
(dit proefschrift) 
4. Het weinig gevarieerde gedrag van mensen bewijst dat het individuele streven naar uniciteit zich 
hoofdzakelijk in de geest afspeelt. 
(dit proefschrift) 
5. De nog steeds groeiende populariteit van wandelen en fietsen in ons land bewijst dat het 
'zapgedrag' van recreanten lang niet alle domeinen van de vrijetijd beslaat. 
6. Dat de verschuiving van de lees- naar de beeldcultuur niet aan de wetenschap voorbij gaat, bewijst het 
feit dat de striptekening zijn intrede heeft gedaan in het hedendaagse proefschrift. Het wachten is nu 
op de dissertatie-clip. 
(Volkskrant, zaterdag 10 november) 
7. De populariteit van Maxima onderstreept dat het gedrag van vaders er niet toe doet. 
8. Door de landbouw meer regionaal te organiseren, wordt wereldwijd de milieuvervuiling als gevolg 
van voedselversleping aangepakt. 
9. In onze geindividualiseerde samenleving draagt een assertieve levenshouding bij aan een toename van 
'zinloos geweld'. 
10. Het gegeven dat in urbane samenlevingen bossen als topattractie worden beschouwd, maakt een 
intensieve samenwerking tussen de vakgebieden natuurbeheer en toerisme & recreatie 
noodzakelijk. 
11. Wat de Eland-test is voor een op de markt te brengen auto, is de promotie voor de debuterende 
wetenschapper: het is een kunst deze te doorstaan. 
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Voorwoord 
Het proefschrift is af. Een mijlpaal is bereikt! De weg er naar toe is niet eenvoudig geweest. 
Primair staat het AlO-schap in het teken van een wetenschappelijke uitdaging, het gefundeerd 
en innovatief oplossen van een wetenschappelijk vraagstuk. Daarvoor krijg je veel vrijheid 
om dingen te ondernemen en onbekende wegen te exploreren. De keerzijde van deze vrijheid 
is echter vrijblijvendheid en ontworteling. Telkenmale werd mij duidelijk gemaakt dat het 
'mijn onderzoek was' en dat 'ik zelf voor de inhoud verantwoordelijk was'. Tijdens mijn 
promotie stond dan ook de vraag centraal: 'gevecht met wetenschap of met zelfdiscipline'? 
Beide gevechten zijn op mij van toepassing geweest. De zucht naar kennis stond haaks op 
mijn hang naar socialiteit en gezamenlijkheid. Het schrijven van een proefschrift blijft nu 
eenmaal een solitaire aangelegenheid. De afronding staat voor mij symbool voor een nieuwe 
toekomst. 
Promoveren betekent natuurlijk ook enerverende discussies voeren met vakgenoten, papers 
presenteren op congressen en symposia, (inter)nationale collega's ontmoeten en vrienden 
maken. Daarnaast heb ik voor mijn veldwerk regelmatig uitstapjes gemaakt naar de Euregio 
Maas-Rijn, waar ik veel heb gewandeld en genoten van het heuvelachtige Limburgse 
landschap, de Belgische dorpjes, en het natuurgebied de Hoge Venen. De prachtige natuur, de 
vogelpracht, de exotische stranden en de vriendelijke bevolking maken ook een toeristisch 
verblijf in Costa Rica zeer aangenaam. Het verblijf in beide gebieden maakt de promotietijd 
tot een onvergetelijke tijd. Hierdoor voel je je als promovendus een bevoorrecht mens. 
Mijn promotor, Adri Dietvorst, wil ik bedanken voor het feit dat hij mij, ondanks mijn 
langdurige worstelingen, is blijven steunen zowel in wetenschappelijk als persoonlijk opzicht. 
Mijn laatste eindsprint heeft hij -ondanks zijn emeritaat- met enthousiasme begeleid. Ook 
Sjerp de Vries, mijn co-promotor, wil ik bedanken voor zijn kritische opmerkingen en 
nauwgezetheid bij het becommentarieren van de hoofdstukken. 
Precies een jaar geleden gingen Mariska en ik uit eten met Renze en Joke Brouwer. Tijdens 
dit etentje werden de messen door mijn tafelgenoten geslepen. Bedankt Joke en Renze: zonder 
jullie aansporingen tijdens een genoeglijk etentje en de strenge regie die hierop volgde zou ik 
waarschijnlijk nu nog met een molensteen om mijn nek rondlopen. Renze wil ik tevens 
bedanken voor het kritisch meelezen van alle hoofdstukken. Ik ben er trots op dat hij mijn 
paranimf wil zijn. Ik wil mijn ouders bedanken voor het feit dat zij het mij en mijn broers 
mogelijk hebben gemaakt om te studeren en mijn keuze voor een wetenschappelijke carriere 
altijd hebben gesteund. Mijn vader was tijdens de promotie van mijn oudste broer in 1989 
reeds paranimf. Ik heb mijn moeder toen beloofd: "mam, ik ga ook promoveren en dan word 
jij mijn paranimf". Dat moment is nu gekomen. 
Veel collega's hebben op de een of andere manier bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. Allereerst zijn dat de collega's van de leerstoelgroep Recreatie en Toerisme. Zij 
hebben gezorgd voor een inspirerende werkomgeving waarin, behalve veel gezelligheid, ook 
veel aandacht was voor de mens achter de wetenschapper. In het bijzonder wil ik Jan 
Philipsen, Rene van der Duim en Jaap Lengkeek bedanken voor het lezen van enkele 
hoofdstukken, dan wel het expliciet bijdragen aan de vorming van het theoretisch 
gedachtegoed. Verder wil ik mijn mede AIO's, Janine Caalders, Femke Delen, Lianne 
Boomars en Wim van der Knaap, bedanken voor de debatten die we hebben gevoerd alsmede 
voor de vele gezellige koffiepauzes en morele ondersteuning. Wim wil ik ook bedanken voor 
het gezamenlijk werken aan de netwerkanalyses in GIS, die ook in zijn proefschrift aan bod 
kwamen. Ook Chris Baltjes en Alexander van Stam zijn hierin een belangrijke steun geweest. 
Hans Sandbrink van het CPRO wil ik bedanken voor zijn hulp bij het gebruik van de DNA-
multiple sequence alignment technieken en zijn niet aflatende enthousiasme om deze 
technieken experimenteel toe te passen op toeristisch gedrag. De figuren zijn gemaakt door 
Adrie van het Veer van de 'tekenkamer'. Karin Koevoet heeft gezorgd voor het ontwerp van 
de omslag van het proefschrift. Voor deze artistieke afwerking van het proefschrift wil ik 
beiden bedanken. Mijn collega's van de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid, in het bijzonder 
Heiner Schanz en Freerk Wiersum, ben ik dankbaar omdat zij mij het afgelopen jaar de ruimte 
hebben gegeven om het proefschrift af te ronden. 
Ook de steun van (schoon-)familie is belangrijk geweest. Ik denk dan met name aan Pa 
Droog. Vele jaren heeft hij zijn nette pak en schoenen uit de kast gehaald als ik hem zei dat 
mijn proefschrift nu edit bijna klaar was. Even zovele jaren heeft hij ze vervolgens weer 
zorgvuldig op moeten bergen. Ik zie uit naar het moment dat pak en schoenen nu werkelijk 
kunnen worden gedragen. 
Het onderzoek zelf is uitgevoerd met hulp van een groot aantal studenten. Zij hebben 
geholpen bij het enqueteren, het coderen, het interviewen, het opbouwen van een GIS-bestand 
en het uitvoeren van de netwerkanalyses. Ik wil jullie hiervoor bedanken. Enkele studenten 
wil ik in het bijzonder noemen omdat ik gebruik heb kunnen maken van het materiaal dat zij 
hebben verzameld in het kader van hun afstudeervak: Judith Heykers, Rian Verkooijen en 
Eugenie Savrij Droste. Tenslotte wil ik de toeristen die hebben meegewerkt aan dit 
onderzoek, zowel in de Euregio Maas-Rijn als in Costa Rica, bedanken omdat zij voor de 
zware taak stonden om tijdens de vakantie een dagboekje bij te houden, die zij desalniettemin 
hebben volbracht. 
Dit boek draag ik op aan Mariska, sinds zeer lange tijd mijn levenspartner. Mijn worsteling 
heeft zij in alle facetten meebeleefd. Cliches bevatten altijd een kern van waarheid. In mijn 
promotie is dit zeker het geval. Zonder haar onvoorwaardelijke liefde, niet aflatende steun en 
ontelbare aansporingen zou dit proefschrift nooit, maar dan ook echt nooit, zijn afgekomen. 
Tijdens klaagpartijen en emotionele buien stond zij voor me klaar en moedigde me aan om de 
promotie af te ronden. De ben haar daarvoor ontzettend dankbaar. De besef dat ik heel wat heb 
goed te maken. Onze toekomstdromen gaan over alle facetten van het menselijk leven. Aan 
ons samenzijn kan nieuwe inhoud worden gegeven. 
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1. Inleiding 
1.1 De ongrijpbare toerist 
Het succes van toerisme 
Op vakantie gaan we bijna allemaal. Iedereen viert vakantie op zijn of haar eigen wijze. De 
een geeft de voorkeur aan een luie vakantie, voor de ander kan een vakantie niet actief genoeg 
zijn. Al naar gelang de omgeving waar men zich in begeeft, kan de invulling van de vakantietijd 
zeer gevarieerd zijn. Zo kan een vakantiedag varieren van het maken van een zomerse 
fietstocht door een afwisselend en kleinschalig landschap, gecombineerd met een picknick in 
een weiland, en 's avonds het bereiden van een eenpansmaaltijd voor de tent op een 
Nederlandse boerderijcamping tot het volgen van een begeleide natuurexcursie in een 
Midden-Amerikaans tropisch regenwoud, om daarna op een terrasje een verkoelend drankje te 
nuttigen, vervolgens een duik te nemen in de zee en 's avonds in een discotheek aan het strand 
tot in de vroege ochtenduren uit te gaan. Het is slechts een greep uit de activiteiten die tijdens 
vakanties door toeristen worden ondernomen. 
Het plezier dat we aan vakanties ontlenen, draagt ertoe bij dat vakanties voor steeds meer 
mensen een jaarlijks terugkerend fenomeen is geworden. Toerisme is de grootste 
volksverhuizing aller tijden en de piek is nog niet bereikt. Waren er in 1950 over de hele 
wereld nog 25 miljoen international toeristische verplaatsingen, in 1999 was dit opgelopen 
tot meer dan 657 miljoen (NRIT, 2000). Bovendien is de afstand, die door toeristen1 wordt 
overbrugd om op hun bestemming te komen, sterk gestegen; werden in 1992 ongeveer 0,9 
miljoen lange vakanties2 door Nederlanders op een intercontinentale bestemming 
doorgebracht, in 1998 is dit gestegen tot 1,6 miljoen (CBS, 1994, 2000). Ook de jaarlijkse 
frequentie van het op vakantie gaan neemt toe. Werd in het recente verleden steevast de 
zomerperiode van het jaar gekozen als de tijd van het jaar om er enkele weken op uit te 
trekken, tegenwoordig wordt in de andere seizoenen ook volop gereisd en drie keer per jaar 
op vakantie gaan is zeker geen uitzondering meer. Verplaatsingen van mensen in hun vrijetijd 
gaan gepaard met consumptief gedrag, zoals onder andere het gebruik van transport en 
accommodatie, de aanschaf van goederen en het gebruik van diensten. Hierdoor is toerisme 
tot een van de meest vitale economische sectoren van de wereld gaan behoren. Door de komst 
1
 Onder toerist wordt in dit proefschrift verstaan een persoon die tijdelijk verblijft in een omgeving die zich 
kenmerkt door een zekere ruimtelijke en sociale afstand ten opzichte van de thuisomgeving (Lengkeek, 1994). 
Veelal wordt er vanuit gegaan dat toeristen minimaal een nacht op een ander adres dan het thuisadres verblijven. 
2
 Het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert een vakantie als "een verblijf buiten de eigen woning voor 
ontspanning of plezier met tenminste een en ten hoogste drie opeenvolgende overnachtingen" (korte vakantie) of 
2 Hoofdstuk 1 
van toerisme kunnen tal van bezienswaardigheden, cultuur-historische monumenten en 
natuurlijke hulpbronnen (bv. tropische regenwouden) worden behouden en gereconstrueerd3. 
Toerisme heeft echter ook zijn keerzijde. Met name de massaliteit leidt tot een onwenselijke 
ontwikkeling, waarbij negatieve effecten, als het dichtslibben van steden en wegen, 
geluidsoverlast, stank, onderlinge hinder en irritaties tussen toeristen vanwege te lange 
wachttijden bij attracties de positieve effecten overschaduwen. Naast deze direct in het oog 
springende negatieve effecten, kan een te massale ontwikkeling ook leiden tot een grote inbreuk 
op de lokale identiteit van bijvoorbeeld monumentale steden of strandbestemmingen (Brouwer, 
1999). Bovendien kan toerisme nadelige ecologische effecten hebben: erosievorming, verstoring 
van het dierenleven en verstening van natuurlijke landschappen zijn enkele gevolgen van 
grootschalige toeristische ontwikkelingen (Philipsen, 1998). Om een goede balans te creeren 
tussen economisch profijt enerzijds en duurzaamheid en continuiteit anderzijds is het 
noodzakelijk toeristische ontwikkelingen te sturen. 
De onvoorspelbare en grillige toerist 
Om deze balans als toeristisch ondernemer of beleidsmedewerker te volbrengen, is het zaak 
om inzicht te hebben in het reisgedrag en de belevingswereld van vakantiegangers. Leek dit in 
het recente verleden nog een eenvoudige zaak, tegenwoordig blijkt de leidraad voor gedrag 
niet gemakkelijk traceerbaar. Waar mensen voorheen ieder jaar naar dezelfde camping op de 
Veluwe gingen of naar het vaste vakantieadres in de Alpen, gaan ze nu het liefste elk jaar naar 
een nieuwe bestemming. Bovendien bleven destijds de vakanties beperkt tot twee of drie 
weken in het hoogseizoen, terwijl de meeste mensen jaarlijks nu twee tot drie keer op 
vakantie gaan. 
Door velen wordt verzucht dat de hedendaagse consument onvoorspelbaar, grillig en vluchtig 
in zijn gedrag is. Go (1997) geeft in zijn inaugurele rede aan dat naast een absolute toename 
van de vakantieparticipatie en de korte vakanties, het vakantiegedrag in haar verscheidenheid 
en achterliggende motieven complexer is geworden. Mommaas (2000a: 16-17) spreekt van een 
consument die 'wispelturiger en mobieler' wordt en wiens 'consumptieve koopkracht zich 
verspreidt op een grillige manier over grotere afstanden'. Het Sociaal en Cultured Planbureau 
constateert "een zekere vervluchtiging van de vrijetijdsbesteding: er zijn meer activiteiten 
waaraan men slechts 'zo nu en dan' deelneemt" (SCP, 1998: 698). Volgens Mommaas (2000a: 
51) wijst dit op het feit dat, als gevolg van een ruimer vrijetijdsaanbod en een beperkter 
tijdbudget, mensen sneller lijken te zijn afgeleid, zich minder tijd gunnen om zich ergens in te 
verdiepen, waardoor ze gevoeliger worden voor de laatste mode of 'hype'. Het vrijetijdsgedrag 
"tenminste vier opeenvolgende ovemachtingen (lange vakantie), "anders dan bijfamilie ofkennissen 
doorgebracht" (CBS, 1994, 2000). 
3
 Toerisme draagt voor een substantieel bij in het bestaan van de private natuurreservaten van Costa Rica. De 
150 private natuurreservaten, die gezamenlijk zo'n 5% van het Costaricaanse land beslaan, verdienen aan de 
'toeristische eco-lodges' zo'n 50% van hun inkomen. In het Natuurreservaat Monteverde in Costa Rica vormt 
toerisme zelfs de belangrijkste inkomstenbron (98% van de inkomsten), hetgeen onder andere wordt gebruikt 
voor de ontwikkeling en onderhoud van het reservaat en als inkomstenbron voor de lokale bevolking (Caalders 
et al., 1999). 
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kenmerkt zich door een grote onrust en ongeduld: de 'zappende' of 'hoppende' consument 
switcht van activiteit naar activiteit. 
Deze heterogeniteit in consumentengedrag kent verschillende oorzaken. De economen 
Antonides en van Raaij (1996) verklaren dat, doordat mensen beschikken over een ruimer 
budget van tijd en geld dan in het verleden het geval was, meer mogelijkheden tot een ieders 
beschikking zijn gekomen. Ook is het bereik aan potentiele vakantiemogelijkheden sterk 
gegroeid door de sterk toegenomen mobiliteit en de ontwikkelingen in de informatie- en 
communicatietechnologie. Als gevolg van de toegenomen mobiliteit en snelheid van 
vervoersvormen, is het tijd-ruimtelijk bereik van de westerse vakantieganger werelddekkend 
geworden. Omdat tevens de hoeveelheid beschikbare informatie over en de directe 
communicatiemogelijkheden met vakantiebestemmingen zijn vergroot, is bijvoorbeeld het 
bezoeken van voorheen haast onbereikbare vakantieoorden in de binnenlanden van Afrika 
mogelijk geworden. Er is aldus een steeds breder repertoire van mogelijke 
vrijetijdsbestedingen ontstaan (Mommaas, 2000b). 
Een tweede ontwikkeling die bijdraagt aan het grillige consumentengedrag is het feit dat 
traditionele kaders (religie, klasse, et cetera); waaraan een individu zijn identiteit en vaste 
gewoonten ontleende, zijn weggevallen (Urry, 1990; Mommaas, 1991; Beckers en van den 
Heuvel, 1997; Mommaas, 2000b). Daarvoor in de plaats is een flexibele identiteit gekomen 
die al naar gelang tijd, plaats en sociale groep kan worden aangepast . Met name de vrijetijd 
heeft een identiteitsverlenende functie gekregen. Het etaleren van de juiste smaak is daarbij 
belangrijk: een design bank aanschaffen, naar spraakmakende concerten gaan, en tenslotte, 
overnachten in dat ene authentieke hotelletje tijdens je vakantie en de oorspronkelijke, nog 
niet door andere toeristen aangetaste, plekjes ontdekken. Door de aanschaf van of participatie 
in vrijetijdsproducten creeren consumenten hun eigen flexibele identiteit5. 
Smaakonderscheidingen hebben meer plaats in sociale netwerken waarin mensen participeren 
dan in maatschappelijke hierarchische structuren (Mommaas, 2000a). 
Het ontstaan van deze onvoorspelbaarheid en vluchtigheid wordt veelal gezocht in de 
kapitalistische productiewijze die onlosmakelijk is verbonden met expansie. Getracht wordt 
wereldwijd nieuwe markten aan te boren voor de afzet van producten (schaalvergroting) of 
het verhogen van de omloopsnelheid van producten (versnelling) (Harvey, 1989; Dietvorst en 
Ashworth, 1995; Caalders en Philipsen, 1998). Een van de gevolgen hiervan is 
standaardisering van het toeristische aanbod. Doordat hotelketens, bungalowparken en fast 
food bedrijven zijn gemondialiseerd, kan de consument zich overal in een vertrouwde wereld 
4
 In dit verband wordt veelal het begrip leefstijl gebruikt, in navolging van Bourdieu (1988), waarbij het 
individuele bezit van cultureel, economisch en sociaal kapitaal het uitgangspunt vormt voor deelname aan en 
plaatsbepaling in de maatschappij. 
5
 Door verschillende auteurs worden processen van betekenisgeving als een belangrijk principe van de 
postmoderne cultuur aangegeven (Urry, 1990; Featherstone, 1991; Lagopoulos, 1993). Consumptie van 
commoditeiten wordt in belangrijke mate bepaald door de tekenwaarde; de gebruikswaarde en ruilwaarde van 
producten zijn van ondergeschikt belang. De consumptie van tekens dient als middel tot distinctie en 
overeenkomst tot bepaalde groepen in de samenleving. Sociale identiteiten worden geconstrueerd door de 
uitwisseling van tekenwaarden (Urry, 1990). 
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wanen. Hij kan zich koesteren in zijn 'environmental bubble' (Cohen, 1972) en vanuit zijn 
veilige en comfortabele onderkomen de tropische natuur en inheemse leefwijzen 
aanschouwen (veilig avontuur)6. 
Tegelijkertijd worden het aanbieden van onderdelen van reizen in de vorm van modules steeds 
gangbaarder. Als gevolg van deze modules, die al naar gelang de individuele smaak en voorkeur 
aan elkaar kunnen worden verbonden, ontstaan minder vaststaande vakantiepatronen. Van der 
Poel (1993) spreekt in dit verband van een modularisering van het dagelijks leven. 
Modularisering heeft volgens van der Poel (1993: 214) betrekking op de mogelijkheid om 
producten, diensten of activiteiten op grote schaal en in gestandaardiseerde vorm aan te 
bieden met individuele variatie in het gebruik daarvan. Voorgefabriceerde versmaaltijden en 
gecombineerde boodschappen-hondenuitlaatservice zijn gemaksproducten die de tijdsdruk 
'verlichten'. Het proces van modularisering gaat geleidelijk, omdat de consumenten niet 
verplicht zijn om dergelijke producten af te nemen, maar onder gevoelde 'tijdsdruk en stress' 
hier toch toe verleid worden door een creatieve industrie die zich op iedere marktniche werpt. 
Modularisering leidt ook tot efficienter, sneller en intensiever consumeren (Peeters, 1997). Er 
is minder tijd nodig om de vakantie voor te bereiden, hetgeen last-minute boekingen en just-
in-time aankopen vereenvoudigt. 
Het voorgaande maakt duidelijk dat het vrijetijdsaanbod in het algemeen sterk is vergroot. 
Tevens is het tijd-ruimtelijk en financieel bereik van de consumentenvraag sterk toegenomen. 
Hierdoor is een diverser vrijetijdsgedrag, zowel qua schaal, dynamiek als substantie mogelijk 
geworden. Dit heeft volgens Mommaas (2000a: 10) verschillende consequenties: enerzijds 
leidt dit, mede vanuit het licht van een stagnerend/dalend vrijetijdsbudget en een toegenomen 
tijdsdruk gezien, tot een toename van 'doelgerichte' vrijetijdsbestedingen en anderzijds tot 
een grilligere en vluchtigere consument die gevoelig is voor hypes. Met andere woorden een 
consument die calculerend zijn keuze maakt uit het brede repertoire aan 
vrijetijdsbestedingsmogelijkheden en daarbij nauwlettend de laatste trends in de wereld van 
de vrijetijd volgt. In dit proefschrift worden hierbij enkele kanttekeningen gemaakt. Het is 
onduidelijk of de geschetste ontwikkelingen in de vrijetijd ook van toepassing zijn op de 
wereld van toerisme: is het gedrag van de toerist dusdanig divers geworden dat deze een 
grillige en vluchtige tijdsbesteding heeft of wordt het gedrag van de toerist nog altijd gestuurd 
door motieven die voortkomen uit te vervullen, vaak existentiele, behoeften? In hoeverre 
bepalen doelgerichte oftewel geplande vrijetijdsbestedingen de invulling van de vakantie of 
spelen dagelijkse rituelen en vaste gewoonten een grote rol? In dit proefschrift zal het gedrag 
van zowel de intentioneel dan wel grillig en vluchtig handelende toerist als ook de 
doelgerichte dan wel de gewoontegetrouwe toerist nader onder de loep worden genomen. 
Hajer (1996: 11) stelt dat "mensen vooral mobiel zijn om hun eigen wereldjes overeind te houden". Mensen 
zoeken bij het reizen omgevingen en situaties op die bij de persoonlijke identiteit passen. Omdat dit volgens 
Hajer ook geldt voor verre reizen, spreekt hij van een mobiliteitsparadox. 
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1.2 Kennis over toeristisch gedrag noodzaak voor beleid en beheer 
Kwaliteitsbewaking onontbeerlijk 
Toeristische producenten zien zich geplaatst voor een complex probleem. Het anticiperen op 
de dynamische toeristische vraag is in termen van de productlevenscyclus noodzakelijk om 
aantrekkelijk in de ogen van de bezoeker te blijven. In 'normale' economische processen zal de 
ondememer die het beste in staat is zijn product aan de heersende smaak aan te passen overleven. 
Volgens Mommaas (2000b: 8), echter, is "het trekken van de aandacht van consumenten meer 
dan ooit de kritische factor" geworden "in de toegenomen concurrentie om een stagnerende 
hoeveelheid vrije tijd". Door de (vermeende) versnelling in consumentenpreferenties zien 
producenten zich gedwongen steeds sneller te reageren op de veranderingen in de markt. Dit 
kan bijvoorbeeld door vluchtigere (instant-)producten te creeren, door het vermarkten van 
inwisselbare immateriele waarden of door het productieproces te flexibiliseren (Van der Poel, 
1993). Daarnaast worden in toenemende mate processen als 'spectacularisering' en 
'thematisering' ingezet om de attractiviteit van het aanbod te verhogen. Beide processen 
trachten zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de moderne consument, 
die 'vraagt' om een gethematiseerd belevingsarrangement, met zowel aandacht voor een 
versnelling als een vertraging van ervaringen (Mommaas, 2000b). Uiteindelijk zullen al deze 
ontwikkelingen zichzelf inhalen: nieuwe producten zijn alweer achterhaald op het moment dat ze 
op de markt worden gebracht. Grip houden op de toeristische vraag lijkt daarmee een 
onbegonnen zaak voor aanbieders van toeristisch-recreatieve voorzieningen. 
Het anticiperen op de toeristische vraag creeert een specifiek probleem voor de toeristisch-
recreatieve sector. Indien een toeristische bestemming als product wordt beschouwd, dan dient 
deze bestemming zijn toeristisch aanbod continu aan te passen of te vernieuwen. Het toeristische 
product is echter slechts in beperkte mate een transformeerbaar product. Aanpassingen en 
vernieuwingen kunnen tot op zekere hoogte gestalte krijgen, maar wanneer het gaat om 
natuurlijke of cultuur-historische hulpbronnen die veelal de kern van het toeristische product 
behelzen, zoals bergen, tropisch regenwoud, rivieren, kastelen of historische binnensteden wordt 
het een ander verhaal. Deze zijn minder gemakkelijk inwisselbaar of transformeerbaar. Omdat 
voor de meeste gebruiksvoorzieningen, zoals infrastructuur, accommodaties, attracties en 
zwembaden, grote investeringen zijn gepleegd, zijn ze dus ook bedoeld voor langdurig gebruik. 
Veel elementen van het toeristische product kunnen niet zonder vergaande consequenties worden 
gewijzigd. De geschetste economische wetmatigheden zijn dus niet zomaar toepasbaar op het 
toeristisch product. Vanuit de optiek van de producent is een duurzaam gebruik van het 
bestaande product wenselijk. 
Sturing van toeristisch gedrag in tijd en ruimte 
In dit spanningsveld tussen enerzijds een ontwikkeling waarin de toeristische sector op de 
korte termijn marktconforme investeringen kan plegen en haar product volledig op de wensen 
van de bezoeker kan inrichten en anderzijds het nastreven van een duurzame product op de 
lange termijn beweegt het toeristisch-recreatieve beleid zich. Beleidsnota's en -plannen zijn 
daarom doordrenkt van begrippen als kwaliteitsverbetering, integrale productontwikkeling, 
geleide groei en het verbeteren van de onderlinge samenhang tussen de elementen uit het 
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toeristisch-recreatief product. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. Zo spreekt de VVV 
Amsterdam in haar toekomstvisie de wens uit van een '4% geleide groei'. Dit wil ze bereiken 
door middel van een 'betere spreiding in tijd en ruimte waarmee de beschikbare capaciteit 
beter wordt benut' (Recreatie & Toerisme, 1998). De gemeente Rotterdam beoogt haar 
voorzieningen tijd-ruimtelijk op elkaar af te stemmen zodat zowel stedelingen als 
stadsbezoekers hun eigen programma kunnen samenstellen (Van Eijck, 2000: 62). Het wordt 
evenwel niet duidelijk of deze spreiding dan wel afstemming tot stand zal worden gebracht op 
basis van feitelijke of veronderstelde kennis over het toeristisch-recreatieve gebruik in tijd en 
ruimte. Ook wordt de roep om tijd-ruimtelijke samenhang van binnenstedelijke voorzieningen 
steeds groter. Weyers (1998) pleit voor een visuele clustering van het cultuurhistorisch 
stedenlandschap. De gemeente Arnhem gaat haar historische kelders ruimtelijk met elkaar 
verbinden en herinrichten (Jansen Venneboer, 1997). Men veronderstelt dat de voorgestelde 
samenhang leidt tot een toename van bezoekersstromen en daarmee tot een duurzamer 
gebruik van de Arnhemse binnenstad. Wat onder deze samenhang wordt verstaan en hoe deze 
is gerelateerd aan duurzaamheid blijft onvermeld. 
Kennis over het functioneren van het huidige product ontbreekt in de meeste situaties. Er 
wordt vaak impliciet vanuit uitgegaan dat het door de beleidsmakers en politici wenselijke 
integrate, samenhangende en duurzame karakter van toeristisch-recreatieve ontwikkeling ook 
die van de toerist is. Het is daarom wonderlijk dat beleidsmakers en productontwikkelaars 
slechts in weinig gevallen onderzoek verrichten naar een van de weinige zekerheden die men 
heeft, namelijk het huidige gedrag in tijd en ruimte van toeristen en de samenhang die zij 
aanbrengen tussen bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen. Om de aandacht van de 
consument vast te houden, is het noodzakelijk 'nauwkeuriger, persistenter, maar ook flexibeler 
met het eigen aanbod aan te sluiten op de gedragsketens van consumenten, aldus Mommaas 
(2000a: 115). Welke activiteiten worden veel ondernomen en welke weinig, welke 
voorzieningen worden achtereenvolgens bezocht en welke combinaties van voorzieningen 
worden door bezoekers gemaakt? Antwoord op deze vragen is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve aanbod. 
1.3 Toeristisch-recreatief complex 
Samenhang als basis voor een toeristisch-recreatief complex 
Gezien de zojuist geschetste dynamiek in consumentengedrag is er behoefte aan het bepalen 
van stabiele elementen in toeristisch gedrag die als basis kunnen dienen voor een meer 
duurzame productontwikkeling7. Het begrip 'stabiel' verwijst naar het duurzame toeristische 
gebruik van stedelijke en landschappelijke voorzieningen. Duurzaam heeft in dit verband 
betrekking op de duur en intensiteit van het gebruik. lets kan nooit duurzaam zijn indien het 
niet in een groter, samenhangend geheel is ingebed. Samenhang heeft betrekking op "de mate 
waarin verschillende zaken met elkaar in verband staan"; dingen zijn samenhangend 
7
 Productontwikkeling is het proces waarbij de toeristisch-recreatieve resource wordt getransformeerd in een voor de 
markt geschikt product. Hierbij spelen zowel materiele als immateriele elementen een rol (Dietvorst, 1992). 
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wanneer ze "tot een logisch geheel verenigd zijn en een geregelde orde kennen" (Van Dale, 
1992). Er ligt dus een verenigend principe aan ten grondslag. Voor samenhang heb je 'zaken' 
nodig. De voorzieningen die door toeristen worden geassembleerd en een al dan niet 
essentiele rol spelen in de vrijetijdsbeleving zouden in belangrijke mate richtinggevend 
kunnen en moeten zijn voor de ontwikkeling van een samenhangend toeristisch-recreatief 
product. Een dergelijke assemblage van toeristisch-recreatieve productelementen wordt door 
Dietvorst (1989) een toeristisch-recreatief complex genoemd, waarbij hij stelt dat: 
"het kenmerkende is dat de elementen ervan niet willekeurig over de ruimte verspreid zijn, maar juist een 
onderlinge samenhang vertonen, elkaars aanwezigheid noodzakelijk achten en als geheel aantrekkelijker zijn dan 
elke voorziening afzonderlijk" (Dietvorst, 1989: 15). 
Indien het toeristisch-recreatief complex vanuit een vraaggericht perspectief wordt 
gedefinieerd is het tijd-ruimte gedrag van toeristen en recreanten maatgevend voor de 
samenstelling van een toeristisch-recreatief complex (Dietvorst, 1989, 1992, 1995). Door 
middel van het feitelijk gedrag in tijd en ruimte brengen toeristen samenhang aan tussen 
productelementen, die door hen -al dan niet bewust- zijn geselecteerd uit een groot aantal 
vrijetijdsbestedingsmogelijkheden in een stad of regio. Deze door toeristen gevormde 
complexen vormen ijkpunten in consumentengedrag die kunnen dienen als houvast voor 
productontwikkeling. Welke ontwikkeling wenselijk is, hangt vervolgens af van wat 
belanghebbende actoren beogen met het gebied c.q. product. 
Naast het vraaggerichte complex onderscheidt Dietvorst ook een aanbodsgericht toeristisch-
recreatief complex. Dit complex is niet geent op door toeristen gecreeerde assemblages van 
voorzieningen, maar bijvoorbeeld op samenhangende netwerken van toeristische actoren. Dit 
kan bijvoorbeeld een regionaal samenwerkingsverband zijn, waarin alle toeristische actoren 
betrokken zijn, dat door ketenbeheer de samenhang tussen allerlei productelementen tracht te 
versterken (Teeuwen en Borgstein, 1998a) . De ketenbenadering als aanbodsgericht complex 
onderkent het belang van de wensen van de consument. Desondanks komen tot nu toe toeristen 
en recreanten in de ketenbenadering alleen via ervaringskennis en signalementen van 
netwerkactoren aan bod (Teeuwen en Borgstein, 1998b). Het aanbodsgerichte complex komt in 
deze studie niet verder aan bod. 
Tijd-ruimte onderzoek 
Wetenschappers pleiten sinds enige tijd voor meer fundamenteel vrijetijdsonderzoek vanuit 
een tijd-ruimte perspectief, waarmee tevens aansluiting zou worden gevonden op 
ontwikkelingen in de sociale theorie9 (Dietvorst et al., 1984; Beckers en Raaijmakers, 1991; 
De onderzoekers onderscheiden drie ketenstrategieen: (1) ketendifferentiatie, samenwerking om flexibiliteit en 
innovatiekracht van ketens te verhogen, omdat de consumentenwensen zeer divers zijn en vragen om 
doelgroepgericht productaanbod; (2) integrate ketenzorg, optimale afstemming in samenwerking is noodzakelijk 
om productkwaliteit te garanderen en het vertrouwen van de consument te behouden; (3) ketenoptimalisatie, 
samenwerking om redenen van efficientie en effectiviteit (Teeuwen en Borgstein, 1998a, 1998b). 
9
 Dit heeft geresulteerd in het NWO-werkprogramma Futro, een samenwerkingsverband van Wageningen 
Universiteit, de Katholieke Universiteit Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven. Futro staat voor 
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Dietvorst en Spee, 1991). Beoogd wordt meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de 
menselijke omgang met tijd en ruimte op de organisatie van toerisme en recreatie (Breedveld, 
1999a). Tevens wordt in toenemende mate erkend dat de complementaire coordinaten tijd en 
ruimte van menselijk handelen in samenhangend verband moeten worden geanalyseerd. Het is 
immers evident dat het ruimtelijk bereik van een individu onder meer afhankelijk is van de 
verplaatsingstijd die nodig is om op een bestemming te komen. Het afzonderlijk bestaan van 
een ruimtelijke ordening, zonder een verband te leggen met tijdsdimensies is door vele 
wetenschappers al bediscussieerd (Vidakovic, 1988,1990; Beckers en Raaijmakers, 1991; Dijst, 
1995; Mey en Ter Heide, 1997). Tenslotte is ons handelen ook in hoge mate temporeel 
georganiseerd; winkels hebben bepaalde openingstijden en ons werk is aan tijdstippen 
gebonden. Indien we boodschappen willen doen na het werk, dienen we hiermee rekening te 
houden bij de keuze van de winkellocatie, tenslotte is niet elke locatie 'op tijd' bereikbaar. 
Ook met betrekking tot toerisme zijn tijd en ruimte onlosmakelijk verbonden. Niet alle 
campings zijn -vanwege een sluiting in het winterseizoen- gedurende het hele jaar toegankelijk. 
Bovendien zijn gezinnen met kinderen genoodzaakt op vakantie te gaan gedurende de 
schoolvakanties. Ook in de beleving van de vrijetijd spelen beide aspecten een rol. Een 
onvergetelijke vakantie-ervaring kan ontstaan doordat net op het moment dat een 
bergwandelaar de bergtop bereikt de zon door de ochtendnevel opkomt. Het tegengestelde kan 
ook gebeuren: een voorgenomen bezichtiging van het Rijksmuseum kan op een teleurstelling 
uitlopen indien het wegens restauratiewerkzaamheden is gesloten. 
Alhoewel de tijd-ruimtelijke implicaties van toerisme groot zijn, is er tot nu toe in geringe mate 
geintegreerd onderzoek naar het tijd-ruimte gedrag van toeristen verricht. Er is veel onderzoek 
naar toeristenstromen verricht, waarin echter de temporele dimensie meestal onderbelicht blijft 
(Forer en Pearce, 1984; Opperman, 1992; Jansen-Verbeke en Spee, 1994; Opperman, 1994; 
Coshall, 2000). Ook worden er regelmatig tijdbudget studies gehouden, waarbij de ruimtelijke 
dimensie van handelen zijdelings ter sprake komt (De Hart, 1995; SCP, 1998). Toeristische 
studies zijn vaak weinig gericht op de analyse van de dynamiek in tijd en ruimte in het gedrag 
van individuen, waarbij tevens aandacht is voor een interpretatie vanuit het handelend individu, 
zijn motieven, voorkeuren, persoonskenmerken, en dergelijke. De samenhang die een toerist 
aanbrengt in een bepaald gebied, juist door het gedrag in tijd en ruimte, blijft dus veelal 
onderbelicht in onderzoek. Een van de eerste studies op dit terrein is het onderzoek naar 
ruimtelijke en temporele patronen in het vakantiegedrag van bezoeker van Jersey, een eiland 
voor de Engelse kust (Cooper, 1981). Later volgen meer studies, zoals de studie van Debbage 
(1991) naar het tijd-ruimtelijk gedrag van toeristen op de Bahama's, de studie van Fennell 
(1996) naar het tijd-ruimte budget van toeristen op de Shetland-eilanden, en de studie van 
Thornton et al. (1997) naar toeristisch tijd-ruimte gedrag in Cornwall in Engeland. Op de laatste 
studie na is altijd voor een eilandlocatie gekozen, om het gedrag van de te bestuderen toeristen 
te begrenzen. Uitzonderingen zijn ook de Wageningse studies naar toeristisch-recreatieve 
complexvorming in Enkhuizen (Elands en Jansen, 1990; Jansen, 1991), de Efteling (Spee, 
1992), Valkenburg (Bergmans et al., 1994) en Nationaal Park de Hoge Veluwe (Jansen et al., 
Fundamenteel Onderzoek naar Tijd en Ruimte in Toerisme en Recreatie. Dit promotie-onderzoek maakt deel uit 
van Futro. Andere studies zijn verricht door Van der Knaap (1997), Breedveld (1999a) en Kemperman (2000). 
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1996). Deze studies brengen alle de samenhang tussen productelementen binnen minder 
duidelijk begrensbare ruimtelijke entiteiten in beeld. Deze promotiestudie zet de Wageningse 
traditie voort en richt zich op de interpretatie van de gedragsdynamiek van toeristen tijdens de 
vakantie. 
Complexiteit tijd-ruimte onderzoek 
Het feit dat er weinig empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt mede veroorzaakt door 
de methodologische complexiteit (Pearce, 1988; Elands en Jansen, 1990; Van der Knaap, 1997; 
Thornton et al., 1997). Tijd-ruimte onderzoek is wat betreft de verzameling, de codering en de 
analyse van de gegevens complex en tijdrovend. Het grote probleem van tijd-ruimte onderzoek 
is het vinden van een goede balans tussen te veel informatie verzamelen, waardoor de analyse 
onoverzichtelijk en onnodig complex wordt, en te weinig informatie verzamelen, waardoor het 
onderzoek een te geringe diepgang krijgt. Daarnaast heeft een onderzoeker te maken met 
ongelijke grootheden: de activiteiten die mensen venichten en de voorzieningen die worden 
bezocht zijn discrete categorieen, terwijl tijd en ruimte continue begrippen zijn. Dit betekent 
dat, alvorens uitspraken kunnen worden gedaan over tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch-
recreatieve complexen, de diverse onderzoeksmethoden en technieken dienen te worden 
beschreven en getoetst op hun bruikbaarheid. 
1.4 Complexen: een betekenisvolle expressie van de vakantie-ervaring 
Zoektocht naar ervaringen geeft richting aan tijd-ruimte gedrag 
Het is duidelijk dat kennis over gedragspatronen van toeristen inzage geeft in het tijd-ruimtelijk 
functioneren van een stad, regio of land. Tevens geeft het een goed overzicht van de tijd-
ruimtelijke dimensies van sociale praktijken. Tijd-ruimte onderzoek sec geeft echter geen 
inzage in de achtergronden en oorzakelijke verbanden van toeristisch gedrag. Volgens Buttimer 
(1983) en Harvey (1989) levert het verzamelen van enorme hoeveelheden empirische data over 
tijd-ruimte biografieen onvoldoende antwoord op bredere vragen zoals 'op welke wijze mensen 
betekenissen toekennen aan plaatsen, ruimtes, geschiedenis en tijd' en 'welke motieven en 
beperkingen aanleiding geven tot een specifiek gedrag'. Daarom dient het opsporen van 
oorzakelijke relaties met betrekking tot het handelen van mensen centraal te staan. 
In het geval van recreatie en toerisme dienen we ons af te vragen 'wat mensen beweegt om huis 
en haard te verlaten en te reizen naar een vaak onbekende bestemming en daar allerhande 
activiteiten te ondernemen'? Is het 'om gewoon even uit de alledaagse sleur te zijn', 'om nieuwe 
ervaringen op te doen' of 'om onszelf onder te dompelen in uitheemse culturen in ver weg 
gelegen gebieden'? Dat recreatie en toerisme een tijdelijke en ruimtelijke breuk met de 
alledaagse verplichtingen en routines betekenen, is een algemeen geaccepteerde 'waarheid', 
die in het gewone spraakgebruik zijn weerklank vindt: er op uit gaan, weg zijn, even niks 
hoeven of de zon opzoeken, zijn daar gebruikelijke uitdrukkingen voor. Toch is het voor de 
wetenschap steeds een vraagstuk geweest wat precies deze breuk met de alledaagse 
werkelijkheid inhoudt en waaruit zowel de alledaagse als de toeristische werkelijkheid zijn 
opgebouwd. Wat zoekt men, wat ontvlucht men? Zoekt men compensatie voor of een 
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aanvulling op hetgeen het gewone alledaagse leven te bieden heeft? Het is belangrijk hier 
inzicht in te krijgen omdat verondersteld mag worden dat de drijfveren van mensen om op 
vakantie te gaan richtinggevend zijn voor de activiteiten die tijdens hun vakantie worden 
ondemomen. 
Door veel onderzoekers wordt kennis over motieven cruciaal geacht voor een beter begrip van de 
ervaringswereld van toeristen tijdens de vakantie (Pearce, 1988; Jacobs, 1999). Het begrip motief 
is echter geen eenduidig concept. Verschillende disciplines conceptualiseren het op verschillende 
wijzen. In Maslow's behoeftehierarchie bijvoorbeeld, veel gebruikt binnen de psychologie, 
dienen veelal behoeften op lagere niveaus eerst in belangrijke mate te worden bevredigd, 
alvorens de hoger gelegen behoeften kunnen worden bereikt. Vanuit de geografie worden 
motieven vaak gekoppeld aan imagovormende gebiedskenmerken (Dietvorst et al., 1987; 
Echtner en Ritchie, 1993). Volgens Urry (1990) is het bijzondere van de toeristische 
werkelijkheid dat het zich onderscheidt van het alledaagse leven, hetgeen door Lengkeek (1994) 
contrastructuur wordt genoemd. Toerisme voldoet in een behoefte om even afstand te nemen, 
zowel letterlijk en figuurlijk, van ons dagelijkse beslommeringen. De socioloog Cohen (1979) 
heeft de toeristische zoektocht naar de andere werkelijkheid uiteengerafeld in ervaringen 
gerelateerd aan de mate waarin men zich losmaakt van de eigen, alledaagse wereld en zich 
aan een andere, voorgestelde of geidealiseerde, wereld zou willen binden. Elands en 
Lengkeek (2000) hebben deze fenomenologische zoektocht theoretisch en empirisch 
onderbouwd en verfijnd tot een herziene typologie van toeristisch-recreatieve ervaringen. 
Deze zoektocht naar toeristisch-recreatieve ervaringen wordt aangestuurd door specifieke 
drijfveren of behoeften, die ook wel als motieven kunnen worden beschouwd. In dit onderzoek 
zullen motieven als drijfveren om wenselijke vakantie-ervaringen op te doen een centrale rol 
spelen. In deze zoektocht naar ervaringen is de omgang met tijd en ruimte een belangrijke 
dimensie. Immers, door middel van het tijd-ruimte gedrag ervaart de toerist zijn vakantie. 
1.5 Opzet van de studie 
Uit het voorgaande is helder geworden dat een toeristisch-recreatief complex de tijd-
ruimtelijke dynamiek in een gebied karakteriseert. Het gedrag van toeristen en recreanten is 
daarvoor bepalend. Inzage in het tijd-ruimtelijk gebruik van voorzieningen en faciliteiten 
geeft ondernemers, beleidsmakers, natuurorganisaties en andere relevante actoren de 
mogelijkheid te sturen en biedt handvatten voor beleid en productontwikkeling. Daarom richt 
dit onderzoek zich op het analyseren van de tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag. 
Het onderzoek zal ook de oorzaken van dit gedrag trachten te doorgronden. Er wordt 
verondersteld dat gedrag een uiting is van doelmatig handelen en dat motieven daarin een 
belangrijke rol spelen. Specifieke aandacht gaat uit naar de ervaringen die toeristen zoeken in 
de andere werkelijkheid van vakantie. 
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Dit leidt tot de eerste probleemstelling: 
• Welke tijd-ruimtelijke samenhang kan worden onderkend in toeristisch gedrag en in welke 
mate kan deze samenhang worden verklaard door een zoektocht naar toeristische 
ervaringen? 
Deze probleemstelling veronderstelt allereerst dat inzicht wordt verkregen in de zoektocht 
naar toeristische ervaringen. Daarbij wordt expliciet ingegaan op de drijfveren van mensen 
om zich tijdelijk te onttrekken aan het alledaagse leven, waarbij differentiatie in onder andere 
ruimte en tijd kernbegrippen zijn. Naast motieven zal ook de doelgerichtheid van het gedrag 
worden behandeld, waarbij de aandacht specifiek uitgaat naar de wijze waarop de vakantie is 
voorbereid dan wel georganiseerd. Omdat niet zonder meer wordt aangenomen dat al het 
toeristisch gedrag vluchtig is, gaat de aandacht tevens uit naar de routinematige aspecten van 
gedrag. Zowel het doelmatig handelen als het routinematig handelen maken toeristisch gedrag 
transparant en niet zo grillig en ongrijpbaar als door velen wordt beweerd. 
Gewezen is op het belang van kennis omtrent samenhangend toeristisch gedrag en de relatie 
tot doelmatig handelen. Het uiteindelijke doel hiervan is kennis te ontwikkelen over de 
stabiele elementen van het toeristisch gedrag teneinde handvatten voor een duurzame 
ontwikkeling van toerisme te kunnen bieden aan belanghebbenden in de toeristisch-
recreatieve sector (beleidsmakers, natuurorganisaties, productontwikkelaars, en dergelijke). 
Een tweede aspect binnen deze studie is het toeristisch gedrag in tijd en ruimte. Verschillende 
benaderingswijzen in de tijd-ruimte geografie nopen tot een nadere afbakening van de 
begrippen tijd en ruimte in dit onderzoek. Daarnaast staat het begrip samenhang centraal. De 
operationalisatie van het begrip tijd-ruimtelijke samenhang krijgt speciale aandacht. Door 
vele onderzoekers is de bewerkelijkheid en complexiteit van tijd-ruimte onderzoek als een 
van de belangrijkste oorzaken voor een beperkte empirische toepassing benadrukt (Pearce, 
1988; Thornton et al., 1997). Om deze complexiteit te doorgronden, dient het onderzoek 
gericht te zijn op het vinden van een adequate methodologie. Dit heeft ertoe geleid dat voor 
het methodologische vraagstuk van het bepalen van tijd-ruimtelijke samenhang een tweede 
probleemstelling is geformuleerd: 
• Op welke wijze kan tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag methodologisch 
worden bepaald? 
Deze methodologische verkenning valt in drie stappen uiteen. Allereerst wordt het toeristisch 
gedrag uiteengelegd in verschillende dimensies die operationaliseerbaar zijn. Vervolgens 
moet ook duidelijk worden op basis van welke ordenende principes de tijd-ruimtelijke 
samenhang in gedrag kan worden bepaald. Pas dan kan gezocht worden naar waarnemings- en 
analysemethoden die deze samenhang daadwerkelijk kunnen identificeren. 
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Het uiteindelijk doel van deze verkenning is de presentatie van een methodologisch 
conceptueel kader voor de identificatie en analyse van tijd-ruimtelijke samenhang in 
toeristisch gedrag. 
Voor het beantwoorden van beide probleemstellingen is gebruik gemaakt van literatuurstudie, 
een survey in de vorm van een gecombineerde enquete met een tijd-ruimte dagboek en 
kwalitatieve interviews. De onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit de grensoverschrijdende 
Euregio Maas-Rijn en het Midden-Amerikaanse land Costa Rica. 
1.6 Leeswijzer 
Het boek is als volgt opgebouwd. In het tweede hoofdstuk komen de achtergronden van 
toeristisch gedrag aan bod. Er is aandacht voor de zoektocht naar toeristische ervaringen, 
alsmede voor de doelmatige en routinematige aspecten van het handelen. Het begrip 
toeristisch-recreatief complex wordt in hoofdstuk 3 nader beschouwd. In dit hoofdstuk wordt 
tevens een conceptueel kader voor het onderzoek naar tijd-ruimtelijke samenhang in 
complexen gepresenteerd. Vervolgens staat in hoofdstuk 4 de methodologische verkenning 
centraal en worden methoden van tijd-ruimte onderzoek en technieken om tijd-ruimtelijke 
samenhang te bepalen aangedragen. Hoofdstuk 5 behandelt de onderzoeksopzet. Er is 
onderzoek gedaan in twee studiegebieden, namelijk de Euregio Maas-Rijn en Costa Rica. In 
beide gebieden hebben zowel een kwantitatief survey, waarin onder meer gebruik is gemaakt 
van de dagboekmethode, als kwalitatieve interviews plaats gehad. Hoofdstuk 6 presenteert de 
resultaten voor het Euregionale studiegebied. De Costaricaanse resultaten volgen in hoofdstuk 
7. In beide hoofdstukken gaat de aandacht uit naar de identificatie van toeristische complexen 
en de relatie tot de zoektocht naar vakantie-ervaringen. In het slothoofdstuk, hoofdstuk 8, 
wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten een antwoord geformuleerd op beide 
probleemstellingen. Tevens wordt ingegaan op de betekenis van dit onderzoek voor 
toeristisch-recreatief beleid en productontwikkeling. 
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2. Betekenisvol toeristisch gedrag 
Voor de meeste mensen vormen vakanties een belangrijke onderbreking van dagelijkse 
routines. Bij thuiskomst en weer terug in de dagelijkse realiteit resteren de mooie 
herinneringen aan de leuke accommodatie, de spannende of ongewone dingen die zijn 
beleefd, de bijzondere plekken die zijn aanschouwd en de contacten die met andere mensen 
zijn gelegd. Deze herinneringen zijn het resultaat van de vakantie als zoektocht naar het 
bijzondere, het afwijkende of het andere. Dit betekent echter niet dat een vakantie per 
definitie spectaculair of hyperactief moet zijn: voor de een krijgt de vakantie een bijzondere 
betekenis door hem luierend door te brengen op het strand of in een luxueuze zetel voor het 
vakantiehuisje, terwijl een ander daarvoor van attractie naar attractie moet hollen of zich 
dagelijks op de racefiets in het zweet moet werken. Ondanks de grote uiterlijke verschillen 
gaat het in beide situaties ran betekenisvol gedrag. Het voorbeeld maakt duidelijk dat een 
vakantie moet voldoen aan specifieke behoeften en dat achter elk gedrag verschillende 
motieven schuilgaan. 
Uitgaande van het intentionele gedrag van toeristen, ze zijn immers doelgericht op zoek naar 
niet-alledaagse, betekenisvolle ervaringen, wordt verondersteld dat overeenkomsten en 
variaties in tijd-ruimte gedrag kunnen worden verklaard. In dit hoofdstuk wordt daarop dieper 
ingegaan. Omdat de tijd-ruimte geografie het theoretisch raamwerk vormt waarbinnen deze 
studie plaats heeft, wordt in § 2.1 toegelicht welke benadering door mij wordt gehanteerd. In 
§ 2.2 werk ik de zoektocht naar ervaringen uit in een typologie van toeristische ervaringen. 
Deze ervaringstypologie geeft inzage in de drijfveren -motieven- waarom mensen op vakantie 
gaan. Het aansturen van vakantiegedrag door motieven komt in § 2.3 aan bod. Doelgerichte 
handelen heeft plaats als de activiteit het bijzondere, het afwijkende of het andere 
representeert. Als tegenhanger hiervan fungeert het routinematig handelen, dat ook een 
onderdeel vormt van toeristisch gedrag. Omdat het tijd-ruimte gedrag object van onderzoek is, 
wordt in § 2.4 specifiek ingegaan op de betekenis van de dimensies 'tijd' en 'ruimte' tijdens 
de vakantie: hoe worden tijd en ruimte beleefd en hoe structureren ze gedrag? Tenslotte wordt 
in § 2.5 de belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk op een rijtje gezet. 
2.1 Tijd-ruimte geografie 
Er bestaan verschillende theoretische modellen die het handelen van de mens in zijn tijd-
ruimtelijke omgeving verklaren: actorcentrische, structuurcentrische en structurationistische 
theorieen. De actorcentrische theorieen beschouwen het handelen vanuit het individu met zijn 
behoeften en ervaringen, structuurcentrische theorieen benadrukken het handelen vanuit de 
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beperkingen die voortvloeien uit dwingende maatschappelijke structuren, en in 
structurationistische modellen wordt juist het individuele niveau met het structuurniveau 
verbonden door ze niet als tegengestelde, maar elkaar wederzijds beinvloedende grootheden te 
zien (Blaas, 1989; Beckers en Raaijmakers, 1991; Karsten, 1992). Omdat het tijd-ruimtelijk 
handelen van toeristen tijdens de vakantie het uitgangspunt is van mijn studie, heb ik gekozen 
voor een actorcentrische benadering en meer zoals die in de behaviourale geografie is 
uitgewerkt. Het behaviouralisme beschouwt tijd-ruimte gedrag als een expressie van een 
handelende actor met een individuele keuze- en handelingsvrijheid, wiens handelen gebaseerd is 
op waarden, behoeften, opvattingen en verlangens en plaats heeft binnen een sociaal-ruimtelijke 
context (Huigen, 1986; Beckers en Van der Poel, 1990; Walmsley en Lewis, 1993). 
In navolging van Thrift (1981) onderscheidt Huigen binnen de behaviourale geografie gericht op 
tijd-ruimte gedrag enerzijds een 'active decision-making' richting, waarin het gedrag van een 
individu de uitkomst vormt van een intern besluitvormingsproces, en anderzijds een 'reactive 
decision-making' richting, waarin het gedrag van een individu mede wordt bepaald door 
beperkende sociaal-ruimtelijke factoren (Huigen, 1986: 22). De laatste richting wordt veelal 
weer ingedeeld in een 'choice-optiek', waarin keuzen worden benadrukt, en een 'constraint-
optiek' waarin inperkingen van gedrag worden benadrukt. Een belangrijke vertegenwoordiger 
van de choice-benadering is Chapin. Om te begrijpen hoe patronen van menselijke activiteiten 
zich ontwikkelen, is het noodzakelijk om allereerst het gedrag van individuen van dag tot dag te 
bestuderen (Chapin, 1978). Inzicht verkrijgen in het feitelijk gedrag in tijd en ruimte van 
individuen is het uitgangspunt van de 'choice-benadering'. 
In de 'constraint-optiek' ligt het accent op de restricties waaraan menselijk handelen 
onderworpen is. Alhoewel restrictieve omstandigheden een rol kunnen spelen in 
behaviouralistisch onderzoek, staat meestal de wijze waarop de beperkingen door de individuen 
worden ervaren bij het ondernemen van activiteiten centraal (Hoekstra, 1984; Floor, 1990). 
Huigen (1986) beschouwt Hagerstrand als de belangrijkste vertegenwoordiger van deze tweede 
benadering. De laatstgenoemde optiek, echter, wordt veelal ook onder de structuurcentrische 
theorieen geschaard (Blaas, 1989; Beckers en Raaijmakers, 1991; Karsten, 1992)1. Centraal in de 
tijd-geografie van Hagerstrand (1979) staat het pad-concept. Ieder individu doorloopt gedurende 
zijn leven een pad in tijd en ruimte, dat in de tijd geanalyseerd kan worden (dagpad, levenspad). 
Omdat individuen slechts beschikken over 24 uur per dag, maar op een plek tegelijkertijd 
aanwezig kunnen zijn (zichzelf niet kunnen splitsen), en maar een beperkt aantal activiteiten 
tegelijkertijd kunnen uitoefenen is het tijd-ruimte budget per definitie beperkt. Het manifest 
gedrag wordt daarom als misleidend beschouwd omdat dit gedrag de resultante is van een groot 
aantal beperkingen van zowel menselijke als maatschappelijke aard (Floor, 1990). De 
beperkingen hebben betrekking op (i) de biologische aard en de ondeelbaarheid van de mens 
{capability constraints), (ii) op de noodzakelijke aanwezigheid van anderen om een handeling 
mogelijk te maken {coupling constraints), (iii) en op de beperkte zeggenschap over de 
omstandigheden waarin een bepaalde activiteit doorgang kan vinden {authority constraints) 
Het onderscheid in twee behaviourale richtingen is overigens, zoals door Huigen zelf wordt opgemerkt, niet 
scherp; eerder is sprake van een continuum (Huigen, 1986: 22). 
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(Hagerstrand, 1979; Peet, 1998). De manifeste tijd-ruimte paden zijn aldus een compromis van 
of tegemoetkoming aan de waargenomen beperkingen. 
Het descriptieve karakter van de benadering en het feit dat het geen bredere maatschappelijke 
vragen stelt ten aanzien van enerzijds de structurele beperkingen en anderzijds de beleving en 
betekenis van tijd-ruimte gedrag, heeft ertoe geleid dat er veel kritiek op is gekomen (Harvey, 
1989: 211-213, Buttimer, 1983 in: Karsten, 1992). 
Restricties die potentieel tijd-ruimtelijk gebruik van de omgeving uitsluiten, worden in mijn 
studie niet in ogenschouw genomen. Het feitelijk tijd-ruimte gedrag van toeristen tijdens de 
vakantie en de wijze waarop dit gedrag tot stand komt vanuit een zoektocht naar ervaringen 
wordt benadrukt. Als zodanig behoort het onderzoek tot de choice-benadering. 
2.2 Vakantie: zoektocht naar het 'andere'2 
De ongekende populariteit van toerisme doet menigeen afvragen waardoor het wordt 
veroorzaakt dat mensen voor kortere of langere tijd huis en haard verlaten. Zoekt men rust na 
een jaar hard werken of wil men 'er gewoon even uit' zijn? Is de nieuwsgierigheid naar 
andere landen en mensen een belangrijke drijfveer of juist een onderdompeling in uitheemse 
culturen? De massale jaarlijkse uittocht kan niet worden verklaard zonder een link te leggen 
met het 'normale' leven. In deze paragraaf wordt ingegaan op de achtergronden van de 
toeristische ervaring en de wijze waarop deze tot uiting komt in concreet vakantiegedrag3. 
Op afstand van het alledaagse 
De toeristische ervaring kan worden beschouwd als een vrijetijdservaring. Goossens 
definieert de beleving van vrijetijd -hij spreekt van 'leisure experience'- als volgt4: 
In hun boek 'Typical Tourists; Research into the theoretical and methodological foundations of a typology of 
tourism and recreation experiences' doen Elands en Lengkeek (2000) verslag van een meerjarig 
onderzoeksproject, waarin Cohen's fenomenologie van toeristische ervaringen theoretisch is geanalyseerd en 
empirisch getest. Op grond van de resultaten van dit project en de ideeen van Schutz (1990) en Lengkeek (1994, 
1996, 1998) is een nieuwe toeristisch-recreatieve ervaringstypologie opgesteld. Dit onderzoek heeft deel 
uitgemaakt van dit project. Deze paragraaf is mede gebaseerd op dit boek. 
3
 Mannell en Iso-Ahola (1987) onderscheiden drie tradities in het onderzoek naar vrijetijdservaringen: (i) 
onderzoek naar de determinanten van de ervaring, de ervaring zelf staat niet centraal, (ii) onderzoek, waarbij het 
accent ligt op de relatie tussen het motief cq .de verwachte ervaring en de satisfactie van de uiteindelijke 
ervaring, (iii) onderzoek naar de actuele ervaring tijdens de vrijetijdsbesteding, gericht op de inhoud van de 
ervaring zelf. Alhoewel dit onderscheid in beperkte mate recht doet aan de complexiteit van de toeristische 
ervaring (immers: de determinanten van de ervaring kleuren tevens de inhoud van de ervaring), kan echter 
grofweg worden gesteld dat in deze paragraaf met name de eerst genoemde onderzoekstraditie aan de orde komt. 
Beleving en ervaring zijn overeenkomstige begrippen die betrekking hebben op de gemoedstoestand van 
mensen. De Engelse taal hanteert 66n begrip: experience. In de Nederlandse taal zijn er echter verschillende 
betekenissen. Volgens Mommaas (2000a: 43) verwijst ervaring naar 'afstand, contemplatie, ascese en uitgestelde 
behoeftenbevrediging' en belevenis daarentegen naar 'kortstondigheid, onmiddelijkheid en zintuigelijkheid'. 
Beleving richt zich meer op het moment zelf van de gewaarwording en de ervaring is in de tijd gezien hierop 
volgend. In dit proefschrift wordt ervaring niet alleen cognitief beschouwd, maar ook affectief en worden alle 
zintuigelijke ervaringen hierin meegenomen. Tegelijkertijd richt het onderzoek zich niet op het analyseren van 
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"Een gemoedstoestand van positieve gevoelens en betrokkenheid bij intrinsiek (en extrinsiek) gemotiveerd 
gedrag. Deze emotionele beleving treedt alleen op tijdens momenten waarop het individu zich door niets 
belemmerd ofbedreigd voelf (Goossens, 1993: 133) 
De optimale vrijetijdservaring kan worden gekarakteriseerd aan de hand van cognitieve 
aspecten, zoals gedachten en beelden, en affectieve aspecten, zoals gevoelens en sensaties. 
Equivalente begrippen zijn peak leisure (Neulinger, 1974), peak experience (Maslow, 1970) 
of flow (Csikszentmihalyi, 1990). Ze verwijzen naar een aantal kenmerken die vanuit de 
psychologie worden toegekend aan vrijetijdsbeleving, zoals een verrijkte waarneming, het 
ontbreken van bewustzijn van tijd en plaats, een gevoel van zorgeloosheid, een sterke 
persoonlijke betrokkenheid bij de situatie en een aangenaam of plezierig gevoel (Tinsley en 
Tinsley, 1986; Goossens, 1991). 
Dat de toeristische ervaring een tijdelijke of ruimtelijke breuk met de alledaagse 
werkelijkheid betekent, is algemeen geaccepteerd. Toch roept dit de vraag op naar het 
werkelijkheidsgehalte van de toeristische ervaring. Zowel Boorstin (1963) als MacCannell 
(1976) constateren dat de moderne samenleving tot vervreemding leidt. Boorstin meent dat de 
moderne samenleving vooral 'pseudo-events' genereert, die de menselijke ervaring 
confronteren met beeldvorming en voorstellingen, die niet langer door werkelijkheid worden 
gedekt. MacCannell is daarentegen van mening dat de van de eigen alledaagse moderne 
wereld vervreemde internationale middenklasse het authentieke zoekt, waar dat nog aanwezig 
is in de wereld van de ander. In het artikel 'A phenomenology of tourist experiences' (1979) 
verbindt Cohen de ideeen van Boorstin (het 'illusoire') en MacCannell ('de zoektocht naar het 
authentieke') met de beschouwing van de antropoloog Turner over de pelgrimstocht aan het 
toerisme-debat (zie ook Cohen, 1988). Hij laat zien hoe over de grenzen van het bekende (the 
centre) heen het 'andere' wordt gezocht en aanschouwd (the centre-out-there). Men verkeert 
tijdelijk in een gemeenschap van mede pelgrims waarbinnen gebruikelijke structuren van 
menselijke contact vervagen, waarna men gelouterd of verrijkt terugkeert in de eigen, 
bekende wereld. Cohen heeft deze zoektocht naar de andere werkelijkheid uiteengerafeld in 
ervaringen die gerelateerd zijn aan de mate waarin men zich losmaakt van de eigen, 
alledaagse wereld en zich aan een andere, voorgestelde of geidealiseerde, wereld zou willen 
binden. De eerste modaliteit (recreational mode) is een oppervlakkige verwijdering van het 
alledaagse, een onproblematische afwisseling waarbij het gaat om ervaringen die zijn gericht 
op ontspanning en plezier. In de tweede modaliteit (diversionary mode) werkt het dagelijks 
bestaan stressverwekkend en vervreemdend dat het erop uit gaan nodig is om bij te komen en 
hernieuwde energie op te doen. In de derde modaliteit (experiential mode) is men zich bewust 
van een onherstelbaar verlies in de eigen wereld en gaat op zoek naar omgevingen die nog 
nostalgie en authenticiteit uitstralen. Dat de toeristische ervaringen vaak op een 
geconstrueerde authenticiteit betrekking hebben wordt minder belangrijk gevonden. In de 
experimental mode fungeert toerisme als een middel om de authentieke kanten van de eigen 
persoon terug te vinden, zowel in geestelijk als fysiek opzicht. De tocht is een confrontatie 
de 'onmiddellijkheid' van de gevoelens die ontstaan bij het uitoefenen van een toeristische activiteit. Derhalve 
worden beide begrippen identiek gebruikt. 
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met het andere. Maar ook na deze diepe ervaring keert men terug naar het oorspronkelijke 
centre. De laatste modaliteit {existential mode) brengt een werkelijke verwisseling van centre 
en centre-out-there met zich mee. De toerist raakt gevoelsmatig onthecht van de eigen 
omgeving en zal proberen zoveel mogelijk te verkeren in deze ware wereld (Lengkeek en 
Elands, 2001). 
Cohen's 'modes of experience' spreken tot de verbeelding en zijn van toepassing op allerlei 
vormen van toeristische en recreatieve ervaringen in verschillende settings. Een belangrijke 
beperking van Cohen's theorie is dat het centre-out-there sterk gerelateerd is aan een sociaal-
ruimtelijke context die elders is gelegen. De vrijetijdservaring omvat echter veel meer dan een 
wereld van ruimtelijk gebonden waarden, die men in een andere samenleving zoekt. De 
postzegelverzamelaar kan geobsedeerd zijn door de hobby, zonder dat de zeldzame postzegels 
een centrum-daarbuiten vormen. Ook iemand die de zon opzoekt om zich over te geven aan 
het lichamelijke genot van door de zon beschenen te worden zoekt geen centrum-daarbuiten, 
maar een speciale lichamelijke ervaring. De toeristische ervaring behelst meer dan alleen een 
verandering in het sociaal-ruimtelijke centre-out-there (Elands en Lengkeek, 2000; Lengkeek 
en Elands, 2001). 
Constructie van de werkelijkheid 
Lengkeek (1994) gaat in zijn sociologisch-filosofisch essay in op het werkelijkheidsgehalte 
van de toeristische ervaring. Hij beschouwt vrijetijd als een van de werkelijkheden waarin wij 
leven. In deze andere werkelijkheid wordt de alledaagse werkelijkheid even tussen haakjes 
geplaatst: 
"Vrijetijd, recreatie en toerisme worden opgevat als vormen van werkelijkheid, waarmee op een of andere 
manierafstandwordtgenomen van het vanzelfsprekende, alledaagse." (Lengkeek, 1994: 194). 
Lengkeek gebruikt het begrip 'contrastructuur' om de wereld van de vrijetijd te onderscheiden 
van de alledaagse leefwereld: 
"Contrastructuur als werkelijkheid heeft een georganiseerde vorm en stoat, die enerzijds een distantie ten 
opzichte van de alledaagse wereld creeert en anderzijds voor een groot deel over de alledaagse wereld 
heenvalt, als een laag op een laag." (Lengkeek, 1994: 56). 
Als tijdens momenten van vrijetijd de alledaagse werkelijkheid even wordt opgeschort, 
ontstaat volgens Lengkeek de vrijheid van vrijetijd. Deze vrijheidsbeleving die essentieel 
wordt geacht voor 'echte' vrijetijd ontstaat niet zomaar, daarvoor dient een aantal condities te 
zijn vervuld. Belangrijk is dat mensen een zekere vrijheid van keuze ervaren bij uitoefening 
van de activiteit, het gedrag dient intrinsiek gemotiveerd te zijn, er zal een optimaal 
spanningsniveau aanwezig zijn, geen stress en geen verveling, en tenslotte moet het individu 
een zekere binding met de activiteit hebben (Neulinger, 1974; Tinsley en Tinsley, 1986; 
Goossens, 1993)5. 
5
 De intrinsieke motivatie-conditie zou impliceren dat bij bepaalde gedragingen, die in hoge mate afhankelijk 
zijn van beloning en erkenning van referentiegroepen of andere belangrijke personen, geen sprake is van 
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Als vrijetijd een breuk is met de alledaagse werkelijkheid, dan dient nader te worden 
geanalyseerd waaruit zowel de alledaagse als de niet-alledaagse werkelijkheid zijn 
opgebouwd en hoe een breuk dan wel afstand tussen beide ontstaat. Gei'nspireerd door Schutz 
stelt Lengkeek (1994, 1996) dat de alledaagse werkelijkheid kan worden opgespannen rond 
een zestal parameters (zie ook Lengkeek en Philipsen, 1998; Elands en Lengkeek, 2000): (i) 
bewustzijnsspanning: een hoge mate van attentiviteit is noodzakelijk om in het dagelijks leven 
te kunnen functioneren; (ii) opschorting: in het zingevende en ordenende kader van de 
alledaagse werkelijkheid is weinig of geen plaats voor ervaringen, die deze constructie 
bedreigen of ermee in strijd zijn (zoals angsten en driften); (iii) proprioceptie: het fysieke 
'zelf wordt van binnenuit als vanzelfsprekend ervaren en alle aandriften en angsten, die 
daarbij horen, zoals het besef van de eigen eindigheid en seksualiteit, worden deels 
toegelaten, deels gecontroleerd en deels opgeschort; (iv) socialiteit: het zelf wordt extern 
gespiegeld aan de sociale context waarin men leeft en van wiens taal men zich bedient. Dat 
levert een 'wereldbeeld' op dat zowel een normatieve (wat normaal is en als waar beschouwd 
wordt) als een morele (wat goed is) en een expressieve waarde (wat waarachtig is) heeft; (v) 
tijd: onontkoombaar is de ervaring dat het ene moment niet hetzelfde is als het andere, welke 
in de moderne tijd is verbonden met de klok; (vi) ruimte: de alledaagse leefomgeving is een 
bekende, voornamelijk functionele ruimte, waarin we ons verplaatsen van plek naar plek. 
Doordat de werkelijkheidsparameters verschillende waarden kunnen aannemen, ontstaat een 
diversiteit aan werkelijkheden. Omdat in dit proefschrift het toeristisch gedrag in tijd en 
ruimte wordt benadrukt, wordt op deze beide parameters in § 2.4 nader ingegaan. 
alledaagse werkelijkheid 
proprioceptie 
socialiteit 
tijd 
!
.--''' 1 "••• 
opschorting ruimte 
bewustzijnsspanning 
niet-alledaagse werkelijkheid 
proprioceptie _, 
socialiteit 
tijd 
V - , . / • 
.'•'. 
opschorting ruimte 
bewustzijnsspanning 
Figuur 2.1 Hypothetische alledaagse en de niet-alledaagse werkelijkheid opgespannen door de 
parameters 
vrijetijd. Integendeel, extrinsieke motivatie speelt een belangrijke rol, zolang het maar niet de enige motiverende 
factor is (Pearce, 1993). 
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Toerisme: niet-alledaagse werkelijkheid 
Tijdens toeristische momenten varieren mensen hun werkelijkheidservaring op de zes 
parameters (figuur 2.1). De bewustzijnsspanning wordt verlaagd door te relaxen, of juist 
verhoogd, om de complexiteit van de werkelijkheid te reduceren tot een activiteit waarvoor 
volledige overgave nodig is alvorens de activiteit met succes kan worden volbracht (bv. 
bergbeklimmen). De normale opschortingen kunnen ook zelf opgeschort worden: dit gebeurt 
als men gevoelens en overwegingen toelaat die men gewoonlijk ver weg houdt. Dit uit zich in 
de vorm van het nadenken over de zin van zichzelf of van het bestaan. Men wordt zich weer 
bewust van het eigen lichaam, bijvoorbeeld tijdens inspannende wandeltochten of aan het 
strand. Risicovolle tochten worden bewaard tot de vakantie. Het spelen met de dood en de 
eigen eindigheid is een thematiek die in veel recreatieve activiteiten opduikt; 
overlevingstochten maken, klimmen, bungi-jumpen, etc. De sociale context krijgt een andere 
invulling dan normaal. De spiegeling van zichzelf kan ook op de sociale context worden 
gericht, anders dan normaal. De vakantie is de tijd om weer 'met elkaar' te zijn of om in een 
andere sociale wereld te verkeren van mensen met een andere taal, een ander uiterlijk en 
andere gewoonten. De vakantie biedt ontegenzeggelijk een breuk met het gewone tijdregime: 
hij duurt eindeloos of vliegt om afhankelijk van de invulling ervan. En tot slot, het erop uit 
gaan is per definitie een ruimtelijke variatie: men is waar men gewoonlijk niet is. Op 
overeenkomstige wijze kan ook naar andere vrijetijdsactiviteiten worden gekeken. 
ALLEDAAGSE 
WERKELIJKHEID 
ailed aagse 
ervaring 
bewustzijnsspanning 
opsehorling 
propriocaptie 
socialitett 
tijd 
niimte 
NIET-
ALLEDAAGSE 
WERKELIJKHEID 
ervanngs-
modaliteiten 
amusement 
verandering 
interesse 
vervoering 
toewijding 
Figuur 2.2 Ervaringsmodaliteiten opnieuw geformuleerd (Elands en Lengkeek, 2000) 
Ervaringsmodaliteiten 
Geconcludeerd kan worden dat toeristische ervaringen niet alleen zijn gebaseerd op een 
wijziging van de ruimtelijke situatie, zoals Cohen in sterke mate impliceert, maar ook op een 
verandering van bewustzijnsspanning, opschorting, proprioceptie, tijd en socialiteit. Omdat de 
parameters verschillende waarden kunnen aannemen en deze waarden van individu tot 
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individu kunnen verschillen, bestaan er verschillende individuele ervaringswerelden naast 
elkaar. De in figuur 2.1 gevisualiseerde ervaringswerelden vormen slechts een voorbeeld. 
Ondanks het individuele karakter van de toeristische ervaring veronderstellen we dat er 
overeenkomstige werkelijkheidservaringen zijn. De ervaringsmodaliteiten van Cohen bieden 
een duidelijk raamwerk van waaruit de zoektocht naar niet-alledaagse ervaringen vorm krijgt. 
De conceptuele verbreding van het 'andere' impliceert echter ook een andere invulling van de 
toeristische ervaringsmodaliteiten. Elands en Lengkeek (2000) hebben de 
ervaringsmodaliteiten opnieuw geformuleerd (figuur 2.2); de vijf door hen onderscheiden 
modaliteiten zijn inhoudelijk geinspireerd op de 'modes of experience' van Cohen : 
• Amusement: de wereld van de vrijetijd speelt zich dichtbij het alledaagse leven af, alhoewel 
niet geheel vanzelfsprekend. Ieder individu moet zich toch in zekere mate conformeren aan 
de eisen die de maatschappij aan hem stelt. Toerisme en recreatie functioneren als een 
tijdelijke omkering van het leven van alledag. Om verwarring met de term recreatie te 
voorkomen, prefereren Elands en Lengkeek de term 'amusement', waarmee tevens het 
onproblematische karakter van het genieten van plezier en gezelligheid wordt benadrukt. 
• Verandering: het verschil met de alledaagse leefwereld is sterker voelbaar. Het gewone 
leven wordt als stressvol en gejaagd ervaren, men wil zijn (mentale en fysieke) krachten 
herwinnen door er 'even-tussen-uit' te gaan. Het erop uit gaan werkt min of meer als 
therapie. De opschorting van de werkelijkheid is niet langer ingebed in het 
vanzelfsprekende en bekende, maar er wordt niet bewust gezocht naar de niet-alledaagse 
werkelijkheid, die derhalve nauwelijks vorm of inhoud heeft. 
• Interesse: men wordt zich bewust van een onherstelbaar verlies in de eigen wereld dat 
mogelijk wordt opgevangen door participatie in een andere, meer waarachtig gedachte 
wereld, het gewone leven is niet het enige dat bestaat en er toe doet. Buiten de alledaagse 
horizon liggen interessante dingen die men wil zien en beleven. De fantasie wordt gevoed 
door tekens, cliches en reisgidsen, die enerzijds een enorme attractiviteit hebben en 
anderzijds het mystieke niet volledig kunnen onthullen, waardoor het 'andere' nooit 
volledig kan worden begrepen. Verrijkt met deze ervaringen kan men terugkeren naar het 
bestaan van alledag. Men vereenzelvigt of identificeert zich niet met de vrijetijdsomgeving. 
• Vervoering. In deze modaliteit bereikt de spanning tussen de opschorting van het 
alledaagse en de ontoegankelijkheid van de andere wereld een hoogtepunt. Niet (helemaal) 
voorziene confrontaties met het 'andere' veroorzaken een schok Gevoelens van 
verwondering en vervoering worden ervaren; de verbeelding schiet even te kort bij wat 
men ziet. Deze confrontatie met zichzelf maakt het individu zich bewust van zijn 
beperkingen en maakt het mogelijk de authentieke kanten van de eigen persoon terug te 
vinden, zowel in geestelijk als fysiek opzicht. Desalniettemin is deze modaliteit ook 
verbonden met ruimte (onbegrensdheid), tijd (eeuwigheid), socialiteit (verloren paradijs) en 
bewustzijnsspanning(contemplatie). 
De verschillen tussen de benaderingen van Elands en Lengkeek (2000) en Cohen (1979) zijn: Cohen plaatst de 
zoektocht naar authenticiteit in de 'experiential mode', terwijl Elands en Lengkeek deze in de 'toewijdings-
modaliteit' plaatsen. Hun derde modaliteit verwijst naar de postmoderne toerist, die zich geen zorgen maakt of 
het echt is of een representatie zolang als het maar interessant is en prikkelend genoeg (Urry, 1992). De vierde 
modaliteit van Elands en Lengkeek is breder geinterpreteerd en heeft niet alleen betrekking op het ontdekken van 
de grenzen van het uithoudingsvermogen. 
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• Toewijding. Men heeft toegang verworven tot het onbekende en het onbereikbare. Het 
andere moet worden binnengehaald in de alledaagse wereld, gekend worden als een 
nieuwe verworvenheid of daarnaast een vaste plek worden gegeven. 
Teneinde de ervaringsmodaliteiten empirisch te kunnen toetsen hebben Elands en Lengkeek 
(2000:19) karakteristieken voor iedere modaliteit gedefinieerd (figuur 2.3). 
Modaliteit 
Amusement 
Verandering 
Interesse 
Vervoering 
Toewijding 
Kenmerken 
Plezier 
Centrum-waarden: vertrouwde omgeving, je eigen taal, gemak 
Tijdelijkheid: een korte onderbreking 
Vlucht: weg van de verveling, stress en de alledaagse routines 
Ontspanning 
Herstel: opladen van de accu 
De omgevingscontext doet weinig ter zake 
Speurtocht naar interessante vergezichten en verhalen 
Variatie ontleend aan het verkeren in 'elders' of 'ooif 
Stimulering van de verbeelding: niet noodzakelijk door authentieke prikkels, wil graag 
geVnformeerd worden 
Zelfontdekking: een (her)nieuw(d) bewustzijn van eigen identiteit 
Onverwacht: openheid voor het onbekende of het onverwachte 
Grenzen verleggen: grensoverschrijdende (liminale) ervaringen 
Speurtocht naar authenticiteit: zoeken naar onverdachte authenticiteit van het 'andere' 
Toeeigening en toewijding: geabsorbeerd raken door de 'back-stage world' 
Tijdloosheid: verlangen naar een permanent verblijf 
Figuur 2.3 Kenmerken per ervaringsmodaliteit (Elands en Lengkeek, 2000; Lengkeek en Elands, 2001) 
De modaliteit is contextgebonden. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon, afhankelijk van de 
levensfase waarin hij verkeert, de recreatieve omgeving en het gezelschap, kan varieren in het 
type ervaring waamaar hij op zoek is: 
"Any individual tourist may experience several modes on a single trip; a change from one mode to another 
may also occur in the 'touristic biography' of any individual traveller" (Cohen, 1979: 192). 
Desondanks stelt Cohen (1979) dat bij ieder individu een bepaalde modaliteit gedurende een 
langere periode dominant is. 
Het spanningsveld tussen de alledaagse werkelijkheid en de 'andere' werkelijkheden geeft 
richting aan de zoektocht naar ervaringen. De modaliteit vormt een drijfveer, een motief, om er 
'tussen uit' te gaan. De onderzoekers Yiannakis en Gibson (1992), die als een van de eersten de 
door Cohen geformuleerde toeristische rolpatronen in de praktijk hebben onderzocht, betogen 
dat de modi gei'nterpreteerd dienen te worden als stabiele motivatiepatronen die inhoud en 
richting geven aan toeristisch-recreatieve activiteiten om zo de gewenste ervaring op te 
roepen. Als zodanig kan ook de typologie van ervaringsmodaliteiten van Elands en Lengkeek 
(2000) worden beschouwd. 
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2.3 Toeristisch gedrag: intentionele en routinematige handelingen 
In de voorgaande paragrafen is het duidelijk geworden op welke wijze de drijfveren voor het 
op vakantie gaan -de ervaringsmodaliteiten- gestructureerd kunnen worden. In deze paragraaf 
komt het feitelijk toeristisch gedrag tijdens de vakantie aan bod en de mate waarin dit 
handelen wordt aangestuurd door motieven (intentioneel handelen) dan wel routines 
(routinematig handelen). 
Motieven geven richting aan toeristisch gedrag 
Een motief kan worden gezien als een drijfveer om iets te ondernemen, waar te nemen en 
daarmee iets te ervaren. Het vormt de sleutel in het verklaren van feitelijk toeristisch gedrag 
(Pearce, 1993). Pearce (ibid.) beschouwt motivatie als een soort raamwerk, waarbinnen 
culturele en biologische krachten worden gei'ntegreerd en getransformeerd tot vakantiekeuzen, 
gedrag en ervaringen. Toeristische motivatie studies kunnen zich op verschillend niveau 
afspelen, van beperkt in schaal en tijd (dorst hebben als motief voor terrasbezoek) tot 
uitgebreid in schaal en tijd (zoektocht naar authentieke gebieden als motief voor een 
rugzakvakantie door Afrika). 
In verschillende toeristische tijd-ruimte onderzoeken is het motief concept gehanteerd ter 
verklaring van gedragspatronen. In het onderzoek van Fennell (1996) onder toeristen van de 
Shetland-eilanden bleek dat toeristen die de eilanden bezoeken met een specifiek oogmerk, 
zoals het observeren van vogels of het hebben van een diepgaande interesse in de natuurlijke 
ontstaanswijze, veel vaker en veel langer de meer perifeer gelegen eilanden bezoeken. De 
bezoekers met een algemene belangstelling voor de eilanden verblijven meer op het 
hoofdeiland. Debbage (1991) heeft onderzoek gedaan naar het ruimtelijk gedrag van toeristen 
op de Bahama's. Hij onderscheidt, in navolging van Plog (1974), 'allocentric' toeristen, 
ondernemende vakantiegangers, en 'psychocentric' toeristen, vakantiegangers die 
vertrouwdheid prefereren. De toeristentypen zijn afgeleid van het aantal tochten dat wordt 
ondernomen en bezienswaardigheden die worden bezocht door op verschillende eilanden van de 
Bahama's. Alhoewel het primair een gedragstypologie is, worden motivationele achtergronden 
van doorslaggevend belang geacht bij het feitelijk tijd-ruimte gedrag. 
Doelmatig handelen: vakantievoorbereiding 
Motieven vormen meestal een startpunt in besluitvormingsmodellen random de vakantie. Vanuit 
een bepaalde motivatie wordt een aantal keuzemogelijkheden overwogen en geevalueerd, al dan 
niet gebaseerd op ingewonnen informatie en wordt uiteindelijk een keuze gemaakt (Goodall en 
Ashworth, 1988; Boerwinkel, 1992; Lee en Crompton, 1992; Echtner en Ritchie, 1993; 
Bargeman, 2001). Hieruit blijkt dat motieven of behoeften altijd een startpunt zijn in 
(toeristische) besluitvorming. Omdat in de meeste gevallen toeristen een plaats en tijdstip 
voor hun vakantie vaak geruime tijd van tevoren selecteren, moet er vanuit het motief gezien 
'vooruit' worden gedacht. Daarom vormt dit 'anticiperend motiveren' een belangrijk 
onderdeel van de toeristisch ervaring (Pearce, 1993). Dit vooruit denken hangt nauw samen 
met de wijze waarop toeristen hun vakantie voorbereiden. Alvorens mensen op vakantie gaan, 
vindt er veelal wel een vorm van voorbereiding op de vakantie plaats. Dit zal sterk varieren 
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per toerist. De een schept er genoegen in maanden, zo niet een jaar, van tevoren bezig te zijn 
met het lezen van reisverhalen, reisgidsen en beelden van de vakantiebestemming tot zich 
nemen. Dit heeft vaak tot doel zich een mentaal beeld te vormen van de vakantiebestemming 
en eventueel reeds activiteiten te plannen. Zo concludeert Cooper (1981) dat toeristen zeer 
doelgericht attracties en bezienswaardigheden op hun vakantie bezoeken: de attracties 
waarvan men de grootste satisfactie verwacht worden het eerst bezocht en de minder grote en 
onbekende attracties worden als laatste bezocht. Volgens de onderzoeker komt dit voort uit de 
behoefte om zo min mogelijk teleurstellingen en risico's te lopen (onzekerheidsreductie). 
Risicoreductie is echter niet de enige reden om informatie in te winnen en te bestuderen. Ook 
het fantaseren over de vakantie en het reeds thuis beleven van plezier over datgene wat er gaat 
komen zijn belangrijke aspecten (Goossens, 1993). Een andere belangrijke reden kan een 
beperkt tijdbudget zijn. Een beperkt aantal vakantiedagen in combinatie met een druk en 
overvol bestaan in het dagelijks leven kan ertoe leiden dat men een belangrijk deel van de 
vakantie door de reisbranche laat arrangeren. Er is echter ook een groep toeristen die 
principieel weigeren iets aan vakantievoorbereiding te doen omdat men vindt dat dit het 
vakantieplezier in de weg staat. Richards (1996, in: Bargeman, 2001) stelt dat het in de 
thuissituatie anticiperen op de vakantie maakt dat de vakantie zelf uiteindelijk niet langer een 
breuk is met, maar een uitbreiding op de alledaagse wereld. Er vindt een integratie van beide 
werelden plaats. Hierdoor ontstaat het risico dat uiteindelijk de niet-alledaagse ervaring 
alledaags wordt, waardoor opnieuw gezocht moet worden naar een niet-alledaagse 
werkelijkheid. 
De intensiteit van de vakantievoorbereiding kan sterk varieren: men kan weinig of veel 
informatiebronnen raadplegen, kort of lang van tevoren, etc. (Fodness en Murray, 1997). Dit 
is sterk gerelateerd aan de wijze waarop de besluitvorming rondom de vakantie plaats heeft. 
Bargeman (2001, naar Howard en Sheth, 1969) onderscheidt hierin drie vormen (i) een 
'extended problem solving' proces: deze toeristen winnen veel externe informatie in; (ii) een 
'limited problem solving' proces: deze toeristen zijn slechts in beperkte mate bezig met het 
vakantiekeuzeproces; en een 'routinized problem solving' proces: eigen ervaringen is de 
belangrijkste informatiebron en jaarlijks gaat men naar dezelfde vakantiebestemming toe. 
Naarmate toeristen meer neigen naar een routinematig vakantiekeuzeproces wordt het 
gewoontegedrag steeds sterker (Bargeman, 2001). Volgens Fodness en Murray (1997) kan de 
informatiezoektocht, als specifieke uiting van de vakantievoorbereiding, niet worden 
beschouwd als een belangrijke voorspeller van vakantiegedrag, maar heeft het meer een 
bemiddelende rol in het vakantiekeuzeproces. Motieven worden door de onderzoekers van 
doorslaggevender belang geacht. De gepresenteerde typologie van ervaringsmodaliteiten 
maakt duidelijk dat toeristen in meer of mindere mate breken met de alledaagse werkelijkheid 
tijdens de vakantie. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de verschillende 
ervaringstypen verschillen in de routinematigheid en intensiteit waarmee ze hun vakantie 
voorbereiden. 
Routinematig handelen 
Een groot deel van ons dagelijks handelen voltrekt zich 'automatisch'. Het opstaan, het 
aankleden, het ontbijten: over het algemeen gaan we niet bij onszelf te rade of we deze 
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activiteiten wel of niet moeten doen. Verreweg de meeste dagelijkse handelingen voltrekken 
zich routinematig. Zonder routines zou de mens zich verliezen in een overdadige hoeveelheid 
keuzes (Breedveld, 1999b). Tevens zouden de gebruikelijke handelingen dan om evenveel 
attentie vragen als de ongebruikelijke handelingen, hetgeen om een permanente hoge 
bewustzijnsspanning zou vragen. Bijzondere, niet-alledaagse activiteiten die om onze 
nadrukkelijke aandacht vragen kunnen alleen zorgvuldig worden uitgevoerd bij de gratie van 
veel routinematige activiteiten. 
Volgens Giddens kunnen motieven worden beschouwd als bijzonderheden in het doorgaans 
routinematige patroon van handelen. Ook kunnen ze worden beschouwd als uitingen van de 
'reflexieve sturing' van het gedrag door competente actoren (Giddens, in: Munters en 
Spaargaren, 1991). Het discursieve bewustzijn stelt ons in staat het intentionele handelen aan 
te sturen: we kunnen onze activiteit motiveren. De routinematige activiteiten, daarentegen, 
voltrekken zich vanuit het praktisch bewustzijn, dat verwijst naar kennis die wordt gekend 
zonder dat men deze goed onder woorden kan brengen. Er bestaat geen absolute grens tussen 
beide niveaus van bewustzijn; eerder is sprake van een verwevenheid. 
Veel van de routinematige handelingen, zoals slapen, drinken en eten, komen voort uit de 
biologische behoeften van de mens (vergelijk 'capability constraints' van Hagerstrand). Het 
biologisch gereguleerd gedrag heeft niet op vrijwillige basis plaats en is universeel voor elk 
individu (Chapin, 1978: 16). Daarnaast bestaat er ook aangeleerd gedrag. Aangeleerd gedrag 
betreft geconditioneerde uitingen van keuzes en het vertoont -naarmate de vrijwilligheid 
toeneemt- een grotere variabiliteit tussen mensen. Deze oplopende variabiliteit loopt parallel met 
de behoeftehierarchie van Maslow: activiteiten die de behoefte aan 'veiligheid' bevredigen zijn 
minder divers dan activiteiten die de behoefte aan 'self-fulfilment' bevredigen (Chapin, 1978). 
Volgens deze opvatting speelt het discursief bewustzijn en daarmee de mate van intentioneel 
handelen een grotere rol naarmate het individu een 'hogere' behoefte wil bevredigen. 
Op het moment dat we even afstand nemen van het leven van alledag, zoals dat gebeurt 
tijdens vakanties, vallen sommige routinematige activiteiten weg. Chapin (ibid.) stelt dat 
mensen buiten de werktijden afwisseling en diversiteit in hun activiteiten zoeken om te 
ontsnappen aan de monotonie van de routine. De mate waarin mensen hier behoefte aan hebben 
en de mate waarin sprake is van intentioneel handelen tijdens de vakantie zal van individu tot 
individu varieren. Dit komt onder andere tot uiting in het eerder genoemde 
besluitvormingsproces. Omdat de betrokkenheid met de vakantie over het algemeen groot is, 
behoort de vakantiebeslissing tot het complexe aankoopgedrag. De betrokkenheid is meestal 
hoog, indien het product bijdraagt aan het wenselijke zelfbeeld van de consument, het onder 
invloed van een sociale referentiegroep wordt afgenomen, er een hogere onzekerheid bestaat 
over de uitkomst, en aan de consumptie een hoog risico is verbonden (Goossens, 1993). 
Afhankelijk van de ervaringen met het 'aangekochte' product en een geringe behoefte van de 
consument aan alternatieve vakantieproducten, kan gewoontevorming optreden en vindt er 
dus geen besluitvorming meer plaats. Toeristen die sinds jaar en dag terugkeren naar dezelfde 
accommodatie en daar op dezelfde plek hun caravan willen neerzetten en aan het einde van de 
vakantie deze plek reserveren voor het volgend jaar, handelen in hoge mate routinematig. 
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Vertrouwd op vakantie gaan is belangrijk voor deze groep toeristen. Het vermijden dan wel 
opzoeken van stimuli tijdens de vakantie wordt veelal geconceptualiseerd in het 'arousal 
avoiding-seeking' continuum, 'novelty avoiding-seeking' of 'novelty-familiarity seeking' 
(Snepenger, 1987; Lee en Crompton, 1992; Yiannakis en Gibson, 1992; Mo et al., 1993). 
Daarnaast zullen ook tijdens de vakantie bepaalde routinematig activiteiten worden gehandhaafd 
of worden nieuwe routines ontwikkeld. Uit onderzoek van Gaviria (1975) blijkt dat 
strandtoeristen 30% van de tijd dat ze niet slapen in en random de accommodatie vertoeven. 
Hiervan wordt een aanzienlijk deel door biologisch gereguleerde activiteiten ingenomen. Een 
tijdbudget onderzoek in Cornwall wees uit dat een kwart van de tijd tussen 9 uur 's ochtends en 9 
uur 's avonds door toeristen werd besteed aan 'eten/drinken' en 'verzorging van de kinderen' 
(Thornton et al., 1997). Hiermee is echter niet nog niet duidelijk welke (nieuwe) routinematige 
handelingen, die niet tot het biologisch gereguleerd gedrag behoren, een rol spelen tijdens de 
vakantie. 
Ervaringsmodaliteiten, intentioneel en routinematig handelen 
De typologie van ervaringsmodaliteiten kan worden gezien als een operationalisatie van het 
intentioneel handelen van toeristen. Verwacht wordt dat naarmate de zoektocht naar ervaringen 
meer gericht is op toewijding het intentioneel handelen toeneemt en toeristen doelbewust op 
zoek gaan naar omgevingen en bezienswaardigheden die een bijdrage kunnen leveren aan deze 
zoektocht. Naarmate de zoektocht naar ervaringen meer gericht is op vertrouwdheid en 
amusement is de afstand tot de alledaagse werkelijkheid beperkt en zal derhalve het 
routinematige handelen van toeristen toenemen. Het doelgerichte handelen van toeristen 
(planmatig voorbereiden van de vakantie) zal naar verwachting het meest expliciet naar voren 
komen bij het type dat zeer gei'nteresseerd is in zijn vakantiebestemming en voor wie de 
authentieke verhalen en beelden van groot belang zijn. 
2.4 Omgang met tijd en ruimte 
Het gedrag in tijd en ruimte construeert de vakantie als zoektocht naar betekenisvolle 
ervaringen. De werkelijkheidsparameters tijd en ruimte vormen daarmee essentiele 
componenten van de toeristische ervaring. De omgang met tijd en ruimte zal van individu tot 
individu en van ervaringsmodaliteit tot ervaringsmodaliteit verschillen. Wil men de 
alledaagse tijd vasthouden of juist loslaten gedurende de vakantie? Gaat men op zoek naar de 
'ongeordende' ruimte of juist een veilige, geordende omgeving? Is men zich bewust van de 
ruimtelijke context of verplaatst men zich van attractie naar attractie zonder al te veel notie te 
nemen van de omgeving? De wijze waarop de parameters zowel de alledaagse als de andere 
werkelijkheid structureren en betekenis verlenen wordt in deze paragraaf behandeld. 
Tijd 
Het menselijk handelen is uitermate temporeel van karakter en sterk gebonden aan tijdstippen. 
We maken afspraken met vrienden om bij elkaar te komen op een bepaald tijdstip, onze 
werkgever verwacht een aanwezigheid tussen bepaalde tijdstippen, reizen met het openbaar 
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vervoer betekent afstemmen op het ritschema van de trein of bus. De modeme maatschappij kent 
een sterke standaardisering van tijd, die het mogelijk maakt wereldwijd handelen in tijd en 
ruimte op elkaar af te stemmen. Het is een lineair tijdsbesef, waarin het voortschrijdende karakter 
van de tijd en de onomkeerbare verandering centraal staat. Dit tijdgevoel is aan voortdurende 
versnelling onderhevig. Bovendien wordt ons tijdsbesef steeds meer opgeknipt. De 
maatgevende kloktijden van 8 uur slapen, 8 uur werken en 8 uur vrije tijd en verzorging zijn 
versplinterd tot 'instant-tijden': nieuwsflitsen van drie minuten, deeltijdbanen, flexibilisering 
van arbeidstijd of wegwerken van fastfood (Dietvorst, 1996). Door de eeuwen heen is ons 
begrip van tijd abstracter geworden; ontwikkelingen als schaalvergroting, functionele 
differentiatie en een utilitaristisch tijdsbesef uniformeren en rationaliseren onze omgang met 
tijd (Breedveld, 1999a: 52). Naast de lineaire tijd, bestaat er een tijd waarin het cyclische ritme 
en repetitie centraal staan; het gaat dan om zaken die te maken hebben met het menselijk 
bioritme, het dag- en nachtritme en de afwissehng van de seizoenen (Van der Poel, 1988; Lynch, 
1972). Oorspronkelijk stond een cyclisch-concreet tijdsbesef centraal, maar als gevolg van de 
industrialisering is het lineair-abstract tijdsbesef gaan domineren. Mommaas (1988) concludeert 
dat tijd alleen is te begrijpen in relatie tot iets anders (bv. een activiteit) en vanuit het perspectief 
van de continuiteit en de wederkerigheid van het moment-in-wording. In navolging van 
Heidegger, definieert hij tijd als: 
"Een proces (...) niet zozeer als een opeenvolging van op zichzelf staande momenten, maar als een 'becoming-
of-the-possible' (...) een opeenvolging van gebeurtenissen die, in hun voortbestaan, naar elkaar verwijzen in 
termen van verleden, heden en toekomst" (Mommaas, 1988: 42). 
De toeristische ervaring is een continu proces van waarneming, registratie en zingeving, dat 
zowel terug als vooruit werkt. Elands en Lengkeek (2000) stellen dat de toeristische ervaring 
niet alleen bestaat uit het moment van de zintuiglijke ervaring, maar wordt mede vorm 
gegeven door een projectief bewustzijn (intentie tot een bepaalde activiteit), een prospectief 
bewustzijn (anticipatie) en een retrospectief bewustzijn (herinnering en reflectie) (Elands en 
Lengkeek, 2000). Vakantie-ervaringen overschrijden dus de tijdsgrenzen van het 
vakantiemoment zelf (Ryan, 1997). 
Onze tijdsbesef is sterk afhankelijk van de werkelijkheid waarin we verkeren. Kloktijd reguleert 
ons dagelijkse handelen en maakt sociale coordinatie mogelijk, hetgeen noodzakelijk is in de 
alledaagse werkelijkheid, die formeler is en meer aan tijd gebonden. Tijdens de vakantie maakt 
tijdelijk het dagelijkse sterk gereguleerde leven plaats voor een minder strakke en cyclisch 
georienteerde leefwijze: we vergeten de tijd, raken ieder gevoel voor de dag van de week kwijt 
en worden meer geleefd door ons bioritme en het ritme van de natuur. In het vrijetijdsdomein 
pogen we de tijd uit te bannen ('gezelligheid kent geen tijd') of juist te accentueren ('vakanties 
zijn de tijd van je leven'). De subjectieve beleving van de tijd hoeft niet parallel te lopen met de 
objectieve tijd. De mooiste vakantiebelevenis kan slechts een enkel moment duren en toch 
onvergetelijk zijn. Daarmee staat de kwaliteit van de vrijetijdservaring los van de tijdsduur. Als 
gevolg van de subjectieve beleving van tijd, is tijd een elastisch begrip; bij een identieke 
activiteit geldt voor de ene persoon dat de tijd 'voorbij is gevlogen', terwijl de ander verzucht dat 
de tijd 'voorbij kroop'. 
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Tijdsordening 
De manier waarop wordt omgegaan met tijd heeft alles te maken met ordening van tijd. We 
ordenen onze werkweek, voor vakanties reserveren we een bepaalde tijd in het jaar, tijdens de 
vakantie plannen we wanneer we opstaan, of we spreken af elke ordening van de tijd af te 
schaffen. De ordening van de tijd in de sociale werkelijkheid kent volgens Giddens (1981) 
verschillende niveaus, die onderling inherent met elkaar zijn verbonden. Naast de 
temporaliteit van de onmiddellijke ervaring, van de continuiteit van alledaagse activiteiten en 
praktijken ('Duree'), onderscheidt hij de temporaliteit van de levensloop (Dasein) en van de 
institutionele context ('Longue Duree') (zie ook Van der Poel, 1991). De temporaliteit van de 
activiteiten van alledag, die direct wordt beleefd staat centraal in deze studie. Daarnaast kunnen 
gebeurtenissen of activiteiten in de tijd worden geordend en worden beschreven aan de hand van 
een aantal temporele dimensies (Szalai, 1972; Mommaas, 1988): 
• moment of timing: het tijdstip of de locatie van de dag waarop een activiteit aanvangt of 
wordt beeindigd. Het is het moment in de week of tijdens de vakantie. Activiteiten zijn ten 
opzichte van elkaar gelokaliseerd in de tijd. 
• duur: elke activiteit of handelingspraktijk heeft een bepaalde tijdsduur, die sterk in lengte kan 
varieren. Een bezoek aan een dierentuin duurt vaak de hele dag, terwijl de bezichtiging van 
een kerk 'slechts' 5 minuten duurt. 
• sequentie: de opeenvolging van activiteiten in de tijd. Soms is de opeenvolging niet toevallig, 
en blijkt de ene activiteit afhankelijk te zijn van de andere activiteit. Zo zal men over het 
algemeen eerst ontbijten, alvorens erop uit te gaan. Indien de volgorde van af te handelen 
activiteiten vanzelfsprekend lijkt, kan van een gereguleerde sequentie worden gesproken. 
Ervaringsmodaliteiten en tijd 
De beleving van tijd hangt samen met de zoektocht naar betekenisvolle ervaringen. Uit een 
onderzoek onder leden van een vereniging van natuurkampeerders (NTKC) is gebleken dat 
met name de toeristen die op zoek zijn naar verandering of vervoering het lineaire tijdsbesef 
loslaten en het dagelijks vakantieritme laten bepalen door de natuur: -opstaan als de zon 
schijnt, eten als ik honger heb en slapen als ik moe ben". De amusements- en 
toewijdingstypen daarentegen blijven ook tijdens de vakantie leven volgens de klok: "ik heb 
vaste tijden waarop ik 's ochtends opsta en 's avonds eet" (Van der Kooij en Lengkeek, 
1998; Elands en Lengkeek, 2000). Voor het amusementstype ligt de niet-alledaagse wereld 
dichtbij de alledaagse wereld, terwijl het toewijdingstype dat 'thuis' komt in de niet-
alledaagse wereld transformeert tot alledaagse wereld. 
Ruimte 
Recreatie en toerisme zijn ontegenzeggelijk verbonden met ruimte en verplaatsingen door 
ruimte. Tijdens momenten van vrijetijd wisselen we onze alledaagse leefomgeving in voor 
een niet-alledaagse leefomgeving. De wisseling van de ruimte tijdens vakantie is het meest 
uitgesproken. We zoeken berglandschappen, kusten, steden of gebieden waar van alles wel 
een beetje aanwezig is. Er bestaan verschillende ruimtebegrippen naast elkaar. Allereerst is er 
de fysieke ruimte, de ruimte van de natuurlijke omgeving. Deze ruimte is objectiveerbaar en 
meetbaar. Het resultaat van menselijk handelen kan fysiek-ruimtelijk worden weergegeven. 
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Toeristen reageren echter niet op deze fysieke ruimte, maar op de met betekenis geladen 
omgeving (Pennartz, 1989). We zijn niet in staat de 'objectieve' ruimte te kennen. We 
percipieren en interpreteren de omgeving, die gecodeerd is met symbolen, tekens en 
informatie. Voorafgaand aan, maar ook tijdens, het bezoek aan mergelgrotten, een kathedraal 
of de wandeling in een natuurgebied, spelen de waarneming en verbeelding van de ruimte een 
belangrijke rol. Mensen hebben een cognitief beeld van de hen omringende omgeving, dat een 
persoonlijke interpretatie is van de fysieke ruimte en gekleurd is door tekens, verhalen, 
symboliek en eerdere ervaringen. Deze mentale verbeelding van de ruimte bestaat enerzijds 
uit een patroon van objecten (paden, randen, districten, knooppunten en beeldbepalende 
elementen) en vormt onder andere een leidraad voor actie (Lynch, 1960). Anderzijds bestaat 
het uit emoties, gevoelens en sferen en beinvloedt het onze ervaringswereld. De verbeelding 
van toeristische en recreatieve producten wordt in toenemende mate door overheidszorg, 
marketing en promotie geregisseerd. De toenemende codering van de toeristische ruimte 
beperkt toeristen in hun vrijheid van verbeelding. Brouwer (1999) spreekt van 
betekenisverdichting. 
Ordening van ruimte 
De ruimte waarin individuen zich bewegen, activiteiten ontplooien en andere mensen 
ontmoeten is de sociale handelingsruimte. In deze ruimte, die ook wel wordt geduid met het 
begrip actieruimte ('action space'), coordineren en ordenen individuen hun handelen. De 
activiteitenruimte ('activity space') is de ruimte waarbinnen het uiteindelijk handelen van 
individuen plaats heeft (Walmsley en Lewis, 1993). Het laatste ruimtebegrip is van toepassing 
op dit onderzoek. Equivalent aan de temporele dimensies kunnen gebeurtenissen of 
activiteiten in de ruimte worden geordend en beschreven aan de hand van een aantal 
ruimtelijke dimensies (Nystuen, 1996): 
• Positie: iedere activiteit vindt op een bepaalde geografische locatie plaats. Deze plaats kan 
absoluut (in geografische coordinaten) worden geduid, maar ook relatief (hoe ligt de 
locatie ten opzichte van stedelijke centra). 
• Afstand: sommige activiteiten voltrekken zich op de accommodatie, voor andere 
activiteiten moet eerst worden gereisd. De vervoerwijzen die de toerist ter beschikking 
staan bepalen in belangrijke mate de afstand die potentieel kan worden afgelegd. Afstand 
kan op verschillende manieren worden benaderd: bijvoorbeeld de werkelijk afgelegde 
afstand, de hemelsbrede afstand en de psychische afstand. 
• Patroon: hoe zijn activiteiten ten opzichte van elkaar gepositioneerd in de ruimte. Hoe 
bewegen toeristen zich door een ruimte, hebben ze de voorkeur voor een bepaalde richting 
of bewegen ze zich concentrisch rondom een accommodatie 
Ervaringsmodaliteiten en ruimte 
Net zoals bij de parameter tijd hangt de beleving van ruimte samen met de zoektocht naar 
betekenisvolle ervaringen. Toeristen die op zoek zijn naar verandering, authenticiteit 
(interesse) en vervoering wanen zich in een andere wereld, waarin de mens nog dicht bij de 
natuur staat. Ze bivakkeren het liefst in zo primitief mogelijke ruimtes: "het dichtbij de grond 
liggen en de aarde kunnen ruiken maakt kamperen zo speciaal". De amusements- en 
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toewijdingstypen daarentegen prefereren een geordende ruimte: "ik heb graag een duidelijk 
afgebakend stukje kampeerterrein zodat ik precies weet tot waar het van mij is" (Van der 
Kooij en Lengkeek, 1998; Elands en Lengkeek, 2000). 
Tijd en ruimte 
Volgens Harvey (1989) zijn zowel tijd als ruimte elementaire categorieen van het menselijk 
bestaan. Ze structureren en verlenen betekenis aan ons handelen. Ze zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden: iedere gebeurtenis of activiteit heeft plaats op een moment in de tijd en op 
een positie in de ruimte. Afhankelijk van de ervaringsmodaliteit waartoe toeristen 'behoren', 
zullen ze hun tijd-ruimtelijk handelen anders ordenen en beleven. De ervaring van toeristische 
plekken heeft echter tegelijkertijd alles met de tijd-ruimtelijke context van de plek te maken7. 
Derhalve wordt verwacht dat de -op basis van de ervaringsmodaliteiten onderscheiden-
toeristentypen tijd-ruimte specifieke plekken zullen bezoeken. 
2.5 Conclusies 
De vakantie kan worden beschouwd als een contrastructurele werkelijkheid waarin mensen 
afstand nemen van het alledaagse leven. De mate waarin toeristen afstand nemen van hun 
centre en willen opgaan in het centre-out-there varieert van individu tot individu. Het 
raamwerk van de vijf ervaringsmodaliteiten structureert deze zoektocht naar toeristische 
ervaringen. De ervaringsmodaliteiten worden gezien als stabiele motivatiepatronen die inhoud 
en richting geven aan het toeristisch gedrag in tijd en ruimte. Motieven geven richting aan het 
intentioneel handelen van individuen. Daarnaast krijgt het intentioneel handelen vorm door 
een zekere mate van doelgerichtheid, welke wordt geoperationaliseerd in de wijze waarop 
toeristen hun vakantie voorbereiden. Naast intentionele handelingspraktijken zijn ook 
routinematige handelingspraktijken onderscheiden. De veronderstelling is dat naarmate de 
ervaringen van toeristen meer op vervoering en toewijding zijn gericht, het handelen steeds 
intentioneler en minder routinematig van aard is. Tenslotte zijn de werkelijkheidsdimensies 
tijd en ruimte nader uitgewerkt, enerzijds om het toeristisch gedrag in tijd en ruimte te 
ordenen, anderzijds om de belevingswereld per ervaringsmodaliteit toe te lichten. 
7
 Caalders en Philipsen (2001) onderscheiden in deze tijd-ruimte specificiteit zes dimensies: de tijddimensies 
ouderdom (specifieke tijdsperiode), continui'teit (ontwikkeling van een plek), snelheid (versnelling versus 
traagheid) en de ruimtedimensies materie (oorspronkelijke materialen), context (situering van de plek) en functie 
(ruimtelijke ontwikkeling). Deze dimensies kunnen worden ingezet bij toeristische productontwikkeling, die 
door hen dan ook tijd-ruimte specifieke productontwikkeling wordt genoemd. 
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3. Vakantiecomplexen: samenhang in 
activiteiten, tijd en ruimte 
De achtergronden van toeristisch gedrag zijn in het vorige hoofdstuk aan de orde gekomen. 
Dit hoofdstuk gaat nader in op het gedrag zelf in de vorm van vraaggerichte complexen1. 
Allereerst wordt in § 3.1 duidelijk gemaakt dat vraaggerichte complexen betrekking kunnen 
hebben op het tijd-ruimtelijk functioneren van toeristen en van gebieden en/of regio's. 
Centraal binnen de complex-theorie staan de toeristisch-recreatieve voorzieningen, die de toerist 
door middel van zijn tijd-ruimte gedrag met elkaar verbindt; in § 3.2 wordt hiervoor een 
classificatieschema gepresenteerd. Om samenhang eenduidig te kunnen typeren worden 
vervolgens twee zaken nader verkend: de substantiele, temporele en ruimtelijke aspecten en 
de tijd-ruimtelijke schaal van samenhang. Het eerste onderdeel wordt aan de hand van een 
conceptueel kader behandeld in § 3.3. Tevens worden diverse onderzoeksterreinen besproken 
die de samenhang tussen toeristisch-recreatieve voorzieningen en gebieden analyseren. Het 
tweede onderdeel, het schaalniveau, komt in § 3.4 aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met conclusies (§ 3.5). 
3.1 Toeristisch-recreatieve complexen 
Tijdens de vakantie ondernemen toeristen een scala aan activiteiten: soms blijven ze bijna 
continu op de accommodatie en maken gebruik van de jungle dome, het bubbelbad en het 
familierestaurant; soms staan ze voor dag en dauw op om hun langeafstandswandeling te 
vervolgen, die pas laat in de avond eindigt op de volgende accommodatie. Vakantiegangers 
brengen samenhang aan tussen de verschillende voorzieningen van een toeristische regio. 
Voorzieningen zoals accommodaties, attracties, themaparken, natuurgebieden, restaurants, 
kastelen en ijscokarretjes worden door een of meerdere toeristen met elkaar verbonden door 
hun gedrag in tijd en ruimte. Deze combinaties van tijd-ruimtelijk aan elkaar gerelateerde 
productelementen worden toeristisch-recreatieve complexen genoemd (Dietvorst, 1989). 
Aangezien mensen verschillen in interesses en motieven, er verschillende dagindelingen en 
routines op na houden en op geheel andere accommodaties verblijven, ontstaat er een grote 
varieteit aan complexen. 
De identificatie van toeristisch-recreatieve complexen geeft ondernemers en beleidsmakers 
inzage in het functioneren van een gebied: sommige productelementen trekken specifieke 
Daarnaast worden aanbodgerichte complexen onderscheiden, welke zijn gebaseerd op samenhangende 
elementen uit het aanbod (financiele stromen, communicatieve stromen, etc.) anders dan gedrag van toeristen 
(zie ook hoofdstuk 1). 
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bezoekers, andere worden door elke toerist bezocht en weer andere worden nauwelijks 
bezocht. Daarnaast geeft de identificatie van complexen ondememers en beleidsmakers 
inzage in het functioneren van toeristen: de gasten op vaste jaarplaatsen komen niet of 
nauwelijks van de camping af, de natuurfreaks bezoeken alleen natuurgebieden, en de 
vermaakzoekers zoeken hun vertier in attracties en evenementen. Deze voorbeelden maken 
duidelijk dat complexen op twee niveaus kunnen worden gedefinieerd (figuur 3.1): 
• het tijd-ruimtelijk functioneren van een toeristisch-recreatief gebied of product; 
• het tijd-ruimtelijk functioneren van gebruikersgroepen of toeristentypen. 
De twee niveaus van complexvorming staan niet los van elkaar; per slot van rekening zijn ze 
beiden gebaseerd op het tijd-ruimte gedrag van de bezoekers. Ze kunnen worden beschouwd 
als twee uitersten van een continuum. Beide niveaus dragen bij aan een beter zicht op het 
gebruik van het bestaande product voor de bestaande markt. Dit is een informatieve basis 
voor een productontwikkeling die gericht is op een duurzaam en langdurig gebruik van 
toeristisch-recreatieve voorzieningen in hun onderlinge samenhang. Ze worden hierna kort 
toegelicht. 
Regionaal toerlstisch complex gebaseerd op indlvlduele complexen 
Indivlduele toeristische complexen A, B, C, en D 
Figuur 3.1 Voorbeeld van complexen op individueel en gebiedsniveau (Van der Knaap, 1997: 41) 
Niveau 1: tijd-ruimtelijk functioneren van een toeristisch-recreatief gebied of product 
Een toeristisch-recreatief gebied of product kan worden beschouwd als een systeem 
(Dietvorst, 1989, 1995). Een systeem bestaat uit gekenmerkte elementen en relaties tussen 
deze elementen (zie figuur 3.2). In een toeristisch-recreatief systeem vormen toeristisch-
recreatieve voorzieningen de elementen en worden de relaties gevormd door bezoekersstromen. 
De kenmerken van de productelementen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de 
natuurlijke of de artificiele oorsprong van een attractie, op de uniciteit van een 
bezienswaardigheid of op meer praktische zaken als openingstijden en toegangsprijzen. 
Wijzigingen in de kenmerken van elementen of relaties leiden tot veranderingen in het 
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systeem. Dit betekent dat als een dierentuin zijn entreeprijzen verdubbelt, dit leidt tot een daling 
van het aantal bezoekers, en dat een andere attractie -bv. een kinderboerderij- meer bezoekers 
trekt. Het systeembegrip is geschikt voor de beschrijving en analyse van gehelen omdat het de 
tijd-ruimtelijke dynamiek van een regio of product helder maakt (Dietvorst, 1979). Het kan 
worden gebruikt om het gebruik van toeristisch-recreatieve voorzieningen en de onderlinge 
interactie tussen voorzieningen in een bepaald gebied te monitoren. 
De systeemleer biedt een raamwerk van waaruit de complexe werkelijkheid kan worden bestudeerd. Een systeem bestaat 
uit (i) een verzameting elementen waarvan de identiteit bepaald wordt door een of meer kenmerken, (ii) een verzameling 
relaties tussen de elementen, en (iii) een verzameling relatles tussen de elementen en de omgeving van het systeem 
(Dietvorst, 1979; Johnston, 1997). Dietvorst (1979) gebruikt de begrippen structuur en functie om de eigenschappen van een 
systeem te beschrijven.Structuur heeft betrekking op het geheel aan elementen en functie op de relaties tussen de 
gekenmerkte elementen in het systeem. Een relatie krijgt vorm door gerealiseerde stromen van goederen, personen, 
informatie, en dergelijke, tussen de produktelementen van het systeem. Deze relaties dragen bij aan de instandhouding van 
het systeem: "het met functie aangeduide verschijnsel levert een bijdrage voor de instandhouding van bepaalde kenmerken 
ofcondities van het systeem" (Dietvorst, 1979:17). 
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De structuur- (kenmerken) en functie- (interactie) matrix gedurende een zekere 
tijdsperiode (Bron: Berry, 1968, in: Dietvorst, 1979; Berry, 1969, in: Johnston, 1997) 
Een systeem is niet statisch. Onder invloed van veranderingen in of buiten het systeem zal de samenstelling zich wijzigen. 
Deze onderlinge afhankelijkheid vormt de essentie van de geografische veldtheorie, geformuleerd door de geograaf Berry 
in een poging het onderscheid tussen formele en functionele regionalisaties te overbruggen en te komen tot een algemene 
theorie van ruimtelijk gedrag (Johnston, 1997). De geograaf Berry zegt daarover: "A mutual equilibration of spatial structure 
and spatial behaviour in a state of complex interdependence Thus in the context of ongoing spatial processes behavioural 
changes may call forth structural changes as well as the converse" (Berry, 1968:42, in: Dietvorst, 1979:21). De geografische 
veldtheorie verklaart de longitudinals ontwikkeling van een systeem onder invloed van veranderende omstandigheden. 
De systeemtheorie is met name sterk in het modelleren van toekomstige situaties en het verrichten van longitudinale 
analyses (Dietvorst et al., 1984). Dietvorst (1979) heeft de geografische veldtheorie toegepast in een longitudinale studie naar 
de interdependentie tussen de economische structuur van regio's in Nederland en de omvang van het telefbonverkeer tussen 
deze regio's. 
De toeristisch-recreatieve toepassing van systemen is niet eenvoudig. Ten eerste, omdat de begrenzing tamelijk arbitrair is. 
Het vindt meestal plaats vanuit een spedfieke functionele eenheid, waardoor de beinvloeding van andere functies, die 
geheel andere begrenzingen kunnen hebben, niet meetbaar is (Dietvorst et al., 1984). Daarbij zijn relaties niet gebonden 
aan elementen uit een systeem: toeristen die verblijven op de Veluwe zullen veelal in deze regio activiteiten ondernemen, 
terwijl een rondtrekkende Amerikaanse toerist Europa als zijn vakantiegebied beschouwt. De schaal waarop toeristisch-
recreative complexen functioneren zal dus zeer gevarieerd zijn. Het systeembegrip zal minstens vanuit de optiek van 
specifieke doelgroepen dienen te worden gedefinieerd. Tenslotte wordt het systeembegrip vaak gebruikt als representant van 
en als verklarend kader voor processen in de samenleving, van waaruit elk onderdeeltje aanstuurbaar is (von Bertalanffy, 1950, 
in: Johnston, 1997). Alleen bij een langdurige monitoring van bezoekersstromen in een toeristisch-recreatief gebied kan de 
geografische veldtheorie een hulpmiddel bieden bij de verklaring van de produktlevenscyclus. 
Figuur 3.2 Toelichting op de systeemleer en geografische veldtheorie 
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In toeristische onderzoeken is dit niveau beperkt empirisch toegepast2. Spee (1992) heeft het tijd-
ruimtelijk functioneren van de Efteling, het grootste sprookjes- en attractiepark van Nederlands, 
onderzocht. Een van de belangrijkste conclusies was dat een stijgend aantal bezoekers in het 
park, een -qua tijdsbesteding- dalend attractiebezoek betekende en hiermee samenhangend een 
stijgend aantal verplaatsingen. Topdagen voor het park met betrekking tot bezoekersaantallen en 
inkomsten dragen dus niet bij aan de recreatieve ervaring van de gasten. In het Nationale Park 
De Hoge Veluwe, een natuurgebied waarin ook culturele voorzieningen zijn gelegen, zijn 
bezoekpatronen vastgesteld op basis van het tijd-ruimte gedrag van de bezoekers (Jansen et al., 
1996). Geconcludeerd werd dat slechts in beperkte mate een gemeenschappelijke volgorde van 
bezoek aan de belangrijkste voorzieningen, waaronder het Kroller-Muller museum, het 
Museonder en de natuur, kon worden vastgesteld, alhoewel uiteindelijk blijkt dat vrijwel 
iedereen dezelfde voorzieningen heeft bezocht. Omdat het in beide studies gaat om omheinde 
attracties met een beperkt aantal voorzieningen, bleek de begrenzing en de analyse van het 
systeem geen probleem. Longitudinale analyses zijn (nog) niet toegepast. 
Niveau 2: tijd-ruimtelijk functioneren van gebruikersgroepen of toeristentypen 
In systeemanalyses blijven de achtergronden van de relatiedragers, in dit geval de toeristen, 
vaak onderbelicht. Eerder is erop gewezen dat toeristisch gedrag in tijd en ruimte een ijkpunt 
kan zijn voor productontwikkeling. Complexen op dit niveau segmenteren toeristen op 
gedragskenmerken. Om dit gedrag te sturen moet ook kennis aanwezig zijn over de 
achtergronden die dit gedrag tot stand brengen. Een van deze achtergronden kunnen de 
beweegredenen van toeristen zijn waarmee ze hun vakantie en hun activiteiten motiveren. 
Getracht wordt om de geidentificeerde complexen te verklaren vanuit de motieven waarmee 
toeristen op vakantie gaan. Dit zal aan de hand van enkele voorbeelden worden geillustreerd. 
Elands en Jansen (1990) hebben onderzocht wat de uitstralingseffecten zijn van het 
Zuiderzeemuseum, gelegen in de voormalig Zuiderzeestad Enkhuizen, op de binnenstad van 
Enkhuizen. Daartoe hebben ze bezoekers geenqueteerd en hen gevraagd het 
activiteitenpatroon gedurende hun eendaagse bezoek aan Enkhuizen in een dagboek in te 
vullen. Op basis van het tijd-ruimte gedrag onderscheiden zij drie bezoekerstypen: toeristen 
die alleen het Zuiderzeemuseum bezoeken, toeristen die alleen de binnenstad van Enkhuizen 
bezoeken en de Combinatiebezoekers. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 80% van de 
bezoekers die met het openbaar vervoer naar het Zuiderzeemuseum komen of hun auto in de 
binnenstad parkeren ook een bezoek brengt aan de binnenstad. Museumbezoekers die hun 
auto parkeren op de belangrijkste decentraal gelegen parkeerplaats van het museum, verlaten 
Enkhuizen na dit bezoek, waardoor de binnenstad vele duizenden bezoekers misloopt. Door 
de tijd-ruimtelijke samenhang van de binnenstad en het Zuiderzeemuseum te verbeteren, kan 
de gemeente Enkhuizen economisch meer profijt halen uit het toerisme (Jansen, 1991). Dit 
voorbeeld laat zien dat op basis van gedrag van gebruikersgroepen ook conclusies kunnen 
worden getrokken op het systeemniveau. 
2
 Leiper (1990) verwijst naar de systeemtheorie in zijn attractietheorie en Jansen-Verbeke (1988) hanteert in haar 
dissertatie over stedelijk toerisme het systeem-begrip als tegenhanger van het actor-begrip. Beiden gebruiken het 
begrip enkel in conceptuele zin. 
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Dietvorst et al. (1987) hebben een zelfde problematiek onderzocht in de onderlinge relatie 
tussen de dierentuin Burgers'Zoo, het Openluchtmuseum en de Arnhemse binnenstad. De 
onderzoekers hebben in beide gevallen de bezoekers gesegmenteerd op basis van hun 
gedragskenmerken. 
Onderzoek naar het tijd-ruimte gedrag van campinggasten in Valkenburg, een toeristisch 
stadje in het heuvelachtige Limburgse landschap, bracht een dermate divers 
activiteitenpatroon aan het licht dat de onderzoekers zich genoodzaakt zagen de 
campinggasten te segmenteren op het beeld dat zij van Valkenburg hebben in plaats van op 
het vakantiegedrag (Bergmans et al., 1994). Zij maken een onderscheid in drie toeristentypen: 
het 'natuurtype', dat de mooie omgeving (natuur en landschap) belangrijk vindt, het 
'gezelligheidstype', dat de terrassen, het uitgaansleven en de gezelligheid belangrijk vindt, en 
het 'veelzijdigheidstype', dat beide aspecten beeldbepalend vindt. De activiteiten van het 
'gezelligheidstype' beperken zich voornamelijk tot de kern van Valkenburg (bezoek aan 
attracties, horeca bezoek en winkelen). Het 'natuurtype' richt zich daarentegen meer op de 
regio Zuid-Limburg; zij besteden hun vakantietijd aan wandelen, fietsen, horecabezoek en 
winkelen. Het 'veelzijdigheidstype' is ook qua gedrag een tussenvorm van beide andere 
typen. Aangezien een complex primair een neerslag is van activiteiten dient op dit aspect 
gesegmenteerd te worden. Het zoeken naar overeenkomstig tijd-ruimte gedrag aan de hand 
van een segmentatie op basis van motieven, imago of andere persoonsgebonden kenmerken 
heeft derhalve niets te maken met de identificatie van complexen. 
In dit onderzoek wordt verondersteld dat toeristen met een gelijkgestemde zoektocht en 
motieven overeenkomstig gedrag vertonen. Inzicht krijgen in de complexen van toeristen is 
het centrale uitgangspunt (niveau 2). Complexen op regionaal- of productniveau worden dus 
buiten beschouwing gelaten. In de volgende paragraaf worden de samenstellende delen van 
complexen, de productelementen, nader toegelicht. 
3.2 Een attractieve omgeving 
Attracties en bezienswaardige plekken 
Attracties en bezienswaardigheden, zoals een museum, een speeltuin, een restaurant, een 
toeristische autoroute en een traditioneel agrarisch landschap, vormen de kern van toerisme. Het 
zijn de plekken waar de toeristische blik zich op richt en waar men niet-alledaagse ervaringen 
hoopt op te doen. De toeristische blik kan zich richten op culturele objecten (Colosseum in 
Rome), op ongewone beelden (molens in het Nederlandse polderlandschap), op belangrijke 
gebeurtenissen (viering van Koninginnedag), op vermaaksomgevingen (Efteling), op 
handelingen uit het alledaagse sociale leven maar dan van onbekende mensen in een ongewone 
omgeving (vissers in een haven), of simpelweg op het zijn in een niet-alledaagse omgeving en 
daar alledaagse activiteiten verrichten (Urry, 1990). Datgene wat een toeristische attractie wordt 
genoemd, is een afspiegeling van ideeen en beelden die zich in de maatschappij ontwikkelen 
zowel qua vormgeving als inhoud. Brouwer (1999: 19) stelt dat "attracties zijn gebaseerd op in 
de maatschappij heersende ideeen met betrekking tot datgene wat als mooi, enerverend of 
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interessant wordt beschouwd". Attracties ontstaan niet zomaar toevallig. Bepaalde plaatsen 
krijgen pas een bijzonder karakter, nadat er een accentuering van elementen door verfraaiing 
of informatieverschaffing heeft plaatsgevonden. Het transformeren van objecten of omge-
vingselementen tot culturele ervaringen kan gebeuren met behulp van aanwijzingen, zoals 
richtingaanwijzers, reclamebeelden, informatieborden, souvenirs en brochures (Brouwer en 
Elands, 1996). MacCannell (1976) noemt dergelijke aanwijzingen die het bewustzijn van 
bezoekers attenderen op het unieke van de plek 'markers'3. Het zijn stukken informatie over 
een bezienswaardigheid. Volgens MacCannell (1976) bestaat een toeristische attractie uit drie 
onderling samenhangende elementen: een bezienswaardige plek, een toerist en een markering. 
Lew (1987: 554) tekent protest tegen deze open definitie omdat "these criteria could enable 
virtually anything to become a tourist attraction". Hiermee snijdt Lew een belangrijk kenmerk 
van attracties aan: producenten spelen een belangrijke rol in de vorming van attracties. Het feit 
dat het bezienswaardige van het ongebruikelijke mede wordt gecreeerd en gearticuleerd door 
producenten van attracties is een aspect dat in MacCannell's theorie van attractievorming 
onderbelicht blijft (Odermatt, 1991; Brouwer, 1999). Uit het voorgaande kan worden 
geconcludeerd dat een attractie meer is dan alleen een fysiek-materiele voorziening; symbolen, 
cultuurgeschiedenis en tradities geven betekenis aan een bezienswaardige plek. 
Classificatie van toeristisch-recreatieve productelementen 
Attracties en bezienswaardige plekken maken deel uit van een groter geheel, een toeristisch-
recreatief gebied of omgeving, door sommigen ook wel 'toeristisch-recreatief product' genoemd: 
"Het geheel van elementen en voorzieningen in een regio, die een recreatieve en/of toeristische functie hebben 
voor de bezoekers en de bewoners; het omvat zowel specifieke marktgoederen als ook collectieve goederen" 
(Jansen-Verbeke, 1987). 
Bezienswaardigheden worden vanuit dit perspectief productelementen genoemd. Teneinde de 
diversiteit aan productelementen te ordenen wordt vaak een classificatieschema opgesteld. Een 
veelgehanteerde benadering is het idiografische perspectief, waarin een bezienswaardigheid 
wordt beschreven aan de hand van specifieke of bijzondere omgevingskenmerken (Lew, 1987). 
Dit perspectief is van belang voor deze studie omdat het de onderzoeker in staat stelt de 
productelementen te definieren op basis van ruimtehjk-substantiele kenmerken en te classificeren 
in een schema. 
3
 Lengkeek et al. (1996) noemen dit verhalende aspect van toeristische omgevingen ook wel de narratieve 
waarde van een omgeving, welke wordt bepaald door verhalen of boodschappen die aan de omgeving worden 
verbonden, informatie die niet direct afleesbaar is uit de omgeving. Daarnaast onderscheiden ze nog drie 
omgevingswaarden die relevant zijn in de toeristische zoektocht naar niet-alledaagse ervaringen: de gebruiks-
waarde, het gebruiksdoel en de betekenis daarvan bepalen de relevantie van de omgeving; de belevingswaarde, 
aangevend in hoeverre de omgeving aanleiding geeft tot aanduidingen als aangenaam, rustig, mooi, ruig etc; en 
tenslotte de toeeigeningswaarde, de mate waarin mensen zich persoonlijk betrokken voelen bij een omgeving. 
Lew (1987) onderscheidt naast dit perspectief ook een organisatorisch perspectief, dat meer logistieke 
kenmerken van elementen beschrijft (schaal, capaciteit, openingstijden), en een cognitief perspectief, waarin de 
percepties en ervaringen van de bezoekers het uitgangspunt vormen. 
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Classificatie van binnenstedelijke productelementen 
Een veel in de wereld van stedelijk toerisme en recreatie toegepaste classificatie van 
productelementen is ontwikkeld door Jansen-Verbeke (1987, 1988). De binnenstedelijke 
omgeving trekt toeristen vanwege zowel de activity place als de leisure setting. De 'activity 
place', oftewel activiteitenruimte, verwijst naar specifieke faciliteiten die de bezoekers 
uitnodigen deel te nemen aan tal van recreatieve activiteiten. Gedacht dient te worden aan 
culturele voorzieningen (bv. theater, musea), festiviteiten en evenementen (bv. jazzfestival, 
boerenmarkten) en vermaakfaciliteiten (bv. attracties, gokhallen, casino's). De 'leisure 
setting', oftewel vrijetijdsomgeving, is het cultuur-historisch en natuurlijk raamwerk 
waarbinnen het stedelijk leven plaats heeft. Het betreft historische gebouwen, stratenpatroon, 
parken, natuur, landschappelijke setting, maar ook de sociaal-culturele gewoonten zoals 
dialect, gastronomie, traditionele kleding en gebruiken. Zij vormen veelal het decor voor 
routegebonden activiteiten, de omgeving waar de toeristische blik zich op richt en waar 
sightseeing de belangrijkste bezigheid is. Zowel de 'activity place' als de 'leisure setting' 
behoren tot de primaire elementen, die aantrekkingskracht hebben op potentiele bezoekers. 
Het vormen de trekkers van een stad of gebied en bepalen in belangrijke mate het imago wat 
door de producenten wordt uitgedragen en bij toeristen leeft. Het zijn de symbolen van een 
stad, de must-see-sights van een gebied, die je gezien moet hebben als bezoeker (zie ook 
Echtner en Brent Ritchie, 1993). De specifieke combinatie van primaire productelementen 
bepaalt de uniciteit van een stad of gebied. Het is een relatief concept omdat de uniciteit wordt 
bepaald aan de hand van maatschappelijke voorkeuren en het voorkomen ervan in andere 
concurrerende regio's. De secundaire elementen vormen het afgeleid toeristisch product; zij 
vormen zelden het directe bezoekmotief, maar veraangenamen het bezoek wel en zijn relevant in 
bestedingen. Omdat bezoekers over het algemeen komen voor de 'trekkers' worden winkels, 
restaurants en terrassen ook wel parasitaire voorzieningen genoemd. Desondanks kunnen 
secundaire voorzieningen wel degelijk het hoofdmotief vormen voor een recreatief bezoek. Zo 
zijn sommige steden beroemd om hun winkelaanbod. Ook creeren bungalowparken in 
toenemende mate zelf een uitgebreid thematisch aanbod aan faciliteiten op hun terrein (zie ook 
Brouwer, 1999). Toeristen kiezen primair voor een vakantie op dit park, waarbij de omgeving 
waarin dit park ligt niet of nauwelijks ter zake doet. Dergelijke secundaire elementen zijn dan 
ook niet langer ondersteunend te noemen, maar vormen zelf een toeristische bestemming. 
Tenslotte onderscheidt Jansen-Verbeke additionele elementen die randvoorwaardelijk zijn om 
een bezoek mogelijk te maken. Het betreft zaken als infrastructuur, toegankelijkheid en 
informatievoorziening. Hoewel dergelijke objecten geen wervingskracht hebben, zijn ze vaak 
wel randvoorwaardelijk voor een succesvol toeristisch-recreatief functioneren van objecten. 
Het door Jansen-Verbeke gemaakte onderscheid van primaire elementen in activiteitenruimte en 
vrijetijdsomgeving is relevant omdat het de mate aangeeft waarin een voorziening c.q. omgeving 
is getransformeerd voor toeristisch-recreatief gebruik. Als een element of omgeving specifiek is 
bedoeld voor toeristisch-recreatief gebruik (monofunctioneel karakter), behoort deze tot de 
activiteitenruimte. Indien dit niet het geval is en een element of omgeving daarmee andere 
gebruiksdoelen niet uitsluit (multifunctioneel karakter) behoort deze tot de vrijetijdsomgeving. 
Omdat deze productelementenclassificatie primair is ontwikkeld voor de stedelijke omgeving is 
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deze in mindere mate bruikbaar voor andere ruimtelijke entiteiten en schaalniveaus (landen, 
regio's, landelijk gebied). 
Toeristische attractietypologie 
Een tweede veel geciteerde classificatie van toeristisch-recreatieve productelementen is 
ontwikkeld door Lew (1987). Zijn attractietypologie is gebaseerd op twee assen: 
• de mate waarin de elementen een natuurlijke dan wel menselijke oorsprong hebben; 
• het zogenaamde attractieniveau: naast de omgeving in het algemeen onderscheidt hij 
specifieke, beeldbepalende kenmerken van deze omgeving en 'inclusive environments', de 
op activiteiten gerichte omgeving. 
De op basis van deze twee assen ontwikkelde typologie van toeristisch-recreatieve attracties kan 
worden toegepast op iedere toeristisch-recreatieve setting. Het gaat in dit geval om een 
classificatie die alleen betrekking heeft op de primaire elementen. Beide assen zijn sterk met 
elkaar verweven en zijn gei'ntegreerd vergelijkbaar aan het door Jansen-Verbeke (1987) 
gemaakte onderscheid in vrijetijdsomgeving en activiteitenruimte. Naarmate de elementen meer 
van menselijke oorsprong zijn en het attractieniveau specifieker wordt, zijn de voorzieningen 
steeds meer ingericht of lenen zich beter voor specifiek toeristisch-recreatief gebruik. De 
operationalisatie van het attractieniveau is soms enigszins geforceerd. Het onderscheid tussen de 
'specifieke omgeving' (bijvoorbeeld natuurgebied) en de 'op activiteiten gerichte omgeving' 
(bijvoorbeeld wandelen in dit natuurgebied) is kunstmatig omdat het verwijst naar hetzelfde 
productelement. Daarnaast is het onderscheid dat Lew (1987) maakt tussen natuurlijke dan wel 
door de mens gecreeerde omgevingen niet per definitie gelijk aan een natuurlijke versus 
stedelijke omgeving. Dit onderscheid is echter wel van belang voor de toeristische beleving. 
Ondanks de toenemende functionele en morfologische verweving van stad, platteland en natuur 
wordt het beleven van 'stedelijkheid', 'landelijkheid' en 'natuurlijkheid' voor consumenten, en 
daarmee ook voor toeristen, steeds belangrijker (Mommaas, 2000a)5. 
Classificatie: natuurlijk-stedelijk en vrijetijdsomgeving-activiteitenruimte 
Op grond van het voorgaande worden in deze studie twee begrippenparen centraal gesteld in een 
toeristisch-recreatieve classificatie van productelementen (figuur 3.3), te weten natuurlijke-
stedelijke omgeving en vrijetijdsomgeving-activiteitenruimte. Deze worden achtereenvolgens 
toegelicht. 
In het onderscheid 'natuurlijke versus stedelijke omgeving' gaat het om een glijdende schaal 
lopend van primitieve omgevingen, waarin de menselijke invloed op de omgeving nihil tot zeer 
gering is, tot en met moderne veelal urbane gebieden waarin de menselijke invloed alom 
aanwezig is (Driver et al., 1987). Drie hoofdcategorieen worden onderscheiden: 
• natuurlijk gebied, waarin natuurgebieden, bossen, meren, rivieren, berggebieden en 'woeste 
gronden' domineren; 
5
 Mommaas (2000a: 143-144) zegt hierover het volgende: "juist contexten van stedelijkheid en landelijkheid 
nemen een vooraanstaande positie in de rangorde van dagtochten. In de verhouding tussen stad en land zijn 
aldus symbolische onderscheidingen van meer belang geworden dan functionele en/ofmorfologische. (...) Die 
onderscheidingen lijken zelfs eerder van meer dan minder betekenis te zijn geworden in de onderlinge 
vormgeving en positionering van vrijetijdsomgevingen". 
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landelijk gebied, waarin primaire productieprocessen het landschapsbeeld grotendeels 
bepalen, dan wel gemengde natuurlijke-stedelijke omgevingen. 
stedelijk gebied, waaronder steden en dorpen worden verstaan, maar ook buiten de bebouwde 
kom gelegen shopping malls en suburbane centra; 
Vrijetijdsomgeving 
(multifunctionele ruimte) 
Natuurlijke 
omgeving 
Stedelijke omgeving 
(toenemende 
menselijke invtoed) 
Activiteitenruimte 
(monofunctionele ruimte) 
(toenemend toeristisch-rvcreatietdoel) 
Figuur 3.3 Assen classificatie toeristisch-recreatieve productelementen 
In het onderscheid 'vrijetijdsomgeving versus activiteitenruimte' gaat het om een faciliterende 
omgeving versus een op toeristisch-recreatieve consumptie gerichte omgeving. Een 
faciliterende omgeving is meestal ingericht op recreatief medegebruik en multifunctioneel in 
gebruik, terwijl een omgeving die specifiek is geconstrueerd voor toerisme en recreatie, sterk 
consumptief van karakter is en monofunctioneel in gebruik. Wederom worden drie 
hoofdcategorieen onderscheiden: 
• vrijetijdsomgeving, het cultuur-historisch en natuurlijk raamwerk waarbinnen activiteiten 
kunnen worden ontplooid; 
• activiteitenruimte, dit type omgeving heeft voorzieningen die de bezoekers uitnodigen deel te 
nemen aan tal van toeristisch-recreatieve activiteiten. Deze voorzieningen hebben geen 
specifieke verbinding met de fysiek-ruimtelijke omgeving ('foot loose') waarin ze gesitueerd 
zijn; 
• activiteitenruimte gebaseerd op de vrijetijdsomgeving, in deze omgeving zijn toeristisch-
recreatieve voorzieningen gekoppeld aan bijzondere, unieke kenmerken van de 
vrijetijdsomgeving. Een voorbeeld is een museum dat om bestaande grotten is heen gebouwd. 
Het betreft toeristisch-recreatieve voorzieningen die niet hadden kunnen bestaan zonder de 
natuurlijke dan wel cultuurlijke context. 
Indien de hoofdcategorieen van beide assen in een classificatieschema worden gezet, ontstaat het 
beeld zoals in figuur 3.4 is weergegeven: 
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Classificatie Productelementen 
Vrijetijds-
omgeving 
Activiteiten-
rulmte 
gebaseerd op 
vrljeujds-
omgsving 
ActiviteKen-
rulmte 
Natuurlijke omgeving 
Algemeen 
Nationaal Park 
Natuurgebied met beschemide 
status 
Bossen 
Specifleke elementen 
Bergtoppen 
Meer, rivier, kanaal, watervat 
Steenkolenmijn, grotten, 
bezoekerscentrum, canopy walk, 
aerial tram, trimbaan, 
excursies met gids 
Natuurlijke - stedelljke 
omgeving 
Algemeen 
Dominant agrarisch gebied 
Gemengd agrarisch/natuur 
Bos-en natuurrijk platteland 
Specifieke elementen 
Cultuur-historische elementen 
Kaasboerderij, streekwinkels, 
poldersport 
Stedelljke omgeving 
Algemeen 
Steden met landelijke of 
mondlale functie 
Steden/dorpen reglonale of 
toenstische functie 
Dorpen/kleine kemen 
Specifieke elementen 
Cultuur-historische eiementen 
Monument, fontein, park, 
gedenksteen 
Attracties, horeca, sportvoorzieningen, musea, winkels, culturele voorzieningen, etc. 
Figuur 3.4 Classificatieschema toeristisch-recreatieve productelementen 
Een classificatieschema heeft altijd zijn beperkingen. Het wordt duidelijk dat naarmate we 
dichter de activiteitenruimte naderen, het onderscheid natuurlijke-stedelijke omgeving steeds 
minder houdbaar wordt en in het uiterste geval weinig voorkomend is (combinatie van 
natuurlijke omgeving en activiteitenruimte). Daarnaast bepaalt het tijd-ruimtelijk schaalniveau 
de classificatie van productelementen. De mate van detaillering neemt af naarmate de schaal 
toeneemt. Dit aspect komt in § 3.4 nader aan bod. 
3.3 Tijd-ruimtelijke samenhang 
Dimensies van handelen 
In dit proefschrift staat de samenhang die de gebruiker door middel van zijn handelen tijdens zijn 
vakantie of dagje uit aanbrengt tussen de toeristisch-recreatieve productelementen van een 
bepaald gebied centraal. De volgende vragen komen aan de orde: welke attracties worden altijd 
in combinatie met elkaar bezocht en in welke volgorde? Worden aan het begin van de 
vakantie andere typen voorzieningen bezocht dan aan het einde? Recreeren sommige toeristen 
in de nabije omgeving van de accommodatie, terwijl andere toeristen grote afstanden afleggen 
om de meest opvallende bezienswaardigheden te bezoeken? Deze vragen maken duidelijk dat 
het handelen van de mens in tijd en ruimte kan worden beschreven aan de hand van tenminste 
drie dimensies (Knulst en Schoonderwoerd, 1983; Hoekstra, 1984; Huigen, 1986; Van der 
Knaap, 1997; zie figuur 3.5)6: 
Veelal wordt ook een sociale component van het handelen (met wie?) onderscheiden. Deze wordt buiten 
beschouwing gelaten omdat het geen onlosmakelijk onderdeel vormt van het gemanifesteerde gedrag. 
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• substantiate dimensie: wat wordt er gedaan, welke activiteit wordt ondemomen? 
• temporele dimensie: wanneer, hoe lang en hoe vaak? 
• ruimtelijke dimensie: waar vindt het plaats en welke afstand wordt afgelegd? 
activiteit 
i t 
ruimte 
tijd 
Figuur 3.5 De dimensies van tijd-ruimtelijk handelen 
Samenhang tussen productelementen in een vakantieregio kan dus ook op basis van deze 
dimensies worden beschreven. De dimensies zijn echter niet van gelijke orde. Twee aspecten zijn 
daarbij van belang. Beide aspecten worden achtereenvolgens kort toegelicht. 
Activiteit onlosmakelijk verbonden met tijd-ruimte 
Tijd en ruimte zijn als elementaire categorieen van het menselijk bestaan onlosmakelijk 
verbonden met het handelen van individuen. Waar tijd en ruimte een bestaan in zichzelf hebben, 
is het bestaan van activiteiten afhankelijk van de vervulling van menselijke behoeften. 
Activiteiten vormen de inhoud van het handelen en zijn niet los te zien van de tijd-ruimtelijke 
context waarin ze plaats hebben. Huigen (1986: 44) onderscheidt daarom twee kenmerken aan 
activiteiten: enerzijds is het een individuele bezigheid, zoals fietsen en ontbijten en anderzijds 
is het een 'gelokaliseerde actie in de zin van gelokaliseerde voorzieningen', zoals een 
attractie, het buitengebied van een dorp en een accommodatie. In dit proefschrift wordt 
gesproken van activiteitenlocaties. 
Naast de ruimtelijke dimensie van activiteiten is er ook de temporele dimensie. Iedere 
activiteit is namelijk in de tijd geplaatst ('gemomenteerd'). Het handelen is wat je doet 
gedurende een dag, een vakantie of een deel van je leven. Hagerstrand (1979) spreekt van een 
pad dat een individu doorloopt gedurende een dag, een vakantie of zijn leven. In navolging 
van Hagerstrand's pad-concept wordt het bezoeken van toeristisch-recreatieve 
productelementen in een regio door een toerist gedurende de duur van de vakantie in dit 
proefschrift een vakantiepad genoemd. 
In de tijd-geografie besteedt Hagerstrand (ibid.) expliciet aandacht aan de tijd-ruimtelijke 
context van het handelen. Een individu passseert tal van stations, plekken waar activiteiten 
kunnen plaats hebben, gedurende zijn levenspad of vakantiepad. Als meerdere individuele 
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paden samen komen op een station kan worden gesproken van 'gebundelde activiteiten in tijd 
en ruimte'. Een dergelijke groepering in tijd en ruimte van de elementen met hun verbindingen 
en activiteiten vomit de materiele tijd-ruimte structuur van een gebied (Huigen en Van Dam, 
1990). De concepten tijd en ruimte zijn in de handelingspraktijk onverbrekelijk met elkaar 
verbonden. Volgens Giddens (in: Munters en Spaargaren, 1991) gaat het niet om tijd en ruimte, 
maar om tijd-ruimte (zie ook Van der Poel, 1991). 
Discrete categorie en continue grootheden 
Een tweede aspect dat de dimensies activiteit, tijd en ruimte van ongelijk orde maakt, is het feit 
dat activiteit een discrete categorie is, terwijl tijd en ruimte continue grootheden zijn. Dit 
impliceert dat de dimensies tijd en ruimte niet duidelijk zijn af te bakenen, maar dat ze het 
resultaat en vormgever zijn van relaties tussen elementen. Een absoluut perspectief op tijd en 
ruimte maakt ze tot objectiveerbare grootheden, die gemeten en geregistreerd kunnen worden. 
Daartoe worden ze gewoonlijk opgedeeld in discrete eenheden van uniforme of variabele lengte 
(Peuquet, 1994). Door bevriezing van beide dimensies ontstaan locaties in de ruimte en 
momenten in de tijd. Geinspireerd door Holly (1978) is een schema opgesteld waarin deze 
twee perspectieven op tijd en ruimte (absoluut en continu perspectief) in relatie tot het 
toeristisch handelen worden gebracht (figuur 3.6). Het absolute perspectief verwijst naar een 
fixatie in tijd en ruimte en wordt in dit proefschrift geduid als de statische component van tijd 
en ruimte. In het continue perspectief van tijd en ruimte staan de temporele en ruimtelijke 
interacties (verschillen en overeenkomsten) tussen de elementen centraal. Dit kenmerk wordt 
de interactionele component van tijd en ruimte genoemd. De verschillende dimensies van tijd-
ruimtelijke samenhang worden achtereenvolgens toegelicht. 
RUIMTE 
TIJD 
Statische 
component 
(moment, 
duur) 
Interactionele 
component 
(sequentie, 
temporele 
verschillen) 
Statische component 
(posltle, afstand) 
Interactionele component 
(patroon, ruimtelijke verschillen) 
D 
Substantiele 
samenhang 
El 
Temporeel-substantiele 
samenhang 
a 
Ruimtelijk-substantiele 
samenhang 
D 
Temporeel-ruimtelijk 
substantiele 
samenhang 
Figuur 3.6 Een conceptuele benadering van tijd-ruimtelijke samenhang 
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Ad 1. Substantiate samenhang 
Primair gaat het in dit geval om het al dan niet bezoeken van bepaalde productelementen of 
activiteitenlocaties (de substantiate dimensie van gedrag). De combinatie van bezochte 
productelementen gedurende een bepaalde periode en binnen een bepaalde ruimte bepaalt de 
samenhang. Tijd en ruimte worden statisch beschreven (moment van de dag, verblijfsduur en 
geografische locatie, afstand). 
Dit type samenhang staat centraal in het onderzoek naar combinatiebezoek (Lue et al., 1993, 
Pearce, 1998). Deze studies richten zich op bestemmingen die in combinatie met elkaar 
worden bezocht of op de uitstralingseffecten van belangrijke attracties op voorzieningen in de 
directe omgeving. In hun studie naar het gebruik van (binnen)stedelijke voorzieningen 
onderscheiden Ashworth en Jansen-Verbeke (1989) drie soorten bezoekcombinaties: 
• Enkelvoudig bezoek, waarin een voorziening wordt bezocht of een trip wordt ondernomen. 
Dit is volgens beide geografen een weinig voorkomende situatie in steden; 
• Bezoekcombinaties van gelijksoortige voorzieningen, zoals een museum en historische 
gebouwen of een restaurant en bioscoop. Veelal brengt dit in het aanbod ruimtelijke 
clustering met zich mee (Museumplein in Amsterdam, meubelboulevard). Ten Tuynte en 
Dietvorst (1988) hebben onderzocht wat de uitstralingseffecten zijn van een gepland 
bezoek aan een van de Nijmeegse musea op -onder andere- de andere Nijmeegse musea; 
• Bezoekcombinatie van ongelijksoortige voorzieningen (horeca, hotel, winkelgebied en 
museum). De studies van Dietvorst et al. (1987) in Arnhem en Elands en Jansen (1990) in 
Enkhuizen zijn hier voorbeelden van (zie ook biz. 34). 
Als gevolg van het tijd-ruimte gedrag van bezoekers ontstaan relaties tussen 
productelementen die geduid kunnen worden als complementair, neutraal, parasitair, 
conflicterend en ontbrekend. Bijvoorbeeld, twee elementen kunnen conflicterend zijn omdat 
ze beiden op hetzelfde marktsegment zijn gericht, en toeristen maar de gelegenheid hebben 
om een element te bezoeken. Een ander voorbeeld: omdat een in de nabijheid van een 
toeristische bezienswaardigheid gelegen cafe in hoge mate afhankelijk kan zijn van de 
bezoekers van deze trekpleister, onderhoudt het cafe een parasitaire relatie met de 
bezienswaardigheid. Ashworth en Jansen-Verbeke (1989) pleiten voor een taxonomie van de 
meest voorkomende relaties tussen productelementen, waarbij het tijd-ruimtelijk karakter 
centraal staat. Zij stellen dat onderkenning van de aard van de relaties bijdraagt aan 
ontwikkeling en inrichting van het toeristisch-recreatief product. 
Ad 2. Ruimtelijk-substantiete samenhang 
Bij de ruimtelijk-substantiele samenhang komt, naast de inhoudelijke, de ruimtelijke 
samenhang van complexen aan bod. Inhoudelijk kunnen de gevonden complexen worden 
gekarakteriseerd aan de hand van ruimtelijke kenmerken. De soort vragen die hierbij horen, 
zijn: zijn er ruimtegebruikverschillen wat betreft aantallen regio's of clusters die benodigd 
zijn voor complexen? Blijven de meeste complexen binnen een regio of cluster? Worden 
complexen gedomineerd door specifieke regio's? Zit er een ruimtelijk repeterend element in 
de complexen? 
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De ruimtelijke samenhang tussen landen, regio's en/of gemeenten komt aan bod in het 
herkomst-bestemmingsonderzoek. Het Continu Vakantie Onderzoek registreert wat de 
belangrijkste binnen- en buitenlandse vakantiebestemmingen zijn van Nederlanders (NRIT, 
2000). De World Tourism Organization doet hetzelfde op wereldniveau op basis van 
internationale aankomsten. Binnen de context van noordwest Europa zijn de interregionale 
toeristenstromen aan een nadere analyse onderworpen (Jansen-Verbeke en Spee, 1994). Daartoe 
zijn de natiestaten eerst in een aantal regio's verdeeld. In dit onderzoek wordt geconstateerd dat 
het wtfraregionale toerisme dominant is, hetgeen betekent dat de eigen (regio-)inwoners 
kwantitatief het belangrijkste marktsegment vormen. 
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van gebieden te vergroten en de overbelasting tegen te 
gaan dan wel te voorkomen, wordt er vaak onderzoek gedaan naar de routes die mensen 
nemen om van herkomstlocatie 'a' naar bestemmingslocatie 'b' te komen. In de eerder 
genoemde studie naar het tijd-ruimtelijk gebruik van de Efteling was het opsporen van 
mogelijke congestievorming in het park een belangrijk aandachtspunt (Spee, 1992). Daartoe 
hebben bezoekers op een kaart hun gelopen route ingetekend. In combinatie met het 
dagboekje waarin stond opgeschreven welke attracties op welk tijdstip van de dag zijn 
bezocht, konden de bezoekersstromen ruimtelijk in een Geografisch Informatie Systeem 
worden gevisualiseerd. Tevens kan de tijd-ruimte data worden gebruikt om bezoekersstromen 
te optimaliseren. 
Ad 3. Temporeel-substantiele samenhang 
Bij temporeel-substantiele samenhang wordt, in aanvulling op de substantiate samenhang, 
bestudeerd wat de temporele dynamiek is van vakantiegedrag. Indien de tijd als aparte 
dimensie in de analyses wordt meegenomen, wordt met name de onderlinge afhankelijkheid 
van productelementen door de tijd heen beschouwd. Tijd-ruimte gedrag wordt als een 
sequentiele aaneenschakeling van productelementen of activiteiten gezien: een keten of een 
patroon. Het soort vragen dat hierbij hoort is: kunnen eenvoudige en complexe patronen 
worden onderscheiden? Zijn er intensiteitverschillen wat betreft aantallen bezochte 
productelementen of regio's in de patronen? Komen alle typen productelementen in ieder 
patroon voor (afwisseling)? Worden patronen gedomineerd door een specifiek type 
toeristisch-recreatieve bestemming? Zit er een repeterend element in de vakantiepaden? 
Worden sommige voorzieningen altijd in een specifieke sequentie bezocht? In hoeverre 
worden aan het begin van een vakantie(dag) andere voorzieningen bezocht dan aan het einde? 
De temporele bepaaldheid van gedrag komt tot uitdrukking in het tijdbudget onderzoek. Dit 
type onderzoek heeft reeds een lange traditie in het registreren van tijdsbestedingen aan 
bepaalde activiteiten (Szalai, 1972; Knulst en Schoonderwoerd, 1983, Knulst en Van Beek, 
1990; SCP, 1998). Uit de longitudinale studies van het Sociaal en Cultured Planbureau (De 
Hart, 1995) blijkt dat er een verschuiving valt waar te nemen van tijdsintensieve naar 
kapitaalintensieve vormen van vrijetijdsbesteding, terwijl bijvoorbeeld het percentage vrijetijd 
dat buitenshuis wordt doorgebracht tussen 1975 en 1990 niet is gewijzigd. 
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Ad 4. Temporeel-ruimtelijke substantiate samenhang 
Er kan dus worden geconstateerd dat in de meeste studies naar activiteitenpatronen hetzij de 
ruimtelijke, hetzij de temporele dimensie wordt meegenomen. Wanneer de temporele en de 
ruimtelijke organisatie van activiteiten of gebeurtenissen gelijktijdig aan bod komen is sprake 
van een geintegreerde benadering van tijd-ruimte gedrag. 
Longitudinale analyses in het eerder genoemde herkomst-bestemmingsonderzoek geven inzage 
in de lange termijn ontwikkelingen in de populariteit van vakantiebestemmingen. Zo blijkt dat 
Nederlanders in toenemende mate kiezen voor exotische bestemrningen op andere continenten, 
welke veelal buiten het hoogseizoen plaats hebben, en dat de korte vakanties in eigen land aan 
populariteit winnen. Inzage in veranderingen en trends in het reisgedrag van Nederlanders kan 
worden aangewend ten behoeve van toeristische promotie van bestemrningen en 
productontwikkeling. 
Activiteitenstudies (activity based approaches) vormen een goed voorbeeld voor een integrale 
benadering van activiteit, tijd en ruimte. Traditioneel was de aandacht binnen de verkeer- en 
vervoersector sterk gericht op analyse van verplaatsingen in tijd en ruimte. Sinds enkele jaren 
is de aandacht gericht op analyse van activiteitenpatronen, omdat verplaatsingen slechts een 
afgeleide vormen van de activiteit. Deze activiteitgerichte optiek is een overkoepelend begrip 
voor studies die zich op enigerlei wijze bezighouden met welke activiteiten, op welke 
locaties, op welk tijdstip en in welke volgorde plaats vinden, gegeven de beschikbare locaties, 
transport mogelijkheden, de institutionele context en persoonlijke en huishoudelijke 
karakteristieken (Ettema en Timmermans, 1997). De studies kennen veelal een sterk 
kwantitatieve uitwerking gericht op het ontwikkelen van 'modellen' die de tijd-ruimtelijke 
consequenties doorrekenen van wijzigingen in activiteitenpatronen. In dit type onderzoek 
worden zowel de temporele als de ruimtelijke dimensies meegenomen, maar doordat ze aan 
een beperkt aantal verklarende variabelen ruimte bieden beperkt toepasbaar. 
3.4 Schaalniveau 
Het is niet juist te veronderstellen dat al het menselijk gedrag op een schaal gebeurt: het 
dagelijks activiteitenpatroon beweegt zich op een ander niveau dan zaken die betrekking hebben 
op de menselijke levenscyclus. Het schaalniveau waarop de dimensies van het handelen worden 
gedefinieerd is volgens Holly (1978) een van de grootste problemen binnen tijd-ruimte 
onderzoek. Hij heeft daartoe een schaalmodel ontwikkeld waarin de dimensies activiteit, ruimte 
en tijd zijn gepositioneerd ten opzichte van elkaar. De onderlinge relaties tussen de discrete 
categorieen van activiteiten en het continue karakter van de temporele en ruimtelijke dimensies 
worden zichtbaar in dit model. De positie van de elementen langs elke as moet relatief worden 
beschouwd. Holly (1978) stelt dat er een zekere overeenstemming moet zijn tussen de 
gehanteerde abstractieniveaus van de dimensies. Zo is het onzinnig nationale gebeurtenissen 
per minuut en per huis te registeren en dagelijks routinegedrag uit te drukken in jaren en 
continenten. Een centraal uitgangspunt vormt de gebeurtenis ('event') die geanalyseerd dient 
te worden. In dit proefschrift is dat de context van de vakantie. 
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Figuur 3.7 Een schaalmodel waarin de relaties tussen de discrete activiteitsdimensie en de 
continuiteit van de temporele en ruimtelijke dimensies zichtbaar zijn (Holly, 1978:13) 
Het temporele schaalniveau waarop tijd-ruimtelijk handelen wordt geregistreerd kan varieren 
van een dag tot een vakantie die bijvoorbeeld drie weken duurt. Naarmate de 
waarnemingsperiode langer wordt, dient de substantiate dimensie op een hoger 
abstractieniveau te worden geregistreerd. Op het niveau van een vakantie is het 
aanbevelenswaardig bestemmingen te definieren op een bovenlokaal niveau, zoals een 
historische stad, een nationaal park of een grootschalige attractie. Het is weinig zinvol om in een 
bepaalde stad een historisch museum, dat niet van bovenstedelijk belang is, als apart 
productelement op te nemen. Ook lijken secundaire en additionele elementen weinig toe te 
voegen. Daarentegen kan dit op het niveau van een vakantiedag wel relevant worden geacht. Het 
classificatieniveau betreft dan voorzieningen en faciliteiten, inclusief secundaire elementen en 
additionele elementen. Het ruimtelijk schaalniveau of het object waarop beschouwingen 
plaatsvinden, kan de gehele wereld zijn, een bepaald continent, een verzameling landen of 
regio's. Afbakening dient nog steeds plaats te vinden. Iedere afbakening impliceert willekeur; 
veelal wordt de accommodatie als kleinste eenheid beschouwt, dit terwijl in sommige 
bungalowparken wordt getracht de bezoeker onder dak te houden, waarvoor dus wel een varieteit 
aan voorzieningen wordt gecreeerd. Geconcludeerd kan worden dat de dimensies tijd, ruimte en 
activiteit op een vergelijkbaar schaalniveau moeten worden gedefinieerd. In onderzoek naar 
toeristische complexvorming moet hiermee rekening worden gehouden. 
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3.5 Conclusies 
Het complexbegrip kan -conceptueel gezien- betrekking hebben op zowel vraaggerichte als 
aanbodsgerichte complexen. In dit proefschrift staat het vraaggerichte complex centraal. Een 
overzicht van de belangrijkste aspecten hiervan staat in figuur 3.8. 
Vraaggerichte complexen 
Niveau 
Elementen 
Type samenhang 
Schaal 
Tljd-ruimtelijk functioneren gebied/product 
Tijd-ruimtelijk functioneren gebruikersgroepen/toeristentypen 
Classificatie toeristisch-recreatief product 
• Natuurlijke - stedelijke omgeving 
• Vriietijdsomgeving - activiteitenruimte 
Substantiele samenhang 
Ruimteli|k-substantiele samenhang 
Temporeel-substantiele samenhang 
Temporeel-ruimtelijk substantiele samenhang 
Ruimte 
Continent, land, regio, stad, dorp, wijk, straat, woning 
Tijd 
Meerdere jaren, vakantie, week, een dag, intradiurnal 
Actlviteit/gelokaliseerde activiteit 
Activiteitenklassen / Unieke of typologische karakterisering van 
landen, regio's, bestemmingen, voorzieningen of attracties 
Figuur 3.8 Overzicht vraaggerichte complexen 
Kennis over het gedrag van toeristen in tijd en ruimte in een bepaalde regio kan leiden tot 
conclusies op twee niveaus. Allereerst kan het functioneren van een toeristische regio worden 
geanalyseerd door middel van een analyse van de samenhang en dynamiek tussen 
productelementen. De systeemanalyse in het algemeen en de geografische veldtheorie in het 
bijzonder zijn gericht op het analyseren hiervan. Daarnaast kunnen complexen worden 
gedefinieerd op basis van gedragskenmerken. Deze analyse leidt tot een differentiatie van 
gebruikersgroepen oftewel toeristentypen. Dit proefschrift heeft betrekking op het laatste 
niveau, het systeemniveau wordt buiten beschouwing gelaten. Deze keuze is ingegeven door 
het uiteindelijke doel, namelijk het vinden van aanknopingspunten in toeristisch gedrag en de 
aansturing daarvan op grond van eigenschappen van toeristen. 
De tijd-ruimtelijke samenhang tussen productelementen die in een gebied tot stand wordt 
gebracht door toeristisch-recreatief gedrag staat centraal bij vraaggerichte complexen. 
Productelementen worden gedefinieerd op basis van twee classificaties: natuurlijke-stedelijke 
omgeving en vrijetijdsomgeving-activiteitenruimte. Om samenhang eenduidig te kunnen 
typeren, worden twee zaken nader verkend: (i) het karakter van de samenhang en (ii) het 
schaalniveau. Samenhang is gebaseerd op de substantiele, temporele en ruimtelijke relaties 
tussen bezochte toeristisch-recreatieve voorzieningen. De substantiele relaties hebben 
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betrekking op het gecombineerd bezoek aan toeristische productelementen. Temporele en 
ruimtelijke relaties hebben behalve een 'inhoudelijk, onveranderlijk' aspect, ook een 
'coordinationeel' aspect. In een conceptueel raamwerk worden de dimensies activiteit, tijd en 
ruimte in relatie tot elkaar gepresenteerd. De schaal die voor de discrete substantiate 
categorieen van toeristisch-recreatief productelementen wordt gebruikt dient in 
overeenstemming te zijn met de continue dimensies tijd en ruimte. 
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4. Tijd-ruimtelijke samenhang: methoden 
en technieken 
In dit hoofdstuk staan de methoden en technieken die kunnen worden aangewend voor de 
bestudering van toeristisch-recreatieve complexen centraal. Inzage in het feitelijk gedrag in 
tijd en ruimte van toeristen is een eerste voorwaarde om complexen te kunnen bestuderen. Het 
bepalen van samenhangende gedragspatronen is een tweede stap. Daartoe worden de 
individuele gedragspatronen geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen. Tijd-ruimte 
onderzoek onderscheidt zich van gangbaar sociaal-wetenschappelijk onderzoek vanwege de 
methodologische complexiteit. De onderzoeker moet een groot aantal keuzes maken met 
betrekking tot de waarneming, registratie, codering en analyse van tijd-ruimte gedrag. Dit 
wordt nader toegelicht in § 4.1. Tevens wordt hier een keuze gemaakt voor de methode 
waarmee gewerkt zal worden. De vertaling van het conceptuele raamwerk voor 'tijd-
ruimtelijke samenhang in complexen', zoals gepresenteerd in het vorige hoofdstuk, in 
mogelijke analysetechnieken komt in § 4.2 aan bod. Twee technieken worden vervolgens 
uitgewerkt. Voor het bepalen van raimtelijk samenhang in gedrag gaat § 4.3 in op 
'morfologische netwerkanalyse met behulp van Geografische Informatie Systemen'. Het 
bepalen van temporeel samenhangend gedrag staat centraal in § 4.4, waar wordt ingegaan op 
technieken voor de analyse van sequenties ('multiple sequence alignment'). Conclusies (§ 
4.5) sluiten het hoofdstuk af. 
4.1 Methodologische aspecten 
De waarneming van tijd-ruimte gedrag 
Het onderzoek naar het feitelijk gedrag in tijd en ruimte kan worden geschaard onder de 
traditionele tijdbudgetstudies. Deze studies registreren de activiteiten van individuen 
gedurende een bepaald tijdsbestek, waarvan het moment en de duur van activiteiten een 
onderdeel vormen (Szalai, 1972; Knulst en Schoonderwoerd, 1983; Pearce, 1988; Knulst en 
Van Beek, 1990; Thornton et al., 1997; Breedveld, 1999a). Tijd-ruimte budgetstudies zijn een 
logische uitbreiding hierop: behalve voornoemde tijdsdimensies worden ook de ruimtelijke 
dimensies geregistreerd, zoals de locatie van activiteiten en de afstanden die worden afgelegd 
(Pearce, 1988; Thornton et al., 1997). Grofweg zijn er drie mogelijkheden om het tijd-ruimte 
gedrag van individuen te registreren: 
• observatie: direct door middel van aanwezigheid onderzoeker of indirect door middel van 
registratie via satellietverbindingen (GPS = Global Positioning System); 
• retrospectief interview: de onderzoeker interviewt de respondent aan het eind van de dag of 
enige dagen later over zijn/haar verrichte activiteiten; 
• zelf-registratie: respondenten registeren zelf hun activiteiten in een dagboek. 
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Iedere methode heeft zijn eigen voor- en nadelen. Participerende observatie biedt de 
onderzoeker de gelegenheid het gedrag nauwkeurig waar te nemen en belevingen te registeren. 
De methode is echter zeer arbeidsintensief. Indien gebruik wordt gemaakt van GPS wordt dit 
laatste bezwaar ondervangen. De inhoudelijke component van gedrag en belevingsaspecten zijn 
dan echter uitgesloten van waarneming. Het retrospectieve interview nodigt respondenten uit te 
reflecteren op het eigen gedrag, hetgeen bij beide andere technieken niet mogelijk is. Het is 
echter arbeidsintensief, waardoor grote aantallen respondenten vaak niet haalbaar zijn. Ook 
beinvloedt een verkleuring van de herinnering de kwaliteit van de gegevens. Doorgaans kiezen 
onderzoekers voor een vorm van zelf-registratie. Deze methode heeft als belangrijke voordelen 
(figuur 4.1) dat het respondenten noodzaakt een complete tijd-ruimte boekhouding op te stellen 
zodat het geven van sociaal-wenselijke antwoorden minder voor de hand ligt en dat het minder 
door de herinnering wordt gekleurd doordat respondenten het dagboek continue bijhouden 
(Breedveld, 1999a). Bovendien kan een relatief groot aantal respondenten worden benaderd. 
Nadelen van deze methode zijn onder andere het feit dat respondenten zelf verantwoordelijk 
zijn voor het invullen van de dagboekjes waardoor de kwaliteit van de gegevens nogal eens te 
wensen overlaat. Een goede motivering, uitleg en controle door de enqueteur kan dit tot op 
zekere hoogte voorkomen. 
Voordelen 
* Het is een redelijk betrouwbare en valide registratie 
van het feitelijk waameembaar gedrag van de toerist 
* Het is op grote schaal toepasbaar waardoor de 
steekproefgrootte kan toenemen 
* Het levert exacte gegevens en een sluitende 
boekhouding op 
* Het is minder door herinnering gekleurd dan een 
retrospeotief vraaggesprek. 
* Kosten zijn betrekkelijk gering 
* Minder sociaal-wenselijke antwoorden 
Nadelen 
* Het geeft een gestyleerd beeld van het te onderzoeken gedrag 
geeft, het zegt niets over keuzeprocessen en betekenisgeving 
* Het vormt een hoge belasting voor de respondent 
* Er is geen directe controle op de wijze waarop mensen de 
dagboekjes invullen 
* De kwaliteit van registratie kan sterk varieren: onvolledigheid, 
individuele interpretatie, over-/onderschatting van activiteiten 
die zeer (on-)belangrijk worden gevonden 
* Indien meer dan een activiteit gedurende de waamemings-
eenheid is verricht, zal de kortst durende activiteit niet worden 
genoteerd 
* De verwerking en analyse van de dagboekgegevens is zeer 
arbeidsintensief 
Figuur 4.1 Voor- en nadelen van de dagboekmethode (Szalai, 1972; Vidakovic, 1988; Knulst en Van Beek, 
1990; Breedveld, 1999a). 
De dagboekmethode is daarom voor het bepalen van de tijd-ruimtelijke samenhang in 
toeristisch-recreatieve complexen een geschikte waarnemingsmethode. De dagboekmethode is 
niet geschikt voor het verkrijgen van inzicht in de achtergronden van tijd-ruimte gedrag. 
Daarvoor dient hetzij in een begeleidende schriftelijke enquete, hetzij in retrospectieve 
interviews aandacht te zijn . 
In dit promotie-onderzoek zijn beide waarnemingsmethoden als verdieping van het tijd-ruimte gedrag gebruikt. 
Meer informatie hierover volgt in hoofdstuk 5. 
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De registratie van tijd-ruimte gedrag 
Hiervoor is aangegeven dat dagboekjes de meest geschikte methode is om tijd-ruimte gedrag te 
meten. Een van de grootste problemen bij tijd-ruimte budgetstudies is het vinden van een 
balans tussen het streven naar complete informatie enerzijds en dat wat praktisch realiseerbaar 
is. Het werken met dagboekjes vereist zowel van de respondent als van de onderzoeker een 
grote inspanning. De onderzoeker staat voor het dilemma om enerzijds het tijd-ruimte gedrag zo 
precies mogelijk te registeren als anderzijds de respondent zo min mogelijk te belasten. Een zo 
waarheidsgetrouwe mogelijke registratie vraagt in principe om zo min mogelijk structuratie in 
het onderzoeksontwerp om het individuele activiteitenpatroon zoveel mogelijk ruimte te geven. 
Een dergelijke aanpak vraagt om een grote motivatie, nauwgezetheid en vaardigheden van de 
respondent bij het invullen van de dagboekjes (Cooper, 1981; Pearce, 1988; Thornton et al., 
1997). Daarom kiezen onderzoekers vaak om gesloten waarnemingseenheden en 
gestandaardiseerde coderingen van activiteiten en locaties. Toch blijkt de kwaliteit van de 
ingevulde dagboekjes in hoge mate afhankelijk te zijn van het enthousiasme van de respondent 
om deel te nemen aan het onderzoek (Elands en Jansen, 1990; Thornton et al., 1997). De 
motivatie van de respondent dient dus veel aandacht te krijgen. 
Het onderzoeksdoel en de onderzoekscontext bepalen het uiteindelijke ontwerp van 
dagboekmetingen. Bij het ontwerp van dagboekmetingen spelen de volgende methodologische 
aspecten een rol (Knulst en Van Beek, 1990): 
• temporele dimensie: open of gesloten waarnemingseenheden, aantal registratiedagen 
• substantiele dimensie: een gestandaardiseerde of open codering van activiteiten 
ruimtelijke dimensie: een gestandaardiseerde of open codering van locaties en routes. 
De temporele dimensie van gedrag vereist de meest ingrijpende keuzes in het 
onderzoeksontwerp. Waarnemingseenheden kunnen varieren van kwartieren of halve uren tot 
een ochtend-, middag en een avonddagdeel. In de tijdbudgetstudies van het Sociaal en Cultured 
Planbureau worden activiteiten per kwartier geregistreerd. Het gaat hier goeddeels om 
activiteiten die vanaf het thuisadres worden verricht. In toeristische studies wordt veelal een 
grovere waarnemingseenheid gekozen. Zo koos Debbage (1991) in zijn studie naar het tijd-
ruimte gedrag van toeristen op de Bahama's voor vijf tijdsblokken: ochtend, lunch, namiddag, 
etenstijd en avond. Waarschijnlijk ligt aan deze grovere tijdseenheden de veronderstelling ten 
grondslag dat mensen gedurende hun vakantie enerzijds een minder gevarieerd 
activiteitenpatroon kennen en anderzijds minder geneigd zijn deel te nemen aan belastende 
onderzoeksactiviteiten. Duidelijke richtlijnen voor een geschikte waarnemingseenheid 
ontbreken (Thornton et al., 1997). Het aantal registratiedagen blijkt in de praktijk te varieren 
van een enkele dag tot een week. Het aantal registratiedagen in deze studie varieert van twee 
dagen tot de gehele vakantie. Dit zal verder worden toegelicht in hoofdstuk 5. 
De keuze voor een open of gesloten codering van de substantiele en de ruimtelijke dimensies is 
minder ingrijpend voor het onderzoeksontwerp. Vaak wordt gekozen voor een gesloten 
codering, maar krijgt de respondent toch de mogelijkheid eigen codes op te schrijven. De 
activiteiten worden meestal hierarchisch gegroepeerd: zo behoren de activiteiten 'wandelen' en 
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'fietsen' vaak tot de klasse 'routegebonden activiteiten'. In dit promotieonderzoek is gekozen 
voor een gesloten codering met extra open categorieen. De ruimtelijke component van gedrag 
kan geografisch exact worden weergegeven of in bepaalde ruimtelijke zones. Het intekenen van 
routes op een gebiedskaart is methodologisch gecompliceerd. Een groot aantal mensen vindt 
het niet eenvoudig de door hen gevolgde route op een kaart weer te geven. Dit bleek uit 
eerdere onderzoeken in Enkhuizen en Valkenburg, waarin respondenten werd gevraagd de 
door hen gevolgde route op een topografische kaart in te tekenen. Velen laten het daarom 
achterwege; in het Enkhuizen onderzoek bedroeg dit percentage ongeveer 40% (Elands en 
Jansen, 1990). Daarnaast staat de onderzoeker voor de vraag op welk schaal het gebied moet 
worden weergegeven: wandelingen vragen om een grote schaal, terwijl een kleinere schaal 
voldoet voor een activiteit als autotoeren. Het intekenen van gevolgde routes is in mijn 
onderzoek in een van de case studies toegepast. 
Een ander probleem bij dagboekmetingen openbaart zich op analytisch vlak. Het verzamelen 
van (te)veel informatie maakt data analyse tijdrovend en onoverzichtelijk (Thornton et al., 
1997). Een voorbeeld kan dit illustreren: een gemiddeld onderzoek onderscheidt minimaal 20 
verschillende activiteiten, die op misschien wel 100 verschillende locaties elk half uur kunnen 
worden uitgevoerd. Dit levert een dataset op van ongeveer 100.000 verschillende mogelijke 
combinaties van activititeiten-locaties-tijdseenheden. Als 1.000 toeristen worden 
geinterviewd is het, gezien de grote hoeveelheid potentiele tijd-ruimte paden, zeer 
onwaarschijnlijk dat er veel overeenkomstige tijd-ruimte paden worden bewandeld. Een 
reductie van zowel het aantal potentiele locaties, het aantal potentiele activiteiten als wel het 
aantal potentiele tijdstippen is noodzakelijk om samenhang in tijd-ruimtelijk handelen te 
kunnen aantonen. 
4.2 Analysemethoden 
Samenhang in toeristisch-recreatieve complexen kan worden bepaald met behulp van 
verschillende onderzoekstechnieken. Afhankelijk van het type samenhang (substantieel, 
temporeel, ruimtelijk) is een bepaalde techniek in meer of mindere mate geschikt. Het 
integraal analyseren van de substantiele, temporele en ruimtelijke dimensies van het handelen 
is gezien de beschikbare analysemethoden en -technieken een zeer complexe aangelegenheid. 
Het doel van deze paragraaf is niet het geven van een volledig overzicht van beschikbare 
onderzoeksmethoden en -technieken, maar van het presenteren van een methodisch-
analytisch kader voor de bepaling van tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch-recreatieve 
complexen. In figuur 4.2 worden diverse technieken om samenhang in complexen te 
bestuderen gepresenteerd (zie ook figuur 3.6). De verschillende onderzoekstechnieken worden 
per type samenhang achtereenvolgens toegelicht. 
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RUIMTE 
Statlsche component 
(positie, afstand) 
Interactlonele component 
(patroon, ruimtelijke verschillen) 
TIJD 
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(moment, duur) 
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(sequentie, 
temporele 
verschillen) 
D 
El 
Substantiate samenhang 
Factoranalyse 
Clusteranalyse 
Temporeel-substantlele 
samenhang 
Markov ketenanalyse 
Spectrale analyse technieken 
Multiple Sequence Alignment 
B 
D 
Ruimtetijk-substantiSte 
samenhang 
Exploratory Spatial 
Data Analysis 
Netwekanalyse 
Temporeel-ruimtelijk 
substantiate samenhang 
Figuur 4.2 Potentiele technieken voor tie analyse van tijd-ruimtelijke samenhang in complexen 
Substantiate samenhang 
Er zijn diverse technieken die substantiele samenhang kunnen aantonen. In het kort wordt een 
tweetal technieken toegelicht. Bij het gebruik van een factoranalyse (principale componenten 
analyse) wordt naar onderliggende dimensies gezocht in een grote groep variabelen. De 
variabelen kunnen in het geval van tijd-ruimte onderzoek bijvoorbeeld de toeristische 
productelementen, waarvan de waarden kunnen varieren van het 'al dan niet bezocht hebben' 
tot een maat die 'de intensiteit van bezoek aangeeft'. De factoranalyse geeft de onderlinge 
samenhang van elementen weer en de waarschijnlijkheid dat indien een van de afzonderlijke 
factorvariabelen (productelementen) wordt bezocht, de andere ook wordt bezocht. Het geeft 
niet weer hoe belangrijk een attractie of natuurgebied is voor toeristen of welke 'visitor 
preferences spaces' bestaan in een bepaald toeristisch-recreatief gebied, zoals gesteld door 
anderen (Dietvorst, 1995). Omdat een factoranalyse uitspraken doet op het niveau van een 
toeristisch gebied of product zal deze techniek in het kader van deze studie niet verder worden 
gebruikt. 
In tegenstelling tot een factoranalyse kan een clusteranalyse wel toeristen groeperen. 
Respondenten worden geclusterd op overeenkomstige bezoekpatronen, waarbij de clustering 
erop gericht is de homogeniteit binnen elk cluster en de heterogeniteit tussen de clusters te 
maximaliseren (Hair et al., 1995). Samenhang is gericht op onderlinge vergelijkbaarheid van 
antwoordpatronen. De clusteranalyse is dus bij uitstek geschikt voor het aggregeren en 
groeperen van individuele gedragingen. Er is van het 'Ward's method' algoritme gebruik 
gemaakt, dat in ieder fase van het clusteringproces de afstand tussen de clusters berekent door 
de gekwadrateerde afstanden op te tellen en tracht deze som binnen elk cluster te 
minimaliseren (Hair et al., 1995). Daarnaast ligt dit algoritme ten grondslag aan de 'K-means 
quickclusteranalyse', dat het mogelijk maakt respondenten op een snelle en doelmatige wijze 
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toe te wijzen aan een gedragscluster. Omdat deze techniek gangbaar is in sociaal-
wetenschappelijk onderzoek zal deze in dit hoofdstuk niet nader worden toegelicht. 
Ruimtelijk-substantiele samenhang 
Er bestaan verschillende invalshoeken om de ruimtelijke samenhang van complexen te 
identificeren. Traditioneel worden ruimtelijke interactiemodellen gehanteerd om ruimtelijke 
relaties te beschrijven en te voorspellen tussen herkomst- en bestemmingszones. Het gaat hier 
om wiskundige modellen die gebaseerd zijn op de graviteitsleer (Borgers en Witlox, 1997). 
Deze modellen zijn bedoeld om bijvoorbeeld op regionaal niveau toeristenstromen tussen 
attracties te beschrijven en te voorspellen. Deze modellen nemen echter geen notie van het 
ruimtelijke individuele gedragspatroon: de routes waarlangs een toerist zich verplaatst en de 
bezienswaardigheden die tijdens de route worden aanschouwd zijn geen object van 
onderzoek. 
Analysemethoden die hier wel rekening houden zijn vaak onderdeel van een Geografisch 
Informatie Systeem (GIS). Een GIS vormt een belangrijk instrument om de geometrische 
component van toeristisch gedrag op te slaan, te analyseren en weer te geven. Twee GIS-
toepassingen worden besproken: Exploratory Spatial Data Analysis en netwerkanalyse. 
'Exploratory Spatial Data Analysis' is een relatief nieuwe techniek die de visuele waarneming 
benadrukt om ruimtelijke relaties te beschrijven en te ordenen (Van der Knaap, 1997). Dykes 
(1996) heeft in samenwerking met Van der Knaap (1997) een exploratieve GIS-applicatie 
voor de analyse van toeristisch tijd-ruimte gedrag in het Duits-Nederlandse 
grensoverschrijdende natuurgebied 'Schwalm-Nette' ontwikkeld (Cartographic Data 
Visualizer for Time-Space Data). Dit programma presenteert meerdere vensters op een 
beeldscherm (topografische kaart venster, tijdserie venster, attribuut venster, e.d.) die 
interactief functioneren. Door bijvoorbeeld selecties te maken in het attribuutvenster -alle 
bezoekers ouder dan 65 jaar- en het tijdserie venster -tot 12:00 uur- wordt het ruimtelijk 
spreidingspatroon van alle 65-plussers die 's ochtends in het gebied recreeren gepresenteerd 
op een kaart. Deze techniek is vooralsnog beperkt bruikbaar vanwege de complexiteit van de 
onderliggende structuur van de databases (Van der Knaap, 1997). Netwerkanalyse is een 
onderdeel van een GIS. Omdat een toeristisch-recreatief complex is opgebouwd uit 
gelokaliseerde activiteiten of voorzieningen (knooppunten) en verplaatsingen (verbindingen) 
kan het worden geabstraheerd tot een netwerk. Ruimtelijke samenhang in complexen wordt in 
dit proefschrift beschreven met behulp van netwerkanalyse in GIS. In paragraaf 4.3 wordt 
hierop in detail ingegaan. 
Temporeel-substantiele samenhang 
Technieken die de temporele samenhang van complexen beschrijven, hebben veelal 
betrekking op hetzij tijdreeksanalyse, hetzij op patroonherkenning. Tijdreeksanalyses kunnen 
worden volbracht met behulp van bijvoorbeeld de 'Markov ketenanalyse'. Dietvorst (1979) 
heeft deze techniek toegepast bij de longitudinale analyse van het interregionale 
telefoonverkeer in Nederland, omdat hiermee het veranderingsproces binnen een systeem kan 
worden beschreven. Ook 'spectrale analysetechnieken', technieken die de variatie in en tussen 
tijdreeksen analyseren, zijn geschikt om longitudinale data over toeristenstromen tussen 
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landen te analyseren (Coshall, 2000). Deze technieken kunnen tijdreeksen in samenhang met 
maatschappelijke ontwikkelingen (zoals koerswijzingen in intemationale valuta) analyseren 
en zijn daarom bij uitstek geschikt om ontwikkelingen op systeemniveau te beschrijven. Ze 
zijn derhalve niet bruikbaar voor de sequentiele analyse van individueel gedrag. 
Technieken die specifiek ontwikkeld zijn voor patroonherkenning op 'individueel' niveau 
zijn de sequentiele analysemethoden ('multiple sequence alignment') uit de genetica en 
moleculaire biologic Deze technieken komen voort uit het onderzoek naar de processen van 
natuurlijke evolutie en selectie: hoe een bepaalde biologische soort genetisch gerelateerd is 
aan een andere soort, waarbij afstamming centraal staat (Elands et al., 1999). Ze bieden een 
perspectief voor het analyseren van patronen in toeristische complexen: welke voorzieningen 
worden in welke regio in welke volgorde door toeristen bezocht per dag of gedurende de 
gehele vakantie. Deze methoden doen sinds enkele jaren opgang in andere wetenschappelijke 
disciplines zoals marketing en tijd-ruimte onderzoek (Wilson, 1996; Bargeman et al., 1997; 
Hurley et al., 1998; Elands et al., 1999; Bargeman, 2001). In § 4.4 zal hierop in detail worden 
ingaan. 
Temporeel-ruimtelijk substantiate samenhang 
Een analysetechniek die zowel de substantiele, de ruimtelijke als de temporele dimensies 
integreert, is in het kader van deze studie niet gevonden. Wei kunnen zowel Geografische 
Informatie Systemen als Multiple Sequence Alignment met respectievelijk een temporele en 
een ruimtelijke dimensie worden uitgebreid. Een toekomstige uitbreiding van de dynamische 
cartografie met de netwerkanalyse maakt het zeer goed mogelijk tijd-ruimte gedrag op te 
delen in overeenkomstige tijdseenheden en deze achtereenvolgens op het beeldscherm te 
projecteren en te analyseren. 
4.3 Ruimtelijk-substantiele samenhang: netwerkanalyse met behulp van 
Geografische Informatie Systemen2 
4.3.1 Netwerkanalyse 
Netwerken: toepassingen en parameters 
Zoals in hoofdstuk twee al aan de orde is gekomen, kan een toeristisch complex worden 
beschouwd als een netwerk dat bestaat uit knooppunten en lijnen (van der Knaap, 1997). Een 
netwerk kenmerkt zich door vorm en functie en richt zich veelal op ruimtelijke vraagstukken 
(Ritsema van Eck, 1993). 
2
 Het exploreren van de netwerkanalytische toepassingen in GIS ten behoeve van de analyse van toeristisch-
recreatieve complexen was een belangrijk onderdeel van het promotie-onderzoek van Wim van der Knaap (The 
Tourist's Drives: GIS oriented methods for analysing tourist recreation complexes, 1997). Dit onderdeel is in 
nauwe samenwerking met hem tot stand gekomen. 
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Toepassingen van netwerkanalyse in de geografie zijn: 
• beschrijving van de vorm en de structuur van netwerken; 
• evaluatie van het functioneren van netwerken qua transportcapaciteit, reistijden, 
informatieverschaffing, beleving 
• modellen voor de ontwikkeling van netwerken, waarin de optimalisering van een of 
meerdere hiervoor genoemde kenmerken vaak het doel is (Ritsema van Eck, 1993). 
Iedere toepassing heeft zijn eigen parameters ontwikkeld om netwerken te typeren. In hun 
vergelijkende studie naar de connectiviteit van landschapsnetwerken onderscheiden Van 
Langevelde et al. (1998) drie groepen parameters. De eerste groep, de elementaire of 
grafentheoretische parameters, wordt gebruikt voor de eerste toepassing. De parameters, die 
gebaseerd zijn op de meetkundige eigenschappen van een netwerk, worden vanwege hun 
beperkt onderscheidend vermogen niet geschikt geacht voor connectiviteitsbepalingen 
(Ritsema van Eck, 1993; Van Langevelde et al., 1998). De morfologische parameters 
beschrijven de ruimtelijke configuratie van een netwerk en behoren daarmee ook tot de 
eerstgenoemde toepassing. Alhoewel vaak wordt gesproken over netwerkvormen, behelst dit 
morfologische begrip meer dan alleen de contouren van een netwerk. Zaken als aantal en de 
positionering van de netwerkelementen, dichtheid, verdeling en schaal spelen ook een rol 
(Cantwell en Forman, 1993; Dijkstra, 1995; Van der Knaap, 1997). Gemakshalve wordt 
echter veelal gesproken over netwerkvormen. De matrix-gerelateerde parameters beschrijven 
het functioneren van een netwerk en vormen het fundament voor de twee laatste toepassingen, 
die in het verlengde van elkaar liggen. Afhankelijk van het onderzoeksdoel kan men 
specifieke 'weerstanden' aan de lijnen koppelen, waardoor bepaalde connecties gemakkelijk 
dan wel moeilijk worden gelegd (Ritsema van Eck, 1993; Jong en Ritsema van Eck, 1997). In 
de transportwereld bijvoorbeeld, waar optimalisatie van reistijd vaak het doel is, worden 
gewichten toegekend aan verbindingen op grond van te nemen obstakels (brug, 
snelheidsbeperking, filekans). Naarmate de weerstand van een lijn toeneemt, wordt deze 
minder snel geselecteerd in de snelste verbinding van de herkomst- naar bestemmingslocatie. 
Van der Knaap (1997) concluded! dat zowel de matrix-gerelateerde als de morfologische 
parameters een rol kunnen spelen bij de analyse van toeristische netwerken. Matrix-
gerelateerde parameters hebben bijvoorbeeld betrekking op toeristische motieven, 
preferenties, de attractiviteit van het landschap en de aanwezige infrastructuur. Met behulp 
van deze parameters kan het functioneren van toeristische netwerken worden beschreven. 
Morfologische parameters zijn het meest geschikt om de ruimtelijke configuratie en het 
patroon in een netwerk te beschrijven, alhoewel het doorgronden van uitgebreide en complexe 
netwerkpatronen moeilijk blijft. 
Vorm en functie van netwerken hangen samen 
Er wordt verondersteld dat er een samenhang is tussen de vorm van een netwerk en het 
functioneren van hetzelfde netwerk. In zijn studie naar optimalisering van vervoersnetwerken 
onderscheidt Bolt (1983) vijf basisvormen in vervoersnetwerken (rechte lijn, ster, cirkel, 
vierkant en driehoek) en beoordeelt deze op kapitaalskosten, variabele kosten, gebruiksintensiteit 
en relatieve bereikbaarheid. Landschapsecologen hebben exploratief patronen van 
landschapselementen geanalyseerd en kwamen tot de conclusie dat bepaalde patronen een 
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hogere ecologische waarden bezitten dan andere landschapspatronen, onafhankelijk van het 
landschapstype of de specifieke locatie. Dit heeft implicaties voor landschapsplanning en -
beheer (Cantwell en Forman, 1993). Beide onderzoeken gebruiken morfologische 
netwerkbeschrijvers om patroontypen te onderscheiden, die vervolgens worden geevalueerd op 
criteria als ecologische waarde, bereikbaarheid en kapitaalskosten. 
Morfologische parameters kunnen ook worden gebraikt om toeristische netwerken te 
beschrijven. Een eerste exploratieve toepassing daarvan is beschreven in het proefschrift van 
Van der Knaap (1997) en een gezamenlijk paper van Elands en Van der Knaap (1997). Van der 
Knaap (1997) heeft een aantal morfologische netwerkpatronen ontwikkeld, varierend van zeer 
basale netwerkvormen tot complexe en omvangrijke netwerkvormen. Alle netwerkvormen 
zijn gebaseerd op een rechte lijn, cirkel en veelhoek (inclusief ster) en combinaties hiervan 
(figuur 4.3) (zie ook Van Langevelde et al., 1998). Dergelijke toeristische patroontypen kunnen 
worden geevalueerd op de betekenis die ze hebben voor toeristen, zoals de belevingswaarde, de 
gebruikswaarde, de narratieve waarde en de toe-eigeningswaarde (zie ook Lengkeek et al., 
1996). Elands en Van der Knaap (1997) concluderen dat lijnvormige netwerken voornamelijk 
het bezoek aan steden en attracties representeren en dat de meer complexere netwerktypen 
(combinaties van cirkels en rechte lijnen) behoren tot de routegebonden activiteiten. 
point line necklace dendrite spider 
ring dendring multiple ring cross grid 
Figuur 4.3 Morfologische netwerk patronen (Van de Knaap, 1997: 88) 
Behalve exploratieve onderzoeken naar morfologische netwerkbeschrijvers, worden soms ook 
netwerkvormen afgeleid uit functionele onderdelen van een netwerk. Volgens Priemus (1995) 
kent logistiek vervoer drie deeltrajecten, een collectie-, verplaatsings- en distributienetwerk. 
Omdat ieder deeltraject zijn eigen morfologische eigenschappen heeft, leidt Priemus 
netwerkvormen hieruit af. Vakantiepaden kunnen ook worden uiteengelegd in onderdelen. In 
hun studie naar de aard en structuur van toeristische 'multi-destination pleasure trips' werken 
Lue et al. (1993) vijf vakantiepatronen ruimtelijk uit, die zijn gerelateerd aan specifieke 
kenmerken van de toeristische keten (figuur 4.4). Sommige toeristen kiezen voor een 
bestemming en verblijven op en random deze bestemming ('single destination pattern'). 
Anderen doen al toerend allerlei bestemmingen aan, bijvoorbeeld terwijl ze onderweg naar een 
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uiteindelijke bestemming zijn ('en route pattern'), in een bepaalde regio ('regional tour pattern') 
of direct vanaf het thuisadres ('trip chaining pattern'). Tenslotte bezoekt een derde groep vanuit 
een vaste verblijfplaats allerlei bestemmingen ('regional tour pattern'). Lue et al. (ibid.) 
concluderen dat het ruimtelijk patroon van vakanties die gericht zijn op het bezoeken van meer 
dan een bestemming wordt bepaald door enerzijds toeristafhankelijke kenmerken (complexiteit 
van behoeften, variatiezoekend gedrag, risico-/onzekerheidsreductie, e.d.) en anderzijds het 
aanbod en structuur van toeristisch-recreatieve bestemmingen. Tevens concluderen ze dat een 
beter begrip van de achtergronden en ruimtelijke patronen van samengestelde vakanties 
essentieel is voor onder andere de planning en ontwikkeling van nieuwe attracties, voor een 
verbetering van de samenwerking en voor het voorspellen van de toeristische vraag. 
4. regional tour pattern 
3. base camp pattern 
1. single destination pattern 
5. trip chaining pattern 
Figuur 4.4 Alternatieve ruimtelijke patronen van vakanties (Lue et al., 1993:294) 
Terwijl de morfologische netwerkbeschrijvers het tijd-ruimte gedrag in de meest elementaire 
vorm beschrijven, vormen de ideaaltypische vakantiepatronen van Lue et al. vormen een goed 
interpretatiekader. Beide zijn bruikbaar voor de ruimtelijke beschrijving van toeristische 
complexen. 
Dit promotie-onderzoek beoogt meer inzage te verschaffen in de ruimtelijke samenhang 
tussen productelementen. Omdat er over de vorm van toeristische gedragsnetwerken nog 
weinig bekend is, is gestart met het exploreren en toepassen van de morfologische parameters 
(figuur 4.3). De vorm en de opbouw zijn doorslaggevend bij de bepaling van het netwerktype. 
Naast de vorm kan ook het functioneren van netwerken worden geanalyseerd. De vorm is 
gerelateerd aan specifiek tijd-ruimte gedrag, dat een bijdrage levert aan de zoektocht naar 
vakantie-ervaringen. Al naar gelang de wijze waarop de zoektocht naar toeristische ervaringen 
zich ruimtelijk voltrekt, zullen verschillende soorten netwerken ontstaan. De netwerkvorm zal 
varieren, maar ook de knooppunten en lijnen varieren qua karakter. Daarnaast zal de structuur 
van de fysiek-ruimtelijke omgeving, met name de ligging van de attracties en het wegenpatroon, 
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de netwerkvorm beinvloeden. Kennis over de invloed van zowel persoonsafhankelijke als 
ruimtelijke factoren op netwerkpatronen dient een basis te vormen voor matrix-gerelateerde 
parameters. In deze promotie-studie zullen netwerkpatronen met name worden geanalyseerd 
vanuit het perspectief van het handelend individu, omdat het de toerist is die ervoor kiest 
bepaalde attracties wel te bezoeken en andere niet. 
4.3.2 Morfologische netwerkanalyse met behulp van Geografische 
Informatie Systemen 
De gebruikelijk statistische programmatuur is ongeschikt voor de opslag, weergave en analyse 
van ruimtelijke data. De benodigde opslagcapaciteit overtreft vele tientallen malen de 
'gevulde' capaciteit; dat wil zeggen dat ongeveer 1% van de data significante ruimtelijke 
informatie van een persoon bevat, de overige 99% is leeg (Van der Knaap, 1997). Verder 
blijkt uit veel empirisch onderzoek dat de hoeveelheid aan mogelijke ruimtelijke combinaties 
het uitermate gecompliceerd maakt zinvolle relaties te ontdekken. Een Geografische 
Informatie Systeem (GIS) is een instrumented systeem waarmee ruimtelijke informatie kan 
worden opgeslagen, verwerkt, weergegeven, geanalyseerd en gemoduleerd voor bepaalde 
doeleinden (Van Lammeren, 1994; Hendriks en Ottens, 1997; Van der Knaap, 1997). Voor de 
analyse van tijd-ruimte gedrag bieden de gebruikelijke GIS-technieken, zoals overlay- en 
bereikbaarheidsanalyses, onvoldoende houvast en lijken netwerkanalytische toepassingen het 
meest geschikt (Van der Knaap, 1997). 
De operationalisatie van ruimtelijke informatie in de werkelijkheid tot ruimtelijke informatie 
in een GIS vindt stapsgewijs plaats. In ieder stadium dient te worden nagedacht over de wijze 
waarop de data moet worden verzameld (datacollectie), over de wijze waarop de data moet 
worden beschreven en geanalyseerd (data processing), en in welke vorm (kaarten, tabellen, 
grafieken) de data dient te worden gepresenteerd (datapresentatie) (Hendriks en Ottens, 1997). 
In een GIS dient een keuze te worden gemaakt voor een datamodel. Omdat het datamodel 
tijd-ruimte gedrag moet kunnen representeren, ligt de keuze voor een vector datamodel voor 
de hand. In een vectoromgeving is ieder object opgeslagen als punt, lijn en vlak. Dit vertoont 
grote parallelliteit met tijd-ruimte gedrag. De knooppunten representeren de locaties waarop 
activiteiten worden ontplooid en ervaringen worden opgedaan. De lijnen representeren de 
verplaatsingen die nodig zijn om van de ene activiteitenlocatie naar de andere 
activiteitenlocatie te geraken. In figuur 4.5 wordt conceptueel weergegeven op welke wijze 
een netwerk kan worden gegenereerd uit het ruimtelijk gedrag van toeristen, die diverse 
productelementen in een toeristische omgeving bezoeken. 
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gtaaf 
represerrtatie 
netwerken van 
knooppunten en lijnen 
y' pioductelementen 
omgeving 
Figuur 4.5 Het genereren van een netwerk op basis van ruimtelijk gedrag tussen 
productelementen in een toeristische omgeving en de abstractie tot een graaf 
(Van der Knaap, 1997: 80) 
Operationalisatie van tijd-ruimte gedrag in een GIS-omgeving 
De volgende drie stappen zijn nodig om het tijd-ruimte gedrag zoals geregistreerd in de 
dagboekjes en routekaarten op te slaan en te analyseren in een GIS-systeem: (i) de 
conceptuele vertaling van tijd-ruimte gedrag in een voor GIS werkbaar formaat, (ii) de 
operationele vertaalslag, en (iii) de visuele presentatie op het beeldscherm. 
Bij de conceptuele vertaling van het tijd-ruimte gedrag, moet met tenminste drie dingen 
rekening worden gehouden: het tijd-ruimtelijk schaalniveau, de aard van de activiteit en het 
karakter van de locatie. Deze zullen achtereenvolgens worden besproken (tabel 4.1). De 
tijdsperiode en de grootte van het vakantiegebied (tijd-ruimtelijk schaalniveau) waarin het 
tijd-ruimte gedrag plaats heeft, bepalen in hoge mate de wijze waarop de informatie het beste 
in GIS kan worden opgeslagen en gevisualiseerd. Het gedrag tijdens een vakantiedag in een 
bepaalde regio kan redelijk gedetailleerd worden weergegeven, terwijl het gedrag tijdens een 
vakantie van 3 weken waarin over een groot gebied wordt rondgetrokken alleen in 
hoofdlijnen kan worden weergegeven. De twee voorbeelden die hier genoemd zijn, fungeren 
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op het respectievelijke meso- en macroniveau. Het microniveau betreft het vakantiegedrag 
binnen enkele uren of een vakantiedag op een enkele locatie, zoals een accommodatie, de 
directe omgeving van een accommodatie, een attractie of dierenpark. 
Tabel 4.1 De vertaling van toeristisch tijd-ruimte gedrag in een GIS-omgeving 
Tijd-ruimte 
gedrag 
Macroniveau Mesoniveau Microniveau 
Tijd 
Ruimte 
Substantie: 
activiteiten-
locatie 
GIS-omgeving 
Een of meerdere weken 
Regio, land, meerdere landen 
Subregio, regio (1 niveau 
lager dan gebiedsgrootte) 
Knooppunten voor zowel 
locatie- als routegebonden 
activiteiten1 
Lijnen voor verbindingen 
E6n of meerdere 
vakantiedagen 
Regio, streek, provincie 
Vrijetijdsomgeving -
activiteitenruimte, natuurlijke 
omgeving - platteland, 
stedelijke omgeving 
Knooppunten voor 
locatiegebonden activiteiten 
Knooppunten met of zander 
'cirkelverbinding' voor 
routegebonden activiteiten 
Lijnen voor verbindingen 
Een vakantiedag, enkele uren 
Accommodatie, natuur-
gebied, attractie, dierenpark, 
etc. 
Paden, onderdelen van een 
attractie, sportveld, zwembad 
Knooppunten voor 
locatiegebonden activiteiten 
Knooppunten met 
'cirkelverbinding' voor 
routegebonden activiteiten 
Lijnen voor verbindingen 
1. Er bestaan enkelvoudige knooppunten (een activiteit op een locatie) en combi-knooppunten (meer dan een 
activiteit op een locatie) 
2. Geografische lijn (route bekend) of hemelsbrede lijn (route onbekend) tussen herkomst- en eindbestemming 
3. Nauwkeurige weergave van route met behulp van tussenliggende routepunten indien bekend. De tijdsduur 
van de routegebonden activiteit bepaalt of het als punt (bv. wandeling < VA uur) of punt met een gesloten 
cirkelverbinding wordt weergegeven (bv. wandeling > l'/i uur) 
Een complex kan worden opgevat als een bundeling van locaties waar activiteiten 
plaatshebben (knooppunten) en verplaatsingen tussen deze locaties (lijnen). Een bijzondere 
activiteit is het routegebonden recreeren, zoals fietsen, wandelen, toeren met de auto, en 
dergelijke. Deze activiteit heeft niet een specifieke locatie, maar verbindt meerdere 
bestemmingen met elkaar en maakt gebruik van de landschappelijke omgeving. GIS biedt 
geen specifieke faciliteiten voor de presentatie van routegebonden activiteiten. Afhankelijk 
van het schaalniveau zullen deze activiteiten op verschillende wijze worden gerepresenteerd. 
Tenslotte moeten locaties worden gekarakteriseerd. Het beschrijven van een ruimtelijk object 
binnen GIS gebeurt aan de hand van geometrische attributen (een locatieaanduiding via x-, y-, 
en z-coordinaten en daarmee vorm en omvang beschrijven) en thematische attributen 
(hoedanigheid). Temporele gegevens vormen geen zelfstandige dimensie binnen een GIS, 
maar worden als thematisch attribuut weggeschreven (Molenaar, 1997). Het soort 
productelement moet minimaal als thematisch attribuut worden weggeschreven. Daarnaast 
moeten locaties worden begrensd. In een stad kan binnen een straal van 100 meter worden 
gewinkeld, attracties bezocht, gedineerd, etc. Op het microniveau van een stadscentram krijgt 
iedere activiteit een eigen knooppunt, maar op het mesoniveau van een regio moeten de 
locaties worden geaggregeerd tot het niveau van stadscentrum. 
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De tweede stap die is genomen is een operationele vertaalslag van de dagboekgegevens die 
zijn opgeslagen in een statistisch dataverwerkingsprogramma naar GIS-gegevens. Daartoe is 
een programma geschreven dat de temporeel opeenvolgende activiteiten-locaties via 
berekeningen aan een GIS-omgeving verbindt. Tijdens de berekening van de netwerken 
worden in een aparte database aantallen nodes (knooppunten) en arcs (lijnen), type nodes en 
lengtegegevens van de arcs (kortste, langste, gemiddelde, sommatie) weggeschreven. De 
derde stap is een visuele presentatie van de berekende netwerken op het beeldscherm, waarbij 
de knooppunten dus de activiteiten-locaties representeren en de lijnen de verbindingen 
daartussen. Het netwerk wordt morfologisch handmatig door de onderzoeker bepaald volgens 
de netwerkclassificatie uit figuur 4.3. De tijd-ruimte paden zullen aldus met behulp van 
netwerkanalyses in GIS worden beschreven en bestudeerd. 
4.4 Temporeel-substantiele samenhang: multiple sequence alignment3 
Een belangrijk doel van de analyse van tijd-ruimte gedrag is patroonherkenning. Het gaat dan 
om het onderkennen van achtereenvolgens bezochte voorzieningen en ondernomen 
activiteiten gedurende een bepaald tijdsbestek. Tot dusver is vooral met behulp van 
traditionele clusteringmethoden getracht hierin inzage te krijgen. Deze methoden geven 
onvoldoende inzicht in de patroonmatige aspecten van toeristisch gedrag omdat gegroepeerd 
wordt op onderlinge nabijheid van data (veelal kleinste kwadratenmethode) en niet vanuit 
volgordelijke nabijheid (Hair et al., 1995; Wilson, 1996). Ook andere multivariate 
analysemethoden uit het sociaal-wetenschappelijk onderzoek richten zich niet op het 
sequentiele aspect van bezochte voorzieningen en/of ondernomen activiteiten. 
Een techniek die gespecialiseerd is in patroonherkenning van data is de sequentie alignment 
methode (het op een lijn brengen van reeksen of sequenties). Deze techniek is oorspronkelijk 
afkomstig uit de moleculaire biologic Het bestuderen van de evolutie van alle organismen die 
op de aarde voorkomen en de onderlinge historische familierelaties, is een belangrijk 
aandachtsgebied van de moleculaire genetica. Een van de meest gebruikte methoden voor dit 
doel is het vergelijken van tientallen en soms honderdtallen strengen DNA op overeenkomstig 
erfelijk materiaal of van eiwitsequenties. Het werkingsprincipe is eenvoudig. De DNA-streng 
is lineair opgebouwd uit een variabel aantal elementen, de nucleotiden, terwijl eiwitten zijn 
opgebouwd uit een variabel aantal aminozuren. De volgorde waarin de aminozuren of 
nucleotiden in een sequentie zit, is cruciaal. Door middel van het uitvoeren van verschillende 
patroonherkenningsalgoritmen kan uiteindelijk een genetische boom worden verkregen die 
respondenten of sequenties indeelt op vergelijkbare patronen. Met het toepassen van deze 
methode op de tijd-ruimte geografie worden nieuwe wegen bewandeld. 
In dit promotie-onderzoek zijn de sequentiele vergelijkingsprogramma's uit de moleculaire 
genetica 'Clustal W en 'Pratt' op hun toepasbaarheid voor de analyse van de temporele 
samenhang in toeristisch-recreatieve complexen getest. De volgende aspecten van de 
3
 Deze paragraaf is eerder in uitgebreide vorm gepubliceerd in Elands et al., 1999. 
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programma's komen aan bod: achterliggende filosofie, werking, mogelijkheden en 
beperkingen en validiteit en betrouwbaarheid. 
4.4.1 ClustalW 
Achterliggende filosofie 
Clustal W is een computerprogramma, dat geschreven is om homologe DNA- en 
eiwitsequenties langs elkaar te leggen (alignen; alignment). De achterliggende filosofie is dat 
de sequenties, die langs elkaar worden gelegd, alle geevolueerd zijn uit een 
gemeenschappelijke voorouder. Doordat er tijdens de evolutie van de sequenties vanuit die 
gemeenschappelijke voorouder allerlei mutaties kunnen zijn opgetreden, is de 'alignment' van 
sequenties echter niet altijd eenvoudig en wordt het in de meeste gevallen een rekenkundig 
probleem. Dit is vooral zo wanneer de sequenties zo ver zijn doorgeevolueerd, dat de 
oorspronkelijke gemeenschappelijke sequentie niet eenduidig meer te herkennen is. Het 
Clustal W 'alignment' proces zoekt in wezen naar de overeenkomsten tussen de sequenties en 
probeert zo goed mogelijk de overeenkomstige delen van de sequentie te identificeren en ook 
weer te geven. Het huidige programma is het resultaat van een reeks van optimaliseringen van 
voorlopers en de uiteindelijke versie is de standaardmethode in de moleculaire biologie om 
sequenties te 'alignen'. 
Werking 
Het multiple (meerdere sequenties) alignment proces kan in drie fasen worden uiteengelegd 
(figuur 4.6): (i) het paarsgewijs vergelijken van alle sequenties onderling (pairwise 
alignment), (ii) uit de paarsgewijze similariteitsmatrix wordt een gidsboom (guide tree) 
berekend, (iii) het progressief 'alignen' van de sequenties volgens de aftakkingvolgorde 
(branching-order) in de gidsboom (Thompson et al., 1994). In de eerste fase wordt 
paarsgewijs gekeken in hoeverre de afzonderlijke sequenties op elkaar gelijken oftewel 
hoeveel moeite het kost om de sequenties aan elkaar gelijk te maken4. Daartoe wordt 
paarsgewijs het aantal benodigde stappen om de sequenties identiek te maken geteld en 
uitgedrukt in een zgn. similarity score5. Identieke DNA- en of eiwitstrengen krijgen een 
similariteitsscore van 100, minder gelijkende krijgen proportioneel een lagere score. Omdat 
de benodigde rekentijd voor paarsgewijze sequentie vergelijking behoorlijk kan oplopen met 
de toename van het aantal te 'alignen' sequenties kan ook voor een 'versnelde' variant 
4
 De raethode wordt beschreven in Wilbur en Lipman (1983). 
5
 Een viertal operaties om strengen aan elkaar gelijk te maken wordt gebruikt: invoeging, substitute, 
verwijdering of identificatie. Een klein voorbeeld kan dit verduidelijken. We hebben twee vakantiepatronen van 
verschillende mensen die een weekendje weg zijn in de Ardennen; iedere dag wordt onderverdeeld in 3 dagdelen 
(ochtend, middag en avond); en A staat voor de accommodatie en B voor een andere plek: 
AAAABA (bron sequentie, deze persoon trekt er een keer op uit) 
ABABBA (doel sequentie, de persoon trekt er iedere dag de gehele middag op uit) 
Indien de bronsequentie gelijkt dient te worden gemaakt aan de doelsequentie zijn 4 operaties nodig: tweemaal 
een verwijdering van A (dag 1 middag en dag 2 ochtend) en tweemaal een invoeging van B (dag 1 middag en 
dag 2 ochtend). Er zijn dus 4 stappen benodigd om beide sequenties identiek te maken. 
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worden gekozen. De relaties tussen de sequenties worden slechts bij benadering weergegeven, 
juist omdat het vergelijken paarsgewijs slechts een richtlijn geeft voor een 'multiple 
alignment' hetgeen in fase drie gebeurt (Thompson et al., 1994). 
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Figuur 4.6 Werking Clustal W (Bron: Thompson et al. 1994) 
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De similariteitsscores worden gebruikt om een dendrogram te construeren met behulp van een 
clusteranalyse (fase 2: production of a guide tree)6. Het dendrogram wordt beschreven in 
'codes' en geeft de similariteitsscores in hierarchische vorm weer, waarbij de meest verwante 
eerst worden samengevoegd, vervolgens de sequentie die het tweede meest gelijkende is, etc. 
Het samenvoegen gebeurt stapsgewijs per sequentie. Een stamboom (of gidsboom) weergave 
is uitermate geschikt om subgroepen in de dataset aan te geven. Een bijkomend voordeel is 
dat om die subgroepen een statische maat gezet kan worden, die de afstand van deze subgroep 
tot de rest van de stamboom weergeeft. 
De finale 'multiple alignment' (fase 3) wordt uitgevoerd door steeds grotere groepen 
sequenties met elkaar te 'alignen'. Gestart wordt met die groepen sequenties, die de hoogste 
similariteitsscores met elkaar hebben7. In afnemende similariteit worden steeds meer 
sequenties op lijn gelegd (progressive alignment). Er kunnen 'gaps' (gaten, breuken) in ieder 
stadium van de 'alignment' worden geintroduceerd. De 'alignment' methode wordt beperkt 
door de mate van gelijkenis van de sequenties. Het programma zal altijd een gidsboom 
maken, ook al zijn de similariteitsscores laag. Deze gidsboom is dan echter niet betrouwbaar 
en de afgeleide 'alignment' is vaak ook niet informatief. 
Uiteindelijk kan de multipele 'alignment' in verschillende formaten worden geexporteerd 
zodat een fylogenetische boom, een evolutionaire stamboom, kan worden gegenereerd in 
speciaal daarvoor ontwikkelde programmatuur (Felsenstein, 1991; Swofford, 1993). In 
principe levert deze methode een goede 'alignment' van sequenties op en werkt het beste bij 
lange sequenties (hoe langer, hoe beter) die een bepaalde mate van overeenkomst hebben. 
Gebruik van Clustal W in tijd-ruimte onderzoek 
Recentelijk is deze techniek op data uit tijd-ruimte onderzoek toegepast. Wilson (1996) heeft 
met behulp van MSA activiteitenpatronen van individuen onderzocht. Hij heeft daartoe 
dagboekmetingen van verrichte activiteiten als input gebruikt. Hij onderscheidt twee vormen 
van input: activiteiten per tijdsinterval van bijvoorbeeld een kwartier of activiteiten die 
achtereenvolgens zijn ondernomen onafhankelijk van de tijdsduur, door hem respectievelijk 
'long format' en 'short format' genoemd8. Men moet bedenken dat in het lange format de 
activiteit die een enkele tijdsepisode duurt als zodanig in de 'alignment' kan wegvallen omdat 
de clustering in hoge mate bepaald wordt door het aantal elementen dat een streng bevat. 
Bargeman et al. (1997) hebben een groep Nederlandse consumenten gegroepeerd op 
overeenkomstige vakantiepatronen. Daartoe hebben zij het vakantiegedrag geanalyseerd op 
basis van aantallen dagen op vakantie in binnen- of buitenland gedurende vier jaar. 
6
 In Clustal W is dat de Neighbour-Joining methode van Saitou en Nei (1987). 
7
 Dit gebeurt volgens een gemodificeerde versie van de methode van Feng en Doolittle (1987, in: Higgins et al., 
1991). Het gebruikte algoritme is van Myers en Miller (Thompson et al., 1994). 
8
 Het verschil kunnen we verduidelijken met een voorbeeld: stel een vakantieganger verblijft vier uur op een 
pretpark en een uur op een terras buiten de attractie In het lange format bevat de streng vier codes attractie en een 
code terras: PPPPT. In het korte format betekent het dat er een code voor pretpark en een code voor terras wordt 
opgenomen: PT 
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Het feit dat Clustal W specifiek is ontwikkeld voor de sequentiele analyse van genetische 
informatie heeft voor enige implicaties voor een 'zonder meer' toepassing op sociaal-
wetenschappelijk in het algemeen en tijd-ruimte onderzoek in het bijzonder: 
• Zoals vermeld valt Clustal W uiteen in drie stappen: de constructie van een 
similariteitsmatrix, de ontwikkeling van een stamboom, en de 'alignment'. Aan de tweede 
stap, de uitvoering van een hierarchische clustering, wordt bij DNA-onderzoek niet erg 
veel waarde gehecht, omdat het uitsluitend als een hulpmiddel voor de derde stap, de 
'multiple alignment' dient. Vanuit een sociaal-wetenschappelijk oogpunt is dit echter een 
heel belangrijke fase. In dit opzicht is het ook jammer dat er maar een clusteringmethode 
beschikbaar is en dat de similariteitsmatrix van Clustal W niet eenvoudig geexporteerd kan 
worden. In de derde fase is MSA erg gericht op gelijkenissen. Dit is vanuit de oorsprong 
van de techniek ook goed te begrijpen en te verdedigen: het zoeken naar een 
gemeenschappelijke voorouder en aangeven wanneer welke afsplitsing plaatsvond (in 
termen van temporele rangordening). Voor veel sociaal-wetenschappelijke toepassingen 
echter, is het 'gemeenschappelijk voorouder' principe niet relevant, en zijn verschillen 
minstens zo interessant als overeenkomsten. De MSA-techniek lijkt bijvoorbeeld niet 
gericht op het identificeren van verschillende 'stambomen' en wie tot welke van deze 
stambomen behoort. Er wordt een stamboom bepaald en ten opzichte van deze ene 
stamboom worden subgroepen gepositioneerd. Kortom, deze derde fase lijkt vanuit veel 
sociaal-wetenschappelijke toepassingen minder interessant. 
. 'Multiple sequence alignment' gaat zoals gezegd uit van het aantal aminozuren dat in de 
natuur bestaat. Dit zijn er 'slechts' 20, hetgeen beperkingen met zich meebrengt voor 
mogelijke tijd-ruimte coderingen. Zijn in de moleculaire biologie deze aminozuren een 
vaststaand gegeven, toepassingen in de sociale wetenschappen dienen vooraf hun eigen 
"aminozuren" te definieren9. 
• Tevens kent de techniek een eendimensionele structuur, hetgeen onvoldoende recht doet 
aan de meerdimensionaliteit van tijd-ruimte gedrag (activiteit, locatie, vervoerwijze, 
gezelschap, waardering, e.d.). Derhalve trachten onderzoekers aan de Technische 
Universiteit in Eindhoven een multidimensionele sequentie 'alignment' te ontwikkelen 
(Joh et al., 1997). 
• Tenslotte kan in de fase van paarsgewijze vergelijking een zgn. gewichtenmatrix worden 
ingeschakeld, welke het voorkomen van bepaalde combinaties hoger dan wel lager kan 
waarderen ten opzichte van andere potentiele combinaties. De aanwezige 
gewichtenmatrices in Clustal W zijn geent op DNA-structuren en daarom niet geschikt 
voor tijd-ruimtelijke data. In het genoemde onderzoek is de gewichtenmatrix dan ook 
'uitgeschakeld', dat wil zeggen dat elke benodigde operatie om paarsgewijze sequenties 
aan elkaar te 'alignen' evenveel gewicht in de similariteitsschaal legt. 
De kracht van de methode is, dat de volgorde van de nucleotiden of aminozuren (of tijd 
ruimte coderingen) de uitkomst bepalen. Omdat in dit proefschrift de interesse uitgaat naar de 
De letters van het alfabet worden gebruikt om de aminozuren weer te geven. Niet alle letters zijn bruikbaar (dit 
varieert per techniek) omdat sommige al door het programma worden gebruikt (vaak gaat het om de letters B,J, 
O, U, X en Z). 
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analyse van de temporeel-substantiele samenhang van toeristisch gedrag is deze methode 
toegepast. 
4.4.2 Pratt 
Achterliggende filosofie 
'Alignment' van sequenties met Clustal W is zeer gevoelig voor lengteverschillen tussen 
sequenties, zwakke similariteit van sequenties en te korte sequenties. Omdat deze 
beperkingen van toepassing kunnen zijn op tijd-ruimte data, is binnen deze studie ook 
gekeken naar alternatieve methoden uit de moleculaire biologie, die op andere wijze DNA- en 
eiwitsequenties vergelijken en gemeenschappelijke patronen zoeken. In Clustal W ligt de 
nadruk op het 'alignen' van alle sequenties over hun gehele lengte. Iedere 'alignment' wordt 
in principe gelijkgeschakeld; er wordt geen rekening gehouden met zowel de kracht van het 
patroon als de verscheidenheid of de structuur van sequenties (Jonassen et al.,1995). Dit heeft 
als nadeel dat een gevonden patroon in een grote set vergelijkbare sequenties hoger scoort dan 
een vergelijkbaar patroon in een veel kleinere, maar meer diverse set. Jonassen et al. (1995) 
zijn van mening dat de hoogste kwaliteitsscore moet worden toegekend aan de meest 
verrassende of interessante ontdekte matches. Het programma Pratt ontdekt binnen een set 
sequenties deelpatronen van de sequenties, die het meest voorkomen en die het langst zijn. De 
deelpatronen worden geordend volgens een statistische waarde die wordt berekend op grond 
van de lengte van het patroon en de frequentie waarmee het patroon voorkomt. 
Werking 
Met behulp van Pratt kunnen patronen worden ontdekt in een set van niet 'gealignde' 
sequenties (figuur 4.7). Deze patronen kunnen op variabele posities in de sequenties staan. De 
sequenties hoeven geen verwantschap met elkaar te hebben en kunnen onbeperkt varieren in 
lengte en samenstelling. 
Een patroon binnen Pratt bestaat uit twee hoofdcomponenten: een identiteitscomponent en een 
ambiguous component. De identiteitscomponent is een specifiek aminozuur (bv. C), die op 
een vaste plek in het patroon staat. De ambiguous component is een variabele aminozuur, die 
ook op een vaste plek in het patroon staat, maar nader wordt gespecificeerd (bv. [CBNM]). 
Tevens kunnen er zogenaamde wildcard regions worden gedefinieerd. Dit zijn gebieden die 
voor, tussen en achter de hoofdcomponenten kunnen staan (bv. x(2)-C-[CBNM]-x(3)). Ze 
kunnen een vast dan wel flexibel aantal posities omvatten (bv. vast: C-x(2)-H of flexibel: 
C-x(2,3)-H)10. 
Voor eenvoudige patronen kan ook gebruik worden gemaakt van de 'telmogelijkheid' in Word. Door in Word 
gebruik te maken van de mogelijkheid 'zoeken' en 'vervangen' en daar identieke combinaties in te zetten, kan 
worden geteld hoe vaak een bepaalde combinatie voorkomt. In zekere zin is het een omslachtige methode (veel 
handwerk) en omdat het alleen een telmogelijkheid is, kan achteraf niet meer getraceerd worden welke 
specifieke twee- of driedelige sequenties bij welke respondenten voorkomen. Het is wel een snelle methode om 
uitzonderlijke combinaties van twee of drieletterige patronen in tijd-ruimte gedrag op te sporen. 
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De gebruiker van Pratt voert een set van niet 'alignde' sequenties in en geeft tevens het 
minimum aantal sequenties, waarin een bepaald deelpatroon in moet voorkomen, aan. In 
eerste instantie worden in een zgn. pattern graph, patroonklasses gezocht binnen de beperking 
van de grenzen, die binnen het menu gezet zijn. Er wordt gezocht naar de statistisch hoogst 
scorende patronen in die klasses, die uit de pattern graph afgeleid worden. De hoogst 
scorende patronen worden vervolgens in een heuristische patroonzoekend algoritme nog 
verder verfijnd. 
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Figuur 4.7 Werking van Pratt (Bron: Jonassen et al., 1995) 
Pratt is een programma, dat uitermate geschikt is om overeenkomstige patronen in sequenties 
te zoeken, ook al komen de patronen niet in alle sequenties voor. Ook mag een patroon vaker 
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in een sequentie voorkomen. Waar in Clustal W alle ingevoerde sequenties 'aligned' moeten 
worden, kan Pratt ook patronen uit subsets van de sequenties distilleren. Pratt ontdekt ook 
hele korte patronen in korte sequenties, mits die maar aanwezig zijn in het door de gebruiker 
aangegeven percentage van de sequenties. Omdat Pratt ook ambigui'teit en flexibiliteit in 
patronen toestaat, kunnen ook diffusere patronen gevonden worden. Daarnaast geeft Pratt 
exacte frequenties van de gevonden patronen. 
Gebruik van Pratt in tijd-ruimte onderzoek 
Pratt is een programma, dat uitermate geschikt is om overeenkomstige patronen in sequenties 
te zoeken, ook al komen deze niet in alle sequenties voor. Dit maakt Pratt bij uitstek geschikt 
om naar overeenkomstige deelpatronen en de meest voorkomende combinaties te zoeken in 
tijd-ruimte gedrag. Bovendien is het een gebruikersvriendelijk programma en uiterst 
eenvoudig te hanteren. Omdat Pratt inzage kan geven in de temporeel-substantiele samenhang 
van toeristisch gedrag is deze methode toegepast. 
4.5 Conclusies 
Het is duidelijk geworden dat zowel de waarneming als de analyse van tijd-ruimte gedrag 
uitermate complex zijn. In dit onderzoek is zelf-registratie als waarnemingsmethode van het 
tijd-ruimte gedrag gekozen omdat hiermee een voldoende grote steekproef kon worden 
getrokken, deze methode gecombineerd kan worden met enerzijds een enquete waardoor 
achtergrondgegevens van de respondent zijn verkregen en anderzijds kwalitatieve interviews 
waardoor alsnog inzicht in de beleving van het tijd-ruimte gedrag is verkregen. Omdat in dit 
proefschrift het actor-perspectief centraal staat worden technieken gebruikt die het individuele 
tijd-ruimte gedrag van toeristen analyseren. Er bestaan verschillende analysetechnieken de 
afzonderlijke dimensies van het handelen (ruimtelijk, temporeel en substantieel kenmerk) 
meer of minder benadrukken. Voor het bepalen van de substantiate samenhang (tussen typen 
voorzieningen) zal gebruik worden gemaakt van clusteranalyse. Indien ook de temporeel en/of 
ruimtelijke dynamiek van samenhang in de analyse wordt betrokken is de onderzoeker 
aangewezen op geavanceerde statistische methoden. Technieken uit de moleculaire biologie 
(multiple sequence alignment) worden gebruikt om de temporele samenhang, de 
bezoeksequentie van productelementen, te bepalen. Morfologische netwerkanalyse met 
behulp van Geografische Informatie Systemen beschrijft de ruimtelijke configuratie van 
activiteitenpatronen. In de hoofdstukken zes en zeven worden de diverse gepresenteerde 
technieken toegepast in case studies. 
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5. Opzet van het onderzoek 
In dit proefschrift wordt de zoektocht naar betekenisvolle toeristische complexen aan de hand 
van twee casestudies uitgewerkt. Het betreft de Euregio Maas-Rijn, een grensoverschrijdend 
gebied op het kruispunt van de landen Nederland, Belgie en Duitsland en Costa Rica, een 
Midden-Amerikaans land gelegen tussen Nicaragua en Panama. Een korte verantwoording van 
de gebiedskeuze komt aan bod in § 5.1. De casestudies Euregio Maas-Rijn en Costa Rica 
worden in respectievelijk § 5.2 en § 5.3 besproken. De opbouw van beide paragrafen is 
identiek. Gestart wordt met een beschrijving van het studiegebied, waarbij specifiek aandacht 
wordt geschonken aan de toeristisch-recreatieve structuur. Vervolgens wordt de 
onderzoeksopzet besproken. In de derde sub-paragraaf wordt, vanwege de omvang, de 
gedetailleerdheid en de complexiteit van de verkregen tijd-ruimtelijke data uit het 
kwantitatieve survey, aandacht geschonken aan de transformatie hiervan tot hanteerbare en 
interpreteerbare gegevens. Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk 
volgt in de slotparagraaf (§ 5.4). 
5.1 Verantwoording gebiedskeuze 
Twee gebieden zijn geselecteerd als casestudie voor dit onderzoek: de Euregio Maas-Rijn en 
Costa Rica. Beide gebieden zijn om verschillende, doch samenhangende, redenen gekozen. 
De Euregio Maas-Rijn is een traditioneel toeristisch gebied. De eerste avontuurlijke toeristen 
kwamen hier aan het eind van de 19e eeuw hun vakantie houden. Het gebied bleef tot halverwege 
de 20e eeuw een belangrijke vakantiebestemrning voor grote groepen Nederlanders. Alhoewel 
het gebied nog steeds toeristisch is, is de samenstelling van de gasten veranderd. Er komen hier 
vooral toeristen die de voorkeur geven aan een vertrouwde omgeving en daarom graag in 
Nederland of net over de grens op vakantie gaan. Zij keren jaarlijks terug naar deze 
vakantieregio. Er is ook een groeiende groep toeristen die voor een korte vakantie naar Zuid-
Limburg, de Voerstreek of naar de Ardennen gaat en daarvoor vaak het voor- of het naseizoen 
kiest. Verwacht wordt dat dit gebied, afhankelijk van het seizoen, verschillende typen toerist 
trekt die een specifiek gedrag in tijd en ruimte hebben. 
Costa Rica, daarentegen, is een niet-westers ontwikkelingsland dat beroemd is om de rijkdom 
aan natuurlijke hulpbronnen en voornamelijk westerse toeristen trekt. Tegelijkertijd heeft het 
een imago van een veilig land met een gastvrije en vriendelijke bevolking en een redelijk 
goede, gevarieerde toeristische infrastructuur. Deze combinatie trekt meerdere soorten 
toeristen. Er is een groep toeristen die van 'ver' moeten komen, enigszins avontuurlijk zijn 
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ingesteld, vaak met een rugzak door het land trekken en langdurig onderweg zijn. Een andere 
groep wordt gevormd door de op 'luxe' en 'zon-zee-strand' ingestelde toeristen, die vaak uit 
Noord-Amerika komen, en die Costa Rica beschouwen zoals een Nederlander het 
Middellandse zeegebied beschouwt. Er zal worden nagegaan in hoeverre de diverse 
toeristentypen ook daadwerkelijk een ander vakantiegedrag tentoonspreiden of dat toeristisch 
gedrag, ondanks de verschillen in toeristen, min of meer universeel is. 
Beide studiegebieden trekken dus specifieke toeristentypen: de Euregio Maas-Rijn ontvangt 
vanwege het 'dicht-bij-huis' karakter relatief veel doorsnee toeristen, terwijl Costa Rica, dat 
voor de meeste toeristen een exotische 'ver-weg' bestemming representeert, een 
avontuurlijker ingesteld type onthaalt. Er wordt verwacht dat zowel in ieder gebied 
afzonderlijk als in comparatief opzicht een verscheidenheid aan toeristentypen aanwezig zal 
zijn, voor wie tijd en ruimte een wezenlijk andere rol zullen spelen in het gedrag en beleving 
van de vakantie. 
Daarnaast wordt in de Euregio Maas-Rijn onderzocht in hoeverre de grens een rol speelt in het 
tijd-ruimte gedrag van toeristen. Wordt het gebied als een eenheid beschouwd of werkt de grens 
als een barriere? Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt dit aspect in ogenschouw 
genomen. Tenslotte heeft dit studiegebied centraal gestaan in meerdere promotie-onderzoeken 
van Wageningen Universiteit, hetgeen bijdroeg aan kennisvorming en informatie over het 
gebied. 
Een extra reden om Costa Rica te kiezen als casestudie is het feit dat de leerstoelgroep Sociaal-
Ruimtelijke Analyse van Wageningen Universiteit projecten uitvoert in het kader van het 
Duurzame Ontwikkelingsverdrag dat tussen Costa Rica en Nederland is gesloten. Een 
bijkomend voordeel was bovendien dat het onderzoek in samenwerking met studenten van de 
leerstoelgroep Sociaal-Ruimtelijke Analyse kon worden uitgevoerd. Zij waren bereid het 
onderzoek naar het tijd-ruimte gedrag van (internationale) toeristen in Costa Rica uit te voeren 
en interviews te houden met internationale toeristen in Costa Rica naar motieven en 
informatiegebruik'. 
Het tijd-ruimte onderzoek is door de (nu ex-)studenten Rian Verkooyen en Judith Heykers opgezet en 
uitgevoerd (Heykers en Verkooyen, 1997). Het motieven- en informatiegebruik onderzoek is uitgevoerd door de 
(nu ex-) studente Eugenie Savrij-Droste (Savrij Droste, 1998). Ik ben hen zeer erkentelijk voor het uitvoeren van 
het onderzoek in Costa Rica en het beschikbaar stellen van hun onderzoeksmateriaal voor verdere analyse. 
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5.2 Euregio Maas-Rijn 
5.2.1 Beschrijving studiegebied 
Algemeen 
De Euregio Maas-Rijn is een grensoverschrijdend gebied tussen de landen Belgie, Duitsland en 
Nederland (figuur 5.1). 
N o o r d z e e 
Figuur 5.1 Ligging Euregio Maas-Rijn 
De regio is gelegen op het kruispunt van deze drie landen en omvat het zuidelijk deel van de 
Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Luik en Limburg en de Duitse regio's 
Aken, Diiren en Euskirchen. De grenzen van de drie officiele taalgebieden (Frans, Duits en 
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Nederlands) lopen dwars door dit gebied heen. In Belgie lopen de culturele en taalverschillen het 
meest uiteen: in de Voerstreek en de Belgische Kempen spreekt men Vlaams, in de Oostkantons 
voomamelijk Duits en in de noordelijke Ardennen wordt Frans gesproken. Euregio's zijn een 
bijzondere uitdrukkingsvorm van de veranderende rol van de staatkundige grens als gevolg van 
de Europese eenwording en processen van mondialisering en regionalisering; ze hebben zich het 
opheffen van de grens zowel in rysiek-materieel als in symbolisch opzicht ten doel gesteld 
(Elands en Brouwer, 1997). In het tijdperk voor de Tweede Wereldoorlog vormde de 
aanwezigheid van de nationale grenzen in de Euregio nauwelijks een obstakel voor grensover-
schrijdende contacten (Soeters, 1991). Na de oorlog verschoof de orientatie naar de nationale 
bestuurscentra, waardoor ieder deelgebied zich verschillend heeft ontwikkeld. 
De historie van het toerisme voert terug tot in de 18e en 19e eeuw toen het kuren in zwang raakte 
bij de welgestelden en de adel. Kuuroorden als Aken, Spa, Valkenburg en Chaudfontaine zijn 
toen bekend geworden. Het gebied floreerde toeristisch, totdat, na de opkomst van het 
massatoerisme, het vakantiebereik van de moderne toerist verder reikte dan het Euregionale 
gebied. Sommige oorden wekken de indruk van vergane glorie, maar de meeste trachten hun 
cultuurgoed te revitaliseren. Sinds de belangstelling voor kleinschalig, natuurgericht en actief 
toerisme is toegenomen, mag de Euregio Maas-Rijn zich in hernieuwde belangstelling 
verheugen. De charme van het Euregionale gebied is de veelzijdigheid: door de nationale 
orientatie van gebieden aan weerszijden van de grens is er een grote verscheidenheid aan 
culturele en landschappelijke elementen ontstaan, hetgeen bevorderlijk is voor de toeristische 
belevingswaarde (Elands en Brouwer, 1997). 
Dit onderzoek richt zich op de kern van de Euregio Maas-Rijn (figuur 5.2). Grofweg omvat het 
in Nederland het Zuid-Limburgse Heuvelland, in Belgie de Voerstreek en Het Land van Herve, 
de zuidelijker gelegen Luikse (noordelijke) Ardennen en het Duitstalige Oostkanton Eupen en in 
Duitsland de noordwestelijke uitlopers van het Eifel-gebergte: het gebied rondom Aken en 
Monschau. Dit is in toeristisch-recreatief opzicht het meest interessante gebied: zowel de 
belangrijkste attracties als de meeste accommodaties liggen in dit gebied. Daarnaast neemt dit 
gebied in het Euregionale ruimtelijk beleid een bijzondere positie in: het wordt ook wel het 
groene hart van de Euregio, het zogenaamde Drielandenpark genoemd (D'Hondt, 1994). Het 
Drielandenpark wordt ontwikkeld tot een stedelijk landschapspark dat functioneert als een 
groene long tussen urbane gebieden (Drosten, 1991; ICC MHAL 1993, 1994). Een derde 
reden was praktisch van aard. Het gehele Euregionale gebied was te groot om in het onderzoek 
te worden opgenomen. Indien in de tekst die hierna volgt wordt gesproken over de Euregio 
Maas-Rijn wordt het betreffende kerngebied bedoeld. 
Ruimtelijke structuur (figuur 5.2) 
Het gebied heeft een sterk relief. Het hoogste punt wordt gevormd door het Ardennen-Eifel 
massief, een middelgebergte met toppen nabij de 700 meter. Vanaf dit massief loopt het 
gebied richting het noorden af naar 50 a 100 meter NAP in Zuid-Limburg. Een ander 
ruimtelijk structurerend element wordt gevormd door de rivieren. Het gebied wordt westelijk 
begrensd door de Maas, oostelijk door de Ruhr en zuidelijk door Vesdre, een rivier die 
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ontspringt in het Ardennen-Eifel gebergte. Het gebied wordt doorsneden door de rivieren 
Geul, Gulp en Berwinne. 
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Op grond van de geomorfologische verschillen, de scheidende werking van nationale grenzen 
en de menselijke occupatie kunnen vier deelgebieden worden onderscheiden (figuur 5.3): 
• Het Zuid-Limburgse Heuvelland. Dit is een parkachtig, heuvelachtig plateau dat wordt 
doorsneden door de dalen van de Geul en de Gulp. Het bestaat uit weilanden, akkers, 
boomgaarden, houtwallen, rivier- en beekdalen en bossen. Het 'aangeharkte' landschap met 
de karakteristieke vakwerkhuizen is intensief in gebruik en heeft, onder andere door de 
talloze ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten, veel van zijn oorspronkelijkheid 
verloren (Houtman en Van den Heuvel, 1989; Brouwer, 1999). Heuvelland ontleent haar 
sterke toeristische aantrekkingskracht aan de positie binnen de Nederlandse toeristische 
markt: het is een stukje buitenland in eigen land. Het gebied wordt dan ook voornamelijk 
bezocht door Nederlanders. In 1999 togen ruim 800.000 Nederlanders voor een (korte of 
lange) vakantie naar Zuid-Limburg (NRIT, 2000). 
• De Vlaamse Voerstreek en het Waalse Land van Herve. De Voerstreek is een oud cul-
tuurlandschap met een kleinschalige en authentieke uitstraling. Door de taalstrijd in de 
Voerstreek zijn de ruilverkavelingen hier goeddeels voorbij gegaan zodat het oude 
bocagelandschap met graften, holle wegen, meidoornhagen, poelen en hoogstambomen 
kon blijven bestaan (Brouwer, 1999: 83). Op de bovenste delen van de hellingen staat bos, 
lager liggen weilanden en hoogstamboomgaarden met hagen. Het Land van Herve wordt 
gevormd door een uitgestrekt plateau met talloze insnijdingen van droge of watervoerende 
dalen (o.a. de Voer, de Gulp en de Berwinne). Het golvende landschap heeft een 
uitgesproken agrarisch karakter en wordt gekenmerkt door boerderijen met vee- en 
fruitteelt. Typisch voor het landschap zijn de vele kruisbeelden, kapelletjes en kastelen. 
Het oostelijk deel kenmerkt zich door meer Duitse invloeden, terwijl het westelijk deel 
meer onder Franse invloed staat (Hanssen, 1994, in: Brouwer, 1999). Ook de Voerstreek, 
de Belgische Oostkantons en het Ardennen-Eifel gebied mogen zich verheugen over een 
toenemende populariteit. Deze regio's trekken veel Nederlandse vakantiegasten. 
• De Franstalige Luikse Ardennen en het Duitstalige Oostkanton Eupen (beide Wallonie). 
Beide gebieden maken deel uit van het noordwestelijke deel van het Ardennen-Eifel massief. 
Het Oostkanton Eupen kan worden gekarakteriseerd als een agrarisch weidelandschap dat 
overloopt in uitgestrekte bosgebieden en het natuurgebied Hautes Fagnes met kenmerkende 
stuwmeren. De Luikse Ardennen vormen het begin van het Ardennen-massief, dat veel 
kleinschaliger, bosrijker en heuvelachtiger is vergeleken met de eerder genoemde streken. 
Kenmerkend zijn de rotsachtige gronden met wild stromende rivieren (Gay en Huygen, 
1988). 
• Het gebied random Aken en Monschau. Dit deel behoort tot de noordelijke Eifel, dat in de 
regenschaduw ligt van de Hoge Venen. Het is wederom zeer bosrijk en bergachtig. Naarmate 
men noordelijker komt wordt het vlakker en agrarischer tot het verstedelijkte gebied rondom 
Aken. 
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Toeristisch-recreatief product 
De toeristische attractiviteit van het gebied schuilt in het gevarieerde aanbod van 
natuurgebieden, platteland, steden en cultuurhistorie (figuur 5.4). Omdat het kerngebied van 
de Euregio Maas-Rijn in toeristisch opzicht geen eenheid vormt, zullen de regionale 
verschillen ook aan bod komen. Het grootste en belangrijkste beschermde natuurgebied in het 
noordelijke Eifel-Ardennen gebied is het al eerder genoemde Natuurpark Hoge Venen oftewel 
het Pare National des Hautes Fagnes-Eifel. Daarnaast zijn er uitgestrekte boscomplexen nabij 
Eupen, Aken en Vaals. Tenslotte zijn alle rivier- en beekdalen beschermd natuurgebied. De 
hiervoor beschreven diversiteit aan (agrarische) landschapstypen heeft een grote 
aantrekkingskracht op toeristen en recreanten. De landschappen verwijzen ook naar een 
specifieke streekidentiteit. Heuvelland is een typisch Nederlands aangeharkt gebied. Het is 
ordentelijk ingericht, sterk toeristisch ontwikkeld en heeft een goede toeristische infrastructuur. 
In de Voerstreek zijn, door de geisoleerde ligging, naast het cultuurhistorisch erfgoed, vele 
tradities en gewoonten bewaard gebleven. Sommige oude ambachtelijke activiteiten worden 
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ontwikkeld uit toeristisch oogpunt (o.a. een stroopstoker en een imker) (ibid: 83). Deze 
levende 'oude' tradities en gewoonten bepalen voor een belangrijk deel de sfeer ('zoals het 
vroeger was, was het goed') en rust en daarmee de attractiviteit voor toerisme. Het ontbreekt 
het Land van Herve vooralsnog aan een toeristische identiteit; behalve in de directe omgeving 
van Gemmenich zijn er nauwelijks accommodaties, horecagelegenheden of andere 
toeristische faciliteiten te vinden. De Luikse Ardennen zijn minder agrarisch van karakter. 
Bossen wisselen akkers en weilanden af; mondaine steden, deels vergane glorie, worden 
afgewisseld met kleine, afgelegen boerendorpjes. Het Duitstalige Oostkanton Eupen heeft een 
open, agrarisch landschap en enkele grootschalige boscomplexen. 
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Dragers van de stedelijke structuur zijn de oude steden Maastricht, Aken en Luik. De 
historische centra, de cultuurhistorische bezienswaardigheden, de musea en het winkel- en 
horeca aanbod vormen de belangrijkste productelementen. Toeristische steden als 
Valkenburg, Monschau, Spa, Chaudfontaine, Remouchamps en Malmedy verschaffen al 
ongeveer een eeuw aan vakantiegangers een aangenaam verpozen vanwege het bronwater en 
kuurfaciliteiten of hun mergel- en druipsteengrotten. Verder biedt het gebied de aanblik van 
tal van kerkdorpen en karakteristieke boerendorpen en gehuchten met vakwerkhuizen. 
Het gebied telt vele cultuurhistorische elementen. In religieus opzicht biedt het gebied veel 
kloosters en abdijen, kerken, kapelletjes, processies en kruisbeelden. De bekendste 
bedevaartsplaats is het dorpje Banneaux, dat ligt in het Land van Herve en jaarlijks 600.000 
gelovigen trekt (Dohmen, 1992). Omdat het gebied eeuwenlang het strijdtoneel heeft gevormd 
voor heersers en veroveraars zijn er volop verdedigingswerken aangelegd, waaronder vele 
kastelen en burchten uit met name de Middeleeuwse tijd. Er resteert veelal niet meer dan een 
mine. Het industriele verleden bestaat voor een belangrijk deel uit mijnbouw. Restanten van 
een uitgebreid mijnbouwverleden (steenkool, zink en lood) zijn nauwelijks terug te vinden, op 
een recente heropening van de oude steenkoolmijn in Blegny na. In deze mijnen worden 
toeristen onder leiding van een oud-mijnwerker in de oude mijnschachten rondgeleid. In 
Valkenburg is een steenkoolmijn in een oude mergelgrot nagebouwd. In de Oostkantons 
liggen enkele grote stuwmeren ter hoogte van Eupen, Robertville en Biitgenbach, aangelegd 
voor elektriciteitswinning, drinkwaterspaarbekken of industrieel gebruik. De meren bij 
Robertville en Biitgenbach zijn ook ingericht voor zwemmen en watersport. 
De meest bezochte attractie is het Drielandenpunt, gelegen op de Vaalserberg, waar de 
grenzen van Belgie, Duitsland en Nederland samenvloeien. Dit punt trekt ongeveer 1 miljoen 
bezoekers op jaarbasis. De moderne Boudewijntoren biedt een wijds panorama over dit 
grensgebied. Opmerkelijk is dat de scheidslijn tussen Nederland en Belgie duidelijk 
gemarkeerd is als gevolg van 'onaangetaste' bosgebieden. Attracties zijn er volop: 
bijvoorbeeld het Labyrinth op de Vaalserberg, het attractiepark Telecoo nabij de watervallen 
van Coo, het Sprookjesbos in Valkenburg en het wildpark La Reid. 
5.2.2 Opzet van het onderzoek 
Survey 
Het doel van het Euregionale onderzoek is de volgende vragen te beantwoorde: 
welke samenhang kan worden gevonden in het tijd-ruimte gedrag van toeristen en op welke 
wijze deze samenhang verklaard kan worden door een zoektocht naar betekenisvolle 
ervaringen? 
• wat is de rol van nationale grenzen in het tijd-ruimte gedrag van toeristen? 
Een grootschalig survey onder toeristen is opgezet om inzicht te krijgen in: (i) het tijd-ruimte 
gedrag van vakantiegangers, (ii) de drijfveren om op vakantie te gaan, (iii) de ervaring van het 
tijd-ruimte gedrag, en (iv) de mate van routinematig - intentioneel handelen (zie bijlage 1). Een 
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pilotstudy is uitgevoerd om de haalbaarheid van de dagboekmethode te testen bij 
vakantiegangers in Vaals en Epen (Zuid-Limburg). In deze pilotstudy was de 
waarnemingseenheid een kwartier en de waarnemingsperiode drie dagen. De benodigde 
inspanning van de toerist om een dergelijke complexe vragenlijst te voltooien bleek 
onverantwoord te zijn, zeker in de context van een vakantie, waarin men vrijgesteld wenst te 
zijn van verplichtingen. In de definitieve survey is daarom besloten de waarnemingseenheid te 
vergroten tot een half uur en de waarnemingsperiode terug te brengen tot twee dagen. Dit 
vergrootte de bereidheid van de vakantieganger mee te werken aan het onderzoek en het 
dagboekje zorgvuldig in te vullen. Gedurende twee achtereenvolgende dagen registreerde de 
respondent wat hij deed, waar, met welke vervoerwijze of een informatiebron ertoe had geleid 
dat hij de activiteit had ondernomen en de waardering per activiteit. 
Tabel 5.1 Onderzoeksbeschrijving survey Euregio Maas-Rijn 
Gegevens survey 
Respondenten Vakantiegangers Zuid-Limburg, Voerstreek en de noordelijke Belgische Ardennen 
Steekproef N=542 (2/3 Zuid-Limburg, 1/3 overige regio's); gestratificeerd naar regio, 
accommodatietype en seizoen 
Afname enquete Schriftelijke enquete, persoonlijke benadering bij afgifte en ophalen 
Respons Meer dan 90% 
Tijdstip afname Voor- en hoogseizoen (mei-augustus) 1995 
Locatie afname Accommodaties (campings, bungalowparken, vakantiewoningen, pensions) 
Vakantietype Langdurig verblijf op een locatie, dagtochten vanuit accommodatie 
Dagboekmeting (tijd-ruimte gedrag) 
Waarnemingseenheid Halfuur 
Waarnemingsperiode Twee aaneensluitende dagen van 8.00 uur t/m 24.00 uur 
Variabelen per 
waarnemingseenheid 
Route aanduiding Registratie door middel het handmatig intekenen van de gevolgde route van de 
dagboekdag op een plattegrond van de regio 
Activiteit, locatie van de activiteit, vervoerwijze, waardering 
Representativiteit 
De steekproef is -voor zover mogelijk- gestratificeerd naar overnachtingsaantallen per regio, 
accommodatietype en seizoen. Omdat toeristische statistieken over de Belgische situatie 
beperkt verkrijgbaar zijn en soms anders gedefinieerd en gemeten zijn, zijn de gegevens niet 
eenvoudig vergelijkbaar. In Zuid-Limburg zijn in 1995 ruim 4 miljoen overnachtingen van 
Nederlanders geregistreerd en in de Oostkantons ongeveer 700.000 overnachtingen in 1990 
(Juniorenkammern der Wirtschaft, 1990; Becker en Haart, 1993; Haart, 1993; Schlosser, 1994; 
NRIT, 1997). Overnachtingscijfers van het Land van Herve, de Voerstreek en de Noordelijke 
Ardennen waren niet bekend. Op grond van aantallen accommodaties en voorzichtige 
schattingen wordt in dit proefschrift verondersteld dat het totale aantal overnachtingen de 2 
miljoen niet overschrijdt. Daarom is de steekproef voor tweederde in Zuid-Limburg en voor 
eenderde in de Belgische regio's getrokken. Daarnaast zijn niet alle typen accommodaties in 
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de steekproef opgenomen2. Met name de bungalow- en kampeeraccommodaties zijn goed 
vertegenwoordigd; kleine kampeerterreinen (waaronder kamperen bij de boer), hotels, 
pensions, particuliere appartementenverhuur en groepsaccommodaties zijn 
ondervertegenwoordigd. Gestreefd is naar een goede spreiding in de tijd: daarom is zowel 
tijdens het voor- als het hoogseizoen als op alle weekdagen geenqueteerd. 
De medewerking van accommodatiebeheerders was het over het algemeen goed. Enqueteurs 
hebben respondenten ruimtelijk verspreid over de accommodatie benaderd. De vragenlijst 
werd persoonlijk afgegeven en opgehaald. Gezien de complexiteit van de vragenlijst en de 
tijdinspanning die we van mensen hebben gevraagd, is deze benaderingswijze de respons, die 
uitzonderlijk hoog is (90%), ten goede gekomen. Omdat de vragenlijst schriftelijk is 
afgenomen, was het mogelijk grote aantallen respondenten te behalen. 
Restricties tijd-ruimte onderzoek 
De dagboekmethode heeft een aantal beperkingen (zie § 4.1): 
• Allereerst kleurt de 'beperkte' herinnering het feitelijke tijd-ruimte gedrag. Omdat in het 
Euregionale onderzoek de waarnemingseenheid een half uur is en mensen vaak niet exact 
weten wanneer ze vertrokken of weer thuisgekomen zijn, hoeft de absolute registratietijd niet 
altijd de juiste tijd te zijn. 
• Gesloten waarnemingseenheden bieden geen ruimte voor extra activiteiten en/of 
bestemmingen: slechts een activiteit per half uur kan worden ingevuld. 
• Omdat in het Euregionale onderzoek respondenten zelfstandig het dagboek dienden in te 
vullen, ontstaan er verschillen in de wijze waarop mensen dit doen (ondanks een toegevoegd 
voorbeeld). De een geeft een zeer gedetailleerd overzicht van zijn activiteitenpatroon, de 
ander doet dit globaler3. Dit hoeft niet altijd te maken te hebben met slordigheid en 
onnauwkeurigheid. Het reflecteert in belangrijke mate de karakters van mensen. De 
onderzoeker kan door middel van precieze voorschriften over de notatiewijze trachten deze 
verschillen te minimaliseren, maar zal dit nooit kunnen uitsluiten. Sterker nog: het kan de 
motivatie van de respondent het dagboek bij te houden negatief bei'nvloeden. 
• Ook het invullen van de routekaarten bleek niet eenvoudig: de gevarieerde schaal waarop 
activiteiten kunnen plaatsvinden, beinvloedt de registratiemogelijkheid. Zo hebben 
wandelaars een zeer beperkte actieradius ten opzichte van autotoerders. Omdat gekozen is 
voor een schaalniveau waarop de gangbare wegen staan, kunnen kleinschalige 
routegebonden activiteiten niet worden ingetekend. 
2
 Uit de pilot-study bleek tevens dat het benaderen van respondenten in hotel-, pension- en groepsaccommodaties 
voor dit type onderzoek zeer moeizaam verliep qua tijd en inspanning waardoor het onhaalbaar werd binnen dit 
promotie-onderzoek (Elands, 1995). 
Een voorbeeld van drie respondenten die dezelfde activiteiten in het stadscentrum van Aken ondernemen: 
respondent 1 stadsbezoek Aken 10.00-16.00 uur 
respondent 2 stadsbezoek (Dom, museum, winkels, cafe) Aken 10.00-16.00 uur 
respondent 3 Domtoren bekijken marktAken 10.00-10.30 uur 
Museummoderne Kunst Aken 10.30-12.30 uur 
winkelen centrum Aken 12.30-13.00 uur 
cafe/restaurant Kremerhaus marktAken 13.00-14.00 uur 
winkelen centrum 14.00-16.00 uur 
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• De menselijke factor bepaalt ook mede de invulkwaliteit. Sommige mensen hebben moeite 
met het lezen van topografische kaarten, vanwege onvoldoende raimtelijk inzicht en ervaring 
met kaartlezen. Tenslotte was eenvoudigweg niet iedereen in staat de gevolgde route weer te 
geven, omdat men verdwaald of de route vergeten was. 
Bij het coderen van de tijd-ruimte paden (zowel in SPSS als Arclnfo) is getracht zoveel 
mogelijk inconsistenties en onvolkomenheden weg te werken. Dit is gebeurd aan de hand van 
antwoorden op andere enquetevragen, het raadplegen van kaartmateriaal en toeristische gidsen 
en informatie uit vergelijkbare dagboekjes. 
Kwalitatieve interviews 
Voor een beter begrip van de kwantitatieve analyses is een kwalitatieve interviewfase 
gehouden. Hierin kwam de toeristische ervaring, het tijd-ruimte gedrag tijdens de vakantie en de 
beleving van het tijd-ruimte gedrag ruimschoots aan de orde. Tevens zijn, op dezelfde wijze als 
in het survey, de toeristische drijfveren bepaald. 
De interviews hebben alleen plaats gehad in Zuid-Limburg en niet in het Belgische deel van het 
onderzoeksgebied. Ook zijn ze alleen tijdens het hoogseizoen afgenomen en niet in het voor- of 
naseizoen. Dit was om praktische redenen niet haalbaar. Er zijn in 1997 25 interviews gehouden 
op accommodaties waarop ook de enquetes zijn afgenomen. 
5.2.3 Tijd-ruimtelijke samenhang: van individueel tot geaggregeerd 
gedrag 
Het tijd-ruimte gedrag van toeristen is onderwerp van analyse bij toeristisch-recreatieve 
complexvorming. Uit een ruwe uitdraai van de gegevens bleek echter dat het tijd-ruimte 
gedrag dermate heterogeen van karakter is, dat geen eenduidige uitspraken over 'samenhang' 
kunnen worden gedaan. Het was daarom in beide onderzoeken noodzakelijk de substantiele 
(de gelokaliseerde activiteit), temporele en ruimtelijke dimensies op hetzelfde schaalniveau te 
brengen (zie § 3.4). Tevens is daarbij geanticipeerd op de beperkingen van de toe te passen 
analysemethoden (cluster-, sequentiele- en netwerkanalyse). 
Uitgangspunt vormden de waarnemingseenheid- en periode (temporele dimensie). In de 
Euregio Maas-Rijn is de waarnemingseenheid een Vi uur en de waarnemingsperiode twee 
opeenvolgende dagen van 8 uur 's ochtends tot middernacht. Omdat niet alle respondenten 
twee dagen hebben ingevuld (1,7 dag per persoon), is als eenheid van analyse een vakantiedag 
genomen. Dat betekent dat als een respondent zijn gedrag van twee dagen heeft genoteerd in 
het dagboekje, deze dagen als onafhankelijke waarnemingen worden beschouwd. 
Het ruimtelijk bereik gedurende een dag is de eigen vakantieregio en omliggende regio's. De 
ruimtelijke dimensie is daarom op regionaal niveau gedefinieerd. Voor de Euregio Maas-Rijn 
hebben we twee typen regionale indelingen gehanteerd. Allereerst is een idiografische 
regionale indeling gekozen, waarbij het gebied in de regio's Zuid-Limburg, de 
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Voerstreek/Land van Herve, de Ardennen/Oostkantons en de Duitse regio uiteen viel (zie § 
5.2.1). Omdat het Euregionale onderzoek onder meer inzage wil krijgen in de rol van de grens 
in het vakantiegedrag en de mate waarin toeristen in hun eigen vakantiegebied dan wel in 
andere vakantieregio's activiteiten ondernemen is ook een regionale nabijheidclassificatie 
opgesteld. Afhankelijk van de locatie van de verblijfsaccommodatie kunnen de volgende vier 
regio's worden onderscheiden: de verblijfsregio, de binnenlandse nabijgelegen regio, de 
buitenlandse nabijgelegen regio en tenslotte de ver weg gelegen regio in het buitenland4. 
Om overeenkomstig gedrag te onderzoeken zijn de bezochte toeristisch-recreatieve 
productelementen (substantiele dimensie) geabstraheerd tot elementen die gelegen zijn in een 
natuurlijke, plattelands-, dan wel stedelijke omgeving en tegelijkertijd behoren tot hetzij de 
vrijetijdsomgeving, de activiteitenruimte of een combinatie hiervan. De aldus ontstane 
classificatie bestaat in principe uit negen soorten productelementen (zie § 3.2, figuren 3.4 en 
3.5). Dit aantal is teruggebracht tot zes typen productelementen. Hiervoor is een aantal 
redenen te noemen: (i) sommige combinaties komen feitelijk weinig voor (bv. 
activiteitenruimte in de natuur); (ii) daar komt nog bij dat niet alle regio's alle 
productelementen in dezelfde mate aanbieden; tenslotte is uit de dagboekjes gebleken dat 
sommige productelementen niet of nauwelijks zijn bezocht. Uiteindelijk resteren de volgende 
productelementen: 
• Natuur en bossen. Centraal staat de vrijetijdsomgeving als decor voor veelal 
routegebonden activiteiten, zoals wandelen en fietsen. 
• Platteland. Het landelijk gebied wordt als vrijetijdsomgeving gebruikt om te fietsen, 
wandelen en te toeren met de auto of motor. 
• Steden en dorpen. Binnenstedelijke omgevingen, toeristische stadjes en authentieke 
dorpen fungeren als cultuurhistorisch raamwerk waarin wordt gewandeld en genoten van 
de omgeving. Het aanschouwen van bezienswaardigheden, zoals monumenten, religieuze 
gebouwen, pleinen en parken, is belangrijk. 
• Cultuurhistorische objecten. Hiertoe behoren objecten zoals kastelen, rui'nes, 
begraafplaatsen, weg- en waterbouwwerken en industriele relicten. Alhoewel dergelijke 
cultuurhistorische elementen in elk type omgeving kunnen worden gevonden, liggen ze 
relatief vaak in een landelijke omgeving. Daarom is dit type productelement bij sommige 
analyses samengevoegd met het productelement 'platteland'. 
• Natuurhistorische attracties. Het gaat hier om bijzonderheden uit de natuurlijke omgeving 
die zijn getransformeerd tot attracties, zoals grotten, watervallen, (steenkolen)mijnen en 
het Drielandenpunt (activiteitenruimte op basis van de vrijetijdsomgeving). Veelal zijn ze 
gelegen in een natuurlijke omgeving. 
• Toeristisch-recreatieve voorzieningen. Hiertoe behoren de pretparken, dierentuinen, 
winkels, horecavoorzieningen, musea, markten/festivals, en dergelijke. Het gaat om 
4
 Omdat een aantal combinaties niet mogelijk was, resteerden vier afstands- en binnen-/buitenland regio's. Een 
voorbeeld: indien respondenten in Zuid-Limburg verblijven, dan zijn de Voerstreek/Land van Herve en 
Duitsland voor hen 'nabij regio buitenland' en de Ardennen/Oostkantons 'ver weg regio buitenland'. Een 
vergelijkbare redenatie kan voor de verblijfstoeristen in de Voerstreek/Land van Herve en de 
Ardennen/Oostkantons worden opgesteld. 
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productelementen die specifiek voor toeristisch-recreatieve doeleinden zijn geconstrueerd 
(activiteitenruimte). Ze zijn vaak te vinden in een min of meer stedelijke omgeving. 
De drie dimensies (substantie, tijd en ruimte) zijn -voor zover mogelijk- gei'ntegreerd in de 
codering van elke analysemethode. De substantiele en ruimtelijke dimensies zijn in een 
zogenaamde 'regionale voorzieningen' typologie gei'ntegreerd (zie tabel 5.2). De temporele 
dimensie is per analysemethode op een bijzondere manier verwerkt. 
Tabel 5.2 Classificatie productelementen Euregio Maas-Rijn naar substantiele en ruimtelijke dimensie 
Regio 
Productelement 
Natuur/bossen 
Platteland (incl. cultuurhistorische objecten) 
Stad/dorp 
Natuurhistorische attracties 
Toeristisch-recreatieve voorzieningen 
Accommodatie 
Regio 
Productelement 
Natuur/bossen 
Platteland (incl. cultuurhistorische objecten) 
Stad/dorp 
Natuurhistorische attracties 
Toeristisch-recreatieve voorzieningen 
Accommodatie 
Zuid-
Limburg 
A1 
Y 
D 
C 
E 
F 
Eigen 
regio 
A' 
Y 
D 
C 
E 
F 
Voerstreek/ 
Land van Herve 
G 
I 
H 
K 
L 
Nabije regio 
binnenland 
G2 
K 
I 
L 
Ardennen/ 
Oostkantons 
M 
N 
Q 
p 
R 
S 
Nabije regio 
buitenland 
M 
N 
Q 
P 
R 
Duitsland 
T2 
W3 
V 
Ver weg regio 
buitenland 
S 
T 
V 
H 
W 
1) de letters (A tot en met Y) verwijzen naar de codering voor de Multiple Sequence Alignment 
2) het gaat hier om de vrijetijdsomgeving in zowel een natuurlijke omgeving als plattelandsgebied 
3) het gaat hier om de stedelijke vrijetijdsomgeving en activiteitenruimte, dus stadsbezoek in het algemeen 
Substantiele samenhang 
De substantiele samenhang in tijd-ruimte gedrag wordt geanalyseerd met behulp van een 
clusteranalyse. Het is niet mogelijk om volledige tijd-ruimte paden waarin per half uur staat 
beschreven welke toeristisch-recreatieve voorzieningen in welke regio zijn bezocht, in een 
clusteranalyse in te voeren. Dit vanwege het feit dat het gaat om data op nominaal niveau, 
terwijl voor een clusteranalyse data op rationiveau benodigd is. Het al dan niet bezocht 
hebben van een voorziening in een bepaalde regio gedurende een vakantiedag vormt de basis 
voor de clusteranalyse. Daarvoor is de codering van regionale voorzieningen (zie tabel 5.2) 
gebruikt5. 
Zoals in hoofdstuk 6 duidelijk zal worden, is in plaats van de idiografische regio-indeling gekozen voor de 
afstandsindeling (eigen regio, naburige regio, ver weg gelegen regio). Tevens is het onderscheid 'naburige regio 
binnenland' en 'naburige regio buitenland' opgeheven. 
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De temporele dimensie is als een intensiteitsmaat gei'ntegreerd: per regionale voorziening is 
berekend hoe lang de relatieve verblijfsduur van de toerist was voor betreffende vakantiedag. 
Daartoe is de absolute verblijfstijd gedeeld door de totale dagtijd. Bijvoorbeeld, een toerist 
verblijft 4 van de 16 dagboek-daguren (8-24 uur) in een stad (sightseeing), dit houdt in dat 
25% van het tijd-ruimte pad van die vakantiedag in de regionale voorziening 'stad als 
vrijetijdsomgeving' wordt doorgebracht. Het belang van iedere voorziening in het individuele 
tijd-ruimte pad wordt zo benadrukt. De relatieve tijd die een toerist heeft doorgebracht op of 
in een 'regionale voorziening' gedurende een vakantiedag is de definitieve input geweest voor 
een gecombineerde hierarchische en quickclusteranalyse. Allereerst is een hierarchische 
clusteranalyse (Ward's method) uitgevoerd om het aantal clusters te bepalen en de 
'buitenbeentjes' te verwijderen. Vervolgens is een quickclusteranalyse uitgevoerd om de 
clusters definitief te bepalen. 
Ruimtelijk-substantiele samenhang 
De morfologische netwerken in de Euregio Maas-Rijn worden geanalyseerd op mesoniveau (zie 
tabel 4.1). Het netwerk wordt gebaseerd op de bezochte activiteiten-locaties van een dag van 
een respondent. De complexiteit van de knooppuntendefinitie in een GIS heeft ertoe geleid dat 
de typering van de productelementen in GIS anders is dan in de overige analysetechnieken. De 
indeling in activiteiten-locaties is als volgt: accommodatie, stad/dorp, natuur, bossen en 
landelijk gebied (een samenvoeging van natuurlijke en plattelandsomgeving) en toeristische 
attracties (een samenvoeging van de in het buitengebied gelegen natuurhistorische attracties en 
toeristisch-recreatieve voorzieningen). De toeristische attracties die in het stedelijk gebied 
liggen, behoren tot het productelement stad/dorp. 
Het netwerk wordt in principe altijd gesloten, dat wil zeggen het eindigt, ook als dit feitelijk pas 
gebeurt na middernacht, daar waar het's ochtends is begonnen, namelijk op de accommodatie, 
tenzij het duidelijk elders dient te eindigen. Het netwerk volgt de daadwerkelijk gevolgde routes 
in het landschap zo goed mogelijk. De netwerkvorm is dus een getrouwe weergave -voor zover 
mogelijk- van de geografische werkelijkheid6. Tevens is bij de morfologische typering van de 
netwerken rekening gehouden met de positie van de accommodatie binnen het netwerk. 
Temporeel-substantiele samenhang 
Tijd speelt als zelfstandige dimensie een rol in de 'multiple sequence alignment'. In twee 
afzonderlijke sequentiele analyses is de tijdsdimensie geoperationaliseerd, te weten in een 
codering waarin alleen de tijdsvolgorde een rol speelt (short format) en in een codering 
waarin tevens de tijdsduur een rol speelt (long format). Een sequentie in het 'short format' 
bestaat uit minimaal 1 positie en kan verder elk aantal posities omvatten. In het geval van de 
Euregio Maas-Rijn is de langste sequentie 14 karakters. Een 'long format' sequentie heeft in 
het Euregionale onderzoek 32 posities (32 half uren). De sequentiele codes kunnen in tabel 
5.2 worden teruggevonden. 
' Indien de route onbekend is, worden de verbindingen hemelsbreed getrokken. 
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5.3 Costa Rica 
5.3.1 Beschrijving studiegebied 
Algemeen 
Costa Rica, gelegen in Midden-Amerika tussen Nicaragua en Panama, heeft een oppervlakte 
van 51.100 km2 (figuur 5.5). In het land wonen bijna 3,5 miljoen mensen, waarvan een 
meerderheid in het sterk verstedelijkte deel van de Central Valley, het gebied waarin de 
hoofdstad San Jose is gelegen. 
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Figuur 5.5 Ligging Costa Rica 
Van oudsher vormt de agrarische productie van onder meer koffie, cacao, bananen en suiker 
de voornaamste economische sector. Costa Rica is de laatste twintig jaar echter een 'rising 
star' in het internationaal toerisme geweest. In zo'n dertig jaar is het aantal toeristen gestegen 
van ongeveer 65.000 in 1964 tot ongeveer 800.000 in 1995 en meer dan 1 miljoen in 1999 
(Lumsdon en Swift, 1998; Weaver, 1998; ICT, 2001). De 'natuur' heeft daarbij een 
belangrijke aantrekkingskracht gehad. De ontwikkeling van het internationaal toerisme heeft 
een sterke impuls gehad als gevolg van een wetenschappelijke belangstelling voor de 
biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen van het land (Van der Duim en Philipsen, 1996). 
Enerzijds heeft dit geleid tot initiatieven op het gebied van de natuurbescherming. Deze zijn 
gestart in 1963 en in het jaar 1987 hadden 82 gebieden in Costa Rica een beschermde status. 
Op dit moment heeft meer dan een kwart van het totale landoppervlak een beschermde status 
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(Weaver, 1998; Honey, 1999). Anderzijds is hiermee bewust of onbewust tevens een groot 
aantal toeristische attracties in het leven geroepen die, via wetenschappelijke publicaties, 
documentaires en berichtgeving in de media, ook de belangstelling van het grote publiek 
hebben aangewakkerd. Met de toenemende populariteit werden ook de herkomstgebieden van 
toeristen steeds diverser. Tot 1989 kwamen de meeste toeristen uit Centraal Amerika. Vanaf 
1989 werden Noord-Amerikaanse landen en Europa belangrijker. In 1994 kwam al eenderde 
van alle toeristen uit de Verenigde Staten. Nederland neemt nog maar een bescheiden plaats 
in, maar het aantal toeristen is gestegen tot meer dan 15.000 per jaar (Honey, 1999; Van der 
Duim en Elands, 2000; ICT, 2001). Behalve toeristen die geinteresseerd zijn in tropische 
ecosystemen en biodiversiteit trekt Costa Rica ook toeristen die willen genieten van prachtige 
stranden, watersport, cruisetochten en dergelijke. 
Ruimtelijke structuur (figuur 5.6) 
De bijzondere geografische locatie van Costa Rica, dat ingeklemd ligt tussen twee 
continenten en twee oceanen, waarborgt een gevarieerd landschap, waarin vulkanisch 
gebergte, hoogvlakten en laagland naast elkaar voorkomen. Een bergketen loopt van het 
noordwesten vanaf de Nicaraguaanse grens tot aan het zuidoosten bij de Panamese grens met 
aan de oostelijke zijde het Caribische kustgebied en aan de westelijke zijde het Pacifische 
kustgebied. De bergketen in het midden van het land reikt tot een hoogte van ruim 3800 meter 
en brengt een scheiding aan in gebieden die daardoor een volstrekt verschillend klimaat 
hebben. Hierdoor kent Costa Rica een grote verscheidenheid aan landschapstypen, 
ecosystemen en planten- en diersoorten. 
Op grand van enerzijds de geomorfologische kenmerken en anderzijds de menselijke 
occupatie kunnen in Costa Rica ruwweg vijf regio's worden onderscheiden (figuur 5.7): 
• Central Valley: dit is de centraal gelegen hoogvlakte uit de bergzone gelegen random de 
hoofdstad San Jose en de steden Alajuela, Heredia en Cartago. Deze hoogvlakte is het 
maatschappelijk en economisch centrum van Costa Rica. Er liggen hier ook veel vulkanen. 
• Noord-Midden Costa Rica: dit is het gebied van de noordelijk gelegen uitlopers van de 
bergzone. Onder andere de vulkanen Arenal en Rincon de la Vieja en de natuurparken 
Monteverde en Santa Rosa liggen in deze regio. 
• Noord-Midden Pacifische kust: de noordelijk en centraal gelegen kuststreek (vanaf Playa 
Papagayo tot aan Jaco). Het schiereiland Peninsola de Nicoya is onderdeel van deze regio. 
Dit deel van Costa Rica is toeristisch het sterkst ontwikkeld. 
• Zuid Pacifische kust en binnenland: deze regio omvat het zuidelijke deel van de Pacifische 
kust (vanaf Quepos tot aan Puerto Jimenez), het schiereiland Peninsola de Osa en het 
zuidelijk deel van het bergmassief (San Isidro de El General en het Nationaal Park 
Chirripo). 
• Caribische kust: deze regio is erg vochtig en minder heet dan de westelijke kust. Het kent 
naast tropisch regenwouden ook moerasachtige gebieden. De Nationale Parken Tortuguero 
en Cahuita liggen in deze regio. 
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Figuur 5.6 Ruimtelijke structuur Costa Rica 
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Figuur 5.7 Regio-indeling Costa Rica 
Toeristisch-recreatief product 
De 'natuur' heeft een belangrijke aantrekkingskracht op toeristen. In 1996 werden ongeveer 
660.000 bezoeken aan beschermde natuurgebieden gebracht, waarvan iets minder dan de helft 
door buitenlandse toeristen (Weaver, 1998) (figuur 5.8). De drakst bezochte natuurgebieden 
zijn de Nationale Parken waarin een (actieve) vulkaan in is gelegen (Poas, Arenal en Irazu). In 
1996 ontvingen zij gezamenlijk ruim 300.000 bezoekers (Weaver, 1998). Deze zijn alien 
gelegen in en ten noorden van de Central Valley. Verder wordt het Nationaal Park Manuel 
Antonio veel bezocht: registreerde het park in 1996 ruim 100.000 bezoekers, in 2000 
registreerde het een kleine 160.000 bezoekers (Morera, 1998; Van der Duim et al, 2001). Dit 
is een betrekkelijk klein natuurgebied, maar door de nabijheid van een toeristisch dorp, 
aantrekkelijke stranden en de betrekkelijke gering reisafstand vanaf San Jose eenvoudig te 
bezoeken. Het tropisch droogtewoud kan worden aanschouwd in het Nationaal Park Santa 
Rosa (noordelijk Pacifisch kustgebied; ruim 50.000 bezoekers), terwijl een tropisch 
nevelwoud in het particuliere reservaat Monteverde (Central Valley; ruim 50.000 bezoekers) 
kan worden bezocht (Rovinski, 1991). In enkele Nationale Parken leggen schildpadden 
jaarlijks hun eieren: bv. in Tortuguero aan de Caribische kust (10.000 bezoekers) en Las 
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Baulas aan de Pacifische kust. De particuliere reservaten zijn voor hun voortbestaan, in 
tegenstelling tot de Nationale Parken, afhankelijk van externe inkomsten. De ongeveer 150 
particuliere reservaten financieren het beheer van de natuur voor een belangrijk deel met 
inkomsten uit het toerisme, met name verkregen uit de ecolodges. 
G r o t e O c e a a n 
80 km 
1 = Zona Protectora Arenal Monteverde 
2 = Parque Nacional Isla del Coco 
3 = Parque Internacional La Amistad 
4 = Parque Nacional Barra Honda 
5 = Parque Nacional Braulio Carrillo 
6 = Parque Nacional Cahucta 
7 = Parque Nacional Chirripo 
8 = Parque Nacional Corcovado 
9 = Parque Nacional Guanacaste 
10 = Monumento Nacional Arqueologico Guayabo 
11 = Parque Nacional Juan Castro Blanco 
12 = Parque Nacional Manuel Antonio 
13 = Parque Nacional Marino Ballena 
14 = Parque Nacional Las Baulas 
15 = Parque Nacional Palo Verde 
16 = Parque Nacional Rincdn de la Vieja 
17 = Parque Nacional Santa Rosa 
18 = Parque Nacional Tapanti 
19 = Parque Nacional Tortuguero 
20 = Parque Nacional Volcan Arenal 
21 = Parque Nacional Volcan Irazu 
22 = Parque Nacional Volcan Poas 
23 = Reserva Biologica Barbilla 
24 = Reserva Biologica Carara 
25 = Reserva Biologica Hacienda la Pacifica 
26 = Reserva Biologica Hitoy-Cerere 
27 = Reserva Biologica Isla del Cano 
28 = Reserva Biologica Islas Guayabo-Negritos y Pajaros 
29 = Reserva Biologica Lomas de Barbudal 
30 = Reserva Biologica Manuel Alberto Brenes 
31 = Reserva Biologica Marenco 
32 = Reserva Biologica Monteverde 
33 = Reserva Biologica Rara Avis 
34 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado 
35 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 
36 = Reserva Natural Hacienda Baru 
37 = Reserva Natural Isla Bolanos 
38 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional 
39 = Reserva Natural Penas Blancas 
40 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Junquillal 
41 = Refugio Nacional de Vida Silvestre La Marta 
42 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo 
43 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Curu 
44 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Cano Negro 
45 = Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco 
46 = Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito 
Figuur 5.8 Natuurgebieden in Costa Rica 
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Er zijn enkele snel stromende rivieren waarop kan worden gevaren, geraft en gevist. De 
belangrijkste rivieren, Pacuare en Reventazon, lopen vanuit het centrale bergmassief richting 
Caribische kust; een enkele rivier loopt richting de Pacifische kust nabij Quepos. Soms 
leveren de stroompjes of rivieren indrukwekkende watervallen op, die de moeite van het 
bekijken waard zijn. Nabij Volcan Arenal liggen regelmatig bezochte warmwaterbronnen en 
een groot meer. 
Toch komen toeristen niet alleen voor de natuur naar Costa Rica. Ook de prachtige stranden, 
de aanwezigheid van allerlei toeristische voorzieningen (golfbanen, jachthavens, etc.) of luxe 
hotelcomplexen doen veel toeristen besluiten naar Costa Rica te gaan. De beide kusten 
hebben vele (paradijselijke) stranden, waarop volop gesnorkeld en gezwommen kan worden. 
Aan de Pacifische kust, die zeer warm is, hebben zich echte badplaatsen ontwikkeld met name 
op het Penfnsola de Nicoya, rondom Jaco en Puntarenas, en in het uiterste noorden 'Playa 
Papagayo'. Ten zuiden daarvan is toerisme kleinschaliger ontwikkeld. De Caribische kust is 
ruiger en ook veel natter. Alleen het zuidelijk deel kent strandtoerisme in Cahuita, een dorp 
dat bekend is om zijn Caribische atmosfeer, en Puerto Vieja de Talamanca, een dorp dat 
bekend staat als een internationaal gerenommeerd surfparadijs. 
De steden en dorpen zijn vanuit toeristisch oogpunt weinig interessant. Er is nauwelijks 
cultuurhistorie, de meeste dienen slechts als transferplek (San Jose) of als uitvalsbasis (base 
camp) voor het ondernemen van activiteiten (vulkaanbezoek, paardrijden, raften, etc.). Enkele 
toeristische dorpjes zoals Sarchi en Zarcero hebben een bijzondere aantrekkingskracht (lokale 
handwerkproducten, markt, tuinen). Het platteland is nauwelijks een toeristische bestemming 
te noemen, hooguit voor dagtochten te paard, wandelingen of plantagebezoek. 
5.3.2 Opzet van het onderzoek 
Survey 
Het doel van het survey in Costa Rica is te onderzoeken in hoeverre de vakantiepaden van 
buitenlandse toeristen een afspiegeling vormt van de bezoekmotieven voor dit Midden-
Amerikaanse land. De onderzoekspopulatie bestond uit individueel reizende toeristen. 
Zakenreizigers, toeristen die een taalcursus volgen en Costaricaanse toeristen zijn uitgesloten 
van het onderzoek. Bovendien was de enquete in 'slechts' drie talen (Engels, Spaans en 
Nederlands) opgesteld; toeristen die deze talen niet machtig zijn, zijn uitgesloten van 
deelname. 
Het survey in Costa Rica was eenvoudiger van opzet dan dat in de Euregio Maas-Rijn. Omdat 
de onderzoeken in beide studiegebieden onafhankelijk van elkaar zijn opgezet, zijn de 
gehanteerde vragenlijsten niet overeenkomstig. De mondelinge enquete bestond uit twee delen: 
een algemeen deel, waarin onder andere werd gevraagd wat de motieven waren om naar Costa 
Rica te komen, en een dagboekje (zie ook bijlage 2). De retrospectieve invulling van de 
dagboekje geeft inzage in het vakantiepad dat toeristen hebben gevolgd tijdens hun reis in Costa 
Rica tot op het moment van de enquete. Toeristen dienden minimaal 1 week onderweg te zijn. 
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Indien toeristen langer dan 6 weken onderweg waren, zijn 'slechts' de laatste 6 weken 
geregistreerd. Per dag konden toeristen maximaal 3 verschillende bestemmingen bezoeken. Op 
iedere bestemming konden 2 activiteiten worden opgegeven. Alhoewel er niet is gevraagd naar 
de gevolgde route tussen de bestemmingen, is wel de vervoerwijze tussen bestemmingen 
bekend. 
Tabel 5.3 Onderzoeksbeschrijving survey Costa Rica 
Gegevens survey 
Respondenten Buitenlandse toeristen Manuel Antonio en Quepos (centrale ligging Pacifische kust) 
Steekproef N=404; aselect 
Afname enquete Mondeling enquete (next to pass principe) 
Respons 70% (redenen voor non-respons: 40 respondenten vanwege taalbarriere, 23 
Costaricaanse respondenten, 61 respondenten verblijf korter dan 7 dagen, 3 
respondenten georganiseerde reis, 18 respondenten weigeringen, 20 ingevulde 
enquetes gestolen) 
Tijdstip afname Hoogseizoen (november-december) 1996 
Locatie afname Accommodaties, strand en ingangen natuurgebied 
Vakantietype Het leeuwendeel betreft rondreizende toeristen; een kleinere groep verblijft in 
Quepos/Manuel Antonio en maakt van hieruit dagtochten. 
Dagboekmeting (tijd-ruimte gedrag) 
Waarnemingseenheid Dag 
Waarnemingsperiode Het aantal vakantiedagen dat de respondent achter de rug heeft op de dag van de 
enquete, minimaal 7 dagen en maximaal 42 dagen 
Variabelen per Per dag 3 bestemmingen, 2 activiteiten per bestemming, 1 vervoerwijze per 
waarnemingseenheid bestemming 
Routeaanduiding Niet geregistreerd 
Omdat de complexiteit van de enquete te groot is om hem af te nemen aan het einde van de 
vakantie op het vliegveld, is gekozen voor een toeristische bestemming waar men enige tijd 
verblijft. Het gaat om de kustplaatsjes Quepos en Manuel Antonio, centraal aan de Pacifische 
kust gelegen (zie tabel 5.3). Quepos is een toeristische badplaats, terwijl Manuel Antonio meer 
een klein stranddorp is, gelegen aan de rand van het Nationaal Park Manuel Antonio7. In het 
totaal zijn ruim 400 enquetes mondeling afgenomen. 
Representativiteit 
In dit onderzoek zijn toeristen geenqueteerd die uit het buitenland afkomstig zijn, individueel 
reizen en niet voor zaken en/of een taalcursus komen. Uit het luchthavenonderzoek van Canatur 
blijkt dat in 1997 23% en in 2000 30% van de internationale reizigers voor zaken, studie of een 
andere reden naar Costa Rica komen en respectievelijk 77% (1997) en 70% (2000) voor 
vakantie en/of familie- en vriendenbezoek (Canatur, 2001). Daarnaast vallen georganiseerde 
groepsreizen buiten de steekproef. Bovendien moeten toeristen een van de talen Engels, Spaans 
7
 Het onderscheid tussen de dorpen Quepos en Manuel Antonio is steeds minder gemakkelijk te maken. Het is 
een aaneengesloten toeristisch gebied, waarbij de goedkopere accommodaties meer in Quepos zijn te vinden en 
andersoortige accommodaties aan de 7 kilometer lange weg tussen Quepos en het Nationaal Park Manuel 
Antionio. 
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of Nederlands spreken. Uit de herkomstcijfers van het ICT blijkt dat ruim 95% van de 
internationale reizigers uit een van deze taalgebieden komt, dan wel een van deze talen beheerst 
(ICT, 2001). 
Deze toeristische stranddorpen Quepos en Manuel Antonio ontvangen vele buitenlandse gasten, 
waarvan een groot percentage het nabijgelegen natuurpark bezoekt; alleen het Nationale Park 
Manuel Antonio al ontvangt jaarlijks ongeveer 15% van de buitenlandse reizigers (Weaver, 
1998; Van der Duim et al., 2001; ICT, 2001). Uit het luchthavenonderzoek blijkt dat ongeveer 
40% van de toeristen die voor vakantie- en/of familie- en vriendenbezoek in Costa Rica zijn ook 
minimaal 1 nacht in het 'Pacificio Medio' gebied overnachten, het gebied waarin beide 
stranddorpen zijn gelegen (Canatur, 2001). Beide cijfers maken duidelijk dat een meerderheid 
van de internationale toeristen deze dorpen niet bezoekt. Verondersteld mag worden dat de op 
luxe ingestelde zon, zee en strand toeristen in de steekproef ondervertegenwoordigd zijn. Zij 
trekken naar de (wat luxere) badplaatsen aan de kusten van Peninsola de Nicoya en de 
noordelijke Pacifische kust. Ondanks genoemde beperkingen mag worden verwacht dat de 
steekproef een redelijk beeld geeft van de variatie in het vakantiegedrag van de gemiddelde 
individuele buitenlandse toerist in Costa Rica. 
Restricties tijd-ruimte onderzoek 
Ook in het Costa Rica onderzoek heeft de gehanteerde dagboekmethode een aantal 
beperkingen. Het retrospectieve dagboekje noodzaakte respondententen tijd-ruimte paden van 
soms enkele weken terug op te halen. Omdat het tijd-ruimte gedrag 'slechts' per dag diende te 
worden geordend, was het over het algemeen wel mogelijk het dagboek te completeren. Het kan 
zijn dat kortdurende activiteiten of kort bezochte bestemmingen 'vergeten' zijn en daardoor in 
het dagboek onderbelicht. Daarnaast is een voorgecodeerde dagindeling een reductie van de 
werkelijkheid: vakantiegangers kunnen maximaal drie bestemmingen per dag en twee 
activiteiten per bestemming invullen. 
Kwalitatieve interviews 
In Costa Rica zijn interviews gehouden met internationale toeristen in de dorpjes Quepos en 
Manuel Antonio gedurende het hoog- en naseizoen (februari-maart) in 1998. In het totaal zijn 
40 toeristen geinterviewd op accommodaties, strand en de ingangen van het Nationaal Park 
Manuel Antonio. De helft bezit de Amerikaanse nationaliteit, de andere helft de Europese 
nationaliteit. Het zijn over het algemeen rondtrekkende toeristen, een enkeling verblijft hier 
om de Spaanse taal te leren. 
De interviews hadden als doel meer inzicht te krijgen in de toeristische ervaringswereld en de 
beleving van het tijd-ruimte gedrag. De drijfveren om op vakantie te gaan, het gedrag, de 
vakantie-ervaringen en de rol van informatie in het tijd-ruimte gedrag kwamen tijdens het 
interview aan de orde. Vergeleken bij de Euregio Maas-Rijn was de interviewronde in Costa 
Rica inhoudelijk beperkter van opzet. 
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5.3.3 Tijd-ruimtelijke samenhang 
De heterogeniteit van de tijd-ruimte data in Costa Rica was wederom reden tot aggregatie van 
de substantiele en ruimtelijke dimensies (een uitgebreide toelichting is in § 5.2.3 gegeven). 
Uitgangspunt vormde de temporele dimensie. In Costa Rica is de waarnemingseenheid een 
dag en ligt de waarnemingsperiode tussen de 1 en 6 weken. Het ruimtelijk bereik gedurende 
een vakantie is landelijk. Om overeenkomstig gedrag te onderzoeken is de diversiteit aan 
bezochte toeristisch-recreatieve productelementen (substantiele dimensie) teruggebracht tot 
een eenvoudige typologie van toeristisch-recreatieve voorzieningen, die fungeren als 
'trekkers': 
• De natuurlijke vrijetijdsomgeving: 'gewone' natuurparken (Nationale Parken, 
particuliere reservaten, etc.) (i) en vulkanische natuurparken (ii). Laatstgenoemde 
natuurparken onderscheiden zich van de gewone natuurparken vanwege de aanwezigheid 
van vulkanen die door veel toeristen als een bijzondere natuurlijke bezienswaardigheid 
worden beschouwd. Daarnaast worden waterrijke bestemmingen (iii) onderscheiden: 
rivieren, meren, watervallen, 'hot springs', en dergelijke. 
• De stedelijke activiteitenruimte: de hoofdstad San Jose (iv) is de plek waar musea kunnen 
worden bezichtigd, kan worden gewinkeld, op terrasjes gezeten en waar de transfer plaats 
vindt naar de verschillende streken van Costa Rica. Daarnaast zijn er de 'gewone' steden 
en dorpen (v), waarvan de meeste dienen als overstapmogelijkheid in combinatie met een 
rustplek. Enkele dorpen zijn toeristisch (Sarchi, Zarcero) omdat deze iets bijzonder 
(markt, tuinen) te bieden hebben. Tenslotte zijn er uitvalsdorpen (vi), dorpen die een 
uitvalsbasis bieden voor watersport of natuuractiviteiten (raften, vulkaanbezoek, 
paardrijden, bezoek aan 'hot springs', natuurgebieden); deze dorpen liggen niet aan het 
strand. 
• Geintegreerde activiteitenruimte en vrijetijdsomgeving: stranddorpen of badplaatsen 
(vii): toeristische faciliteiten gelegen in een kustomgeving en nabij een (gecreeerd) 
stranddorp of badplaats. Apart onderscheiden worden de natuur & stranddorpen (viii) die 
een bijzondere status hebben omdat de dorpen in of aan de rand van een Nationaal Park 
liggen. 
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Figuur 5.9 Gebiedsindeling Costa Rica 
De ruimtelijke dimensie is op 2 niveaus gedefinieerd: regio's (figuur 5.7) en gebieden. De vijf 
onderscheiden regio's zijn onderverdeeld in gebiedsclusters die elk in ruimtelijk en 
toeristisch-recreatief opzicht samenhangend zijn (figuur 5.9): 
Central Valley (CV). Deze regio kan in vier gebiedsclusters worden onderverdeeld: (i) een 
cluster rondom de hoofdstad San Jose, (ii) een cluster rondom Volcan Poas, Sarchi en de 
steden Alajuela en Heredia, (iii) een cluster oostelijk van de hoofdstad gelegen met 
Volcan Irazu, het Nationaal Park Braulio Carrillo en de stad Cartago, en tenslotte (iv) een 
cluster rondom het dorpje Turrialba dat een uitvalsbasis vormt voor raftings op de Rio 
Reventazon en Rio Pacuare. 
• Noord-midden Costa Rica (NM). Deze regio bestaat uit vele vulkanen en gevarieerde 
landschapstypen. We onderscheiden vier gebiedsclusters: (i) het meest noordelijke cluster 
bestaat voornamelijk uit de Nationale Parken Rincon de la Vieja (vulkanisch), Santa Rosa 
(tropisch droogtewoud aan de kust gelegen), Guanacaste (vulkanisch) en de provinciale 
hoofdstad Liberia, (ii) het gebiedscluster dat ten zuidoosten hiervan ligt, wordt gevormd 
door het Nationaal Park Volcan Arenal en omliggende attracties zoals een meer en heet 
waterbronnen; (iii) het gebied rondom het nevelwoud van Monteverde; en tenslotte (iv) 
het gebied dat meer oostelijk is gelegen en waar boottochten en raftings kunnen worden 
gemaakt op de rivier Sarapiqui, ook wel de 'Northern Lowlands' genoemd. 
• Noord-Midden Pacifische Kust (PK). Dit uitgestrekte gebied valt uiteen in drie 
gebiedsclusters: (i) een gebiedscluster lopend vanaf El Coco/Playa Papagayo tot aan 
Samara/Tamarindo (ii) het schiereiland Peninsola de Nicoya met als belangrijke 
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badplaatsen Nicoya en Montezuma en het natuurreservaat Absoluta Cabo Blanco, en als 
laatste (iii) een gebiedscluster random de stad Puntarenas en de badplaats Jaco. 
Zuid Pacifische kust en binnenland (Z). De regio heeft drie gebiedsclusters: (i) het gebied 
random de dorpen Quepos, Manuel Antonio en Uvita, het Nationaal Park Manuel Antonio 
en de rivieren Naranjo, Savegre en Parrita waarop kan worden gevaren en geraft, (ii) het 
schiereiland Peninsola de Osa, waar het Nationaal Park Corcovado ligt en de steden 
Golfito en Puerto Jimenez, en (iii) het gebied random de stad San Isidro de El General, die 
een transferfiinctie voor toeristen heeft, en het Nationaal Park Chirripo, waar ook de 
hoogste bergtop van Costa Rica ligt (3820 meter). 
Caribische Kust (CK). Deze regio kan in drie gebiedsclusters worden onderverdeeld: (i) 
noordelijk ligt het gebiedscluster random het Nationaal Park Tortuguero, (ii) centraal ligt 
het cluster random de havenstad Limon, en zuidelijk ligt (iii) het gebiedscluster random 
de dorpen Cahuita en Puerto Viejo de Talamanca. 
Tabel 5.4 Classificatie productelementen Costa Rica naar substantiate en ruimtelijke dimensie 
Clusters 
CV: San Jose 
CV: Poas-Sarchi-Alajuela-Heredia 
CV: Cartago-Irazii-Braulio Carrillo 
CV: Turrialba-Reventazon-Pacuare 
NM: Liberia-Rincon de la Vieja-Santa 
Rosa 
NM: Arenal-Fortuna 
NM: Monteverde-Santa Elena 
NM: San Rafael-Sarapiqui 
Voorziening 
Hoofdstad 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Nationaal Park 
Regio 
Voorziening 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Nationaal Park 
Vulkaan 
Rivier/meer/water 
Badplaats/(natuur &)stranddorp2 
Central 
Valley 
E 
G 
H 
I 
K 
1) de letters (A tot en met Y) verwijzen naai 
2) de categorieen 'badplaats/stranddorp' en 
Code 
A1 
T 
C 
D 
N 
P 
E 
R 
Code 
E 
F 
G 
H 
Clusters 
PK: El Coco-Tamarindo 
PK: Peninsola de Nicoya 
PK: Puntarenas-Jaco 
Z: Quepos-Uvita 
Z: Peninsola de Osa-Golfito 
Z: San Isidro de El General/NP Chirripo 
CK: Tortuguero 
CK: Limon 
CK: Cahuita 
Voorziening 
Vulkaan 
Rivier/meer/overig water 
B adplaats/stranddorp 
Natuur & stranddorp 
Noord - Noord-Midden Zuid Pacifische 
Midden Pacifische 
kust 
L A 
M 
N C 
P 
Q 
D 
kust en 
binnenland 
R 
S 
T 
U 
de codering voor de Multiple Sequence Alignment 
'natuur & stranddorp' zijn samengevoegd 
Code 
S 
Q 
F 
G 
H 
I 
L 
M 
K 
Code 
I 
K 
D 
V 
Caribische 
kust 
W 
F 
Y 
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Substantiate samenhang 
Ook in het Costa Rica-onderzoek zijn de regionale voorzieningen (tabel 5.4) gebruikt als 
input voor de clusteranalyse en is de temporele dimensie als een intensiteitmaat gei'ntegreerd. 
Omdat de Costaricaanse vakantiepaden van geheel verschillende lengte kunnen zijn, kan deze 
relatieve maat absoluut gezien sterk afwijken. Bijvoorbeeld iemand die 2 van de 8 
vakantiedagen in een stranddorp verblijft, krijgt dezelfde waarde als iemand die 8 van de 32 
vakantiedagen in een stranddorp verblijft (beide 25%). Het relatieve belang van iedere 
voorziening in het individuele tijd-ruimte pad wordt zo benadrukt. 
Ruimtelijk-substantiele samenhang 
De morfologische netwerken in Costa Rica worden geanalyseerd op macroniveau. Dat betekent 
dat als toeristen op een dag verschillende bestemmingen in de omgeving van de verblijfplek 
bezoeken deze niet terug zijn te vinden in de netwerken. Dergelijke dagtripjes behoren tot het 
mesoniveau. Als ruimtelijke maat is het cluster geselecteerd, hetgeen wil zeggen dat alle 
bestemmingen op clusterniveau zijn geaggregeerd. Hierdoor zijn de intra-clusterroutes 
weggefilterd en zijn alleen de inter-clusterbewegingen in de netwerken opgenomen. De 
netwerkknooppunten zijn de clusters en de netwerklijnen zijn de verbindingen tussen deze 
clusters. In het Costaricaanse onderzoek zijn de reisroutes van de vakantiegangers niet 
verzameld. De netwerklijnen visualiseren dus de euclidische afstanden tussen activiteiten-
locaties. 
Temporeel-substantiele samenhang 
De Multiple Sequence Alignment is voor alle drie de tijd-ruimte coderingen (voorzieningen, 
clusters, en regionale voorzieningen) toegepast, zowel in 'short' als in 'long format'. Een 
sequentie in het 'short format' bestaat uit minimaal 1 positie en kan verder elk aantal posities 
omvatten. In het geval van Costa Rica omvat deze niet meer dan 22 posities. Omdat de 
vakantiepaden qua lengte sterk varieren is voor het 'long format' geselecteerd op een 
combinatie van padlengte en aantallen respondenten. Om toch nog een redelijke 
respondentengroep (> 50%) over te houden, is gekozen voor een sequentie van 10 dagen. 
Omdat per dag maximaal drie bestemmingen kunnen voorkomen, omvat de sequentielengte 
30 posities. 
5.3 Conclusies 
Twee gebieden zijn geselecteerd als casestudies voor dit onderzoek: de Euregio Maas-Rijn, 
vanwege het dicht-bij-huis en tegelijkertijd grensoverschrijdende karakter, en Costa Rica, een 
exotische bestemming beroemd om zijn natuur, biodiversiteit en ecotoerisme. Er wordt 
verwacht dat zowel in ieder gebied afzonderlijk als in beide gebieden met elkaar vergeleken 
een verscheidenheid aan toeristentypen aanwezig zal zijn, voor wie tijd en ruimte een 
wezenlijk andere rol zullen spelen in het gedrag en beleving van de vakantie. Dit zal worden 
getoetst door middel van een grootschalig survey en kwalitatieve interviews die in beide 
gebieden zijn gehouden. Alhoewel de onderzoeksthematiek in beide gebieden identiek is, is 
de methodische uitwerking toch anders geweest. Dit is het gevolg van (i) sterk varierend 
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vakantiegedrag, (ii) focus op een vakantiedag in de Euregio Maas-Rijn versus de totale 
vakantie in Costa Rica, (iii) evoluerende inzichten in de aanpak van onderdelen van tijd-
ruimte onderzoek, en (iv) een andere organisatie van het Costaricaanse onderzoek. 
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6. Betekenisvolle vakantiepaden in de 
Euregio Maas-Rijn 
Nadat in het vorige hoofdstuk de opzet van het onderzoek is behandeld, wordt het nu tijd de 
blik te richten op de resultaten uit het eerste studiegebied, de Euregio Maas-Rijn. De toerist 
staat daarin centraal. Er is aandacht voor diens activiteiten tijdens de vakantie, de dagelijkse 
ritmes, de zoektocht naar toeristische ervaringen en zijn/haar motieven om juist op vakantie te 
gaan in de Euregio Maas-Rijn. Gegevens hieromtrent zijn ontleend aan het tijd-ruimte survey 
(kwantitatief) en de interviews (kwalitatief). Omdat de Euregio Maas-Rijn een 
grensoverschrijdend gebied is, zal de betekenis van de grens in het tijd-ruimte gedrag van de 
toerist nader worden uitgewerkt. 
Het hoofdstuk begint met een typering van de Euregionale vakantieganger (§ 6.1). In het 
bijzonder wordt aandacht geschonken aan de redenen waarom hij of zij kiest voor een 
vakantie in de Euregio Maas-Rijn. Vervolgens komt het tijd-ruimtelijk handelen in algemene 
zin in § 6.2 aan bod. Het gaat om de bezochte voorzieningen en verrichte activiteiten in een 
van de regio's Zuid-Limburg, Voerstreek/Land van Herve en de Ardennen/Oostkantons. 
Tevens komt de temporele dimensie van het bezoek aan regio's en voorzieningen aan de orde. 
Deze paragraaf maakt duidelijk dat het toeristisch gedrag zeer gevarieerd is. Het identificeren 
van toeristische complexen op basis van overeenkomstig tijd-ruimte gedrag is een van de 
hoofdcomponenten van dit promotie-onderzoek. Daarom worden in § 6.3 substantiele 
complexen bepaald met behulp van een clusteranalyse. Elk complex heeft zijn specifieke 
kenmerken: bepaalde type voorzieningen (bv. steden) en bepaalde regio's (bv. Zuid-Limburg) 
worden vaak en langdurig bezocht, andere juist niet of nauwelijks. Aan bod komen ook de 
ruimtelijke (netwerkpatronen) en temporele (sequentie) dimensies van ieder complex. De 
ervaringswereld die schuil gaat achter de gevonden complexen wordt besproken in § 6.4. De 
complexen worden gei'nterpreteerd vanuit toeristkenmerken (zoektocht naar ervaringen, 
gebiedsmotieven), ruimtelijke kenmerken (accommodatietype, verblijfsregio) en temporele 
kenmerken (seizoen, dagtype). In de slotparagraaf (§ 6.5) passeren de belangrijkste 
bevindingen van dit hoofdstuk. 
6.1 Een profiel van de Euregionale toerist 
Een typering van de toerist in beide onderzoeken 
Tijd-ruimte onderzoek 
Tijdens hun verblijf in de Euregio Maas-Rijn zijn 542 vakantiegasten van campings, 
bungalowparken en appartementen/vakantiehuisjes gevraagd om mee te werken aan het tijd-
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ruimte onderzoek (zie figuur 6.1). Het aantal afgenomen enquetes in het hoogseizoen is 
ongeveer gelijk aan het aantal afgenomen enquetes in het voorseizoen. Vanwege praktische 
problemen (zie hoofdstuk 5) is slechts een klein deel afgenomen in de losse 
appartementenverhuur, hotels en groepsaccommodaties. Het gaat hoofdzakelijk om 
Nederlandse toeristen, slechts een enkeling woont in Belgie of Duitsland. Tweederde van de 
toeristen is op vakantie in het Nederlandse Zuid-Limburg (met name in het gebied Vaals-Epen-
Gulpen) en eenderde in de Ardennen/Oostkantons en de Voerstreek/Land van Herve (resp. 14% 
en 19%). 
24% 
camping (luxueus) 
camping (gemiddeld) 
camping (eenvoudig) 
bungalowpark 
appartement/vakantiehuisje/overig 
Figuur 6.1 Verdeling toeristen over accommodatietype 
Het sociaal verband waarin men op vakantie is, is vaak het gezin of de partner (resp. 53% en 
39%). Familieleden, zoals grootouders, vormen ook een belangrijk onderdeel van het 
vakantiegezelschap (17%), met name in de bungalowparken. Een op de tien vakantiegasten is 
(ook) met vrienden of kennissen op vakantie. Bijna tweederde van de respondenten heeft 
kinderen in het vakantiegezelschap. 
Voor het merendeel van de toeristen is dit niet de belangrijkste vakantie van het jaar, maar een 
nevenvakantie (57%). Dit geldt met name voor de toeristen die in het voorseizoen op vakantie 
zijn (85%). Andersom geldt dus ook dat voor bijna alle toeristen (90%) die in het hoofdseizoen 
in de Euregio Maas-Rijn verblijven, dit de hoofdvakantie is. De vakantieduur hangt hiermee 
ook samen: de lengte van een hoofdvakantie is gemiddeld 17 dagen, terwijl die van een 
nevenvakantie gemiddeld 10 dagen bedraagt. Een 'klein' deel van de respondenten is voor de 
eerste keer in dit gebied op vakantie (28%). Van diegenen die al eerder in de Euregio Maas-Rijn 
op vakantie zijn geweest, is de helft nog het voorgaande jaar geweest. De Euregio Maas-Rijn 
kent dus veel vaste klanten onder zijn verblijfstoeristen. 
Kwalitatieve interviews 
De interviews zijn bij Nederlandse toeristen in het hoogseizoen in Zuid-Limburg (N=26) 
afgenomen. De verdeling over de accommodatietypen komt overeen met het tijd-ruimte 
survey. Slechts 12% van de toeristen is nog nooit eerder in Zuid-Limburg op vakantie 
geweest; het verblijf op de specifieke accommodatie is veelal wel voor de eerste keer (62%). 
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De gemiddelde vakantieduur is 2 weken. De samenstelling van het gezelschap is identiek aan 
het tijd-ruimte survey: ruim eenderde van de geinterviewden is met zijn/haar partner en iets 
meer dan de helft is in gezinsverband op vakantie. Hieruit blijkt dat de gei'nterviewde 
toeristen een goede afspiegeling zijn van de beduidend grotere steekproef die is getrokken 
voor het tijd-ruimte onderzoek. Het grootste verschil is dat er geen toeristen zijn geinterviewd 
in de Belgische regio's Voerstreek/Land van Herve en de Ardennen/Oostkantons. 
De rode draad 
De bevindingen die in dit hoofdstuk worden besproken zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het 
tijd-ruimte onderzoek. Uitspraken van de persoonlijke gesprekken met toeristen zullen 
worden gebruikt ter illustratie van de kwantitatieve resultaten. Het feit dat alleen Zuid-
Limburgse toeristen zijn geinterviewd, heeft dus geen gevolgen voor de interpretatie van de 
resultaten uit het tijd-ruimte onderzoek. 
Gebiedsmotieven van toeristen 
Specifieke kenmerken van het gebied kunnen de aanleiding zijn om te kiezen voor een vakantie 
in Zuid-Limburg of in de Belgische regio's Voerstreek/Land van Herve en 
Ardennen/Oostkantons. Op basis van gesprekken met deskundigen in de Euregio Maas-Rijn en 
bestaande beelden over Zuid-Limburg bij Nederlanders (NRIT, 1992) is een lijst met 
gebiedsgebonden motieven opgesteld (figuur 6.2). Toeristen konden uit deze lijst maximaal drie 
motieven kiezen. Verreweg het belangrijkste motief om voor een vakantie in de Euregio te 
kiezen, is 'natuur en landschap'. Het blijkt dat negen van de tien toeristen hier in het bijzonder 
voor komt. Tevens komt men naar dit gebied omdat de Euregio zeer geschikt is voor actieve 
vakanties. Cultuur speelt ook een dominante rol: mooie steden en dorpen, historische 
bezienswaardigheden & cultuur, vriendelijke en gastvrije bevolking worden frequent genoemd. 
Daarentegen worden amusementsmotieven, zoals attracties en uitgaan, weinig genoemd. 
oveng 
attracties/evenementen 
buitenland 
nooit eerder geweest 
ikkom hier al jaren 
accommodatie 
vriendelijke, gastvrije bevolking 
historische bezienswaardigheden 
het is dichtbij 
geschikt voor actieve vakanties 
steden en dorpen 
natuur en landschap 
100% 
Figuur 6.2 Motieven om naar de Euregio Maas-Rijn te komen 
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Grofweg kunnen alle vakantiegangers op basis van overeenkomstige gebiedsmotieven worden 
ingedeeld in vier motiefgroepen1. Allereerst kan er een toeristengroep (29%) worden 
onderscheiden die in het bijzonder voor stedelijke en cultuurhistorische aspecten van de 
omgeving komt ('stad/cultuur'), meestal in combinatie met de natuur en het landschap. Een 
tweede groep (22%) zegt expliciet voor een actieve beleving van natuur en landschap te komen 
('actief de natuur in'). Een derde groep (34%) noemt 'nabijheid' en/of dat ze 'al jaren in de 
Euregio Maas-Rijn op vakantie komen' als motief ('dichtbij/kom hier al jaren'). Daarnaast 
spelen natuur en landschap en ook mooie steden en dorpen een belangrijke rol. Tenslotte 
resteert een tamelijk ongedifferentieerde groep (15%) die niet specifiek voor een 
imagobepalend element van de Euregio Maas-Rijn komt, maar voor een specifieke 
'accommodatie', het feit dat ze nog 'nooit eerder in dit gebied op vakantie zijn geweest' of 
vanwege de 'gastvrije en vriendelijke bevolking'. 
accommodatie/bevolking/ 
nooit eerder geweest 
actief de natuur in 
stad/cultuur 
dichtbij/kom hier al jaren 
0 10 20 
Ardennen/Oostkantons 
30 40 50 
Voerstreek/Land van Herve 
60 70% 
I Zuid-Limburg 
Figuur 6.3 Gebiedsmotieven per vakantieregio 
Regionale verschillen 
De regionale verschillen zijn groot (figuur 6.3). In Zuid-Limburg komt men 
verhoudingsgewijs vaker voor de steden, dorpen en cultuurhistorische bezienswaardigheden 
of voor actieve vakanties in natuur en landschap. Beide motieven zijn in de context van de 
Belgische regio's, de Ardennen/Oostkantons en de Voerstreek/Land van Herve, minder 
belangrijk. Vakantiegangers verkiezen de Belgische regio's omdat ze dichtbij liggen of omdat 
men er al jarenlang komt. Het gaat hier om Nederlandse vakantiegangers die trouw aan hun 
vakantieadres en -omgeving zijn en als zodanig een hoge mate van routine met betrekking tot 
Het onderscheid tussen sociaal-culturele redenen, natuurgerelateerde redenen en niet-omgevingspecifieke 
redenen vormt de basis voor de indeling in motiefgroepen. De verdere ontwikkeling is gebaseerd op statistisch 
significante correlaties tussen de motieven. Nadere analyse van de kwalitatieve interviews levert dezelfde 
motiefgroepen op. 
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de keuze van de vakantiebestemming laten zien. Daarnaast wordt het motief 'buitenland' 
verhoudingsgewijs veel in de Ardennen genoemd, terwijl in de Voerstreek/Land van Herve de 
accommodatie wordt benadrukt. De resultaten voor Zuid-Limburg zijn in grote mate 
vergelijkbaar met het Provinciaal Imago Onderzoek (NRIT, 1992). Geconcludeerd kan worden 
dat Zuid-Limburg verhoudingsgewijs minder toeristen trekt die uit gewoonte en meer toeristen 
die doelgericht voor specifieke bezienswaardigheden in deze regio op vakantie gaan dan de 
beide Belgische regio's. 
Zoektocht naar (vakantie) ervaringen 
Op vakantie willen we bepaalde ervaringen opdoen door bijvoorbeeld juist absoluut niets te 
doen, of door bezienswaardigheden te gaan bekijken of eindelijk eens een keertje tijd te 
nemen voor de familie of het gezin. De gewenste ervaringen zijn verschillend van mens tot 
mens en hangen samen met de mate van hechting aan de alledaagse werkelijkheid en de drang 
om zich daar al dan niet tijdelijk aan te kunnen onttrekken. Iedere ervaringsmodaliteit heeft 
specifieke kenmerken (zie figuur 2.4), welke zijn geoperationaliseerd in uitspraken die zijn 
gemeten met behulp van een Likert-schaal (mee eens-mee oneens; zie ook Nooij, 1990). Deze 
uitspraken zijn met behulp van een factoranalyse gegroepeerd in zes factoren, die ieder 
afzonderlijk een grote interne samenhang vertonen2. 
Vertrouwd (amusement): 
Ik ga altijd op vakantie in een omgeving die ik goed ken. 
Mijn vakanties zijn meestal dichtbij huis. 
In vakanties vind ik het plezierig om Nederiands te horen 
Sociaal-Toeristisch (amusement): 
Ik bezoek graag plaatsen waar veel toeristen komen en het 
gezellig druk is. 
Ook al is een gebied toeristisch, ik blijf er komen. 
Verandering: 
Door de stress op mijn werk moet ik er af en toe eens 
tussenuit. 
Vakantie is voor mij noodzakelijk om de 'batten'!' weer op te 
laden. 
De eerste paar dagen van een vakantie heb ik nodig om bij 
te komen en mijn werk of huishouden tevergeten. 
Tot rust komen is het belangrijkste in mijn vakantie. 
Vakantie is eens uit mijn dagelijkse sleur komen. 
Interesse: 
Op vakantie heb ik altijd een reisgids en een kaart van het 
gebied bij me. 
Als ik op vakantie ben, ga ik altijd wel een kerk, kasteel of 
oude stadskem bezichtigen. 
Natuur-Vervoering: 
Ik hou van actieve vakanties met forse lichamelijke 
inspanningen zoals lange wandeltochten en fietstochten. 
Op vakanties heb ik geen enkel bezwaar tegen primitieve 
leefomstandigheden. 
Op vakanties ben ik graag uren in mijn eentje in de natuur. 
Ik vind op vakantie veel comfort onbelangrijk. 
Avontuurlijke tochten in de bergen, op de mountainbike of 
wildwaterkanoen geven je een kick. 
Ik zoek op vakantie ongerepte natuur en landschappen 
waar ik geen mens tegen kom. 
Toewijding: 
Vakantie is voor mij volledig opgaan in andere culturen. 
Mijn vakantie is pas echt geslaagd als er onverwachte en 
spannende dingen gebeuren. 
Ik wil tijdens mijn vakanties het gevoel van een ontdekkings-
reiziger hebben. 
Ik vind het leuk om op vakantie iets van de cultuur en leef-
wijze van de lokale bevolking op te pikken. 
Figuur 6.4 Ervaringsmodaliteiten op grond van factoranalyse 
De statistisch gevonden factoren vertonen een grote overeenkomst met de 
ervaringsmodaliteiten (figuur 6.4). De 'amusement' modus valt uiteen in twee factoren: 
' Voor een uitgebreide beschrijving van de resultaten en de gevolgde procedure zie bijlage 5. 
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enerzijds het verkiezen van een 'vertrouwde' vakantieomgeving, dichtbij huis, waar ook 
Nederlands wordt gesproken en anderzijds het waarderen en bewust opzoeken van een 
'gezellige' en 'toeristische' omgeving. De 'verandering' modus komt in zijn geheel terug in 
de factor, waarin het ontvluchten van stress en sleur en het bijkomen en het opladen centraal 
staan. De 'interesse' modus krijgt een beperkte invulling en is met name gericht op een brede 
interesse in de vakantieomgeving door middel van reisgidsen en het bezoeken van 
cultuurhistorische objecten; het zoeken naar authentieke ervaringen komt niet expliciet aan de 
orde. De 'vervoering' modus en de 'natuurgerichtheid' van de 'toewijding' modus zijn samen 
in een factor terechtgekomen: actief bezig zijn, avontuur zoeken, primitief kamperen, 
opzoeken van eenzaamheid en verleggen van persoonlijke grenzen zijn kernbegrippen uit 
deze modus. Tenslotte is de 'cultuurgerichtheid' van de 'toewijding' modus een aparte factor 
geworden. Hierin staat het ontdekken van en opgaan in andere culturen centraal en worden 
onvoorspelbaarheid en spanning tijdens de vakantie op prijs gesteld. 
Deze ervaringsmodaliteiten spelen een rol bij vakantiegangers in de Euregio Maas-Rijn. Ze 
zijn echter van verschillend belang voor de toeristen. De belangrijkste ervaringsdimensies in 
deze onderzoekscontext zijn 'verandering' en 'interesse'3. Een geruime meerderheid van de 
toeristen gaat op vakantie om de stress en sleur van het alledaagse leven achter zich te laten en 
nieuwe, afwisselende ervaringen op te doen in een niet-alledaagse context: 
[man, verblijft in een vouwcaravan op een eenvoudige camping] "De vakantie is heel belangrijk voor mij, niet 
alleen voor mijzelf ook voor mijn vrouw en de kinderen. De zomervakantie is toch de belangrijkste, andere 
kortere vakanties kun je gemakkelijk overslaan. Maar de zomervakantie is toch lets daar leefje met in alien naar 
toe. Daar heeft ieder voor zich, maar ook als gezin, behoefte aan. Even er helemaal uit, even helemaal andere 
dingen doen, heel belangrijk Het is vooral ontspannen en afblazen en die energie komt dan vanzelfweer." 
Ervaringen gericht op gezelligheid en socialiteit zijn voor ongeveer twintig procent van de 
toeristen belangrijk, treffend uitgedrukt door een vakantieganger op een camping waar hij 
jaarlijks terugkeert: "/a, de gezelligheid, ik heb hier onderhand ook vrienden gekregen, dot krijg 
je ook op een gegeven momenf. Ervaringen die meer gericht zijn op het opgaan in activiteiten en 
de omgeving (vervoering en toewijding) worden ook door ongeveer een op de vijf gasten 
gezocht. Een kleine groep toeristen kiest expliciet voor een 'vertrouwde' ervaring. Gemiddeld 
genomen spreekt deze ervaringsdimensie een gering aantal vakantiegasten aan. 
[vrouw, verblijft met man en zoon in appartement op een Limburgse vakantiehoeve] "Ja, ik vind hier die hoeve 
erg leuk de familie Jansen hebben we drie jaar geleden leren kennen want die zaten hier ook. Nu is die dan 
beheerder, ik vind het wel leuk om nu terug te gaan. Vorig jaar zaten die mensen van nr. 8 hier ook al en dat 
wisten we wanneer die kwamen en dat vinden we leuk." 
' In het rapport 'Typical Tourists' van Elands en Lengkeek (2000) worden de toeristische ervaringen in de 
Euregio Maas-Rijn vergeleken met bv. de toeristische ervaringen van Veluwse bungalowparkengasten en van 
reizigers van SNP-Natuurreizen naar Zuidoost Azie. Hieruit blijkt dat natuur-vervoering bij de 
bungalowparkgast een belangrijkere en dat toewijding een minder belangrijke motivatie is dan bij de 
Euregionale vakantiegast. De SNP-natuurreizigers daarentegen zijn veel existentieler (toewijding) ingsteld dan 
de Euregionale toeristen, in deze context domineert het natuur-toegewijde type. 
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Regelmatig smelt de toewijdingservaring samen met de vertrouwdheidervaring. Een echtpaar, 
dat een vaste standplaats heeft op een camping, gaat volledig op in de vrijetijdsomgeving: 
"En wij vinden het mlig, we hebben allebei een drukke baan, komen we vrijdagsavonds hier aan, zetten die 
stoelen daar neer en zeggen lekker". 
Toeristen getypeerd naar ervaringsmodaliteit 
De toeristen zijn gesegmenteerd op basis van hun individuele scores op de zes 
ervaringsmodaliteiten. Dit is gebeurd door middel van een hierarchische clusteranalyse over 
de ervaringsdimensies. Er is gekozen voor een indeling in zes clusters, omdat dit inhoudelijk 
een goede weergave van de diversiteit van ervaringsmodaliteiten Week te zijn en omdat een 
verdere onderverdeling van de zes clusters een te smalle basis zou geven, in verband met de 
geringe groepsgroottes, voor verdere vervolganalyses. In tabel 6.1 staan per ervaringstype de 
scores op de ervaringsdimensies weergegeven. Het relatieve verschil per groep ten opzichte 
van het gemiddelde bepaalt de inhoudelijke typering van de toeristen. 
Tabel 6.1 Oordeel van ervaringstypen op ervaringsmodaliteiten (N= 530) 
Ervaringsmodaliteit 
Vertrouwd 
Sociaal-toeristisch 
Afleiding 
Interesse 
Vervoering 
Toewijding 
Gemid 
deld 
2,3 
2,9 
3,7 
4,1 
3,0 
3,1 
Gei'nteres-
seerde gezellig-
heidstoerist 
O 
++ 
+ 
+ 
-
o 
N=136 
Zelf-
tester 
--
-
0 
+ 
++ 
+ 
N=127 
1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = 
ERVARINGSTYPE 
Ontspannen 
en gei'nteres-
seerde toerist 
O 
O 
--
0 
0 
-
N=102 
Onge-
richte 
vluchter 
+ 
+ 
+ 
-
0 
O 
N=79 
neutraal, 4 = mee eens, 5 = 
Ver-
trouwde 
bijtanker 
++ 
O 
+ 
o 
+ 
0 
N=75 
Eta 
maak-
 (P < 
zoeker
 omn 
0 0,46 
++ 0,36 
0,46 
0,61 
0,31 
0,16 
N=ll 
helemaal mee eens 
+ +/-- = 0,5 ofmeer verschil, +/- = 0,3 of 0,4 verschil, O = geen tot 0,2 verschil t.o.v. het gemiddelde 
De Geinteresseerde Gezelligheidstoerist (26%). Deze groep waardeert een gezellige, op de 
toerist ingestelde vakantieplek. Men gaat op vakantie om de dagelijkse druk van thuis te 
ontvluchten, om tot rust te komen en hernieuwde energie op te doen Daarnaast toont deze 
groep interesse voor de regionale cultuur en bezienswaardigheden, echter zonder daar 
volledig in op te gaan. De 'geinteresseerde gezelligheidstoerist' lijkt een tamelijke doorsnee 
verblijfsrecreant te zijn. Qua gebiedsmotieven heeft men een voorkeur voor steden/dorpen en 
historische bezienswaardigheden4. Het betreft vaak gezinnen, die in een bungalowpark of op 
een camping met een gemiddeld dan wel hoog voorzieningenniveau verblijven. Ze recreeren 
ongeveer even vaak in het voor- en in het hoogseizoen. 
4
 De exacte cijfers hiervan staan vermeld in bijlage 6, tabellen 6.1 tot en met 6.8. Deze tabellen zijn ook van 
toepassing op de beschrijving van de andere ervaringstypen. 
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[echtpaar met kinderen, kamperend in een caravan op een camping met een gemiddeld voorzieningenniveau] 
[vrouw] "Nou 7, 8 km, dat is voor de kinderen ook ver genoeg. Lekker tussen door een beetje picknicken, we 
nemen dan wat broodjes en wat drinken mee. We gaan hier en daar wat drinken in een tentje." [man] "Ja, we 
proberen altijd wel een route uit te zoeken waar wat te eten ofte drinken valt. (...) Je kan ze ook combineren die 
routes, ze gaan in elkaar over, vandaag hadden we een route van 5 km en zat er eentje van 3,5 km en die hebben 
we erbij gepakt. [vrouw] Doordatje wat verder gaat wandelen komje ook door al die dorpjes, dus lopen we een 
kerk in, we doen dit eens of we doen dat eens. Bv. in Epen zijn we in de kerk geweest... dat soort dingen. Je doet 
ongemerkt toch veel meer dan alleen maar wandelen. 
De Zelftester (24%). Dit type hervindt zichzelf tijdens de vakantie door middel van actieve 
natuurbeleving: men gaat langdurig de natuur in, maakt inspannende fiets- en wandeltochten 
en wil het liefst niet al teveel mederecreanten tegenkomen. Dit type maakt geen bezwaar 
tegen een primitieve vakantieomgeving. Een reisgids hebben ze altijd bij zich. Een bekende 
en/of vertrouwde omgeving laten ze graag achter zich. Even uit de sleur komen is belangrijk 
zonder dat het een doel op zich wordt: 
[stel met baby kamperend in een tent op een eenvoudige camping] "om niet tussen vier muren te slapen denk ik. 
Lekker in de buitenlucht, en erop uit gaan." 
Ze gaan vaak met partner/echtgenoot op vakantie en verblijven relatief vaak op eenvoudige en 
gemiddelde campings en weinig op bungalowparken. De natuurgerichte 'zelftester' motiveert 
zijn gebiedskeuze ook met het benadrukken van de actieve natuurbelevingmogelijkheden die 
de regio biedt. Men komt dit type overwegend in het voorseizoen tegen. Deze vakantie is voor 
driekwart van de groep niet de hoofdvakantie. Voor de jaarlijkse belangrijkste vakantie, die 
meestal in het hoogseizoen plaats vindt, biedt Zuid-Limburg onvoldoende ervaringsruimte: 
[stel met baby kamperend in een tent op een eenvoudige camping] [man] "Alsje in Noorwegen gewend bent om 
te wandelen, dat is wel even heel iets anders dan Zuid-Limburg. Zuid-Limburg is een beetje te gecultiveerd en te 
druk. Ja, en niet zo interessant eigenlijk. Je kunt wel heerlijk fietsen en wandelen, daar niet van. Ja, het is niet 
wat we gewend zijn eigenlijk." [Interviewer: drukte?] "Ik vind het hier stervensdruk, echt belachelijk toeristisch." 
[Interviewer: terwijl u toch nog aan de minder toeristische kant zit] [vrouw] "Ja, maar daar hebben we ook 
speciaal voor gekozen. Dat we dus niet in de buurt van Valkenburg gaan zitten." 
De Ontspannen en Gei'nteresseerde toerist (19%). Het ontvluchten van de dagelijkse stress 
en het bijkomen speelt nauwelijks een rol bij deze groep; vakantie betekent hooguit een 
afwisseling op het alledaagse. Ze zijn geinteresseerd in hun gastomgeving. Een reisgids en 
plattegrond hebben ze altijd bij zich. Ze zijn niet bijzonder gericht op toeristische 
omgevingen, maar mijden ze ook niet. Ze noemen 'actieve natuurbeleving' als motief om in 
deze regio op vakantie te gaan vaker dan de gemiddelde toerist. Het is qua keuze voor het 
type accommodatie, vakantiegezelschap, voor- en hoogseizoen en de bekendheid met de 
specifieke vakantieregio een doorsnee groep te noemen. 
De Ongerichte Vluchter (15%). Dit type zoekt afleiding voor de sleur en het jachtige 
bestaan van alledag. Alhoewel deze zoektocht naar afleiding ook bij de andere toeristentypen 
speelt, is deze bij de ontvluchter dominant aanwezig door juist de afwezigheid van de andere 
ervaringsdimensies. Men wil niet specifiek de lokale cultuur en bezienswaardige plekken 
ervaren. Met andere woorden: men staat tamelijk onverschillig tegenover de 
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vakantieomgeving; de gebiedsmotieven 'ik kom hier al jaren', 'vanwege de accommodatie' 
en 'het is dichtbij' worden door dit type zeer vaak genoemd. Ook de aanwezigheid van 
attracties en evenementen is een belangrijk motief om te komen. De toeristen zijn relatief 
jong, vaak van het mannelijk geslacht, ze gaan veelal in gezinsverband op vakantie en men is 
verhoudingsgewijs vaak op bungalowparken en luxe campings te vinden. 
[gezin in bungalowtent op luxe camping] [man over bezienswaardigheden in de omgeving] "Maar goed, op een 
gegeven moment hebje het gezien en dan is het wel goed. Ik kom hier specifiek eigenlijk voor mijn rust. Lekker 
rustig en niets moeten en hoeven." [Interviewer: hoe komt u tot de keuze van activiteiten?] "Nou, als ze 
(gezinsleden) wat willen, dan hoor ik het wel en dan ga ik wel mee. Zolang ze niet zeuren, hoeft er niets te 
gebeuren, zeg ik altijd maar." 
[gezin kamperend in een bungalowtent op luxe camping] [vrouw]. "Niet dat we nu uit zijn om veel te zien, 
gewoon lekker een beetje vakantie vieren. Niet om nou echt heel veel dingen te gaan doen. Of van dat spreekt ons 
echt wel aan, dat willen we gaan doen, nee." 
De Vertrouwde Bijtanker (14%). Deze groep is het meest aan vakantie toe: even weg uit de 
sleur, afleiding zoeken en bijkomen hebben ze hoog in het vaandel staan. Verder gaat dit type 
het liefst niet te ver weg op vakantie en kiest ze vaak voor een bekende omgeving. Ook 
zoeken ze iets vaker dan gemiddeld de existentiele ervaring: als ze eenmaal uit het dagelijks 
ritme los zijn, geven ze zich volledig over aan de nieuwe -doch vertrouwde- omgeving waarin 
ze verkeren. 
[gezin, verblijft in appartement op een Limburgse vakantiehoeve] [vrouw] "Deze vakantie is de belangrijkste 
vakantie. We hebben een eigen zaak, dus het hele jaar ben je druk. Je leeft dus gewoon helemaal naar deze 
vakantie toe. En na de vakantie gaje gewoon weer verder." 
[dezelfde toerist vervolgt] "We zien het niet zitten om met een kleintje naar het buitenland te gaan. Nee, te ver 
weg. Het kan zijn misschien dat er kinderen lopen die een andere taal spreken, en dan hebben we zoiets van 
'laten we maar in Nederland blijven'. J a, en hier gaat het hartstikke goed." 
De 'trouwe gast' zegt vaak te kiezen voor deze omgeving vanwege het feit dat het dichtbij 
huis ligt en dat men er al jaren komt. Tevens noemen ze veel vaker dan gemiddeld de 
vriendelijke en gastvrije bevolking van de Euregio en de mogelijkheid tot het houden van een 
actieve vakantie. Deze, wat oudere, vakantieganger is het vaakst al in deze contreien op 
vakantie geweest. Men gaat in het hoogseizoen op vakantie, verblijft vaker dan gemiddeld in 
de Ardennen/Oostkantons en de Voerstreek/Land van Herve en kiest niet zo vaak voor een 
luxueus bungalowpark maar prefereert een camping met een gemiddeld of eenvoudig 
voorzieningenni veau. 
De Vermaakzoeker (2%). Deze groep vakantiegangers is op zoek naar gezelligheid 
gedurende de vakantie en schuwen een toeristische omgeving niet, in tegendeel een 
toeristische omgeving betekent drukte en vertier en allerlei contacten met andere 
vakantiegangers. Historische bezienswaardigheden en de lokale cultuur zijn geen 
inspiratiebron voor het opdoen van vakantie-ervaringen. De 'vermaakzoeker' bestaat uit twee 
groepen: enerzijds een groep die kiest voor de gezelligheid van de accommodatie, een 
bungalowpark of luxe camping dat meestal in het Land van Herve/Voerstreek ligt, anderzijds 
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bestaat de vermaakzoeker uit jongeren die komen voor het uitgaansleven, op eenvoudige tot 
gemiddelde campings bivakkeren, studeren of op school zitten: 
[vriendengroep kamperend in een tent op een eenvoudige camping] [Interviewer: waarom Valkenburg?] "De 
terrasjes, en de goede discotheken die er zouden zijn. Enne, gewoon de jongeren. Ja, de camping is niet zo 
belangrijk, he, als ik maar kan slapen is het goed. [Interviewer: wat is jullie idee van vakantie?] "Lang leve de 
lol, gewoon feesten en we zien wel. En dat komt precies uit." 
Deze laatste groep 'vermaakzoekers' blijft in dit onderzoek onderbelicht. Verondersteld wordt 
dat in werkelijkheid deze groep groter is. Doordat deze groep zich (onder andere) sterk 
concentreert in de omgeving Valkenburg en door de beperkte toegang tot bepaalde 
accommodaties is de groep 'vermaakzoekers' hoogstwaarschijnlijk ondervertegenwoordigd. 
Conclusie 
Het is duidelijk geworden dat de Euregio Maas-Rijn onderdak biedt aan verschillende typen 
toeristen. Het gaat om een type toerist dat een redelijke vertrouwde omgeving opzoekt, met 
een geringe tot redelijke interesse in zijn gast omgeving en dat soms ontspannen, soms het 
alledaagse leven ontvluchtend, zijn vakantie houdt in het Euregionale gebied. Een beperkte 
groep is gericht op grenzen verleggen in zichzelf door actief de natuur in te gaan. 
Er zijn verschillen tussen de Nederlandse regio en de Belgische regio's. Zo is de 'zelftester' 
met name in Zuid-Limburg en in de Ardennen/Oostkantons te vinden, terwijl de 'vertrouwde 
bijtanker' verblijft in een van de Belgische regio's. De 'ongerichte vluchter' blijft het dichtst 
bij huis en gaat dus het minst in de Ardennen/Oostkantons op vakantie. De overige typen zijn 
in gelijke mate in de vakantiegebieden terug te vinden. Het is duidelijk dat toeristen die op 
zoek zijn naar vertrouwdheid gedurende de vakantie, jaarlijks terugkeren naar dezelfde 
accommodatie. 
Toeval en onbevangenheid (27%): Informatiehonger (27%): 
Als ik thuis toevallig wat tegenkom over mijn Ik vraag altijd informatie aan blj een verkeersbureau of WV. 
vakantlebestemmlng lees ik het, anders wil ik het liefst zo Ik lees thuis altijd een brochure of reisgids waarin 
onbevangen mogelijk op vakantie gaan. wetenswaardigheden staan en achtergrondinformatie wordt 
Ik plan eigenlijk nooit wat in mijn vakantie, ik ga gewoon op gegeven over mijn vakantiebestemming 
stap en zie wel waar ik uit kom. Om alvast indrukken te krijgen van mijn vakantie-omgeving, 
Ik beslis altijd pas op de dag zelf wat ik die dag ga doen. bekijk ik thuis graag foto's in brochures en gidsen. 
Toeval en mijn-neus-achtema bepalen wat ik doe op vakantie. Ik verzamel thuis altijd informatie over mijn vakantie-
bestemming. 
Plannen als voorpret (40%): Ik verzamel thuis altijd praktische informatie (vervoer, eten, 
Mijn vakantie plan ik altijd maanden vantevoren. accommodaties, enz.) over het gebied waar ik heen ga. 
Ik hou er ontzettend van veel vantevoren te plannen, omdat Ik koop of leen bij de bibliotheek bijna altijd een 
dat dat bijdraagt aan mijn vakantieplezier. (toeristische) kaart en reisgids van mijn vakantiegebied. 
Het hebben van voorpret over de vakantie is voor mij heel 
belangrijk. 
De weken voordat ik op vakantie ga, denk en fantaseer ik 
er veel over. 
Figuur 6.5 Vakantievoorbereidingsdimensies 
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Doelmatig handelen: vakantievoorbereiding 
Het doelmatig handelen van toeristen uit zich ook in de wijze waarop toeristen hun vakantie 
voorbereiden. In de enquete is een aantal stellingen opgenomen met betrekking tot de wijze 
waarin de vakantie al dan niet wordt voorbereid, de gerichtheid van de vakantievoorbereiding 
(onzekerheidsreductie en/of anticipatie op de vakantie-ervaring) en de intensiteit van de 
vakantievoorbereiding (weinig-veel informatiebronnen, korte-lange periode voorafgaand aan 
de vakantie). Deze aspecten zijn geoperationaliseerd met behulp van een aantal stellingen. 
Een factoranalyse levert drie dimensies van vakantievoorbereiding op, te weten 
'informatiehonger', 'toeval en onbevangenheid' en 'plannen als voorpret' (figuur 6.5) . 
De dimensie informatiehonger verdeelt de ervaringstypen in twee groepen. Een op de drie 
verblijfsrecreanten die behoren tot de 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist', de 'zelftester', en 
de 'ontspannen en gei'nteresseerde toerist' winnen uitgebreide informatie in, terwijl dit slechts 
voor een zesde van de overige ervaringstypen geldt6. 
[echtpaar, verblijft op een bungalowpark] [man, 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist'] "Voordat ik lets uitzoek 
kijk ik wel naar de omgeving, zo van ' wat ligt er'. Ik vraag bij de VW een algemene brochure aan en ik bewaar 
de informatie van de voorgaande keren. Verder gebruik ik landkaarten, om te kijken of je er geschikt fietsen en 
wandelen kan. Ik informeer ook naar dingen die je kunt zien hier, zoals oude gebouwen, kastelen, zeg maar de 
interessante dingen om te bekijken. Ik blader thuis ook wel in de encyclopedic, daarin vind je ook interessante 
informatie over de street" 
Een meerderheid van deze informatie verslindende ervaringstypen plant thuis ook al 
activiteiten7. Het gaat dan met name om het bezoeken van steden zoals Aken of Maastricht, 
toeristische stadjes zoals Spa en Monschau, het Drielandenpunt, grottenbezoek (bv. 
Remouchamps) en de watervallen van Coo. Tenslotte is deze groep het iets vaker eens met de 
stelling 'aan het begin van de vakantie weet ik al precies welke toeristische plekjes ik ga 
bezoeken'. De vakantievoorbereidingsdimensie 'toeval' is belangrijk voor de andere 
ervaringstypen; het zijn met name de 'ongerichte vluchter' en de 'vertrouwde bijtanker' die zo 
min mogelijk plannen: 
[gezin, verblijft op een luxe camping] [vrouw, 'ongerichte vluchter'] "Fietsen hodden we gezegd, maar daar komt 
weinig van met die heuvels hier. En verder niet, nee. Wij zijn niet van die vakantiegangers die alles uitstippelen 
van tevoren van dit willen we gaan doen ofdat willen we gaan doen. Nee, beslist niet." 
Dat het thuis anticiperen op de vakantie-ervaring door velen belangrijk wordt gevonden, 
bewijst het feit dat gemiddeld 40% van de toeristen positief reageert op de dimensie 'plannen 
als voorpret. Meer dan de helft van de 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist' onderkent het 
plezier dat wordt ontleend aan de vakantievoorbereiding. Het binnenhalen van de andere 
wereld van vakantie in de alledaagse werkelijkheid zorgt ervoor dat er uiteindelijk van een 
breuk geen sprake meer is, maar meer van een geleidelijke overgang. 
5
 Deze dimensies zijn met behulp van een factoranalyse geconstrueerd. Vervolgens is op grand van de 
oorspronkelijke scores van respondenten factorgewijs bepaald in hoeverre men het (sterk) eens is met de 
stellingen (cutting point criterium 3,7). 
6
 De scores van de ervaringstypen op de vakantievoorbereidingsdimensies staan vermeld in bijlage 6, tabel 6.9. 
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Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de ervaringstypen die gei'nteresseerd zijn in het bijzondere van 
de vakantieregio (omgevingsgerichte typen) hun vakantie intensiever voorbereiden met 
behulp van informatie en meer activiteiten plannen op het thuisadres dan de toeristen die op 
zoek zijn naar afleiding, gezelligheid en/of vertrouwde ervaringen (niet-omgevingsgerichte 
typen). Er kan worden verondersteld dat naarmate toeristen hun vakantie intensiever 
voorbereiden en thuis reeds plannen maken, de vakantie intensiever wordt ingevuld en 
daarmee een 'actiever' gedrag tentoonspreiden. De ingewikkelde complexen zullen vaker 
door de meer omgevingsgerichte ervaringstypen worden gecreeerd dan door de andere 
ervaringstypen. 
6.2 Het tijd-ruimtelijk handelen van de toerist 
In de Euregio Maas-Rijn trekken vakantiegangers vanaf een vaste verblijfplaats (bijna) 
dagelijks erop uit om activiteiten te ondernemen en om 's avonds weer neer te strijken op hun 
vertrouwde plekje op de accommodatie. Toeristen hebben hun tijd-ruimte pad voor maximaal 
twee dagen opgetekend. Omdat niet alien in staat waren, of dit wensten te doen, is gemiddeld 
1,7 vakantiedag per toerist verkregen. In het totaal hebben we 922 dagboekdagen. Tweederde 
(68%) van de dagboekdagen wordt gestart vanuit een accommodatie in Zuid-Limburg, 17% 
vanuit een tijdelijke verblijfplaats in de Voerstreek/Land van Herve en tenslotte 15% vanuit 
een accommodatie in de noordelijke Ardennen/Oostkantons. 
Substantiate dimensie: activiteiten 
Het dagboek brengt de activiteiten, die toeristen gedurende hun vakantie verrichten, in beeld. 
Gedurende de periode van 's ochtends 8 uur tot en met middernacht (24.00 uur) hebben 
toeristen per activiteit de aanvangs- en eindtijd en de geografische locatie opgeschreven. Het 
is mogelijk dat toeristen meer dan een activiteit op een locatie ondernemen. Dergelijke 
pluriforme activiteitenlocaties zijn met name de accommodatie, de binnenstedelijke omgeving 
en het buitengebied. In het totaal worden ruim 10 activiteiten per persoon per dag uitgevoerd 
(tabel 6.2). Er wordt geen rekening gehouden met dubbeltellingen per dag: iemand kan in 
principe dezelfde activiteit vaker op een dag verrichten; er dient dan echter wel een andere 
activiteit tussendoor plaats te vinden. 
Uit tabel 6.2 valt op te maken dat utilitaire activiteiten, zoals slapen, eten (koken), wassen, 
afwassen, kinderen verzorgen en dergelijke, een belangrijk aandeel in het dagelijkse ritme 
uitmaken. Maar ook recreatieve activiteiten en verplaatsingen (om ergens te komen) worden 
vaak genoemd. Sommige activiteiten zijn niet gebonden aan een specifieke toeristisch-
recreatieve setting of aan karakteristieken van de Euregio Maas-Rijn, maar zijn in feite 'foot 
loose'. Utilitaire bezigheden behoren tot de dagelijkse routines die worden doorlopen, 
recreatieve activiteiten, waaronder lezen en ontspannen, kunnen in principe overal 
plaatshebben en verplaatsingen zijn veelal instrumenteel. Indien deze activiteiten worden 
7
 Zie bijlage 6, tabel 6.10 
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weggelaten, resteert ongeveer een kwart van de activiteiten (N=2513). Horecabezoek, 
evenementenbezoek en wandelen zijn de meest favoriete activiteiten. Ook worden stads- en 
dorpsbezoek, winkelen/marktbezoek en het bezoek aan attracties regelmatig genoemd. Een 
zeer beperkt deel van het activiteitenpatroon van verblijfsgasten is gericht op tijd-ruimte 
specifieke voorzieningen, zoals lokale markten, horeca, attracties, stads- en dorpsbezoek en 
cultuurhistorische objecten. 
Tabel 6.2 Activiteiten per vakantiedag (gegroepeerd en in procenten) 
Activiteit 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stads- en dorpsbezoek 
Winkelen/markt 
Horeca/evenementen 
Cultuurhistorie 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto of motor 
Wandelen 
Fietsen 
Verplaatsing 
Verschillende individuen verschillen in activiteiten 
Het blijkt dat toeristen die voor het eerst in de Euregio Maas-Rijn op vakantie zijn meer 
attracties en cultuurhistorische elementen bezoeken, terwijl toeristen die het gebied al beter 
kennen vaker kiezen voor de meer landschapsafhankelijke activiteiten zoals fietsen en 
wandelen. Dit blijkt ook uit het feit dat het ervaringstype 'vertrouwde bijtanker', een zeer 
trouwe vakantiegast van de Euregio, vaker gaat fietsen en wandelen dan de andere 
ervaringstypen. Dit geldt overigens ook voor de 'zelftester' voor wie actieve recreatie zeer 
belangrijk is. De ervaringstypen met een brede interesse in hun gast omgeving bezoeken juist 
meer de cultuurhistorische bezienswaardigheden van het gebied. Twee activiteiten die de 
ervaringstypen 'ongerichte vluchter' en 'vermaakzoeker' vaker dan de andere ervaringstypen 
ondernemen, zijn toeren met de auto of motor en attracties bezoeken. Deze beide typen zijn 
duidelijk meer gericht op consumptief vermaak dan de andere ervaringstypen. Er is ook een 
duidelijke samenhang tussen gebiedsmotieven en de activiteiten die vakantiegangers 
ondernemen. Het blijkt dat toeristen met een natuurmotief opvallend vaker wandelen en 
fietsen, toeristen met de motieven 'leuke steden/dorpen' en 'cultuurhistorische 
bezienswaardigheden bezoeken meer steden/dorpen en cultuurhistorische voorzieningen, en 
gaan er ook vaker op uit om te winkelen, dan wel markten te bezoeken. Tenslotte is het 
opvallend dat toeristen die op bungalowparken verblijven relatief meer attracties en horeca-
dan wel uitgaansgelegenheden bezoeken en vaker gaan toeren dan de gasten die op 
Totaal 
(N=9957) 
37 
20 
2 
3 
3 
7 
2 
2 
1 
5 
1 
17 
Omgevingsafhankelijke 
activiteiten (N=2513) 
* 
* 
7 
11 
10 
27 
6 
10 
3 
20 
6 
* 
* Zie bijlage 6, tabellen 6.11 tot en met 6.14 
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andersoortige accommodaties verblijven. Gasten die een appartement huren of op een 
eenvoudige camping verblijven wandelen gemiddeld genomen het meest frequent. 
Ondanks genoemde verschillen met betrekking tot toeristentype, motief, bekendheid, en 
accommodatietype moet geconcludeerd worden dat het activiteitenpatroon van toeristen in de 
Euregio Maas-Rijn slechts in geringe mate varieert. 
Substantiate dimensie: activiteitenlocaties 
Activiteiten worden verricht op locaties, zowel op de accommodatie zelf als in de omgeving 
van de accommodatie, de vakantieregio. Het blijkt dat tweederde van de activiteiten op de 
accommodatie zelf wordt uitgevoerd (zie figuur 6.6). De helft van de activiteiten op de 
accommodatie wordt ingenomen door dagelijkse noodzakelijke bezigheden als slapen, 
persoonlijke verzorging en het nuttigen/bereiden van maaltijden. Buiten de accommodatie 
zijn het bezoeken van horecagelegenheden en wandelen de meest genoemde activiteiten. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat wateractiviteiten (in de meeste gevallen betreft dit het 
zwemmen) meestal worden verricht op de camping of het bungalowpark. 
toeren 
fietsen 
cultuurhistorie bezoek 
attractie bezoek 
stad/dorp bezoek 
winkelen/markt bezoek 
wandelen | f 
horeca bezoek/uitgaan 
wateractiviteiten 
recreatieve activiteiten 
utilitaire activiteiten 
10 20 30 
I I Buiten de accommodatie (N=2610) 
40 50 60% 
Op de accommodatie (N=5666) 
Figuur 6.6 De locatie van activiteiten 
Ongeveer eenderde van de activiteiten wordt niet op een camping of bungalowpark 
uitgevoerd. Daarvoor gaat men op pad naar een toeristisch-recreatieve voorziening of 
omgeving. Zoals reeds in hoofdstuk 3 is uitgelegd worden productelementen geclassificeerd 
naar de mate waarin ze specifiek voor toeristen zijn ontworpen (vrijetijdsomgeving -
activiteitenruimte) en waarin ze in een natuurlijke dan wel stedelijke omgeving liggen. In 
tabel 6.3 staat het procentuele aandeel van ieder productelement in de verrichte activiteiten 
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vermeld . De activiteiten op de accommodatie en de verplaatsingen tussen herkomst- en 
bestemminglocatie zijn buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 6.3 Bezochte productelementen per omgevingstype in de Euregio Maas-Rijn (%, N=2526) 
Type omgeving 
Classificatie Productelement Natuur Platte- Stad/- Totaal 
& bos land dorp 
Vrijetijdsomgeving Landschap 40 78 19 39 
Cultuurhistorische objecten (religieuze 
bezienswaardigheden, kastelen/rui'nes, weg- en 13 7 3 5 
waterbouwwerken, industriele relicten) 
Vrijetijdsomge-
vingselementen 
Activiteitenruimte 
op basis van 
vrijetijdsomgeving 
Natuurhistonsche attracties (grotten, 
„ • • „ • , , „ 35 
watervallen, nujnen, Dnelandenpunt) 
Toeristisch-recreatieve voorzieningen (winkels, 
Activiteitenruimte horeca, zwembaden, attracties, dierentuinen, 12 7 76 49 
musea, markten/festivals, e.d.) 
Totaal (N) 308 727 1490 2526 
(12%) (29%) (59%) 
Natuurlijke - stedelijke omgeving. Opvallend is dat het grootste aantal activiteiten in een 
stedelijke omgeving plaats vindt. Het gaat hier om activiteiten als horecabezoek en winkelen 
die relatief kort duren. In de natuur en het landelijk gebied vinden respectievelijk 'slechts' 12 
en 29 procent van de activiteiten plaats. Meestal gaat het dan om wandelen en fietsen, 
activiteiten die doorgaans veel tijd in beslag nemen. Er mag dus niet zonder meer worden 
geconcludeerd dat de verblijfstijd in een stedelijke omgeving hoger is dan in een natuurlijke 
omgeving. 
Driekwart van de stedelijke activiteiten heeft plaats in de monofunctionele, specifiek voor 
toeristisch-recreatieve doeleinden ingerichte, ruinate en minder dan een vijfde in de 
multifunctionele, stedelijke -veelal cultuurhistorische- ruimte. Voor het al wandelend, fietsend 
dan wel toerend beleven van het heuvelachtige, afwisselende Euregionale landschap verkiest 
de toerist het platteland boven de natuur en bossen. Het is verder opvallend dat toeristen 
verhoudingsgewijs veel cultuur- en natuurhistorische objecten bezoeken in een natuurrijke 
omgeving. 
Vrijetijdsomgeving - activiteitenruimte. In de vrijetijdsomgeving wordt 39% van de 
activiteiten verricht. De omgeving is multifunctioneel en dient dan voornamelijk als 
aantrekkelijk en inspirerend decor. Om te recreeren in de multifunctionele vrijetijdsomgeving 
wordt overwegend voor het platteland en de stedelijke omgeving gekozen (het bezoek aan bos-
en natuurgebieden is absoluut gezien laag). 
Zie bijlage 6, tabel 6.15 voor verrichte activiteiten en tabel 6.16 voor bezochte bestemmingen in de 
vrijetijdsomgeving-activiteitenruimte. Tabel 6.16 maakt tevens onderscheid naar de natuurlijke-stedelijke ligging 
van bestemmingen. 
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De keuze voor natuur & bosgebieden, landelijk gebied of stedelijk gebied is sterk 
regiogebonden. Zuid-Limburg en de Voerstreek/Land van Herve hebben weinig uitgestrekte 
natuurgebieden. De Ardennen/Oostkantons bieden daarentegen grote aaneengesloten natuur- en 
bosgebieden. Veel activiteiten worden ondernomen in de Zuid-Limburgse bosgebieden 
rondom Vijlen en Vaals. In de Oostkantons zijn het Hertogenwald nabij Eupen en het 
natuurpark 'de Hoge Venen' populair. Het platteland rondom Epen en Gulpen is het decor 
voor veel wandelingen en fietstochten. Er wordt tijdens deze toertochten ook regelmatig de 
grens overgestoken om een kijkje te nemen in de Voerstreek en het Gemmenichse Land van 
Herve. Qua steden worden Maastricht en Valkenburg het frequentst bezocht, maar ook 
Monschau, Spa en Aken staan hoog op de toeristische agenda. Het valt op dat een grote stad 
als Luik weinig wordt genoemd. Kennelijk beschouwt de gemiddelde toerist de stad als 
weinig attractief. 
Indien vakantiegangers bijzondere elementen uit deze vrijetijdsomgeving bezoeken, dan gaat 
het in driekwart van de gevallen om kerken of begraafplaatsen, kastelen en stuwmeren/-
dammen. Zo worden bv. het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten, kasteel Schalven en 
Barrage La Gileppe regelmatig bezocht. Deze cultuurhistorische elementen zijn zowel in een 
natuurlijke omgeving, op het platteland als in een stad of dorp gesitueerd. Het bezichtigen van 
bouwwerken en relicten uit vroeger tijden wordt veelal gecombineerd met een bezoek aan een 
uitspanning, veelal aangrenzend of intern gevestigd, een recreatieve ontspanning en een korte 
wandeling. 
Toeristische voorzieningen die afhankelijk zijn van condities of ingredienten uit de 
natuurlijke omgeving behoren tot de categorie 'activiteitenruimte gebaseerd op de 
vrijetijdsomgeving'. De helft van deze toeristische bezienswaardigheden zijn ook in deze 
natuurlijke omgeving terug te vinden, sommige echter zijn opgenomen in de stedelijke 
ontwikkeling, andere liggen in een gecombineerd gebied. In de Euregio Maas-Rijn behoren 
tot deze categorie attracties en musea die zijn gebouwd rondom grotten, steenkoolmijnen, 
watervallen en het Drielandenpunt. Veel bezochte voorbeelden zijn: de grotten van 
Remouchamps, de steenkolenmijn van Valkenburg, de watervallen van Coo en het Belgisch-
Duits-Nederlands Drielandenpunt. De activiteiten die in deze setting worden verricht hebben 
dan ook niet alleen betrekking op onbekommerd vermaak, maar ook op kennisverwerving en 
beleving van het cultuurhistorisch erfgoed. 
Tenslotte bezoeken toeristen tal van attracties, pretparken, winkels, restaurants en andere 
toeristische voorzieningen, welke deel uitmaken van de activiteitenruimte. Deze ruimte is het 
minst gebonden aan specifieke omgevingskenmerken, alhoewel de meeste toeristische 
voorzieningen wel de gebouwde omgeving verkiezen om zich te vestigen. Slechts een klein 
deel bevindt zich in het buitengebied. Deze categorie is wel relatief het belangrijkste type 
productelement dat wordt bezocht (49% van de bezochte productelementen). Driekwart van 
de bezochte voorzieningen betreffen winkels en restaurants. Het bezoeken van winkels is 
regelmatig een noodzakelijke aangelegenheid ten behoeve van het levensonderhoud. Het 
recreatief winkelen en het horecabezoek is met name favoriet in Maastricht en Valkenburg. In 
mindere mate genoemd, maar zeker niet onbelangrijk (ruim 10% van de bezochte 
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productelementen), zijn de attracties en de zwembaden. Zwembadbezoek voltrekt zich 
voornamelijk op de accommodatie. Als toeristen besluiten het Drielandenpunt te bezoeken, 
dan bezoekt ongeveer een kwart van hen ook het doolhof. Verder speelt een groot deel van het 
attractiebezoek zich in Valkenburg af. 
Zoals hiervoor reeds aan de orde is gekomen vormt de accommodatie een toeristisch-
recreatief productelement op zich (zie ook Brouwer, 1999). Behalve een verblijfplaats in de 
meest elementaire vorm fungeert de verblijfplaats met name als vrijetijdsomgeving (om te 
badmintonnen, luieren, zonnen, spelletjes doen, etc.). Veel bezochte recreatieve 
voorzieningen (activiteitenruimte) op de accommodatie zijn het zwembad, het restaurant, het 
sportveld en de speeltuin. Daarnaast wordt er in de avonduren veel gewandeld op de 
accommodatie of in het omringende landschap van de accommodatie. 
Geconcludeerd kan worden dat de meerderheid van de bezochte productelementen zich in de 
stedelijke omgeving van de Euregio Maas-Rijn bevinden. Bovendien betreft het hoofdzakelijk 
voorzieningen die specifiek voor toeristisch-recreatief gebruik zijn ingericht. De natuur en het 
landschap als vrijetijdsomgeving spelen een ondergeschikte rol in het activiteitenpatroon van 
toeristen. De accommodatie is veruit het belangrijkste productelement (qua aantallen verrichte 
activiteiten) voor vakantiegangers. 
Ruimtelijke dimensie 
Verondersteld mag worden dat het regionale toeristisch-recreatieve aanbod het 
activiteitenpatroon en de keuze van productelementen10 beinvloedt. Uit figuur 6.7 wordt 
duidelijk dat Zuid-Limburg met name wordt bezocht om specifieke toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, zoals attracties, horeca en winkels, terwijl het platteland in de 
Voerstreek/Land van Herve favoriet is. Hier fietst en wandelt men volop en toert men met de 
auto. Relatief gezien heeft Zuid-Limburg meer toeristisch vermaak te bieden dan deze 
Belgische landelijke gebieden. De Ardennen/Oostkantons trekken opvallend meer toeristen 
naar specifieke cultuurhistorische elementen (bv. kastelen, stuwdammen) en naar 
voorzieningen die geconstrueerd zijn rondom speciale kenmerken van de fysieke ruimte, zoals 
grotten, watervallen en mijnen. Daarnaast is het bezoek aan natuurgebieden relatief hoog. In 
de Duitse regio zijn, naast de cultuurhistorische steden (vrijetijdsomgeving), ook de winkels, 
attracties en horeca etablissementen (activiteitenruimte) die doorgaans in deze stedelijke 
omgeving zijn gelegen, belangrijke bezoekobjecten. 
10
 Omdat de meerderheid van de bezochte omgevingselementen in het landelijk gebied gelegen is, wordt geen 
onderscheid meer gemaakt in het type omgeving (natuurlijk, platteland, stedelijk). Dit geldt ook voor objecten in 
de geintegreerde activiteitenruimte-vrijetijdsomgeving die voornamelijk in een natuurlijke omgeving zijn 
gelegen en voor objecten die onderdeel uitmaken van de activiteitenruimte, die domineren in een stedelijke 
setting. 
11
 Zie ook bijlage 6, tabel 6.17 
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Figuur 6.7 Bezoek aan toeristische productelementen per vakantieregio 
Driekwart van de bezochte productelementen ligt in de eigen vakantieregio, 20% in een 
naburige regio die in het buitenland en de overige regio's zijn gezamenlijk goed voor 5% van 
de bezochte productelementen. Het type productelement dat wordt bezocht is divers. 
Toeristen bezoeken dichtbijgelegen regio's in het binnenland om specifieke cultuurhistorische 
objecten en grotten, watervallen en mijnen (natuurhistorische attracties), terwijl 
dichtbijgelegen regio's in het buitenland statistisch significant vaker worden opgezocht 
vanwege speciale attracties en evenementen (activiteitenruimte). Dit wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door de toeristen die verblijven in het Land van Herve/de 
Voerstreek. Zij trekken voor specifiek toeristisch-recreatieve voorzieningen naar Zuid-
Limburg en niet zozeer naar de Ardennen/Oostkantons, vanwege het feit dat laatstgenoemde 
regio weinig aanbod heeft en Zuid-Limburg des te meer. Voor de cultuurhistorische objecten 
geldt precies het omgekeerde: daarvoor trekken deze toeristen vaker naar de 
Ardennen/Oostkantons dan naar Zuid-Limburg. Verder blijkt dat de bereidheid om ver te 
reizen toeneemt naarmate het om grotere (natuurhistorische) attracties en befaamde 
natuurparken, zoals de Hoge Venen, gaat. Ver weg gelegen steden, dorpen en 
plattelandsgebieden hebben geen bijzondere aantrekkingskracht op vakantiegangers. Een 
conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat het bezoek van vakantiegangers aan 
specifieke bestemmingen binnen een vakantieregio een evenwichtige afspiegeling is van het 
aanwezige toeristische aanbod. 
Opvallend is ook dat toeristen die in Zuid-Limburg dan wel de Ardennen/Oostkantons 
verblijven, voornamelijk recreeren binnen de 'eigen' vakantieregio (83%), terwijl toeristen 
die verblijven in de Voerstreek/Land van Herve hun activiteiten met name in een naburige 
regio (66%) ontplooien. De toeristen trekken vaak naar Zuid-Limburg toe om bijvoorbeeld 
naar een van de Valkenburgse attracties of naar Maastricht te gaan. In mindere mate bezoeken 
ze steden als Aken en Monschau, de watervallen van Coo of de grotten van Remouchamps. 
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Sommige Vlaamse politici en beleidsmakers ervaren dat de Voerstreek en het Land van Herve 
het uitvalsgebied voor Zuid-Limburgse toeristen zijn, zonder daar veel terug voor te zien 
(Brouwer, 1999). Het is waar dat Zuid-Limburgse toeristen een bezoek brengen aan de 
Vlaamse regio's, maar er zijn ook vele Vlaamse toeristen die gebruik maken van de 
Limburgse faciliteiten. 
Verschillende individuen verschillen in regiobezoek1 
De 'geinteresseerde gezelligheidsrecreant' onderneemt verhoudingsgewijs veel activiteiten in 
naburige vakantieregio's (28% tegenover gemiddeld 17% van de andere ervaringstypen). 
Deze authenticiteitzoekende toeristen zijn vaak eenmalig in dit gebied op vakantie en willen 
de belangrijkste bezienswaardigheden gezien hebben. De bereidheid om daarvoor langere 
afstanden af te leggen is groot. De motiefgroep 'dichtbij/kom hier al jaren' is ook veel in 
naburige regio's te vinden. Deels betreft het de hiervoor genoemde verblijfstoeristen uit de 
Voerstreek/Land van Herve, die sterk op Zuid-Limburg zijn georienteerd, deels zijn het vaste 
gasten die de meeste regionale bezienswaardigheden al hebben gezien, en geleidelijk hun 
actieruimte vergroten. Tenslotte gaan diegenen die voor stedenbezoek en cultuur naar de 
Euregio komen, het meest naar ver weg gelegen regio's. Om interessante steden, zoals 
Monschau, Aken, Maastricht en Spa, te bezoeken, dienen kilometers te worden gemaakt. 
Tenslotte is het opvallend dat de bungalowpark- en appartement/vakantiewoninggasten 
relatief weinig in de eigen vakantieregio recreeren en des te meer in een naburige regio. 
Tijdsbesteding per activiteit 
Toeristen verblijven tweederde van de dag (tussen acht uur 's ochtends en middernacht) op de 
accommodatie (tabel 6.4). Gemiddeld is men 5Vi uur per dag van de accommodatie af. 
Tabel 6.4 Tijdsbesteding per activiteit per dag (tussen 8.00 en 24.00 uur) 
Tijdsbesteding per dag 
(gesommeerd) 
Activiteit Procentueel In uren 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Verplaatsing 
Wandelen 
Horeca/evenementen 
Attractie bezoek 
Winkelen/markt 
Fietsen 
Wateractiviteiten 
Stads- en dorpsbezoek 
Cultuurhistorie 
Toeren met de auto of motor 
Tijdsduur 
(per geregistreerde activiteit) 
34 
30 
9 
7 
5 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
5,5 
4,8 
1,4 
1,0 
0,8 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
1,4 
2,2 
0,8 
1,9 
1,1 
2,0 
1,6 
2,3 
1,8 
1,4 
1,2 
1,8 
12
 Zie bijlage 6, tabellen 6.18 tot en met 6.20 
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Op de accommodatie zelf wordt een* belangrijk deel van de tijd besteed aan utilitaire en 
recreatieve activiteiten. De tijd die men buiten de accommodatie doorbrengt, wordt allereerst 
ingevuld door wandelen en andere routegebonden activiteiten in de vrijetijdsomgeving (1,5 
uur). Verder nemen verplaatsingen behoorlijk wat tijd in beslag (1,4 uur) en verblijft men 
gedurende enige tijd in een horeca etablissement of op een evenement (0,8 uur). Er blijft dus 
relatief weinig tijd over voor bezoek aan attracties, winkelen (30 minuten), cultuurhistorische 
elementen (10 minuten) en grotten, waterval, steenkoolmijn of het Drielandenpunt (15 
minuten). 
De tijdsduur per geregistreerde activiteit, zonder onderbroken te worden door een andere 
activiteit, varieert sterk. Het gaat hier alleen om toeristen die daadwerkelijk participeren in de 
betreffende activiteit. Een enkele verplaatsing duurt het kortst. De activiteiten die het langst 
duren (ononderbroken), zijn fietstochten en het recreeren in zijn meest basale vorm: 
ontspannen, niets doen, liggen, muziek luisteren, een boek lezen, enzovoorts. Ook wordt er 
lang aaneengesloten gewandeld, getoerd met de auto of motor, gezwommen of andere 
watergebonden activiteiten en een attractie bezocht. Bij een routegebonden activiteit 
(wandelen, fietsen en autotoeren) moet rekening worden gehouden met het feit dat veelal een 
keer gestopt is bij een horecagelegenheid onderweg. Hoe lang de wandeling of toerrit duurt 
alvorens men weer terugkeert op de accommodatie kan niet uit deze tabel worden opgemaakt. 
Dagelijks ritme 
Tot nu toe zijn de activiteiten die toeristen ondernemen nog niet in hun onderlinge samenhang 
gedurende de dag beschouwd. In figuur 6.8 is het tijdsverloop van activiteiten van acht uur 's 
ochtends tot middernacht weergegeven. Vanwege het grote procentuele verschil tussen 
utilitaire en recreatieve activiteiten enerzijds en 'toeristische' activiteiten anderzijds zijn ze 
gesplitst in twee grafieken. In figuur 6.9 (links) staat het percentage toeristen vermeld dat per 
half uur op een bepaalde type voorziening aanwezig is. De schematische weergave hiervan 
wordt een chronogram genoemd (Vidakovic, 1980). In de rechterfiguur wordt het bezoek aan 
de belangrijkste productelementen in grafiekvorm uiteengezet. 
Uit figuur 6.8 wordt duidelijk dat utilitaire activiteiten een piek kennen in de ochtend- en 
avonduren. 's Avonds is dit geconcentreerd rondom het eten en het naar bed gaan en 
tussendoor is er tijd voor ontspannende recreatie. Verplaatsingen vinden gedurende de gehele 
dag plaats, maar de ochtend heeft een herkenbare spits tussen 10 en 11 uur. Voor de 
toeristische 'actieve' activiteiten geldt dat het verloop over de dag min of meer identiek is. 
Een uitzondering daarop is het wandelen, dat een opvallende stijging in de avonduren heeft. 
Veel vakantiegangers maken na het diner nog een korte wandeling op of in de omgeving van 
de accommodatie. Een tweede uitzondering, die echter evidenter is, is de stijging van het 
horecabezoek gedurende lunch- en dineruren. 
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Figuur 6.8 Het dagelijks verloop van activiteiten grafisch weergegeven 
Hetzelfde beeld wordt gepresenteerd in figuur 6.9. Uit het chronogram komt de dominantie 
van de accommodatie helder naar voren. Minimaal 30% van de vakantiegangers is op elk 
tijdstip van de dag op de camping, het bungalowpark of een ander overnachtingsadres te 
vinden. Ongeveer 95% van de tijd die aan utilitaire en recreatieve activiteiten en driekwart 
van de tijd die aan het zwemmen, als belangrijkste watergebonden activiteit, wordt besteed, 
heeft plaats op de accommodatie. Men gaat gemiddeld genomen op pad vanaf een uur of tien 
en keert terug op de accommodatie na vier uur 's middags. Uit figuur 6.9 wordt duidelijk dat 
het landelijk gebied als vrijetijdsomgeving en de (met name) stedelijke activiteitenruimte de 
belangrijkste bestemmingen zijn gedurende een vakantiedag. Nadat men op de accommodatie 
is teruggekeerd, en heeft gegeten, wordt regelmatig nog een avondwandeling in het landelijk 
gebied gemaakt. 
Als men naar het naburige buitenland reist is dit met name voor sightseeing en het bezoek aan 
toeristische voorzieningen in steden en voor het karakteristieke platteland (25% van de tijd). 
Grotere afstanden worden afgelegd voor het bezoek aan natuurhistorische attracties. 
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Figuur 6.9 Het dagelijks bezoek aan toeristische productelementen, weergegeven in een chronogram en een 
grafiek 
Verschillende individuen verschillen in tijdsbesteding 
Nadat een algemeen beeld van het dagelijks verloop van een vakantiedag is weergegeven, 
keren we terug naar de ervaringstypen. Zijn er verschillen qua tijdsbesteding aan activiteiten 
en productelementen of onderneemt men dezelfde activiteiten op min of meer dezelfde 
tijdstippen gedurende de dag? Er blijkt een significant verschil te zijn tussen de verschillende 
ervaringstypen en hun activiteiten/bezoek aan productelementen gedurende een vakantiedag. 
Het blijkt dat de ervaringstypen 'ongerichte vluchter' en 'vermaakzoeker' het langst op de 
accommodatie verblijven, vergeleken bij de andere ervaringstypen, en vaker en langer 
activiteiten als zwemmen en attracties bezoeken noteren. De ongerichte vluchter toert, winkelt 
en bezoekt markten daarnaast vaker. De 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist' verblijft het 
langst in steden en dorpen. De 'zelftester' en 'vertrouwde bijtanker' mijden urbane plekken 
juist en wandelen en fietsen het langst in natuur- en bosgebieden en op het platteland. 
13
 Zie bijlage 6, tabellen 6.21 tot en met 6.24 
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In het algemeen geldt dat naarmate toeristen onbekender zijn met de vakantieregio ze zich 
vaker en langer verplaatsen om cultuurhistorische voorzieningen en attracties (pretparken, 
grotten, steenkoolmijnen, watervallen) te bezoeken. Als mensen al vaker in deze regio op 
vakantie zijn geweest wandelen en fietsen ze langer en verblijven ze langer in horeca 
gelegenheden (uit eten gaan, uitgaan). Tevens verblijven ze langer op de accommodatie en in 
het landelijk gebied. Een zelfde beeld rijst op bij respectievelijk de mensen die thuis 
activiteiten plannen en diegenen die dat niet doen. De planners verblijven minder lang op de 
accommodatie dan de niet-planners en bezoeken verhoudingsgewijs meer de consumptieve 
bestemmingen. Het gaat voor een deel om dezelfde toeristen: tweederde van de planners is 
voor de eerste keer op vakantie in de Euregio Maas-Rijn, echter de helft van de 'first time 
visitors' plant thuis niets. 
Vervolgens is gekeken naar de invloed van gebiedsmotieven op de tijdsbesteding aan 
activiteiten. Als 'actieve natuur- & landschapsbeleving' de belangrijkste beweegreden is, 
wordt inderdaad langer gewandeld en gefietst en langer verbleven in natuur- en bos en 
plattelandsgebieden. Het motief 'steden en cultuurhistorie' beinvloedt het bezoek en de 
verblijfstijd aan steden/dorpen positief. Tevens verblijven deze toeristen het langst op de 
accommodatie. Indien mensen zeggen dat ze voor de accommodatie komen, verblijven ze 
relatief lang op deze accommodatie. In overeenstemming met hetgeen eerder aan bod is 
gekomen, verblijven toeristen die hun bestemmingskeuze motiveren met 'nooit eerder 
geweest' het langs in voorzieningen die deel uitmaken van de activiteitenruimte (attracties, 
pretparken, horeca, winkels, markten, e.d.). 
Opvallend is ook dat het accommodatietype in belangrijke mate indiceert welke activiteiten 
worden verricht. Noodzakelijke activiteiten duren het langst op luxe en eenvoudige campings. 
Toeristen op eenvoudige campings slapen het langst. Daarbij kosten water halen uit een 
tapkraantje, koffie zetten op een primus brandertje en broodjes halen in het dorp nu eenmaal 
meer tijd dan wanneer een campingwinkel en elektrisch koffiezetapparaat voor handen is. 
Toch zijn gasten op een luxe camping verhoudingsgewijs meer tijd kwijt aan dagelijkse 
zorgtaken. De keuze voor een luxe camping kan echter ook betekenen dat veel aandacht wordt 
besteed aan keurig gedekte tafels, uitgebreide zorg voor kinderen, schone kleding, e.d. Zaken 
die in het dagelijks leven ook belangrijk worden gevonden. Ze verblijven ook het langst op de 
accommodatie. Toeristen van een eenvoudige camping wandelen en fietsen het langst. Gasten 
van een bungalowpark of een camping met gemiddeld voorzieningenniveau ontplooien meer 
recreatieve- en wateractiviteiten en bezoeken langer attracties. Een algemene regel is: des te 
luxer de accommodatie, des te langer verblijft men daar; des te eenvoudiger een 
accommodatie, des te meer de gasten eropuit trekken in de natuur en op het platteland. 
6.3 Toeristisch-recreatieve complexen 
Tot nu toe zijn de substantiate, temporele en ruimtelijke componenten van het toeristisch 
gedrag geisoleerd besproken. De identificatie van toeristische complexen geeft een 
samenhangend beeld van het gedrag gedurende een vakantiedag. In deze paragraaf zullen de 
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complexen van de Euregionale toeristen worden gereconstrueerd. Allereerst zullen de 
gedragspatronen inhoudelijk worden beschreven, vervolgens zullen de ruimtelijke complexen 
aan de orde komen en tenslotte komen ook de sequentiele aspecten van complexen aan bod. 
6.3.1 Substantiate complexen 
Het bezoek aan voorzieningen die in een van de drie onderscheiden regio's (Zuid-Limburg, 
Voerstreek/Land van Herve, Ardennen/Oostkantons) vormde de basis voor een 
clusteranalyse. De verblijfstijd op de bezochte voorzieningen was in de codering geintegreerd 
(zie hoofdstuk 5). Een clusteranalyse (Ward's method) gebaseerd op de aldus ontstane 
codering 'regionale voorziening' (zie § 5.2.3, tabel 5.2) levert weinig op. Er ontstaan drie 
clusters die exact overeenkomen met de verblijfsregio van de vakantiegangers, respectievelijk 
een cluster Zuid-Limburg, een cluster Voerstreek/Land van Herve en een cluster 
Ardennen/Oostkantons. 
Dit probleem vervalt als geclusterd wordt op basis van het bezoek aan specifieke 
voorzieningen in en buiten de eigen vakantieregio. Het onderscheid 'binnen- en buitenland' 
wordt niet gemaakt, omdat sommige combinaties verwijzen naar specifieke verblijfsregio's 
(bv. Zuid-Limburg heeft alleen maar een nabije regio in het buitenland, terwijl de 
Voerstreek/Land van Herve ook een nabije regio in het binnenland heeft). Een bijkomend 
voordeel is dat deze samenvoeging de overweldigende variatie aan tijd-ruimtelijke patronen 
reduceert, hetgeen de kern van het vakantiegedrag beter weergeeft. De clustering levert, op 
grond van de tijdsbesteding per productelement per nabijheidregio per dag, zeven complexen 
op14: 
Accommodatie complex; 
Natuur complex; 
Landelijk Gebied complex; 
Stedelijke Voorzieningen complex; 
Buitenland Variatie complex; 
Buitenland Stad & Attractie complex; 
Reis complex. 
De complexen worden met elkaar vergeleken op verschillen en overeenkomsten in verrichte 
activiteiten en de locaties daarvan. 
Accommodatie complex. Een derde van de vakantiedagen (32%) wordt grotendeels 
doorgebracht op de accommodatie zelf. Daar recreeert men bij de tent, caravan of huisje, 
neemt een duik in het zwembad, zit op een terrasje, gaat een kopje koffie of een biertje 
drinken bij kennissen op de accommodatie of men is met de kinderen bij de speeltuin te 
vinden. Men is maximaal 2 uur weg van de accommodatie en verkiest dan in de directe 
nabijheid van de accommodatie in een stedelijke omgeving of op het platteland te gaan 
1
 Voor exacte cijfers zie bijlage 6, tabel 6.25 
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wandelen. Ook brengt men een kort bezoek aan het Drielandenpunt. Dit complex kan in 
iedere vakantieregio in gelijke mate worden teruggevonden. 
[gezin, verblijft op een luxe camping] [vrouw, 'ongerichte vluchter'] "Gisteren zijn we echt de hele dag hier 
geweest. Zwemmen, lezen, luieren, zonnen." [Interviewer: wat was de belangrijkste activiteit?] "Zwemmen dan, 
dat was de enige echte activiteit ook ondemomen hebben. Dat was heerlijk, ja, het is te warm om echt lets te 
ondernemen, vinden wij tenminste. Afen toe een beetje zwemmen en dan weer hier." 
Natuur complex. Dit gedragscomplex, dat 5% van de vakantiedagen omvat, bestaat uit 
bezoek aan natuurgebieden, waarin toeristen een kwart van de dag wandelend doorbrengen in 
natuurparken als de Hoge Venen en de Vijlenerbossen. Zij doen dat in de regio waarin ze op 
vakantie zijn: Zuid-Limburg of de Ardennen/Oostkantons. Met name stuwmeren, maar ook 
kastelen en kerken worden tijdens de wandelingen aanschouwd. 
[echtpaar, verblijft in trekkerstent op een eenvoudige camping] [man, 'zelftester'] "Opstaan half 9, dat weet ik 
niet precies, maar in ieder geval rond een uur of 10 heb je alles klaar, gepakt en gezakt, koffie gezet, koffie 
gedronken, en dan benje weg. Je rugzak, die neemje mee". [Interviewer: waar bent u geweest?]. "St. Geertruid 
in ieder geval, even kijken, we zijn vlakbij Gronsveld geweest, bij Eckelrade, in Eijsden zijn we dus ook geweest. 
Ja, dit hebben we zo wel gelopen. Tussen 4 en half 5 waren we terug. [vrouw] "Toen hebben we eerst hier soep 
gemaakt, en toen ging het regenen, en dan zitje hier elke minuut door te tellen, dus wij hebben onze poncho's 
aangedaan, toen zijn we naar Eijsden gelopen. Daar hebben we wat boodschappen gedaan en een hapje gegeten, 
flink omgelopen eigenlijk, dus toen hodden we weer een kilometer of 14-15 gelopen. En nadat we gegeten hadden 
zijn we weer terug gelopen." 
Landelijk Gebied complex. Dit complex (15%) wordt gedomineerd door het platteland, 
zonder een stuk natuur te doorkruisen. Fietstochten en toertochten met de auto zijn de 
belangrijkste componenten waaruit dit complex is opgebouwd, maar ook wandelingen komen 
regelmatig voor. Men recreeert in dit complex in een qua omvang beperkt gebied dat binnen 
een vakantieregio ligt. Verhoudingsgewijs betreft het veel Zuid-Limburgse verblijfsgasten. 
Kastelen en mines worden zeer vaak bezocht en iedere toertocht wordt gecomplementeerd 
met een bezoek aan een cafe of terras. 
[echtpaar, verblijft op een boerderijcamping] [vrouw, 'vertrouwde bijtanker'] "Na het eten, wassen, brood 
smeren zijn we om half elf weggereden naar Maastricht. Daar hebben we een parkeerplaats opgezocht, nou 
toen zijn we gaan fietsen. Om twaalf uur hebben we in Eijsden een restaurantje opgezocht, hebben we nog 
even bij het kasteel gekeken. (...) Toen hebben we daar koffie gedronken, even naar de Maas gekeken en toen 
zijn we weer verder gegaan. Waar kwamen we toen langs, Eijsden, Borgharen, Itteren." [I: onderweg gestopt 
of terrasje gepakt?] "Nee, we zijn nog wel een keer van de fiets gestapt, gestopt bij een bankje, dan hebben 
we zelfnog wat te drinken mee, brood mee." [Interviewer: wanneer was u terug bij de auto?] [man] "Een uur 
ofvier?" [vrouw] "Ik zou het niet weten, maar ik weet wel dat we kwart voor vijfweer hier waren. Toen zijn 
we even in Slenaken geweest, hebben we een paar boodschappen meegenomen en toen zijn we hier gaan 
koken. Kwart over zeven zijn we gaan wandelen, tien uur waren we weer hier, in Epen hebben we een kop 
koffie gedronken. Toen waren we om tien uur weer hier en hebben we tot twaalf uur bij het kampvuur 
gezeten." 
Stedelijke Voorzieningen complex. In dit complex (17%) staat het bezoek aan stedelijke 
voorzieningen, zoals winkels, markten en horecavoorzieningen en -in iets mindere mate-
attracties, centraal. De stedelijke entourage vormt geen bezienswaardigheid 'an sich', maar 
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staat garant voor een grote diversiteit aan consumptief vermaak. De steden en dorpen in Zuid-
Limburg zijn in dit complex overmatig vertegenwoordigd. De steden en dorpen in de 
Ardennen worden ook regelmatig bezocht, terwijl de steden en dorpen in de Voerstreek/Land 
van Herve geen rol van betekenis spelen. 
[twee echtparen, verblijven op een bungalowpark] [vrouw, 'ontspannen en gei'nteresseerde toerist'] "Jawel, 
wij zijn in Maastricht al geweest op de stadswallen. In Valkenburg zijn we in een grot geweest, de Romeinse 
catacomben. We wilden eigenlijk ook naar de steenkolenmijn, maar we hadden het al zo koud. De Valkenier 
in Valkenburg bezocht, een pretpark." 
Buitenland Variatie complex. Bevinden de voorgaande complexen zich bijna uitsluitend 
binnen de eigen vakantieregio, dit complex (21%) bevindt zich als gevolg van een zeer 
gevarieerd activiteitenpatroon, zowel in de eigen regio als ook in een buurregio en een ver 
weg gelegen buitenlandse regio. Het bezoeken van toeristische productelementen als 
religieuze bouwwerken, grotten, mijnen, waterval en het Drielandenpunt vormt vaak een 
onderdeel van het complex. Het recreatieve verblijf in een naburige regio domineert in het 
tijd-ruimte complex. Indien men ook recreeert in een regio die op geruime afstand van de 
accommodatie is gelegen (het gaat dan gemiddeld om een Vi a 1 uur per dag), dan daalt men 
af in de schachten van de steenkoolmijnen van Blegny of bezoekt men de watervallen van 
Coo. Op de stad als activiteitenruimte en de natuurlijke vrijetijdsomgeving na komen alle 
typen productelementen voor. De regio Ardennen/Oostkantons is in dit complex relatief vaak 
vertegenwoordigd. 
[gezin met oudere kinderen, verblijven op een bungalowpark] [man, 'gei'nteresseerde 
gezelligheidstoerist']"We gingen hier onderlangs binnendoor naar Luik en kwamen toen bij het plaatsje 
Moresnet, daar hebben ze een Calvarieberg nagebouwd, heel moot Er is een heel oud kerkje met de oudste 
klok van Belgie, geloof ik, en daar hebben ze een Mariakapel met alles d'rop en d'raan en een hele grote 
Calvarieberg, hartstikke mooi joh. Monniken hebben dat opgebouwd. Heel toevallig kwamen we dat tegen, 
omdat we binnendoor reden." 
Buitenland Stad & Attractie complex. Dit complex wordt bepaald door een langdurig 
verblijf in een nabij gelegen buitenlandse regio (7%). Het betreft zeer vaak een dagtocht naar 
het Land van Herve, de Voerstreek of Duitsland, bijvoorbeeld naar de steden Aken en 
Monschau. In dit activiteitencomplex wordt op de accommodatie relatief weinig tijd 
doorgebracht. Dit complex is sterk geent op attracties. Daarnaast worden stedelijke 
toeristisch-recreatieve voorzieningen, zoals winkels en restaurants, bezocht. 
[man, kampeert alleen op een eenvoudige camping, 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist'] "Dinsdag ben ik 
eerst naar Maastricht geweest, ik ben nog bij de Sint Pietersberg geweest, in de grotten geweest en toen naar 
Luik. (...) Daar ben ik maar heel kort geweest, een beetje in het centrum gewandeld, vond ik niks aan, niks te 
beleven. Toen moest ik me auto weer zoeken, die was ik kwijt. Toen heb ik lopen zoeken en toen ben ik over 
allemaal landweggetjes ben ik hier (Vaals) weer terechtgekomen. Ik ben goed verdwaald geweest." 
Reis complex. Ook dit complex speelt zich qua verblijfstijd voor een belangrijk deel buiten 
de accommodatie af (meer dan de halve dag) (3%). De bezochte voorzieningen liggen buiten 
het onderzoeksgebied. Het zich verplaatsen tussen herkomst- en bestemmingslocatie kost 
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dusdanig veel tijd dat het reizen als activiteit gedurende deze vakantiedag dominant is. 
Gedeeltelijk gaat het om toeristen die op die dag met vakantie zijn gegaan en op weg zijn naar 
de accommodatie of toeristen wiens vakantie juist geeindigd is en die op weg zijn naar huis. 
Een tweede groep onderneemt een uitstapje naar een bestemming die op 'grote' afstand van 
de verblijfplek is gelegen. Om enkele voorbeelden te noemen: men reist een dagje naar 
Tongeren om daar het Afrikamuseum te bekijken of men bezoekt attractieparken als Walibi of 
Phantasialand in Briihl. Onderweg bezoekt men meestal een stad in de Ardennen/Oostkantons 
of Zuid-Limburg. Verhoudingsgewijs wordt veel naar restaurants en cafes gegaan. 
[twee moeders met kinderen kamperend op een camping met een gemiddeld voorzieningenniveau, 
'gei'nteresseerde gezelligheidstoeristen'] [over het gebruik van informatie] [dochter] Maar ook dat pretpark in 
dinges.. Bobbejaanland. [moeder] Dat was echt dankzij het foldertje. Dat hadden we niet zelf van tevoren 
bedacht." [Interviewer: was het een eind rijden?] [moeder] "100 kilometer, dat valt nog wel mee eigenlijk (...) 
Ja, nou ja, zo'n dagje Bobbejaanland is leuk voor een keer, maar dan heb je dat ook weer gehad. De rest moet 
erg in de buurt zijn." 
In de eerste vier complexen bevinden de tijd-ruimte paden zich binnen een regio. Dat wil niet 
zeggen dat de betreffende vakantiegangers in het geheel niet op het buitenland zijn 
georienteerd. De laatste drie complexen worden gekenmerkt door de bereidheid van toeristen 
grotere afstanden af te leggen en in veel gevallen gaat men ook de grens over om in het 
buitenland te recreeren. 
De complexen zijn een weergave van toeristisch gedrag gedurende een vakantiedag. Het kan 
dus best zo zijn dat een gezin dat op vakantie is op de eerste vakantiedag in de nabijheid van 
de accommodatie gaat wandelen ('landelijk gebied' complex), de tweede dag besluit op de 
accommodatie te blijven ('accommodatie' complex). Uit een analyse van de tweedaagse 
complexen blijkt inderdaad dat de meeste toeristen twee verschillende complexen hebben. 
Ruim een kwart van de toeristen heeft hetzelfde patroon: een tweedaags 'accommodatie' 
complex (14%), een tweedaags 'stedelijke voorzieningen' complex (5%) en een tweedaags 
'buitenland variatie' complex (7%). Vele combineren een dag op de accommodatie met een 
ander complex (36%): de helft blijft in het binnenland om de stad in te gaan en de andere helft 
gaat wandelen of fietsen in het buitengebied. De helft van de toeristen (50%) trekt er allebei 
de dagen op uit. 
Tabel 6.5 Tweedaagse complexen (N=416) 
Complexen % 
Accommodatie - Accommodatie 14 
Binnenland - Binnenland 24 
Buitenland - Buitenland 13 
Accommodatie - Binnenland 18 
Accommodatie - Buitenland 18 
Binnenland - Buitenland 14 
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6.3.2 Ruimtelijk-substantiele complexen 
Algemeen 
De ruimtelijke dimensie van het toeristische vakantiegedrag is geanalyseerd met behulp van 
morfologische netwerkanalyse. Het verbindt de bestemmingen waar vakantiegangers 
activiteiten hebben ondemomen met elkaar, waardoor een ruimtelijk netwerk ontstaat van een 
Euregionaal vakantiepad gedurende een dag. De verbindingen worden niet hemelsbreed 
getrokken, maar de daadwerkelijk gevolgde route tussen twee activiteitenlocaties wordt zo 
nauwkeurig mogelijk weergegeven. De wegen waarover wordt getoerd met de auto of de fiets 
zijn ook opgenomen in het netwerk. Twee elementen bepalen de netwerkvorm: de 
activiteitenlocaties en de gevolgde route van een functionele verplaatsing of een toeristische 
route. Een voorbeeld om dit te concretiseren: als een kampeerder de camping verlaat om een 
kasteel te bezichtigen en weer teruggaat, bestaat het netwerk uit twee knooppunten en een 
verbinding ertussen. Dit wordt een 'line' genoemd. Als deze kampeerder op de heenweg een 
andere route kiest dan op de terugweg ontstaat een 'ring'. 
Tabel 6.6 Netwerktypen in de Euregio Maas-Rijn 
Netwerktype N % 
Point 57 6 
Line 208 23 
Necklace 98 11 
Dendrite 13 1 
Ring 178 19 
Ring-line 174 19 
Multiple ring 69 8 
Ring-plus 62 7 
Multiple ring plus 62 7 
De door toeristen gecreeerde netwerken staan in tabel 6.6 weergegeven. In figuur 6.10 worden 
de zes voornaamste netwerktypen gevisualiseerd. We kunnen constateren dat in het algemeen 
de netwerktypen zeer elementair van vorm zijn. Drie op de tien toeristen verblijven hetzij op 
de camping of bungalowpark of ondernemen een enkele activiteit en keren terug via dezelfde 
route als op de weg naar de attractie of andersoortige voorziening toe is gekozen. De ring, en 
alle variaties hierop, is ook een frequent voorkomend netwerktype. De positie van de 
accommodatie kan per netwerktype varieren. De accommodatie kan de start en tevens het 
einde van het netwerk betekenen, dat wil zeggen men vertrekt eenmalig van de camping of 
het bungalowpark om vervolgens terug te keren en die dag de accommodatie niet meer te 
verlaten. Dit geldt in alle gevallen voor de 'line' en 'ring'-netwerken. De accommodatie kan 
ook centraal liggen, hetgeen betekent dat gedurende de dag toeristen terugkeren naar de 
accommodatie om vervolgens na een kort verblijf aldaar weer op pad gaan. In ongeveer 
tweederde van de overige netwerken is dit het geval. Geconcludeerd kan worden dat de 
accommodatie een belangrijk steunpunt in het activiteitenpatroon van verblijfsrecreanten is. 
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Figuur 6.10 Netwerktypen in de Euregio Maas-Rijn 
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Een netwerk is opgebouwd uit knooppunten en verbindingslijnen. In de meest eenvoudige 
vorm, een 'line', bestaat een netwerk uit drie knooppunten (accommodatie -> bestemming -> 
accommodatie) en de twee verbindingen daartussen. Soms leggen toeristen echter tweemaal 
per dag dezelfde route af. Hetzelfde netwerktype bestaat op deze manier uit vijf knooppunten 
en vier lijnen. In tabel 6.7 staan dergelijke kenmerken van ieder netwerktype beschreven. 
Daarnaast geeft de tabel ook de totale lengte van het netwerk en de typering van de 
knooppunten15 weer. Bovendien staat het procentuele aandeel van ieder knooppunt in het 
totaal vermeld. 
Tabel 6.7 Enkele kenmerken van ieder netwerktype 
Netwerktype 
Line 
Necklace (dendrite) 
Ring 
Ring-plus (line) 
Meervoudige ring (plus) 
Eta2 (P< 0,001) 
Totale 
lengte 
(km) 
29,1 
44,4 
31,9 
35,6 
49,0 
0,03 
Aantal 
lijnen 
(arcs) 
2,5 
5,1 
3,8 
5,6 
7,4 
0,44 
Aantal 
knoop-
punten 
3,5 
6,0 
4,8 
6,6 
8,4 
0,45 
Knooppunt: type productelement (%) 
Accom-
modatie 
60 
46 
46 
44 
37 
0,28 
Toeristisch-
recreatieve 
voorziening 
3 
5 
4 
5 
5 
0,03 
Stad/ 
dorp 
34 
43 
42 
39 
46 
0,21 
Natuur/-
bossen en/of 
platteland 
3 
6 
8 
12 
12 
0,19 
Logischerwijs neemt, naarmate het aantal verbindingen en activiteiten-locaties toeneemt, ook 
de complexiteit van het netwerk toe. De lengte, daarentegen, neemt minder overtuigend toe. 
Met name het 'necklace' netwerk overbrugt een grote afstand. Hiertoe behoren onder andere 
de dagtochten naar ver weg gelegen attracties en themaparken. Alhoewel de accommodatie 
een centrale positie in bijna elk netwerktype inneemt, neemt het belang ervan af bij 
toenemende netwerkcomplexiteit. Deze afname komt ten goede aan met name steden/dorpen 
en de vrijetijdsomgeving, i.e. de natuur en het platteland. De stedelijke productelementen zijn 
dominant binnen elk netwerktype; deze multifunctionele omgeving biedt aan de 
vakantiegangers voor-elk-wat-wils. 
De netwerktype-indeling kan als een graduele oplopende schaal worden beschouwd. Het 
blijkt dan dat de gemiddelde netwerkcomplexiteit in het voorseizoen groter is dan in het 
hoogseizoen. Geconcludeerd kan worden dat toeristen in het voorseizoen actiever zijn dan in 
het hoogseizoen. Hetzelfde geldt voor doordeweekse dagen ten opzichte van weekenddagen: 
tijdens het weekend houdt men meer rust dan gedurende de week. Ook de accommodatiereg/o 
en het accommodatiefype zijn van invloed op de netwerkvormen: de netwerken van 
vakantiegasten die verblijven in de Voerstreek/Land van Herve zijn het eenvoudigst en 
De complexiteit van de knooppuntendefinitie in een GIS heeft ertoe geleid dat de typering van de 
productelementen in GIS anders is dan in de overige analysetechnieken. Natuur, bossen en het landelijk gebied 
zijn samengevoegd. Toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn een samenvoeging van de in het buitengebied 
gelegen natuurhistorische attracties en toeristisch-recreatieve elementen. De toeristische attracties die in het 
stedelijk gebied liggen, behoren tot het productelement stad/dorp. 
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appartementgasten hebben de meest complexe netwerken. Verder is duidelijk dat naarmate 
campings meer voorzieningen bieden, mensen eenvoudigere netwerken vertonen. 
Morfologische netwerken in relatie tot complexen 
Het verband tussen de in paragraaf 6.3.1 gedefinieerde Euregionale complexen en de 
ruimtelijke netwerkconfiguratie is significant. In tabel 6.8 komt per complex de verdeling 
over de netwerktypen aan bod. Ook wordt de gemiddelde netwerkcomplexiteit en de 
hemelsbreed afgelegde afstand vermeld. Zoals was te verwachten heeft het 'accommodatie' 
complex de eenvoudigste netwerkvorm: een belangrijk deel komt de accommodatie niet af. 
De ruimtelijke vormen van de 'natuur' en 'landelijk gebied' complexen lijken sterk op elkaar: 
ringvormige patronen domineren. Routegebonden activiteiten als wandelen en fietsen 
verklaren dit patroon. De 'line' bepaalt met name het 'buitenland stad & attractie' complex: 
men legt een niet geringe afstand af om bij een attractie te komen, verblijft daar de hele dag, 
en aanvaardt de terugreis via dezelfde route. Gemiddeld genomen behoort dit complex samen 
met het 'accommodatie' complex tot de meest elementaire netwerktypen, zij het op een 
andere geografische schaal. De routegebonden complexen zijn ingewikkelder dan de meer 
stedelijke en attractie complexen. Tenslotte blijkt het 'reis' complex inderdaad uit reizen te 
bestaan, gemiddeld legt men ruim 140 km af tegenover 20 tot 50 km in de andere complexen. 
Tabel 6.8 Complexen in relatie tot netwerktype 
Netwerktype 
(Cramers'V 0,24) 
Point 
Line 
Ring 
Necklace (dendrite) 
Ring-plus (line) 
Meervoudige ring (plus) 
Accom-
modatie 
19 
30 
22 
8 
18 
4 
Natuur 
0 
2 
19 
15 
42 
23 
Landelijk 
Gebied 
0 
4 
21 
8 
40 
27 
COMPLEXEN 
Stedelijke 
Voor-
zieningen 
0 
25 
15 
16 
28 
16 
Buiten-
land 
Variatie 
0 
23 
22 
12 
27 
16 
Buitenland 
Stad en 
Attractie 
0 
42 
15 
19 
11 
13 
Reis 
0 
26 
7 
29 
19 
19 
Netwerkcomplexiteit 
(Eta2=0,17, P< 0,001) 
Totale lengte hemelsbreed (km) 
(Eta2=0,28, P < 0,001) 
1,9 
18,4 
3,6 
34,7 
3,6 
27,9 
3,0 
33,9 
3,0 
40,8 
2,4 
48,4 
3,0 
142,4 
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Figuur 6.11 Dominant netwerktype per complex in de Euregio Maas-Rijn 
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Figuur 6.11 Dominant netwerktype per complex in de Euregio Maas-Rijn (vervolg) 
6.3.3 Temporeel-substantiele complexen 16 
Algemeen 
De sequentiele analyses van het Euregionale tijd-ruimte pad zijn met behulp van verschillende 
technieken verricht (zie hoofdstuk 4). In dit deel staat de volgorde van de bezochte 
voorzieningen in een van de drie onderscheiden regio's centraal. Tevens is het tijd-ruimte pad 
geanalyseerd op het bezoeken van voorzieningen in de eigen regio dan wel in een andere 
regio, welke wordt gesplitst in een naburige regio en in een ver weg gelegen regio. 
Voordat de geavanceerde multiple sequence alignment technieken werd gebruikt, is eerst de 
globale patroonstructuur van de Euregionale tijd-ruimte paden bepaald met behulp van de 
'turfmogelijkheid' in Word (zie noot 10, hoofdstuk 4). Daartoe is per vakantieregio (Zuid-
Limburg, Voerstreek/Land van Herve, Ardennen/Oostkantons) een splitsing gemaakt in het 
bezoek aan voorzieningen in de 'eigen' regio dan wel 'andere' regio's (tabel 6.9). De 
patronen zijn op complexiteit geanalyseerd, waarbij het spectrum loopt van geen pad, 
toeristen die de gehele dag op de accommodatie zijn gebleven, tot elementaire paden, 
toeristen die eenmalig de accommodatie hebben verlaten, tot aan complexe paden, toeristen 
wiens tijd-ruimte pad uit meer dan een bestemming bestaat. 
Gemiddeld recreeert 8% de gehele dag op de accommodatie zelf. Het aantal elementaire 
patronen varieert per regio en loopt uiteen van 29% in Zuid-Limburg tot 36% in de 
Voerstreek/Land van Herve. De vakantiegangers in Zuid-Limburg en in de 
Ardennen/Oostkantons zijn slechts in beperkte mate op andere regio's gericht. Als men naar 
een andere regio trekt, bezoekt men het liefst steden in Duitsland (bv. Aken of Monschau) of 
het authentieke platteland in de Voerstreek/Land van Herve. De vakantiegangers in de 
Voor een uitgebreid inhoudelijk overzicht per analysetechniek zie het rapport 'DNA-patroon en toeristisch 
gedrag: een multidisciplinaire sprang (Elands et al., 1999). 
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Tabel 6.10 Sequentiele complexe vakantiepaden in de Euregio Maas-Rijn 
N 
Regio Zuid-Limburg (N=400) 
F-E-F-[WY]-F 
F-[DE]-F-Y-F 
F-E-D 
F-x-F-x-F 
F-x(2)-F-x-F 
Regio Voerstreek/Land van 
L-E-L-[EG]-L 
L-[CD]-E-L 
G-[EHK]-G-L 
L-x-L-x-L 
40 
45 
41 
128 
# 
40 
45 
41 
150 
45 45 
Herve (N=81) 
9 
11 
9 
20 
9 
11 
9 
24 
Fit-
ness 
20.0 
19.9 
12.5 
12.5 
12.5 
19.9 
15.7 
15.2 
12.5 
N 
Regio Ardennen/Oostkantons (N=88) 
S-R-S-[NR]-[GQS] 9 
S-[QR]-[PQS]-R-S 9 
S-R-S-x-S 10 
S-x-S-x-S 19 
F,L,S = accommodatie 
Y,G,N = platteland 
C,H,P = natuurhistorische attracties 
D,I,Q,W = stad/dorp 
# 
9 
9 
11 
22 
Fit-
ness 
18.3 
18.3 
16.7 
12.5 
E,K,R = toeristisch-recreatieve voorzieningen 
In alle gevallen komt het patroon 'accommodatie-bestemming-accommodatie-bestemming-
accommodatie' veelvuldig voor, namelijk in 16% van de tijd-ruimte paden. Men verlaat de 
accommodatie om een activiteit te ondernemen (meestal 's ochtends), keert terug op de 
accommodatie (bv. voor lunch of een kopje koffie) en gaat (meestal 's middags) opnieuw op 
pad om wat te bezoeken of te bezichtigen. Aan het einde van de (mid)dag keert men terug 
naar de accommodatie. Vaak is de eerste 'x' een stedelijke toeristisch-recreatieve voorziening 
in de eigen verblijfsregio (resp. E, K, R). De tweede 'x' is regelmatig een wandeling, 
fietstocht of autoritje op het platteland (vrijetijdsomgeving) in de eigen verblijfsregio (resp. Y, 
G, N). Per vakantieregio valt een aantal zaken op: 
• Toeristen uit de Voerstreek/Land van Herve kiezen voor een stedelijke activiteitenruimte 
in Zuid-Limburg (LEL-[EG]-L). Zoals al eerder is geconcludeerd is deze toeristengroep 
relatief meer georienteerd op naburige streken, in het bijzonder op Zuid-Limburg. 
• Limburgse toeristen trekken regelmatig erop uit naar attractieve steden zoals Aken en 
Monschau in Duitsland of ze gaan recreeren in het Limburgse Heuvelland (FEF-[WY]-F). 
In Zuid-Limburg komt de combinatie FEFYF in 5% van de gevallen voor: eerst een bezoek 
aan de stad om te winkelen, attractie of museum te bezoeken, vervolgens gaat men fietsen, 
toeren of wandelen op het Limburgse platteland. Andersom komt de combinatie veel 
minder voor. Dergelijke combinaties komen ook in de andere vakantieregio's regelmatig 
voor. 
• Toeristen die verblijven in de Ardennen/Oostkantons gaan soms voor het landelijk gebied 
naar de Voerstreek/Land van Herve (SRS-[NR]-[GQS]). Het lijkt erop alsof de gevonden 
patronen in de Ardennen/Oostkantons het meest complex zijn en zich het minste laten 
vangen door Pratt. Ook lijkt het erop alsof deze groep toeristen minder geneigd is 
tussentijds naar de accommodatie terug te keren. 
Sequentiele vakantiepaden in relatie tot complexen 
Het is duidelijk dat de toepassing van sequentiele technieken in het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek nog in de kinderschoenen staat. Er wordt een grote variatie patronen in tijd-ruimte 
gedrag ontdekt, die vaak echter op slechts subtiele wijze van elkaar verschillen. Daarnaast 
wordt de codering gelimiteerd door het beperkte aantal karakters dat kan worden gebruikt. Dit 
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heeft als gevolg dat de tijd-ruimte paden sterk vereenvoudigd worden, dusdanig sterk dat de 
gevonden patronen sterk op elkaar lijken. 
Het is niet eenvoudig de gevonden sequentiele vakantiepaden in verband te brengen met de 
gedefinieerde complex en. De sequentiele programma's hebben geen database-achtige 
structuur waarmee de gegevens bijvoorbeeld in SPSS zouden kunnen worden geimporteerd. 
Het linken van de sequenties met de complexen dient vooralsnog handmatig te gebeuren. 
Gezien de noodzakelijke tijdsinvestering en gelet op de spaarzame resultaten, leek dit weinig 
zinvol. Wellicht biedt het toepassen van 'multiple sequence alignment' binnen de reeds 
gedefinieerde complexen ('natuur' complex, 'accommodatie' complex, etc.) een oplossing. 
De substantiate complexen kunnen als een 'moederorganisme' worden beschouwd waaruit 
alle individuele gedragingen evolueren. Dat is echter in het kader van deze studie vanwege 
tijdgebrek niet mogelijk gebleken. 
Sequentiele verblijfsduur van complexen 
Een eenvoudige vorm van sequentiele analyses is met behulp van eenvoudige kruistabellen 
voor ieder uur van de dag bepaald. Alhoewel de complexen zijn bepaald aan de hand van een 
clusteranalyse waarbij het sequentiele aspect buiten beschouwing is gebleven, verschillen de 
complexen qua bezoek aan productelementen (bijvoorbeeld de accommodatie, attracties, 
natuur- en bosgebieden, verplaatsingen) van uur tot uur significant van elkaar. Van de vroege 
morgen, van 8 uur tot 9 uur, tot in de late avond, van 23 uur tot 24 uur, verschillen de 
complexen van elkaar. Het verband is in deze uren echter niet zo sterk. De hoogste 
samenhang tussen complextypen en het bezoek aan productelementen ligt van 14 uur tot 15 
uur. Enkele uren daarvoor en enkele uren daarna is het verband minder sterk, terwijl het tijd-
ruimte pad van 8 uur tot 11 uur 's ochtends en van 18 uur tot 24 uur 's avonds slechts in 
geringe mate van complex tot complex verschilt. In figuur 6.12 worden de chronogrammen 
van de onderscheiden complexen gepresenteerd. 
Uit deze chronogrammen en de analyses wordt duidelijk dat toeristen die tot het 'buitenland 
stad & attractie' complex en het 'reis' complex behoren, al voor een belangrijk deel voor 10 
uur 's ochtends op pad zijn. Het 'reis' complex heeft gedurende de gehele dag een hoog 
percentage zich verplaatsende mensen. Verder wordt duidelijk dat ook toeristen van de 
'natuur' en 'landelijk gebied' complexen redelijk vroeg vertrokken zijn, echter het zijn de 
enige complexen, buiten het 'accommodatie' complex om, die tussen de middag relatief vaak 
naar de camping of bungalowpark terugkeren om te lunchen en/of te rusten. Deze complexen, 
tezamen met het 'accommodatie' complex, laten tussen 7 en 9 uur 's avonds een opleving 
zien in de vorm van een korte wandeling in de landelijke omgeving van de verblijfplek. Voor 
11 uur 's ochtends worden er nauwelijks steden en dorpen bezocht (vrijetijdsruimte). 
Toeristen uit het 'buitenland stad & attractie' complex arriveren als eersten in de stad; het 
hoogtepunt van hun bezoek ligt tussen 12 en 2 uur 's middags. De toeristen uit het 'buitenland 
variatie' complex arriveren een uur later en zij blijven wat langer tot en met 5 uur. De 
toeristen die deel uitmaken van het 'stedelijke voorzieningen' complex arriveren ook vroeg in 
de stad en verblijven daar lang, tot en met 8 uur 's avonds. 
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Accommodate complex Natuur complex 
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 
uur 
Landelijk Gebied complex 
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 
uur 
Buitenland Variatie complex 
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 
uur 
Reis complex 
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 
uur 
Stedelijke Voorzieningen complex 
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 
uur 
Buitenland Stad en Atlractie complex 
8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 
uur 
^ ^ B Verplaatsing 
l======:::::| Toeristisch-recreatieve voorzieningen 
Stad/dorp 
Natuur-historische attracties 
Cultuur-historische objecten 
Platteland 
Natuur/bossen 
Accommodatie: voorziening 
Accommodatie: vrijetijdsomgeving 
800 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 
uur 
! • • • • -I Accommodatie: utilitaire omgeving 
Figuur 6.12 Chronogranunen van de bezochte productelementen per complex 
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6.4 Betekenisvolle complexen 
Tot nu toe zijn de toeristen gekarakteriseerd aan de hand van hun zoektocht naar ervaringen 
en hun motieven om te kiezen voor dit specifieke vakantiegebied. Daarnaast is het gedrag van 
de toeristen geanalyseerd en gecategoriseerd in toeristische complexen. Echt interessant wordt 
het natuurlijk indien de ervaringsmodaliteiten of motieven ook daadwerkelijk richting geven 
aan de activiteiten die toeristen tijdens de vakantie ontplooien. Daarmee wordt de assumptie, 
dat toeristen niet onvoorspelbaar en grillig zijn, maar doelmatig handelen kracht bij gezet. De 
lezer dient wel rekening te houden met het feit dat slechts een vakantiedag in ogenschouw is 
genomen. Tevens zullen in deze paragraaf de complexen worden geanalyseerd aan de hand 
van de temporele structuur, zoals de invloed van de seizoenen en de weekdagen en de 
ruimtelijke (aanbod-)structuur, zoals de regio waar toeristen verblijven, het 
accommodatietype en de grenswerking. 
Ervaringstypen en complexen 
In tabel 6.11 worden de gemaakte complexen door de verschillende ervaringstypen 
procentueel geduid. De overeenkomsten in complexen tussen de ervaringstypen zijn groot. 
Ongeacht het toeristentype is in alle gevallen het 'accommodatie' complex het sterkst 
vertegenwoordigd. Een dag relaxen op de camping of bungalowpark, met wellicht een korte 
wandeling in de omgeving van de accommodatie, is een daginvulling die iedereen aanspreekt. 
Hete zomerdagen in het hoogseizoen van 1995 hebben zeer zeker bijgedragen aan de 
populariteit van dit complex. In dit complex vindt men met name de 'ongerichte vluchter', de 
'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist', de 'vertrouwde bijtanker' en de 'vermaakzoeker'17. Dit 
is niet onverwacht omdat het ontspannen voor deze groepen een belangrijk vakantiedoel is. 
Het tweede complex dat dominant aanwezig is, is het 'buitenland variatie' complex. Dit 
complex spreekt, door het grote afwisselende karakter, vele verschillende toeristentypen aan. 
De 'vermaakzoeker' vertoont dit complex relatief vaak. Dit wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door vakantiegasten die in de Voerstreek/Land van Herve verblijven en naar 
Zuid-Limburg trekken voor vertier en plezier. Daarnaast is het populair bij de 'gei'nteresseerde 
gezelligheidstoerist', die sowieso sterk geneigd is buitenlandse regio's te bezoeken. Het valt 
op dat zowel de 'zelftester' als de 'vertrouwde bijtanker' relatief veel in natuurgebieden zijn 
terug te vinden, maar het waarschijnlijk anders ervaren. De 'zelftester' om langdurige 
omzwervingen te maken en de 'bijtanker' om energie op te doen in een omgeving, waarin niet 
al te veel prikkels op hem afkomen. Het 'landelijk gebied' complex is bij de ervaringstypen 
'zelftester' en 'ontspannen en gei'nteresseerde toerist' groot (beide 18%). 
17
 Gezien de geringe groepsgrootte van de 'vermaakzoeker' moeten de resultaten voorzichtig worden 
gei'nterpreteerd. 
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Tabel 6.11 Complexen van ervaringstypen (N=888) 
Complex 
Accommodatie 
Natuur 
Landelijk Gebied 
Stedelijke Voorzieningen 
Buitenland Variatie 
Buitenland Stad & Attractie 
Reis 
Cramers'V0,12 (P< 0,001) 
Gei'nteres-
seerde Zelf-
gezelligheids- tester 
toerist 
36 26 
3 10 
9 18 
15 18 
23 21 
11 4 
3 3 
N=230 N=226 
ERVARINGSTYPE 
Ontspannen 
en gei'nteres-
seerde toerist 
28 
3 
18 
20 
21 
5 
5 
N=180 
Ongerichte 
vluchter 
37 
3 
12 
18 
22 
6 
2 
N=121 
Vertrouwde 
bijtanker 
34 
12 
15 
14 
17 
6 
2 
N=120 
Vermaak-
zoeker 
37 
-
9 
9 
27 
18 
-
N=ll 
Het feit dat ervaringstypen veel overeenkomstige complexen hebben, wil nog niet zeggen dat 
deze complexen op dezelfde wijze worden beleefd. Dit kan worden geillustreerd aan de hand 
van enkele interviewuitspraken van toeristen die wandelend een 'landelijk gebied' complex 
vormen: 
[echtpaar met kinderen, kamperend in een caravan op een camping met een gemiddeld voorzieningenniveau] 
[man, 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist']. "Die afwisseling hebje hier veel, dat vind ik heel moot, want bij ons 
is het een enal polder, in de verte zie je een kerktoren en verder is het allemaal gras.(...) Ik vind het heel mooi, 
ik vindde rust heel fijn, heelprettig." 
[echtpaar, verblijft in trekkerstent op een eenvoudige camping] [man, 'zelftester']. "Maar het is ook 
voornamelijk echt een stuk lichamelijke activiteit. Het is niet alleen het visuele dat telt, laat ik het zo zeggen. 
Ik raak niet helemaal in extase als ik dan een leuk bloempje zie, wat sommigen wel hebben." 
Het is duidelijk dat toeristen met verschillende ervaringszoektochten in hoge mate identiek 
gedrag in tijd en ruimte vormen. Dit ondanks het feit dat de belevingsaspecten van de 
gecreeerde complexen aanvullende interpretatieve informatie verschaffen hetgeen echter geen 
hoofdbestanddeel van dit onderzoek is. 
Gebiedsmotieven en complexen 
De zoektocht naar ervaringen levert niet altijd een heel duidelijk gedragsbeeld op. Een andere 
invalshoek om tijd-ruimte paden te voorspellen, vormt het gebiedsmotief van toeristen. In 
tabel 6.12 worden de gebiedsmotieven en de complexen met elkaar in verband gebracht. 
Geconcludeerd kan worden dat er een significante samenhang is tussen de vier onderscheiden 
gebiedsmotieven en de toeristische dagpaden. 
Diegenen die 'actief de natuur' -dit zijn met name de 'zelftesters'- in willen gaan, zijn 
verhoudingsgewijs vaak terug te vinden in het 'landelijk gebied' complex en het minst in de 
'accommodatie' en 'stedelijke voorzieningen' complexen. Ze dwalen ook het meeste door 
'natuur- en bosgebieden'. Het feit dat het 'landelijk gebied' complex zoveel groter is dan het 
'natuur' complex zegt natuurlijk wel wat over het 'natuur' perspectief van de vaak stedelijke 
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toerist die komt voor de 'natuur en landschap' en 'actieve recreatie'. Ook de toeristen die als 
motief hanteren 'net is dichtbij en ik kom hier al jaren' trekken vaak de natuur in. 
Tabel 6.12 Complexen van motiefgroepen (%; N=906) 
Complexen 
Stad/cultuur 
MOTIEFGROEP 
Actief de Dichtbij/kom hier 
natuur in al jaren 
Accommodatie/ 
bevolking /nooit eerder 
geweest 
Accommodatie 
Natuur 
Landelijk gebied 
Stedelijke voorzieningen 
Buitenlands gevarieerd 
Buitenlandse attractie en stad 
Reis 
37 
4 
8 
21 
22 
4 
3 
21 
7 
30 
13 
22 
5 
2 
34 
7 
11 
15 
20 
10 
3 
33 
5 
10 
19 
21 
7 
5 
Cramers'V0,17(P < 0,001) N=263 N=206 N=302 N=135 
De groep die naar de Euregio komt uit gewoontegedrag behoort vaak tot de ervaringstypen 
'vertrouwde bijtanker', 'ongerichte vluchter' en 'ontspannen en gei'nteresseerde toerist'. Van 
de groep toeristen die hun gebiedskeuze alleen motiveren vanuit het gewoontegedrag 'ik kom 
hier al jaren' blijft 50% op de accommodatie. Overigens dient te worden opgemerkt dat het 
motief 'natuur en landschap' door nagenoeg alle respondenten is genoemd. Afgezien van het 
feit dat ook door de natuur gemotiveerde toeristen prima een dagje op de camping kunnen 
doorbrengen, kan natuurlijk het besef dat men verblijft in een aantrekkelijk landschap een 
extra dimensie aan een aangenaam vertoeven op de accommodatie toevoegen, temeer daar het 
heuvelachtige landschap vaak volop ruimte biedt aan spectaculaire uitzichten vanaf de 
camping of bungalow. De groep toeristen die hun gebiedskeuze vanuit een breder perspectief 
definieert, trekt er vaker op uit in de natuur of het landelijk gebied. Toeristen uit deze 
motiefgroep, die het argument 'vlakbij het buitenland' noemen, zijn opvallend goed 
vertegenwoordigd in beide 'buitenland' complexen. Toeristen die cultuurhistorische 
redenenen en de aanwezigheid van steden en dorpen noemen, zijn verhoudingsgewijs veel 
terug te vinden in het 'stedelijke voorzieningen' complex. Het gaat vaak om toeristen die tot 
het 'gei'nteresseerde gezelligheidstype' of tot het 'ontspannen en gei'nteresseerde' type 
behoren. Ze zijn minder voorstander van activiteiten als wandelen en fietsen in natuur-, bos-
en plattelandsgebieden. Tenslotte is er een groep toeristen die specifiek voor de 
accommodatie komt of nog nooit eerder hier op vakantie is geweest. fndien alleen het eerste 
argument wordt genoemd betreft het de 'ongerichte vluchter'. Indien beide argumenten 
worden genoemd, betreft het de 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist'. De eerste groep 
recreeert veel op de accommodatie, de laatste groep is vaker op pad en gaat dan bijvoorbeeld 
naar het buitenland om een stad dan wel attractie te bezoeken. 
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Vakantiebekendheid, sociale groep, vakantievoorbereidingsdimensies en complexen18 
Afgezien van ervaringstypen en gebiedsmotieven zijn in dit hoofdstuk nog enkele andere 
toeristenkenmerken besproken. Een daarvan is de vakantiebekendheid met de regio. Het blijkt 
dat toeristen die voor de eerste keer in dit gebied op vakantie zijn vaker 'buitenland variatie' 
en 'buitenland stad & attractie' complexen vormen, terwijl toeristen die hier al eerder op 
vakantie zijn geweest er vaker op uit trekken in de complexen 'landelijk gebied' en 'stedelijke 
voorzieningen'. Tevens is er een verband tussen de samenstelling van het vakantiegezelschap 
en de gevormde complexen. Echtparen en stelletjes verblijven het minste op de 
'accommodatie' (28%), terwijl uitgebreide families (vaak gezin(nen) met grootouders), het 
meeste op de 'accommodatie' verblijven (52%). Vriendengroepen trekken verhoudingsgewijs 
veel naar het 'buitenland', terwijl dit het minst van toepassing is op echtparen/stellen. 
Tenslotte bei'nvloeden de vakantievoorbereidingsdimensies de samenstelling van de 
complexen. Zo blijkt dat diegene die de vakantie intensief voorbereiden het minst op de 
'accommodatie' verblijven en het meeste het 'landelijk gebied' intrekken en 'stedelijke 
voorzieningen' bezoeken. Diegenen die de invulling van de vakantie overlaten aan toeval en 
onbevangenheid verblijven het meest op de 'accommodatie', maar vormen daarentegen ook 
het meest het 'buitenland variatie' complex. 
Seizoenen, type weekdag en complexen 
Het seizoen beinvloedt in belangrijke mate de samenstelling van de complexen (tabel 6.13). 
Gedurende het hoogseizoen neemt het belang van de 'accommodatie' en 'buitenland stad & 
attractie' complexen toe. Het tegenovergestelde geldt voor het 'stedelijke voorzieningen' 
complex. Wellicht bieden steden gedurende slecht-weer-dagen in het voorseizoen een 
noodzakelijk stuk vermaak dat in het hoogseizoen juist door vele vakantiegangers wordt 
vermeden. Tevens duren vakanties in het voorseizoen korter dan in het hoogseizoen, 
waardoor men dichter bij 'huis' blijft. Dit verklaart in het hoogseizoen de toename van de 
'buitenland' complexen. Tenslotte neemt het 'landelijk gebied' complex af en neemt het 
'natuur' complex enigszins toe. 
Tabel 6.13 De invloed van seizoenen en type weekdag op complexvorming (%; N=920) 
Complexen 
SEIZOEN TYPE WEEKDAG 
Voorseizoen Hoogseizoen Doordeweeks Weekend 
Accommodatie 
Natuur 
Landelijk Gebied 
Stedelijke Voorzieningen 
Buitenland Variatie 
Buitenland Stad en Attractie 
Reis 
29 
5 
18 
23 
21 
2 
2 
35 
7 
11 
10 
21 
11 
5 
29 
5 
16 
17 
23 
7 
3 
47 
8 
6 
16 
14 
3 
6 
N=487 N=433 
Cramers'V 0,28 (P < 0,001) 
N=752 N=170 
Cramers'V0,21 (P < 0,001) 
1
 Zie bijlage 6, tabellen 6.26 tot en met 6.28 
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De tweedaagse complexen laten ook een seizoensafhankelijkheid zien . Het dubbele 
'accommodatie' complex groeit van 11% in het voorseizoen tot 17% in het hoogseizoen. In 
het voorseizoen blijven mensen verhoudingsgewijs vaak twee dagen in het binnenland (31% 
ten opzichte van 14% in het hoogseizoen). Met betrekking tot de tweedaagse 'buitenland' 
complexen ligt dit in het hoogseizoen net andersom: 17% ten opzichte van 10% in het 
voorseizoen. Geconcludeerd kan worden dat het buitenland meer trekt in het hoogseizoen dan 
in het voorseizoen. 
Een tweede tijdstructurerend element dat de vorming van complexen kan beinvloeden is het 
type weekdag. Het is opvallend dat het 'accommodatie' complex gedurende de weekenden 
(en met name op zondag) beduidend groter is dan gedurende de 'normale' weekdagen. Hier 
geldt dat ordeningsprincipes uit de dagelijkse leefwereld worden meegenomen in de niet-
alledaagse vakantiewerkelijkeid. 
Verblijfsregio, accommodatietype en complexen 
De regio waar men verblijft heeft een grote invloed op de gevormde complexen (tabel 6.14). 
Het blijkt dat vakantiegasten uit Zuid-Limburg en de Ardennen/Oostkantons slechts in 
beperkte mate de eigen regio verlaten om te recreeren in het buitenland. Dit in tegenstelling 
tot toeristen uit de Voerstreek/Land van Herve waarvan gemiddeld genomen meer dan de 
helft dagelijks de grens passeert. Bovendien is het opvallend dat het 'natuur' complex 
domineert in de Ardennen/Oostkantons, terwijl de complexen 'landelijk gebied' en 'stedelijke 
voorzieningen' in Zuid-Limburg het grootste zijn. Dit is ook niet geheel verwonderlijk gezien 
de toeristische attractiviteit van beide regio's. 
Tabel 6.14 Complexen per verblijfsregio (N=922) 
Complexen Zuid-Limburg 
VERBLIJFSREGIO 
Voerstreek/ 
Land van Herve 
Ardennen/-
Oostkantons 
Accommodatie 
Natuur 
Landelijk gebied 
Stedelijke voorzieningen 
Buitenlands gevarieerd 
Buitenlandse attractie en stad 
Reis 
33 
5 
16 
21 
21 
2 
3 
31 
-
11 
2 
23 
28 
6 
30 
16 
13 
15 
20 
2 
4 
Cramers'V0,34 (P <. 0,001) N=628 N=164 N=130 
Het soort accommodatie waar men overnacht bepaalt mede welke complexen vaak en weinig 
voorkomen. Opmerkelijk is dat naarmate de accommodatie eenvoudiger is ingericht en weinig 
faciliteiten op het terrein, toeristen minder vaak op de accommodatie te vinden zijn; dit geldt 
voor vakantiegangers die verblijven op eenvoudige campings, boerderijcampings en/of 
appartementen. De gasten die op sobere campings verblijven, trekken er vervolgens relatief 
Zie bijlage 6, tabel 6.29 
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veel op uit in de natuur, terwijl de appartementgasten opvallend vaak recreeren in het 
buitengebied. Een ander opvallend feit is dat de gasten van bungalowparken en luxe campings 
wel veel vaker dan de gasten die op andere accommodatietypen verblijven 'stedelijke 
voorzieningen' en 'buitenland stad & attractie' complexen vormen. De 'luxe accommodatie' 
toeristen zijn meer op zoek naar consumptief vermaak dan de overige verblijfstoeristen. 
Tabel 6.15 Complexen per accommodatietype (N=921) 
ACCOMMODATIETYPE 
Bungalow- Appar-
 T Gemiddelde Eenvoudige 
~ , Luxe camping Complexen park tementen camping camping 
Accommodatie 
Natuur 
Landelijk Gebied 
Stedelijke Voorzieningen 
Buitenland Variatie 
Buitenland Stad & Attractie 
Reis 
32 
3 
12 
17 
21 
13 
2 
19 
0 
28 
12 
18 
12 
11 
39 
7 
10 
23 
18 
1 
2 
32 
6 
15 
13 
23 
6 
5 
29 
10 
16 
18 
23 
2 
2 
Cramers'V0,16 (P< 0,001) N=231 N=75 N=179 N=259 N=177 
Uit deze paragraaf wordt duidelijk dat de zoektocht naar ervaringen slechts in beperkte mate 
de gevormde complexen verklaart; daarentegen verklaren ruimtelijke en temporele structuren 
het gedrag in belangrijkere mate. In de volgende paragraaf zal daar nader op in worden 
gegaan. 
6.5 Conclusies 
De hoofdvraag van dit hoofdstuk is in hoeverre de zoektocht naar toeristische ervaringen als 
vorm van doelmatig handelen de gevormde complexen bei'nvloedt. Tevens zal dit worden 
gerelateerd aan de gebiedsmotieven, een meer operationele uiting van intentionaliteit, en de 
wijze waarop de vakantie wordt voorbereid. Omdat niet alleen toeristgerelateerde kenmerken 
in ogenschouw zijn genomen, worden ook enige conclusies getrokken ten aanzien van de 
temporele en ruimtelijke setting waarin het toeristische handelen plaats heeft. 
Belang van de vraag 
De Euregionale vakantiegangers die in dit onderzoek zijn ondervraagd, verblijven voor 
tweederde deel in Zuid-Limburg en voor eenderde deel in een van de Belgische regio's. De 
zoektocht naar ervaringen wordt gedomineerd door 'verandering' en 'interesse'. Het gaat om 
toeristen die het alledaagse leven willen ontvluchten en in meer of mindere mate 
geinteresseerd zijn in hun vakantieomgeving. Daarnaast spelen 'vertrouwdheid', 'vervoering' 
en 'socialiteit' een belangrijke rol. De zelftester (vervoering) is het meest in Zuid-Limburg en 
in de Ardennen/Oostkantons te vinden, terwijl de 'vertrouwde bijtanker' verblijft in een van 
de Belgische regio's. Beiden kiezen voor eenvoudige tot gemiddelde campings. De 
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'ongerichte vluchter' verblijft met name in Zuid-Limburg en in de Voerstreek/Land van 
Herve en kiest dan ook voor luxe accommodaties. Grofweg kunnen ze in vier motiefgroepen 
worden ingedeeld: 'actief de natuur in', 'cultuurhistorie', 'net is dichtbij/ik kom hier al jaren' 
en 'accommodatie/nog nooit eerder hier op vakantie geweest'. Geconcludeerd kan worden dat 
hierin de regionale verschillen groot zijn. Cultuurhistorie en actieve natuur zijn belangrijk in 
Zuid-Limburg, terwijl de vertrouwdheid doorslaggevend is bij de Belgische regio's. 
De zoektocht naar ervaringen verklaart slechts in geringe mate de vorming van specifieke 
eendaagse complexen. Naarmate toeristen meer op vervoering zijn gericht (de 'zelftester', de 
'vertrouwde bijtanker'), verkiezen ze vaker natuurgebieden en/of het landelijk gebied om in te 
recreeren. Dit geldt overigens ook voor het 'ontspannen en gei'nteresseerde' type, een type dat 
een brede interesse toont voor zijn gastomgeving en een specifieke voorkeur heeft voor 
actieve natuurbeleving. De andere typen verblijven relatief vaker op de accommodatie en als 
ze op stap gaan zijn ze vaker in het buitenland te vinden en in de meer consumptief ingerichte 
omgevingen. Er is een significant verband, maar de associatie is niet bijzonder sterk. 
Intentioneel handelen op een meer operationeel niveau, hetgeen tot uiting komt in de 
gebiedsmotieven, draagt bij aan een beter begrip van complex vorming. Dit komt in het 
bijzonder naar voren bij de toeristen die komen voor actieve natuurbeleving: zij recreeren 
verhoudingsgewijs veel in de natuur en in het landelijk gebied, verhoudingsgewijs weinig in 
stedelijke gebieden en verblijven het minst op de accommodatie. Andere motieven laten een 
zelfde soort samenhang zien: toeristen met cultuurhistorische en/of stedelijke motieven zijn 
vaker in steden en dorpen te zien. Opvallend is dat niet-omgevingsgebonden motieven, zoals 
'ik kom hier al jaren' leidt tot een opvallende stijging van het 'accommodatie' complex. 
Geconcludeerd kan worden dat deze motieven meer verklaren, maar dat nog steeds geldt dat 
de overeenkomsten in de gevormde complexen groter zijn dan de verschillen. 
Tevens is verondersteld dat er een positieve samenhang is tussen de mate waarin mensen hun 
vakantie voorbereiden en de ingewikkeldheid van complexen. Het blijkt inderdaad dat 
toeristen die hun vakantie intensiever voorbereiden, door veel informatie in te winnen, 
complexere netwerken creeren dan toeristen die dit niet doen. Deze informatieverslinders 
behoren veelal tot de omgevingsgerichte toeristen (ervaringstypen: 'zelftester', 'ontspannen 
en gei'nteresseerde toerist' en 'gei'nteresseerde gezelligheidstoerist'; motiefgroepen: 'actieve 
natuurbeleving' en 'stad/cultuur'). 
Toeristen die in de regio voor het eerst op vakantie zijn, bezoeken meer attracties en 
cultuurhistorische objecten. De 'highlights' van een gebied moeten als eerste worden bezocht 
('once in lifetime' effect). Men is bereid hiervoor langere afstanden af te leggen. Als mensen 
al vaker in de regio op vakantie zijn geweest, participeren ze meer in omgevingsactiviteiten, 
zoals fietsen en wandelen en verblijven ze langer op de accommodatie. Het tijd-ruimte gedrag 
van herhalingsbezoekers is minder gericht op voorzieningen in de activiteitenruimte en/of 
stedelijk gebied, maar ligt meer op het landschappelijk genieten 
Het lijkt dat binnen de termijn van een vakantiedag variatiezoekend gedrag meer bepalend is 
op de vorming van complexen, dan de zoektocht naar ervaringen, gebiedsmotieven, de 
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bekendheid met het gebied of andere toeristgebonden kenmerken. Wei wordt verwacht dat 
indien tijd-ruimte gedrag gedurende langere tijd wordt gemeten (bv. 5 dagen tot een week) 
persoonlijke voorkeuren nadrukkelijk in gedrag tot uiting komen. 
Belangvande tijd 
De invloed van de toeristenseizoenen op de vorming van complexen is groot. Gedurende het 
hoogseizoen trekken vakantiegasten meer naar het buitenland, terwijl in het voorseizoen de 
regionale productelementen meer worden bezocht. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de 
vakantielengte: in het voorseizoen is die beduidend korter, waardoor de kans op het maken 
van buitenlandse dagtochten afneemt. Ook kan het zo zijn dat juist door deze kortere 
vakantieduur mensen minder snel geneigd zullen zijn 'langere' reizen te maken, omdat er 
voldoende aanbod in de directe omgeving is te vinden. Het heeft ook te maken met het type 
toerist: in het voorseizoen is bijvoorbeeld de 'zelftester' en de 'actieve natuurbelever' sterker 
vertegenwoordigd; deze groepen zijn sowieso meer geneigd in de nabije omgeving van de 
accommodatie te recreeren. Verder blijkt dat in het hoogseizoen, vanwege de grotere 
hoeveelheid mooi-weer-dagen toeristen vaker en langer op de accommodatie, verblijven. 
Routinematige handelingen en de alledaagse omgang met de tijd spelen ook tijdens de 
vakantie een grote rol. De normale ordening van de week ordent bij velen ook de vakantie: 
tijdens het weekend worden duidelijk minder activiteiten ondernomen dan gedurende de 
week. Het 'accommodatie' complex verdubbelt bijna gedurende de weekenden. Dagelijkse 
gewoonten van thuis worden mee naar de camping of bungalow genomen. De meeste 
toeristen laten vaste tijdstippen van ontbijten, avondeten en slapen zien, maar ook van vertrek 
van de accommodatie op weg naar een toeristische bestemming. Op luxe accommodaties 
vinden meer zorgtaken plaats dan op andere accommodatietypen. De andere werkelijkheid 
van vakantie is niet ver van de alledaagse werkelijkheid verwijderd. Temporele ordeningen in 
de vorm van seizoenen, week- en dagroutines structureren gedrag en zijn daarmee 
randvoorwaardelijk voor de vorming van complexen. Ook dit staat niet los van toeristentypen: 
de niet-omgevingsgerichte ervaringstypen, met name de 'ongerichte vluchter' en de 
'vertrouwde bijtanker', nemen oude routines mee, of stappen over op oude vertrouwde 
vakantieroutines. Dit geldt in mindere mate voor de omgevingsgerichte ervaringstypen. 
Belang van het ruimtelijk aanbod 
De regio waar toeristen verblijven bepaalt in hoge mate welke complexen worden gevormd. 
Iedere regio heeft zijn eigen karakteristieke omgeving en bezienswaardige plekken, die in de 
complexen van die regio terug komen. Gezien de sterke samenhang tussen het toeristische 
regionale aanbod en de Euregionale tijd-ruimte paden, is de aanbodsstructuur tot nu toe de 
belangrijkste verklarende variabele. Daarnaast kan worden gesteld dat toeristen bereid zijn 
verder te reizen naarmate het toeristische object bezienswaardiger is, een grotere uitstraling 
heeft, dan wel bekender is. Men legt niet zo snel grote afstanden af voor 'gewone' steden en 
dorpen en plattelandsgebieden. 
Nationale grenzen spelen op verschillende manieren een rol in de ervaringswereld van 
toeristen. Het op vakantie zijn in het buitenland, dichtbij het vertrouwde Nederland, of juist 
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het op vakantie zijn in het vertrouwde Nederland, doch in de nabijheid van andere landen, is 
belangrijk voor vele toeristen. Een substantieel deel van de vakantiepaden voltrekt zich in het 
buitenland, waarvoor men dus grenzen moet passeren. Het is opvallend dat in het hoogseizoen 
het aantal buitenlandse paden significant vaker voorkomen dan het voorseizoen. In het 
buitenland trekken vaak de natuur- of cultuurhistorische attracties, zoals grotten, mijnen en 
watervallen. Het sterkste 'buitenlandgevoel' ontstaat bij het Drielandenpunt, de belangrijkste 
attractie van de Euregio Maas-Rijn. 
Het belang van de accommodatie in de vakantie-ervaring is overduidelijk bewezen. Toeristen 
bivakkeren langdurig op de accommodatie: gemiddeld is men slechts 5Vi uur per dag op pad. 
De accommodatie fungeert met alleen als plek om te slapen, te eten en te zorgen, in tegendeel, 
velen gebruiken de accommodatie ook als plek om te relaxen, spelen, badmintonnen, te 
genieten van de mooie omgeving en een avondwandelingetje te maken (vrijetijdsomgeving). 
Bovendien worden er tal van activiteiten ondemomen in speciaal daarvoor geconstrueerde 
faciliteiten, zoals een zwembad, theater, golfbaan, visvijver en manege. Naarmate de 
accommodatie luxer is ingericht, verblijft men er langer. Andersom geldt het ook: des te 
eenvoudiger de accommodatie, des te meer men eropuit trekt in de natuur en het platteland. 
Algemene conclusie 
De zoektocht naar ervaringen en de gebiedsmotieven als uitingen van doelgericht handelen 
verklaren de ontstane gedragscomplexen slechts in beperkte mate. Ook andere persoons- en/of 
vakantiekenmerken geven in geringe mate een additionele uitleg. De eendaagse complexen 
lijken vooral vorm te krijgen door enerzijds het variatiezoekend gedrag van toeristen, dat 
reageert op de aanbodsstructuur (regionale bezienswaardigheden en accommodatietype) en 
anderzijds het gewoontegedrag dat door routines wordt geregisseerd. Het is te verwachten dat 
naarmate het tijd-ruimte gedrag langer wordt geregistreerd, bijvoorbeeld gedurende een week, 
de zoektocht naar tijd-ruimte specifieke vakantie-ervaringen nadrukkelijk tot uiting komt. 
Toevalsfactoren, zoals het verblijven op de accommodatie op een warme zomerse dag of het 
bezoeken van een stad omdat een van de gezinsleden een evenement wil bezoeken terwijl 
men normaliter recreeert in natuur- en bosgebieden, worden relatief minder belangrijk en 
daardoor minder dominant in de samenstelling van het complex. Op de korte termijn lijkt het 
variatiezoekend en het routinematige gedrag de complexvorming meer te determineren dan 
het doelgerichte handelen. 
Methodische conclusies 
De dagboekjes en routekaartjes bleken voor de respondenten niet eenvoudig in te vullen. 
Vanwege de gedetailleerde tijdregistratie -in combinatie met een redelijk omvangrijke 
vragenlijst- was het bijhouden van het dagboek gedurende twee dagen het absolute maximum 
dat gevraagd kon worden van de vakantiegangers. Desondanks zijn de dagboekjes redelijk 
goed ingevuld en was de respons zeer goed. De betrokkenheid die de enqueteurs bij de 
respondenten hebben gecreeerd is hierin doorslaggevend geweest. 
Uit de analyses blijkt dat de relatie tussen de ervaringstypen en de door hen doorlopen 
toeristische complexen niet sterk is. Verondersteld wordt dat naarmate tijd-ruimte gedrag 
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langduriger (meerdere dagen tot een week) wordt geregistreerd, gedragsverschillen in relatie 
tot de zoektocht naar ervaringen evidenter naar voren komen. Op korte termijn regeert het 
variatiezoekend gedrag. Bij complexvorming gaat het per slot van rekening ook om het 
bezoek aan voorzieningen buiten de accommodatie. De resultaten uit dit onderzoek laten 
duidelijk zien dat het aantal voorzieningen dat per dag wordt bezocht gelimiteerd is, waardoor 
het dagboek eenvoudiger kan worden vormgegeven en langduriger meten mogelijk wordt. 
Het clusteren van het tijd-ruimte gedrag op basis van de relatieve verblijfstijd per type 
voorziening per afstandsregio levert duidelijk onderscheidbare complexen op. Het hanteren 
van een clusteranalyse voor de bepaling van substantiele complexen is een doeltreffende 
analysetechniek. Vanzelfsprekend is de classificatie -en daarmee de codering- van 
productelementen en regio's van groot belang. Wellicht is de diversiteit aan typen toeristisch-
recreatieve productelementen in de Euregio Maas-Rijn in de codering teveel gereduceerd 
Cplatgeslagen'), waardoor ieder complex een redelijk grote variatie aan tijd-ruimte gedrag in 
zich herbergt. De codering is met name bepaald door het beperkte aantal toegestane codes bij 
de sequentiele analysetechnieken. Om de diversiteit aan gedrag in een toeristische regio goed 
in beeld te krijgen, is het van belang de codering dusdanig vorm te geven dat ook de 
complexen die worden gevormd door een klein aantal toeristen tot uiting komen in een 
clusteranalyse. 
Morfologische netwerken geven inzage in de ruimtelijke spreiding van toeristisch gedrag in 
de onderscheiden regio's. In dit onderzoek heeft primair het accent gelegen op de relatie 
tussen netwerkvorm en de gevormde complexen, waarbij het duidelijk is geworden dat de 
morfologie van complexen niet los staat van de inhoudelijke component. Een belangrijk 
toepassingsgebied van netwerkanalyses is het bepalen van de ruimtelijke uitstraling van 
accommodaties en andere toeristische productelementen, het bepalen van de overbelaste en 
onderbenutte plekken in een regio (intensiteit) en het bepalen van door toeristen afgelegde 
afstanden. Het gaat hier met name om aanbodsanalyses, zodat bij de planning van 
toekomstige accommodaties en voorzieningen de ruimtelijke effecten kunnen worden 
ingeschat. Twee aspecten dienen verder te worden uitgewerkt. De in dit onderzoek gebruikte 
netwerktypen hebben geen directe relatie met de gedragsketen van de toerist. Het opsplitsen 
van het tijd-ruimte gedrag van rondtrekkende en op een locatie verblijvende toeristen is een 
eerste stap in de vorming van een netwerktypologie, die is gebaseerd op de functionele 
onderdelen van gedrag. Een verdere diversificatie van de functies van toeristisch gedrag, 
welke kunnen worden geclassificeerd in een netwerktypologie, zal leiden tot een effectievere 
netwerktypologie, geschikt voor toeristisch-recreatieve doeleinden. Daarnaast verdient het 
aanbeveling de netwerkdeterminatie te vereenvoudigen; op dit moment is het bepalen van de 
netwerkvorm een arbeidsintensieve taak omdat dit handmatig dient te gebeuren. 
Sequentiele analysetechnieken zijn uitermate geschikt voor patroonherkenning in het 
vakantiegedrag. Inzage in de bezoekvolgorde van voorzieningen en/of regio's kan 
productaanbieders helpen om bijvoorbeeld op het juiste moment in de toeristische 
gedragsketen informatie aan te bieden of om ongewenste ketens te doorbreken. Aangezien de 
technieken niet specifiek voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek zijn ontwikkeld, kleven er 
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echter wel enkele nadelen aan. Clustal W, een techniek die sequenties op paarsgewijze 
similariteit clustert, is niet geschikt voor het clusteren van korte sequenties en/of een te divers 
tijd-ruimte gedrag, zoals in de toeristische dagpaden in de Euregio Maas-Rijn het geval is. De 
patroonzoeker Pratt lukt dit wel, maar deze heeft als belangrijk nadeel dat patronen op 
onderdelen van gedrag worden gezocht en dat groepen respondenten niet uniek in onderling 
verband worden geclusterd. De technieken, die in het kader van dit onderzoek zijn 
geexploreerd, zijn innovatief en dienen verder te worden ontwikkeld. Omdat de substantiele 
complexen als een 'moederorganisme' kunnen worden beschouwd, zou een eerste stap een 
sequentiele analyse van substantiele complexen kunnen zijn. Vervolgens kunnen technische 
aanpassingen in de programmatuur een betere uitwisseling met bestaande programma's voor 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. 
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7. Vakantiepaden, motieven en doelgericht 
handelen in Costa Rica 
Costa Rica als ecotoeristisch vakantieland trekt veel intemationale toeristen. Tropische 
regenwouden en vulkanen met bijzondere planten, vogels en andere diersoorten vormen vaak 
de aanleiding tot een bezoek aan het land, waarvan maar liefst een kwart van het grondgebied 
beschermd natuurgebied is. Dat de natuur een belangrijk bezoekmotief vormt, is evident. 
Onduidelijk is echter hoe intens de zoektocht naar natuurervaringen is. Met andere woorden, 
welke rol speelt de natuur in het vakantiepad van toeristen? In hoeverre domineert 
natuurbezoek toeristische complexvorming in Costa Rica? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden wordt het feitelijk vakantiegedrag van buitenlandse toeristen in Costa Rica 
geanalyseerd in dit hoofdstuk. Het zal worden gei'nterpreteerd vanuit bezoekmotieven en de 
ervaringen van toeristen. Daarvoor worden de resultaten uit het kwantitatieve tijd-ruimte 
survey en de kwalitatieve interviews gebruikt. 
Het hoofdstuk begint in § 7.1 met een beschrijving van de Costaricaanse toerist. Tevens wordt 
een toeristentypologie op basis van motieven ontwikkeld. Daarna wordt in § 7.2 de overstap 
gemaakt naar het tijd-ruimtelijk handelen in algemene zin. Daarbij is aandacht voor de 
bezochte toeristische regio's en voorzieningen, de verblijfsduur en de verrichte activiteiten. 
Deze aanpak betekent dat eerst een grote diversiteit aan toeristisch-recreatief gedrag de revue 
passeert. De interesse gaat echter uit naar het vinden van overeenkomstige toeristische 
complexen. Deze worden in § 7.3 gepresenteerd. Hierbij komen de ruimtelijke (netwerken) en 
temporele (sequenties) dimensies van ieder complex aan bod. Vervolgens worden in § 7.4 de 
gevonden complexen gei'nterpreteerd vanuit de zoektocht naar ervaringen en de 
bezoekmotieven. Daarbij is ook aandacht voor toeristenkenmerken zoals herkomst en 
reisorganisatiegraad. Tenslotte worden in een slotparagraaf (§ 7.5) de belangrijkste 
bevindingen van dit hoofdstuk op een rijtje gezet. 
7.1 De natuurgerichtheid van de buitenlandse toerist 
Een typering van de toeristen 
Tijd-ruimte onderzoek 
Tijdens hun verblijf in een van de dorpen Quepos of Manuel Antonio, centraal gelegen aan de 
Pacifische kust, hebben eind 1996 ruim 400 toeristen, die op individuele basis naar Costa Rica 
reizen, deelgenomen aan het tijd-ruimte onderzoek (zie ook Heykers en Verkooijen, 1997). 
Het tijd-ruimte pad tijdens de vakantie in relatie tot gebiedsgerichte motieven van toeristen 
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om in Costa Rica op vakantie te gaan, vormde het onderwerp van onderzoek. De 
onderzoeksgroep zal kort worden getypeerd. 
Ruim de helft van de respondenten is afkomstig uit Noord-Amerika (40% USA, 13% Canada) 
en iets minder dan de helft uit westelijk Europa (44%). De leeftijd ligt voornamelijk tussen 20 
en 40 jaar. Maar liefst 71% van de toeristen behoort tot deze leeftijdsgroep, de rest is ouder. 
Met name hoger opgeleiden kiezen voor Costa Rica als vakantieland (Cramer en Van Lierop, 
1995; Heykers en Verkooijen, 1997). Alhoewel de meeste toeristen gezamenlijk reizen met 
hun partner (40%), met vrienden of kennissen (26%) of in gezins- of familieverband (11%), 
reist een niet onbeduidende groep (27%) alleen. 
De gemiddelde verblijfsduur is 20 dagen. Het land van herkomst is van invloed op de 
vakantielengte: naarmate de reisafstand tot de bestemming groter is, verblijft men er langer. 
Toeristen vanuit Midden- of Zuid-Amerika verblijven het kortst, gevolgd door de USA (17 
dagen) en Canada (21 dagen). Europeanen verblijven gemiddeld het langst (23 dagen). Een op 
de zeven respondenten is al eerder in Costa Rica geweest en heeft het gemiddeld ruim drie 
keer eerder bezocht. Het thuisland van de toerist is van invloed op het al dan niet voor de 
eerste keer op bezoek zijn: van de Noord-Amerikanen is 20% al vaker in Costa Rica op 
vakantie geweest, dit geldt slechts voor 10% van de West-Europeanen1. 
Een beeld van de 'gemiddelde' Costaricaanse toerist 
De geenqueteerde toeristen representeren niet noodzakelijkerwijs de 'gemiddelde' 
Costaricaanse toerist. De Nationale Kamer van Koophandel voor Toerisme 'Canatur'2 houdt 
regelmatig onderzoeken op de luchthaven van San Jose (Heykers en Verkooijen, 1997; 
Canatur, 2001). Aangezien de meeste internationale toeristen via deze luchthaven het land 
binnenkomen en verlaten kan door middel van ondervraging een gemiddeld beeld worden 
verkregen van de buitenlandse reiziger. Het blijkt dat in het tijd-ruimte onderzoek de 
populatie West-Europeanen opvallend groter is dan in het Canatur onderzoek (44% ten 
opzichte van 27%). VS toeristen zijn in het tijd-ruimte onderzoek ondervertegenwoordigd 
(40% ten opzichte van 52%), terwijl Canadese toeristen zijn oververtegenwoordigd (13% ten 
opzichte van 6%). Het herhalingsbezoek van de 'tijd-ruimte' toerist is geringer dan de 
'gemiddelde' toerist (14% ten opzichte van 30% in 1997; Canatur, 20013). 
Hoogstwaarschijnlijk is de groep (Amerikaanse) toeristen die speciaal voor het strandtoerisme 
naar Costa Rica komt en verblijft op hetzij Peninsola de Nicoya of de noordelijker gelegen 
badplaatsen in het onderzoek ondervertegenwoordigd. Het kan zijn dat ook andere 
toeristengroepen in mindere mate of niet in de steekproef zijn opgenomen, zij het dat het dan 
om minder substantiele groepen gaat. 
Kwalitatieve interviews 
De interviews zijn eveneens afgenomen in de dorpen Quepos of Manuel Antonio. Hierin 
stond de rol van informatie in het tijd-ruimte gedrag van de toerist, voorafgaande en tijdens de 
1
 Zie ook bijlage 8, tabel 8.5 
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vakantie, centraal. Bovendien is de zoektocht naar ervaringen aan de orde gekomen. Daartoe 
zijn 40 individueel reizende toeristen gei'nterviewd (zie ook Savrij Droste, 1998). De 
benaderde toeristen in beide onderzoeken verschillen enigszins. De groep alleenreizenden is 
in het interview relatief groot, vergeleken met de onderzoekspopulatie uit het tijd-ruimte 
survey. Ook zijn toeristen gei'nterviewd die een Spaanse taalcursus volgen; deze groep is in 
het tijd-ruimte onderzoek buiten beschouwing gebleven. Het feit dat de geinterviewden niet 
geheel de geenqueteerden representeren, uit zich onder andere in het feit dat het 
herhalingsbezoek groter is (eenderde van de geinterviewden), de vakantieduur iets langer (32 
dagen) en de organisatiegraad van de vakantie lager (niet of nauwelijks). 
De rode draad 
De rode draad van dit hoofdstuk wordt gevormd door het kwantitatieve tijd-ruimte onderzoek. 
De kwalitatieve interviews zullen worden gebruikt ter ondersteuning van de interpretatie van 
de kwantitatieve gegevens. Uitspraken van Amerikaanse en Europese toeristen dienen ter 
illustratie van statistisch significante bevindingen. Daarnaast zal de zoektocht naar ervaringen 
en het informatiegebruik in de vakantieplanning worden geanalyseerd. 
Toeristentypen gebaseerd op motieven 
De toeristen is een aantal gebiedsgerichte motieven voorgelegd en gevraagd welke daarvan de 
belangrijkste waren (figuur 7.1). Men kon maximaal drie redenen geven. 
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Figuur 7.1 Motieven om naar Costa Rica te komen 
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Het blijkt dat het motief 'natuur en parken' het hoogst scoort, hetgeen niet geheel onverwacht 
is omdat dit de belangrijkste attractie van Costa Rica is4. Daarnaast komt men voor 'zon, zee 
en strand' en 'het klimaat' naar Costa Rica toe. Andere frequent genoemde motieven zijn 
'bevriende inwoners van Costa Rica' en sportactiviteiten. Slechts enkelen komen voor het 
nachtleven en het amusement. 
De verwachting is dat motieven een belangrijke indicatie vormen voor het activiteitenpatroon 
van vakantiegangers. Zo wordt verondersteld dat toeristen die hun verblijf in Costa Rica 
motiveren vanwege de 'natuur en parken' vaker natuurgebieden bezoeken dan toeristen die dit 
motief niet noemen. De toeristen zijn op grond van overeenkomstige gebiedsmotieven 
gegroepeerd . In figuur 7.2 is de toeristentypologie op basis van motieven weergegeven. De 
zes onderscheiden motieftypen worden kort gekarakteriseerd6. 
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Figuur 7.2 Toeristentypologie gebaseerd op motieven 
Natuurtoeristen (22%). Deze groep toeristen komt specifiek voor de Costaricaanse natuur. 
Tot dit toeristentype behoren relatief veel Europeanen (66%) en veel mensen die met hun 
partner onderweg zijn. Voor bijna alle vakantiegangers is dit het eerste bezoek aan Costa 
Rica. 
4
 Het percentage toeristen dat zegt te komen voor 'natuur en parken' (76%) is vrij hoog vergeleken met ander 
onderzoek. In het eerder aangehaalde Canatur-onderzoek (1996) ligt dit percentage op 40%, maar was er slechts 
een antwoordmogelijkheid. In een ander in 1995 uitgevoerd onderzoek komt gemiddeld ongeveer 45% voor 
'natural history' en 15-20% voor 'birdwatching' (Weaver, 1998). In dit onderzoek waren meerdere 
antwoordmogelijkheden. Deze lagere percentages ondersteunen de eerder gemaakte aanname dat de 
toeristengroep die specifiek voor zon, zee en strand naar Costa Rica komt ondervertegenwoordigd is. Dit heeft te 
maken met de onderzoekslocaties Quepos en Manuel Antonio. 
5
 De totstandkoming van de typologie is primair gebaseerd op inhoudelijke assumpties. Verwacht wordt dat 
toeristen die hun bezoek motiveren met hetzij natuur, zon-zee-strand, (water)sport, cultuur, familie en vrienden 
of combinaties hiervan specifiek tijd-ruimte gedrag zullen vertonen. De verdere ontwikkeling is gebaseerd op 
statistisch significante correlaties tussen de motieven. 
6
 De exacte cijfers van de karakterisering van de motieftypen staan vermeld in bijlage 8, tabellen 8.1 t/m 8.4. 
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[Nederlandse toerist, 37 jaar] "Voornamelijk de diversiteit van de natuur, zoals planten en dieren en vogels 
en toch de gastvrijheid, denk ik, van de Costaricanen." (I: komt u ook voor het strand?) "Dat zeker niet." 
[Britse toerist, 53 jaar] "Ik heb erover gelezen in de 'Sunday Times'. Ze schreven over de flora en fauna, het 
schitterende land en de vogels. Het trok me aan omdat ik heb les gegeven in milieukunde en het is tropisch, 
lets waar ik nooit eerder geweest was". 
Natuur & Zon-zee-strandtoeristen (21%). Deze groep toeristen komt behalve voor de 
natuur ook om te genieten van de tropische stranden en zeeen. Voor de meeste toeristen is dit 
de eerste keer dat ze Costa Rica bezoeken. Ze zijn ongeveer even vaak afkomstig uit Noord-
Amerika als uit Europa. Ze zijn relatief vaak in gezinsverband op vakantie en ook bestaan er 
'veel' gecombineerde gezelschappen van gezin, vrienden en familie. 
[Canadese toerist, 64 jaar] "Om de mooie stranden te zien en Costa Rica te zien" 
Sportieve Natuur & Strandtoeristen (15%). De watersport is het belangrijk motief voor 
deze toeristen. Daarnaast motiveert deze groep haar komst met de natuur, de zon, de zee, het 
strand en het klimaat. Twee op de drie toeristen komen uit noordelijk Amerika en meer dan de 
helft is woonachtig in de Verenigde Staten. Een kleine groep heeft het land al eerder bezocht 
(12%). Het is qua leeftijd van de reizigers het jongste reisgezelschap, voor zover kinderen niet 
worden meegerekend, en het bestaat relatief vaak uit vrienden. 
[Duitse toerist, 25 jaar] "Er zijn goede stranden, goed om te surfen. Daarom zijn we hier. Mijn vrienden uit 
de VS doen dit vaak. Ze gaan ergens heen waar je goed kunt surfen en dit jaar ben ik met ze meegegaan. 
Voor hen is het veel normaler dan voor mij, voor mij is het ook verder weg, maar het is echt te gek." 
Cultuur & Natuurtoeristen (9%). Deze groep wordt aangetrokken door de Costaricaanse 
bevolking en cultuurhistorie, alsmede de steden en de dorpen. Een op de vijf toeristen is al 
een keer eerder op vakantie geweest in dit land. Ze zijn vaak of alleen of met 
vrienden/kennissen op reis. Europa is een even groot herkomstgebied als Amerika. 
[VS toerist, 48 jaar] "Ik wil het land zien en de mensen ontmoeten." 
[VS toerist, 55 jaar]"fta is een paradijs in twee delen, een is het landschap en de tweede is de gastvrijheid 
van de Costaricanen." 
Variatietoeristen (19%). Deze groep noemt zowel de natuur, zon-zee-strand, watersport als 
wel de lokale bevolking als motief om dit land te bezoeken. Veelzijdigheid kenmerkt deze 
groep. De herkomst van dit type is ook relatief vaak Noord-Amerika (47% VS, 16% Canada). 
Voor driekwart van de toeristen is dit het eerste bezoek. Het is qua samenstelling van het 
reisgezelschap een 'doorsnee' groep te noemen. 
[Nederlandse toerist, 28 jaar] "Ik heb eigenlijk een hele praktische reden om naar Costa Rica te gaan, omdat 
ik daar een talencursus Spaans doe van drie weken. (...) Ten tweede omdat het een erg mooi land is, 
vanwege de natuur, strand en bergen, tropisch regenwoud, de afwisseling. Het is een ontzettend mooie 
omgeving om een talencursus te doen." 
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[Canadese toerist, 28 jaar] "De natuur, de mix, datje de ene dag dit doet en de andere dag lets heel anders. 
Het is hier rustig en minder toeristisch. Dat het zoveel te bieden heeft en dat het veilig is op verschillende 
manieren." 
Familie & Vriendentoeristen (14%). Er is een groep die speciaal voor bezoek aan familie, 
vrienden, en kennissen komt. Verder kunnen de bevolking en het klimaat als argument een rol 
spelen. Een op de drie toeristen is reeds eerder in dit land geweest. De toerist gaat meestal 
alleen op vakantie. Qua herkomst wijken ze niet af het 'cultuur & natuur' type. 
[Nederlandse toerist, 28 jaar] "Ik wilde mijn broer graag een keer opzoeken, die woont in Costa Rica. Ja, dat 
is wel de aanleiding geweest en verder natuurlijk zijn er de mooie natuur en de stranden. En om de 
regenwouden, die had ik nog nooit gezien, dat wilde ik ook wel eens meemaken ". 
[Nederlandse toerist, 46 jaar] "Om vrienden te ontmoeten. Costa Rica is ons trefpunt, omdat de eigenaar van 
het hotel ook een vriend van ons is, dus dan profiteren we ervan." 
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Figuur 7.3 Motieftypen en bezoek aan Costa Rica 
Uit figuur 7.3 blijkt dat het bezoekmotief in belangrijke mate samenhangt met het al dan niet 
eerder bezocht hebben van dit Midden-Amerikaanse land. Mensen die nog nooit in Costa Rica 
zijn geweest, behoren vaker tot de 'natuur' toeristen en de 'natuur & zon-zee-strand' toeristen, 
terwijl mensen die hier eerder zijn geweest juist vaker tot de 'cultuur & natuur' en 'familie & 
vrienden' typen horen. Naarmate men vaker komt zijn de motieven meer gerelateerd aan de 
levende cultuur en minder omgevingsgebonden. Ook blijkt het zo te zijn dat Amerikanen 
minder vaak voor de natuur komen dan Europeanen en vaker voor de (water)sport en het 
strand. 
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Motieftypen en ervaringsmodaliteiten 
De vakantie is bij uitstek het moment om je even te onttrekken uit de sleur van het dagelijkse 
leven en ongewone ervaringen op te doen in een andere wereld. Elands en Lengkeek (2000) 
onderscheiden in deze zoektocht vijf ervaringsmodaliteiten. Deze ervaringsmodaliteiten zijn 
gemeten met behulp van een lijst met uitspraken. Tijdens de interviews met buitenlandse 
toeristen is deze lijst met stellingen aan de toeristen voorgelegd7. Uit de analyse komt naar 
voren dat drie ervaringsmodaliteiten domineren bij de Costaricaanse vakantieganger: de 
modus van verandering, de modus van interesse en de toewijding modus. Daarnaast is er nog 
een drietal andere ervaringsmodaliteiten die in mindere mate voorkomen, te weten de modi 
van vertrouwdheid, socialiteit en vervoering. Alvorens een relatie wordt gelegd met de eerder 
gepresenteerde motieftypen, worden de modi kort toegelicht. 
Dat het verkeren in een vertrouwde omgeving (Nederlands horen, omgeving goed kennen) 
nauwelijks een rol speelt in de zoektocht naar vakantie-ervaringen in Costa Rica, baart weinig 
opzien. Immers, voor weinig westerse toeristen is dit tropische land een alledaagse omgeving. 
Toch worden door vele -met name Amerikaanse- toeristen politieke stabiliteit, veiligheid en 
het ontbreken van een leger belangrijk gevonden in hun keuze om dit te land te bezoeken. 
Klaarblijkelijk wordt het uitsluiten van risico gezien als een basisvereiste en wordt dit niet 
geassocieerd met een vertrouwde vakantieomgeving. Tegelijkertijd is het opmerkelijk dat het 
'sociaal-toeristische' element (gezellig en druk, toeristische plekken, contact andere 
vakantiegangers) een grotere rol speelt dan verwacht. 
[Duitse toerist, 25 jaar, 'sportieve natuur & strand' type] "Goede stranden, mooie meiden, back to basics, 
gewoon hi hebben en verder is het exotisch, dat trekt me wel." 
De belangrijkste modaliteit is de modus van 'verandering' (battery opladen, bijkomen, tot rust 
komen en ontsnappen uit de dagelijkse sleur), welke een rol speelt bij driekwart van de 
toeristen. Het blijkt uit onderzoek dat voor westerse toeristen het tijdelijk ontvluchten van het 
jachtige bestaan de belangrijkste drijfveer vormt voor het op vakantie gaan, waarbij in veel 
gevallen de toeristisch-recreatieve context nauwelijks richtinggevend is (Elands en Lengkeek, 
2000). 
Voor tweederde van de ondervraagde toeristen is de modus van 'interesse' (bezichtigen, 
reisgids en -kaart meenemen en informatieborden lezen) zeer belangrijk. Ook dit is een 
weinig verrassende constatering, omdat de hang naar authenticiteit groter is dan ooit. Het is 
daarentegen wel verrassend dat de modus van 'vervoering' (primitief, alleen in de natuur zijn, 
actief bezig zijn, ongerept) een geringe rol speelt. Kennelijk is men wel nieuwsgierig naar een 
authentieke natuurbeleving, maar zijn er maar weinigen die dit op een actieve en intensieve 
manier willen ervaren. Tenslotte wordt de 'toewijding' modus (opgaan in, ontdekken, 
oppikken cultuur) door een geruime meerderheid van de toeristen belangrijk gevonden. 
7
 De modaliteiten zijn: amusement, verandering, interesse, vervoering en toewijding. In het Euregionale 
onderzoek valt de amusementmodaliteit uiteen in een vertrouwdheids- en een sociaal-toeristische dimensie. Dit 
onderscheid is in het Costaricaanse onderzoek gehandhaafd. Voor een uitgebreid overzicht zie bijlagen 5 en 7. 
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[VS toerist, 39 jaar, 'cultuur & natuur' type] "Om de VS te verlaten. De VS heeft veel moorden, wapens, veel 
criminaliteit. Hier is er geen leger, het is er veilig, de mensen zijn vriendelijk en de natuur is mooi, ze hebben 
5000 soorten vogels. (...) Eigenlijk ging ik 'geblinddoekt', geen boeken. (...) Ik heb een retourticket maar, 
dat heb ik niet nodig, want ik blijfhier." 
Uit het onderzoek is gebleken dat er overeenkomsten zijn tussen de motieftypen en de 
geschetste ervaringsmodi. Omdat in het kwalitatieve onderzoek sommige motieftypen 
('familie & vrienden', 'sportieve natuur & strand') matig zijn vertegenwoordigd, moeten de 
resultaten enigszins voorzichtig worden gei'nterpreteerd. 
Het 'natuur' type wordt veelal gedreven door een grote mate van nieuwsgierigheid en brede 
interesse; zijn informatiehonger is onbegrensd: Het 'variatie' type lijkt in zijn zoektocht naar 
ervaringen sterk op het 'natuur' type. 
[Duitse toerist, 41 jaar, 'natuur' type] "Ik wil in mijn leven van alle werelddelen een aantal landen zien en 
omdat v/e al naar Azie en door Afrika hebben gereisd, wilden we nu wat anders. Dat werd Latijns-Amerika. 
Costa Rica is vrij klein en watje erover leest en hoort zijn toch allemaal positieve verhalen: dat het zo mooie 
natuur heeft en dat alles gemakkelijk gaat." 
Ook het 'natuur & zon-zee-strand' type is op zoek naar authenticiteit, doch in mindere mate 
dan het vorige type. Het even weg zijn van de dagelijkse sleur en het 'bijtanken' spelen een 
belangrijke rol: 
[Duitse toerist, 36 jaar] "Om het paradijs te zien en om te relaxen." 
Dit type heeft de meeste affiniteit met de sociale aspecten van het leven en toeristische 
plekken. Zowel het 'cultuur & natuur' type als het 'variatie' type zijn zeer toegewijd aan de 
lokale bevolking van Costa Rica en willen deel uitmaken van hun gewoonten en cultuur. 
Opvallend is dat dit door het 'familie & vrienden' type niet in het bijzonder wordt ervaren, zij 
willen vooral business-as-usual praktijken ontvluchten. De vervoeringsmodaliteit is het sterkst 
aanwezig bij het 'sportieve' type; deze wordt aangetrokken door de eenvoud van het bestaan 
en de ongereptheid van natuur en landschap, wat hij actief en fysiek wil beleven. 
Geconcludeerd kan worden dat het ontvluchten van de alledaagse leefwereld een belangrijke 
drijfveer vormt om op vakantie te gaan. Daarnaast is er een sterke nieuwsgierigheid om het 
bezienswaardige van Costa Rica te ervaren aan de hand van beelden en informatie uit 
reisgidsen en verhalen van andere toeristen. Dit gaat vaak gepaard met het willen opgaan in 
de Costaricaanse cultuur. Deze overgave is voor de meeste toeristen tijdelijk, de echte 
toewijding wordt slechts door een enkeling gezocht. De fascinatie voor de natuur reikt niet 
zover dat deze intens moet worden beleefd; een voorzichtige kennismaking is voldoende. 
Motieftypen, organisatiegraad reis en informatiebronnen 
Het doelgericht handelen met betrekking tot de vakantie weerspiegelt zich in de mate waarin 
de vakantie wordt voorbereid, laat organiseren door actoren uit de reisbranche en de mate 
waarin men zich informeert. Deze aspecten komen nu aan de orde. 
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Organisatiegraad reis 
In de wereld van toerisme is het niet ongebruikelijk (onderdelen van) de reis te laten 
samenstellen door een reisbureau. Dit kan zowel voorafgaand aan de reis op het thuisadres, 
dan wel gedurende de vakantie in Costa Rica plaats hebben. Een kleine meerderheid van de 
respondenten heeft zijn vakantie helemaal zelf geregeld (54%). Toch heeft 46% van de 
toeristen zijn reis in meer of mindere mate laten organiseren: 29% heeft minder dan de helft, 
9% heeft meer dan de helft en 8% heeft alles voor vertrek door derden laten organiseren. 
Geconstateerd kan worden dat naarmate de zelf-organisatiegraad van de vakantie hoger is, 
deze ook langer duurt. Zo duurt een volledig thuisgeboekte reis 15 dagen en een volledig zelf 
samengestelde reis 22 dagen. Het blijkt dat naarmate het aantal keren dat iemand reeds eerder 
in dit Midden-Amerikaanse land is geweest toeneemt, men steeds vaker zelf de totale 
reisorganisatie in handen heeft. 
De organisatiegraad van de vakantie hangt samen met het motief. Indien men voor de natuur 
komt, al niet gecombineerd met zon, zee en strand of cultuur, of juist voor het (water)sporten, 
is de reis verhoudingsgewijs vooral thuis met behulp van een reisorganisatie samengesteld. 
Een op de zeven natuurtoeristen heeft zijn hele vakantie voor vertrek met behulp van een 
reisorganisatie samengesteld en nog eens 10% heeft dit voor ruim de helft laten organiseren. 
Een kwart van de andere drie types laten (een deel van) de reis door een reisagent of -bureau 
samenstellen. Het tegenovergestelde is het geval bij het 'familie & vrienden' type en het 
'variatie' type: zij boeken alleen een vlucht en regelen de vakantie verder zelf. Omdat het bij 
dit type deels om herhalingsbezoek gaat, is dit logisch. Diegenen die voor de eerste keer in 
Costa Rica laten zich waarschijnlijk informeren door hun familieleden en/of vrienden. 
Opmerkelijk is dat deze resultaten overeenkomen met de gegevens uit figuur 7.3. Naarmate de 
motieven een meer sociaal-cultureel karakter dragen, is het herhalingsbezoek groter en de 
organisatiegraad minder. Nadere analyse leert ons dat dit ook geldt indien het alleen om die 
toeristen gaat die voor de eerste keer naar Costa Rica komen. Uit de groep 
herhalingsbezoekers blijkt dat de 'sportieve natuur & strand', de 'cultuur & natuur' en de 
'variatie' toeristen hun reis verhoudingsgewijs iets vaker organiseren dan de andere drie typen 
toeristen. 
Toeristen die zich laten assisteren door een reisbureau en een- of meerdaagse tours boeken, 
boeken tegelijkertijd zekerheid en veiligheid omtrent de invulling van de reis. Met andere 
woorden, zij reduceren het risico van een niet succesvolle vakantie, een vakantie die niet aan 
hun zoektocht naar ervaringen voldoet. 
Gebruik van informatiebronnen 
Ook als toeristen geen tours bespreken, kan het genoemde risico worden beperkt door 
informatie te zoeken en activiteiten te plannen. Er worden tal van informatiebronnen 
geraadpleegd alvorens men op vakantie gaat naar Costa Rica (tabel 7.1). Gemiddeld noemt 
men twee informatiebronnen. Een aantal bronnen wordt vaak genoemd: de alom bekende 
' Zie ook bijlage 8, tabellen 8.6 en 8.7 
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mond-tot-mond reclame via bekenden in het eigen land (56%), de reisgids (46%), informatie 
uit de media, met name kranten en tijdschriften (22%), informatie via familie en vrienden in 
Costa Rica (16%), informatie verkregen uit eerder bezoek (13%) en het reisbureau wordt 
regelmatig genoemd (12%). Ook Internet als informatiebron wordt aangehaald (10%). Een 
afname van de organisatiegraad van de reis gaat gepaard met een afname van het aantal 
gebruikte reisbronnen. Het aantal informatiebronnen dat men hanteert als men voor de eerste 
keer Costa Rica bezoekt, is groter dan wanneer men het land al beter kent. 
Tabel7.1 Gebruik van informatiebronnen (meer dan 1 antwoord mogelijk, N=406) 
Via familie, vrienden in eigen land 
Via een reisgids 
Via familie, vrienden in Costa Rica 
Via krant of tijdschrift 
Via eigen ervaring door eerder bezoek 
Via een travel agency 
Via internet 
Via radio of TV 
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opzichte van het gemiddelde 
Het 'natuur & zon-zee-strand' type hanteert de meeste informatiebronnen, waaronder relatief 
vaak een reisgids en een reisbureau, internet, familie en vrienden in het thuisland en een krant 
of tijdschrift. Natuurtoeristen gebruiken met name reisgidsen en radio/TV als 
informatiebronnen en niet zozeer mond-tot-mond reclame. Het 'sportieve natuur & strand' 
type zoekt de informatie dichter bij huis, hij of zij zoekt dit bij bekenden en/of reisbureaus. 
Het 'variatie' type maakt relatief vaak gebruik van het brede palet aan eigen ervaringen vanuit 
een eerdere vakantie en bekenden uit het eigen land. Tenslotte informeert het 'familie & 
vrienden' type bij familie en vrienden in Costa Rica en put het uit eigen ervaringen opgedaan 
tijdens een eerder bezoek. Andere informatiebronnen worden weinig gebruikt. 
Het zoeken naar informatie heeft voor de verschillende toeristentypen een andere betekenis. 
Het natuurtype, dat als belangrijkste drijfveer een onbegrensde belangstelling heeft voor zijn 
vakantieland, informeert zich uitvoerig. Onder andere om niets te missen zoals blijkt uit het 
volgende citaat: 
[Nederlandse toerist, 37 jaar] "Misschien wel een beetje honger naar informatie, toch dingen niet willen 
missen, die je achteraf toch weer ziet en toch gemist hebt. Ik bedoel, ik weet zeker dat we nu ook een selectie 
maken, je kunt sowieso niet alles zien. De highlights die jou aantrekken, daar probeer je zoveel mogelijk 
informatie over in te winnen, en dan maakje het mee. " 
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Ook het 'natuur & zon-zee-strand' type bereidt zich goed voor, alleen gebruiken deze 
toeristen informatie vaker om een beeld te vormen van het land waar ze op vakantie gaan, 
zodat ze zich enigszins daarop kunnen voorbereiden: 
[Duitse toerist, 35 jaar]: "Jeetje, dat is toch gewoon, om wat van het land te weten waarje naartoe gaat. Dat 
is toch belangrijk, dan weet je een beetje wat je kan verwachten en ik krijg altijd al een beetje een 
vakantiegevoel, dan ga een beetje fantaseren over hoe het zal zijn, dat vind ik leuk." 
Toeristen die familie en/of vrienden gaan bezoeken, informeren zich niet of nauwelijks. 
Omdat het vaak om herhalingsbezoek gaat, hebben ze zich veelal voor een eerdere reis 
voorbereid, en ontbreekt derhalve de noodzaak voor deze reis. 
[Canadese toerist, 68 jaar] " Nee, niet voor deze vakantie, we kennen vrienden hier. We hebben boeken over 
Costa Rica die ik toen lang geleden heb gelezen." 
Herhalingsbezoek en vakantievoorbereiding 
De mate waarin toeristen zich op hun vakantie voorbereiden, hangt samen met de aantallen 
keer dat ze reeds in Costa Rica op vakantie zijn geweest. Dit blijkt nadrukkelijk uit de 
gehouden kwalitatieve interviews, welke vier patronen van vakantievoorbereiding opleverden 
(zie ook Savrij Droste, 1998): 
• de 'thuis-planners'. Deze kleinste groep (3 respondenten) maakt vooraf een vaste planning 
van de vakantieonderdelen waarbij vooraf veel informatie wordt gezocht in bibliotheken, 
boekhandels, reisbureaus of via vrienden en kennissen. Eenmaal in Costa Rica 
aangekomen wordt nauwelijks of geen informatie meer gezocht. Blijkbaar is men 
voldoende voorbereid. Deze vakantiegangers zijn voor de eerste keer in Costa Rica op 
vakantie en komen met name voor de natuur en het landschap. De beperkte vakantieduur 
(19 dagen) noodzaakt ze tot een grondige vakantieplanning. 
[Nederlandse toerist, 37 jaar, 'natuur' type] [Interviewer: heeft u thuis dingen vastgelegd?] "Ja, ongeveer een 
dagplanning van welke dingen we wilden zien. Omdat het een vrij krap programma is, twee en een halve 
week, moestje toch vastleggen wat doen we die dag en wat doen we de volgende." 
• de 'uit-en-thuis-planners'. Deze grootste groep (16 respondenten) raadpleegt zowel 
bronnen thuis als in Costa Rica. Ook deze toeristen zijn bijna allemaal voor de eerste keer 
in dit Midden-Amerikaanse land op vakantie. Men is langer op vakantie (26 dagen) 
waardoor het reisprogramma flexibel kan worden ingevuld. Men heeft een zeer gevarieerd 
activiteitenpatroon en zoekt dan ook vooral op de plek zelf naar additionele informatie 
(mondeling, foldertjes etc.). 
[Nederlandse toerist, 49 jaar, 'natuur' type] "Mijn zusje had al wel wat bedacht en ik ook met die 
reisbrochures van de reisorganisatie, maar hier zijn we per dag gaan opschrijven wat we wilden zien, waar 
we naartoe zouden gaan." 
• De 'uit-planners'. Deze groep (8 respondenten) raadpleegt weinig bronnen, en dan nog 
vooral in Costa Rica zelf. Deze toeristen zoeken met name feitelijke kennis met betrekking 
tot bustijden, geldzaken en openingsuren. Daarnaast vertrouwen ze ook meer op informatie 
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verstrekt door hetzij Costaricanen zelf, hetzij medereizigers, dan dat ze vertrouwen op de 
informatie die door de reisgidsen wordt aangeboden. De 'uit-planners' zijn gemiddeld voor 
de tweede keer in dit land op vakantie. Hun vakantie duurt het langst (44 dagen) waardoor 
er alle ruimte is voor ad hoc planning. 
[Duitse toerist, 30 jaar, 'variatie' type] [Interviewer: heeft u thuis plannen gemaakt?] "Nee, dat is niet mijn 
stijl. Als ik in het vliegtuig zit, begin ikpas te denken aan mijn vakantie. Ik begon in het boek te lezen." 
• De 'niet-planners'. Deze grote groep (13 respondenten) bestaat vooral uit Amerikanen en 
mannen. Het zijn vaak herhalingsbezoekers -men is gemiddeld al vijf keer eerder in Costa 
Rica op vakantie geweest- met een minimale informatiebehoefte. Sommigen houden van 
spanning en onverwachte gebeurtenissen, anderen zijn al dusdanig vertrouwd met het land 
dat ze geen informatie meer nodig hebben. Ze komen vooral voor het strand, waarbij het 
ontmoeten van vrienden, die hetzij jaarlijks op dezelfde bestemming in Costa Rica bij 
elkaar komen, hetzij lokaal wonen, belangrijk is 
[VS toerist, 38 jaar, 'natuur & zon-zee-strand' type] "Ik heb niets gepland. Ik blijfmijn hele vakantie hier in 
Manuel Antonio, omdat ik de eerste keer het land al gezien heb en ik vind het hier prima en heel moot" 
Naarmate het bezoekmotief meer is toegespitst op het bezichtigen en het ontdekken van de 
must-see-sights in Costa Rica, bijvoorbeeld de natuurparken, vulkanen, broedstranden voor 
schildpadden, maar ook de windsurfbrandingen, informeren toeristen zich vaker en bereiden 
ze hun vakantie grondiger voor. De meeste 'natuur' en 'sportieve natuur & strand' toeristen 
behoren tot dit type. Het geldt met name voor toeristen die voor de eerste keer dit land 
bezoeken. Veel van hen zijn afkomstig uit West-Europa. 
Naarmate het motief meer te maken heeft met familie- en vriendenbezoek of de vriendelijke 
Costaricaanse bevolking in het algemeen, wordt de noodzaak om de reis te plannen minder 
groot. Ze behoren vaak tot de 'cultuur & natuur' en 'familie & vrienden' typen. Het betreft in 
dit geval bijna allemaal herhalingsbezoekers, die vaak in de Verenigde Staten wonen. 
Toch gaat deze argumentatie slechts gedeeltelijk op: evenzoveel 'natuur' toeristen behoren tot 
diegenen die (o.a.) thuis plannen als tot diegenen die alleen 'uit' plannen. Hetzelfde geldt 
voor het 'natuur & zon-zee-strand' type, dat zowel tot de 'thuis-planners' als tot de 'niet-
planners' behoort. 
Een belangrijke conclusie is dat naarmate men onbekender met het gastland is, men de 
vakantie uitgebreider gaat plannen. Door deze onbekendheid is men relatief onzeker en omdat 
men nu eenmaal doelgericht de gewenste ervaring zeker wil stellen moet het risico tot het 
mislukken van de vakantie worden geminimaliseerd (Mommaas, 2000a). Dit doet men door 
informatie te verzamelen, te lezen, door een (voorlopig) vakantieprogramma op te stellen en 
meerdaagse tours te boeken. Daarnaast is men 'genoodzaakt' om te plannen, aangezien de 
vakantie korter duurt dan de vakantie van de niet-planners. Tijd is schaars, dus als een toerist 
veel bezienswaardigheden wil zien, die vaak verspreid door het land liggen, dient logistieke 
hulp van derden te worden ingeschakeld. 
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7.2 Het tijd-ruimtelijk handelen van de toerist 
De meeste toeristen arriveren op het vliegveld van de hoofdstad San Jose voor een verblijf 
van gemiddeld 20 dagen, oftewel ongeveer 3 weken. De reisduur varieert sterk: 13% verblijft 
maximaal 10 dagen, 25% 11 tot 14 dagen, 30% 2 tot 3 weken en de overigen (32%) zijn 
langer dan 3 weken in het land. Het gemeten tijd-ruimte pad duurt gemiddeld genomen bijna 
12 dagen; dat betekent dat gemiddeld 60% van het reistraject bekend is. Het tijd-ruimte 
onderzoek geeft dus geen inzage in het eindtraject van de vakantie. Alhoewel nagenoeg alle 
ondervraagde toeristen terug naar San Jose zullen reizen, om van daaruit Costa Rica te 
verlaten, eindigt de reis in de dagboekjes hier niet. De reis eindigt in de dorpjes Quepos of 
Manuel Antonio omdat hier de vragenlijsten zijn afgenomen. 
Substantiate dimensie: bezoek aan toeristisch-recreatieve productelementen 
Gedurende hun vakantie bezoeken toeristen achtereenvolgens zo'n 16 verschillende 
productelementen, gemiddeld 1,3 element per dag. Iedere wijziging van voorziening wordt 
geteld en daardoor ontstaat een divers patroon: soms reist men naar een andere regio in Costa 
Rica, soms verlaat men een badplaats om bijvoorbeeld een natuurpark te bezoeken om daarna 
weer naar dezelfde badplaats terug te keren. 
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Figuur 7.4 Bezochte toeristisch-recreatieve productelementen (N=6280) 
De verdeling over de bezochte voorzieningen wordt weergegeven in figuur 7.4 . De 
percentages zeggen niets over de verblijfsduur per voorziening. De type voorzieningen die het 
meest worden bezocht zijn -vanzelfsprekend- de hoofdstad (San Jose), een badplaats (Quepos, 
Jaco, Montezuma, Tamarindo en Puerto Viejo de Talamanca) en een natuur & stranddorp 
(Manuel Antonio, Cahuita en Tortuguero)10. Voorzieningen die deel uitmaken van de 
vrijetijdsomgeving, zoals natuurparken, vulkanen en waterelementen, worden minder 
regelmatig genoemd (21%) dan voorzieningen die deel uitmaken van de activiteitenruimte, 
Zie ook bijlage 8, tabel 8.8 
10
 Zie bijlage 8, tabel 8.9 voor een gedetailleerd overzicht van bezochte toeristische bestemmingen. 
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steden en dorpen in Costa Rica (33%). De badplaatsen en natuur & stranddorpen die deel 
uitmaken van de geintegreerde vrijetijds- en activiteitenomgeving zijn de meest populaire 
bestemmingen. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat een toerist gemiddeld genomen ruim vijf verschillende 
soorten toeristisch-recreatieve voorzieningen gedurende de vakantie bezoekt. Het percentage 
toeristen dat een bepaalde voorziening bezoekt, staat vermeld in figuur 7.5. Zoals eerder 
opgemerkt vormen de Nationale Parken en de vulkanen belangrijke (natuur)attracties. Toch is 
de natuur niet voor iedere toerist even belangrijk: 12% bezoekt geen natuurgebied en 54% 
bezoekt geen vulkaan. Het aantal bezochte type voorzieningen hangt slechts in geringe mate 
af van het aantal vakantiedagen. Gedurende een tijd-ruimte pad van 7 dagen worden 4,5 typen 
voorzieningen bezocht. Dit stijgt slechts in geringe mate naarmate de vakantie langer duurt11. 
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Figuur 7.5 Percentage toeristen dat een type productelement heeft bezocht 
De mate waarin men de reis door derden heeft laten organiseren bepaalt in belangrijke mate 
welke typen productelementen frequent worden bezocht: naarmate toeristen de reis sterker 
hebben laten organiseren, zijn ze vaker te vinden in natuurparken, vulkanen, rivieren/meren 
en uitvalsdorpen en minder in de hoofdstad, badplaatsen en natuur & stranddorpen12. Een 
hoge organisatiegraad bevordert het bezoek aan de belangrijkste attracties van Costa Rica. De 
bevindingen van hiermee samenhangende variabelen, zoals 'voor de eerste keer in dit land op 
vakantie zijn' en het gebruik van diverse formele informatiebronnen, zijn identiek. Een 
beperkt vakantietijdbudget in combinatie met de relatief moeilijk toegankelijke attracties van 
Costa Rica vereist een logistieke investering in de reis door de aankoop van tours. 
Zoals al eerder aan de orde kwam, is tweederde van het vakantiepad geregistreerd. Aan de geenquSteerde 
vakantiegangers is ook gevraagd welke voorzieningen men van plan is te gaan bezoeken. De belangrijkste type 
voorzieningen die men nog denkt te gaan bezoeken zijn: natuurparken (34%), vulkanen (25%) en (natuur) 
stranddorpen (40%). 
12
 Zie bijlage 8, tabel 8.10 tot en met 8.13 voor achtergrondgegevens van bezochte voorzieningen 
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Er kan ook een sterke samenhang worden geconstateerd met de motieftypen. Het 'familie & 
vrienden' type bivakkeert relatief het meest in de hoofdstad en in natuur- & stranddorpen. Het 
'sportieve natuur & strand' type verblijft hier niet vaak en is juist te vinden in de 
uitvalsdorpen en badplaatsen en onderneemt daar vaak watergebonden activiteiten. In 
badplaatsen verblijven ook de 'cultuur & natuur' en 'natuur & zon-zee-strand' typen frequent. 
Het laatstgenoemde type en het 'natuur' type bevinden zich ook veel in de uitvalsdorpen en 
gaan van daaruit natuurparken en vulkanen bezoeken. 
Substantiate dimensie: activiteiten 
Per dag onderneemt iedere toerist ruim twee activiteiten. De belangrijkste activiteiten die 
worden uitgevoerd hebben betrekking op elementaire strandactiviteiten, zoals zwemmen en 
zonnen (22%) en genieten van natuur en landschap (17%). Daarnaast zijn wandelen, 
uitrusten/ontspannen en de meer consumptieve activiteiten in een 'stedelijke' omgeving, zoals 
uitgaan en stadsbezoek/winkelen, eveneens belangrijk (alle rond de 12%). Relatief 
onbelangrijk zijn: watersport, bezoek aan attracties, routegebonden recreatie en familie- en 
vriendenbezoek. Dit is een opvallende constatering aangezien watersport en bezoek aan 
bekenden toch belangrijke motieven zijn. Dit betekent dat het bezoekmotief niet per definitie 
ook de daginvulling bepaalt. 
San Jose wordt gebruikt voor stadsbezoek en winkelen, bezoek aan recreatieve voorzieningen 
zoals musea en parken, uitrusten en uitgaan (figuur 7.6)13. Dit geldt in iets mindere mate ook 
voor de overige steden en dorpen en uitvalsdorpen, alleen ligt daar ook een accent op 
omgevingsactiviteiten. In de natuurparken ligt vanzelfsprekend de nadruk op het genieten van 
natuur en landschap en wandelen. Het bezoek aan vulkanen gaat in mindere mate gepaard met 
wandelen nabij het vulkaangebied. Afgezien van het feit dat het aanschouwen van dit 
natuurlijke fenomeen de belangrijkste attractie is, maakt de fysieke inrichting van het 
natuurpark wandelactiviteiten ook nauwelijks mogelijk. Een waterrijke omgeving wordt niet 
alleen gebruikt voor watersport, maar ook voor natuur en landschap en wandelen. Het spreekt 
voor zich dat de strandbestemmingen worden gebruikt om te zonnen, te zwemmen en te 
sporten. Daarnaast echter wordt in de badplaatsen regelmatig uitgegaan en gewinkeld. In de 
natuur & stranddorpen daarentegen is het uitrusten en relaxen erg belangrijk. Ondanks het feit 
dat laatstgenoemde dorpen gelegen zijn nabij Nationale Parken spelen natuur- en 
landschapsactiviteiten een geringe rol. Het eenmalig geproefd hebben van een natuurpark is 
waarschijnlijk voor de meeste toeristen voldoende; men is er geweest, zover reikt de 
belangstelling. 
13Ziebijlage8,tabel8.14 
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Figuur 7.6 Activiteiten per voorziening 
Ruimtelijke dimensie: bezoek aan regio's en gebiedsclusters 
Hiervoor is vooral aandacht besteed aan toeristische activiteiten en voorzieningen, nu wordt 
overgegaan naar de ruimtelijke spreidingspatronen van toeristen. Uit de figuren 7.7 en 7.8 
wordt duidelijk dat het ruimtelijk spreidingspatroon van de toeristen zeer divers is14. Het 
zuidelijk deel van de Pacifische kust wordt het meest bezocht. Dit is niet geheel verwonderlijk 
aangezien de vragenlijst is afgenomen onder toeristen die in de regio Quepos/Manuel Antonio 
verbleven15. Het zuidelijk gelegen Peninsola de Osa en het gebied rondom San Isidro de El 
General worden namelijk slechts door 5 tot 8 procent van de toeristen bezocht. Het blijkt dat 
de Central Valley een belangrijke pleisterplaats is voor toeristen, met de hoofdstad San Jose 
als koploper. Dat is ook logisch vanwege de centrale ligging; de stad functioneert als een 
centraal knooppunt tussen de verschillende gebieden in Costa Rica. Het gebied rondom 
Volcan Poas en Sarchi wordt ook door een kwart van de bezoekers bezocht. Veelal betreft het 
14
 Zie ook bijlage 8, tabel 8.15 
15
 Er moet rekening worden gehouden met het feit dat groepen die langdurig in een van de andere Costaricaanse 
kustplaatsen verblijven -en niet Quepos/Manuel Antonio bezoeken- niet in de steekproef zitten. Het gaat dan 
met name om de badplaatsen op het Peninsola de Nicoya en de hiervan noordelijk gelegen kustgebieden. 
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hier een dagtocht vanuit de hoofdstad. De stranden aan het noord-midden van de Pacifische 
kust worden ook goed bezocht, met name het stuk van Puntarenas tot aan Jaco, dat zeer goed 
bereikbaar is vanuit San Jose. Ondanks de meer perifere ligging wordt het noordelijk gelegen 
kustgebied tussen El Coco en Tamarindo zeer goed bezocht. Alhoewel beide gebieden even 
vaak als bestemming worden genoemd, ligt het percentage toeristen dat in El Coco-
Tamarindo is geweest lager. Waarschijnlijk verblijft men hier langer. In de Noord-Midden 
regio van Costa Rica valt het op dat de helft van de respondenten het gebied random Volcan 
Arenal en Fortuna bezoekt. Ook het gebied Monteverde/Santa Elena wordt goed bezocht, met 
name vanwege het nevelwoud. De Caribische kust is de minst bezochte regio, alhoewel het 
gebied random Cahuita goed wordt bezocht. 
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Figuur 7.7 Bezochte regio's (N=6279) 
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Indien deze cijfers worden vergeleken met de geregistreerde bezoekcijfers van 
natuurgebieden dan zijn de verschillen soms opmerkelijk te noemen. De klassieke toeristische 
natuurparken, zoals Volcan Poas en Volcan Irazu, worden door deze toeristengroep in 
mindere mate bezocht, terwijl de minder toeristische plaatsen, zoals Volcan Arenal en 
Monteverde, frequenter worden bezocht. Deze laatste twee natuurreservaten zijn erg in 
opkomst dankzij het bijzondere karakter van de natuur, aandacht in de publiciteit (o.a. 
documentaires op TV) en een succesvolle promotie bij de reisbureaus. Het blijkt dat de regio 
waarin deze twee natuurgebieden zijn gelegen met name door toeristen worden bezocht die 
(onderdelen van) hun reis hebben geboekt bij een reisbureau en die voor de eerste maal in 
Costa Rica op vakantie zijn16. Daarnaast is het 'natuur' type frequent in dit gebied te vinden. 
Geconcludeerd kan worden dat toeristen die (i) voor de eerste keer in Costa Rica zijn, (ii) 
en/of hun reis helemaal of voor een belangrijk deel door een reisorganisatie hebben laten 
samenstellen, (iii) en/of voor wie de natuur een belangrijk motief vormt om naar dit land te 
komen, (iv) en/of uit West-Europa dan wel Amerika afkomstig zijn, veel vaker te vinden zijn 
in het Noord-Midden van Costa Rica, delen van de Central Valley en de Caribische kust. Zij 
bezoeken daar de gebiedsclusters 'Turrialba-rivieren Pacuare/Reventazon', 'Cartago-Irazu-
Braulio Carrillo', 'Arenal-Fortuna', de natuurparken Monteverde, Tortuguero en Cahuita, en 
andere natuurrijke en avontuurlijke bestemmingen. Diegenen die niet deze groepen behoren 
zijn verhoudingsgewijs veel te vinden op de strandbestemmingen op Peninsola de Nicoya 
(Noord-Midden Pacifische kust) en in Quepos/Manuel Antonio (Zuid Pacifische Kust). Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het 'sportieve natuur & strand' type dat reist langs de Pacifische kust 
op zoek naar aantrekkelijke stranden om te surfen, snorkelen, duiken en andere 
wateractiviteiten te ondernemen. 
Bezochte voorzieningen per regio 
In figuur 7.9 wordt per regio de bezochte typen voorzieningen beschreven17. Er kan worden 
geconcludeerd dat de Central Valley wordt bezocht om zijn steden. In het Noord-Midden 
worden de uitvalsdorpen, waar men de tochten voorbereidt en waarvan men uitrust, even vaak 
genoemd als de bestemming van de dagtocht, te weten nationale parken, vulkanen en 
watergebonden voorzieningen. Aan de noordelijke en centraal gelegen Pacifische kust zijn de 
strandbestemmingen populair. Aan de Caribische en de zuidelijke Pacifische kust (inclusief 
de zuidelijke binnenlanden) zijn behalve de badplaatsen ook de natuur & stranddorpen en de 
Nationale Parken de drukst bezochte bestemmingen. 
Zie ook bijlage 8, tabellen 8.16 tot en met 8.19 voor achtergrondgegevens van bezochte regio's 
17
 Zie ook bijlage 8, tabel 8.20 
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Figuur 7.9 Bezochte typen productelementen per regio 
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Temporele dimensie: vakantieduur en sequentie 
Na de ruimtelijke verplaatsingen is het nu tijd voor het temporele aspect van het 
vakantiegedrag. Aan de hand van het aantal dagdelen dat iedere vakantieganger op een 
bestemming is geweest kan de verblijfstijd worden berekend en het procentuele aandeel 
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daarvan in het tot dan toe afgelegde vakantiepad (gemiddeld 1IVi dagen). Niet iedere toerist is 
op iedere bestemming geweest en dit 'drukt' de verblijfstijd. De verblijfstijden in de 
hoofdstad, in badplaatsen en in natuur & stranddorpen slokken gezamenlijk tweederde van de 
vakantietijd op. Tevens wordt duidelijk dat de regio's 'Zuid Pacifische kust en binnenland'18 
en 'Central Valley' qua intensiteit van verblijf de meest populaire streken zijn19. Daar verblijft 
men gemiddeld het meeste aantal dagen zodat meer dan de helft van de vakantietijd in deze 
regio's wordt doorgebracht. Het blijkt dat de gemiddelde verblijfstijd per regio tussen de 2Vi 
en AVi dag ligt. Belangrijke gebiedsclusters, op de clusters San Jose en Quepos-Manuel 
Antonio-Uvita na, zijn qua verblijfstijd: Arenal-Fortuna, de strandgebieden Jaco-Puntarenas, 
El Coco-Tamarindo en Cahuita. 
Tabel 7.2 Gemiddelde verblijfsduur per type voorziening en regio (vakantiepad IIV2 dagen) 
Gemiddeld aantal % van totale 
Type voorziening: dagen vakantie 
Badplaats 3 3 24 
Hoofdstad 2,5 21 
Natuur & stranddorp 2,2 19 
Natuurpark 1,4 12 
Uitvalsdorp 0,8 11 
Stad / dorp 0,6 6 
Vulkaan 0,4 4 
Rivier / meer / water 0,3 3 
Regio: 
Zuid Pacifische kust en binnenland 3,8 33 
Central Valley 3,1 27 
Noord-Midden Pacifische kust 2,2 19 
Noord-Midden 1,5 13 
Caribische kust 0,9 8 
In figuur 7.10 staat het percentage toeristen vermeld dat per dagdeel op een bepaald type 
voorziening aanwezig is. Omdat het geregisteerde tijd-ruimte pad een variabele lengte heeft 
(varierend van minimaal 7 dagen tot maximaal 42 dagen), is de eerste week van iedere 
respondent als uitgangspunt genomen. Uit het chronogram wordt duidelijk dat de hoofdstad 
San Jose al snel wordt verlaten: na 1 dag heeft de helft van de toeristen de stad achter zich 
gelaten. Het eerst volgende productelement dat veel wordt bezocht zijn de vulkanen: rondom 
de vierde dag liggen de bezoekcijfers het hoogst (6 tot 9% van de bezoekers). De 
natuurparken volgen als derde type voorziening: vanaf de vierde tot en met de zevende dag 
worden ze bezocht door veel toeristen (10 tot 15%). Als het bezoek aan natuurgebieden stijgt, 
daalt het verblijf in de uitvalsdorpen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het is dus duidelijk dat 
beide typen voorzieningen sterk aan elkaar zijn gelieerd. Het strandbezoek ligt in het 
Deze hoge intensiteit komt bijna in zijn geheel ten goede aan het gebiedscluster Quepos(-Manuel Antonio)-
Uvita. De andere gebiedsclusters uit de regio 'Zuid Pacifische kust en binnenland' worden slechts door enkele 
toeristen bezocht. 
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algemeen hoger dan de het bezoek aan de andere voorzieningen. Het bezoek aan badplaatsen 
ligt al vanaf de derde dag hoger dan 20%, maar het bezoek aan de natuur & stranddorpen 
komt pas echt op gang vanaf de vijfde dag. Wateractiviteiten en het bezoek aan steden/dorpen 
kennen geen duidelijke piek, maar schommelen tussen de 2% en 7%. 
100 
natuur & slranddorp 
badplaats 
rivier/meer/water 
vulkaan 
naluurpark 
uHvalsdorp 
slad/dorp 
hoofdstad 
Figuur 7.10 Chronogram van bezoek aan productelementen gedurende de eerste vakantieweek 
7.3 Toeristisch-recreatieve complexen 
In deze paragraaf zullen de complexen van de Costaricaanse toeristen worden 
gereconstrueerd. Allereerst zullen de gedragspatronen inhoudelijk worden beschreven, 
vervolgens zullen de ruimtelijke complexen aan de orde komen en tenslotte komen ook de 
sequentiele aspecten van complexen aan bod. 
7.3.1 Substantiate complexen 
Op een vergelijkbare wijze als in de Euregio Maas-Rijn zijn complexen gevormd op grond 
van de relatieve verblijfstijd per productelement per regio in Costa Rica. Geteld is hoeveel 
dagen men op een bepaalde bestemming is geweest en wat het procentuele aandeel op de hele 
vakantie hiervan bedraagt. Dit percentage is voor elke voorziening in iedere regio bepaald en 
vormt de basis voor een clusteranalyse (zie § 5.3.3, tabel 5.4). De clusteranalyse, die is 
uitgevoerd op basis van de relatieve verblijfstijd per regionale voorziening, levert zeven 
dominante gedragspatronen op20. 
' Voor exacte cijfers per complex zie bijlage 8, tabellen 8.21 en 8.22 
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Deze verschillende vakantiepaden worden in dit proefschrift complexen genoemd: 
Actieve Natuur complex; 
Badplaatsen Pacifische Kust complex; 
Natuur & Stranddorp Centraal Pacifische Kust complex; 
Badplaats Centraal Pacifische Kust complex; 
Hoofdstedelijk complex; 
'Must See Sights' complex; 
Badplaats Caribische Kust complex. 
Actieve Natuur complex. Dit gedragscomplex (16%) is afkomstig van actieve en 
natuurgerichte toeristen die veel tijd doorbrengen in natuurparken (25% van hun vakantietijd) 
en rondom vulkanen (7% vakantietijd) en veel waterrijke bestemmingen bezoeken (rivieren 
om op te raften, heetwaterbronnen, e.d.). Om al deze activiteiten te kunnen verrichten, 
brengen ze ook veel tijd door in uitvalsdorpen. Het zwemmen in de zee, het zonnen op het 
strand en uitgaan spelen een zeer geringe rol in hun activiteitenpatroon. Het Noord-Midden 
van Costa Rica is de belangrijkste verblijfsregio (bijna 40% vakantietijd). De gebieden 
Monteverde (het nevelwoud) en Arenal (de vulkaan, heetwater bronnen) en -in mindere mate-
de noordelijke Nationale Parken (Rincon de la Vieja, Santa Rosa) worden vaak en langdurig 
bezocht. Ook de Nationale Parken aan de centraal Pacifische kust en op het Penmsola de Osa 
(Corcovado) worden druk bezocht. De rivieren Pacuare en Reventazon zijn populaire raft-
bestemmingen. Deze groep verblijft het kortst in de hoofdstad. De vakantieduur van 18 dagen 
is relatief kort, in dit complex zijn daarvan al 11 dagen achter de rug: 
[Nederlandse toerist, 37 jaar, 'natuur' type] [Interviewer: welke bestemmingen heeft u tot nu toe bezocht?] 
"San Jose, Pods, Tapanti, Cartago en een beetje historische stad. [Interviewer: welke bent u van plan te 
bezoeken?] De Nationaal Parken Manuel Antonio, Monteverde, Santa Rosa en Cano Negro. Op een gegeven 
moment zitten we in een klein dorpje bij de Nicaraguaanse grens en daar is ook een natuurpark, maar daar 
magje niet bij, daar kunje met een boot naartoe." 
Badplaatsen Pacifische Kust complex. Dit tweede complex (16%) is samengesteld uit met 
name de badplaatsen aan de Pacifische kust (stranden Coco-Tamarindo en Puntarenas-Jaco) 
en Peninsula de Nicoya (52% vakantietijd). Nog eens eenvijfde van hun vakantietijd 
verblijven ze in de stranddorpen Quepos/Manuel Antonio. Men bezoekt wel een keer een 
natuurpark, maar natuurbezoek speelt een ondergeschikte rol in hun activiteitenpatroon. In het 
totaal zijn ze 24 dagen op vakantie, waarvan reeds 15 dagen in het tijd-ruimte pad zijn 
gepasseerd. Men wandelt iets meer dan gemiddeld en is relatief weinig in de hoofdstad of 
andere steden en dorpen terug te vinden. Belangrijke bestemmingen zijn de stranden aan de 
Pacifische kust, waar regelmatig aan watersport wordt gedaan: 
[Duitse toerist, 25 jaar 'sportieve natuur & strand' type] "We gaan langs de mooiste stranden. Zij [zijn 
vrienden] hebben de Lonely Planet, daar staat een speciaal kaartje in voor surfers, dat is wel makkelijk. (...) 
We backpacken en lien wel waar we slapen, al is het op het strand." 
Natuur & Stranddorp Centraal Pacifische Kust complex. Dit complex (14%) staat in het 
teken van een langdurig verblijf in het dorpje Manuel Antonio aan de Pacifische kust (51%). 
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Deze groep is relatief kort op vakantie (17 dagen) en bezoekt nauwelijks andere regio's in 
Costa Rica. Het tijd-ruimte pad is 9 dagen. Dit complex is vergeleken bij het volgende 
complex tamelijk passief, er wordt behalve zonnen en zwemmen nauwelijks iets anders 
gedaan, op een kort bezoekje aan het nabij liggende natuurpark na: 
[VS toerist, 50 jaar, 'natuur & zon-zee-strand' type] "Nee, we hebben niets gepland, want we hebben alles al 
gezien wat we wilden. We blijven hier in Manuel Antonio (...) gewoon een beetje zitten, zwemmen, wat 
wandelen en rustig aan doen ". 
Badplaats Centraal Pacifische kust complex. Dit complex (9%) speelt zich af in hetzelfde 
gebied als het voorgaande complex, alleen ligt de accommodatie in de badplaats Quepos en 
gaat het om een gevarieerder activiteitenpatroon. De toeristen die een dergelijk vakantiepad 
doorlopen verblijven ongeveer driekwart van de vakantietijd in het gebied Quepos/Manuel 
Antonio en de helft in de badplaats Quepos. Naast Quepos worden regelmatig omliggende 
dorpen en het Nationaal Park Manuel Antonio bezocht. Opvallend in het activiteitenpatroon is 
dat uitgaan en watersport relatief veel worden gedaan. Activiteiten met betrekking tot natuur 
en landschap, waaronder wandelen, zijn niet populair. De totale vakantieduur is 18 dagen, 
waarvan de helft is verstreken. Het vakantiepatroon van een Nederlandse toerist in Quepos 
voltrekt zich als volgt: 
[Nederlandse toerist, 46 jaar, 'familie & vrienden type] "Paard gereden, daarna heerlijk gegeten en in het 
zwembad gelegen. Gisteren gevist, we hebben duizenden dolfijnen gezien, geweldig." 
Hoofdstad complex. Dit complex (15%) wordt gedomineerd door een verblijf in de 
Costaricaanse hoofdstad. Hier verblijft men meer dan de helft van het tot dan toe afgelegde 
vakantiepad. Vanuit San Jose worden dagtripjes gemaakt naar bijvoorbeeld Volcan Poas, 
Volcan Irazu en het Nationaal Park Braulio Carrillo. De vervolgbestemming op San Jose is 
een badplaats of een natuur & stranddorp aan de centraal Pacifische kust, waar men ongeveer 
30% van zijn tijd doorbrengt. Het vakantiepad kan echter nog sterk worden uitgebreid, omdat 
men nog bijna de helft van de 3 weken durende vakantie voor de boeg heeft. Qua activiteiten 
kenmerkt dit complex zich door veel stadsbezoek en winkelen, veel bezoek aan toeristisch-
recreatieve voorzieningen en weinig zonnen en zwemmen. 
Toeristen die een talencursus volgen in San Jose behoren vaak tot dit complex. Zij trekken er 
gedurende de weekenden op uit: 
[Nederlandse toerist, 28 jaar, 'variatie' type] "Ik ben in San Jose aangekomen. Ik doe een talenstudie, ik ben 
bij dat gastgezin en ik ben in de stad een paar keer uitgeweest, wat rondgekeken. Dit is eigenlijk het eerste 
echte weekend in Costa Rica en nu ben ik naar het strand gegaan in Manuel Antonio en naar het Nationaal 
Park. (...) Volgend weekend wil ik ook naar de Caribische kust of naar Arenal, de vulkaan. Dat schijnen dus 
de drie belangrijkste attracties van Costa Rica te zijn." 
Must-See-Sights complex. Dit complex (25%) kenmerkt zich door variatie. Het lijkt in veel 
opzichten op het 'actieve natuurcomplex', zij het dat natuurparken minder frequent worden 
bezocht en daarentegen meer tijd wordt gespendeerd aan de kust en in steden/dorpen. 
Desondanks staan activititeiten in natuur en landschap en wandelen hoog op de toeristische 
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agenda. Dit complex onderscheidt zich van de andere complexen doordat de Caribische kust 
uitgebreid wordt verkend. De belangrijke bestemmingen zijn de natuur & stranddorpen 
Tortuguero en Cahuita en de gelijknamige Nationale Parken. In het Noord-Midden worden de 
Nationale Parken Rincon de la Vieja en Volcan Arenal vaak bezocht en aan de Pacifische kust 
het stranddorp Tamarindo, bekend om zijn schildpadden 'broedplaats'. De vakantie duurt 19 
dagen, waarvan tweederde achter de rug is. 
[Duitse toerist, 41 jaar, 'natuur' type] "We zijn nu twee weken hier en hebben de vulkaan Pods gezien. Dat 
was echt erg indrukwekkend. Daarna zijn we naar de Caribische kust gegaan, naar Cahuita en dat viel een 
beetje tegen, maar we hebben wel aan het strand kunnen liggen. Daarna zijn we naar Tortuguero gegaan 
met een tour en dat was een mooi park, alleen hebben we weinig schildpadden gezien. Toen zijn we via San 
Jose hier naar toe gekomen en hierna willen we naar het Corcovado park, dat schijnt erg mooi te zijn ". 
Badplaats Caribische Kust complex. Dit complex (5%) wordt gevormd door een langdurig 
verblijf in een badplaats aan de Caribische kust (Puerto Viejo de Talamanca). Natuurbezoek 
speelt een niet bijzonder grote rol. Het Nationaal Park Cahuita wordt bezocht maar minder 
vaak dan in het vorige complex en het Nationaal Park Tortuguero komt nauwelijks aan de 
orde. Zwemmen en zonnen zijn veel uitgeoefende activiteiten. Behalve het zuidelijke 
Caribische kustgedeelte van Costa Rica, komt het Nationaal Park Corcovado relatief vaak als 
bestemming voor en komt een deel van de vakantiegangers van een 'overige' 
vakantiebestemming, waarvan verondersteld mag worden dat dit Panama betreft. Wellicht 
betreft het hier een groep toeristen die door een aantal Midden-Amerikaanse landen trekt. De 
lengte van de vakantie zou dit in principe mogelijk maken: 3,5 weken waarvan nog de helft te 
gaan '. 
Geconcludeerd kan worden dat geen enkel complex eenzijdig op natuur, zon-zee-strand of 
cultuur is gericht. De complexen zijn compilaties van de diversiteit van het toeristische 
aanbod van Costa Rica. Elk complex is gebaseerd op alle ingredienten van dit Midden-
Amerikaanse land; de frequentie en intensiteit van activiteiten en het bezoek aan verschillende 
regio's bepalen de kleur van het complex. 
7.3.2 Ruimtelijk-substantiele complexen 
Algemeen 
De ruimtelijk-substantiele complexen zijn in dit onderzoek geanalyseerd met behulp van 
morfologische netwerkanalyse. In het Costa Rica onderzoek zijn zowel de verplaatsingen op 
21
 Er is gevraagd welke plannen men heeft voor de resterende vakantietijd. Deze (indicatieve) plannen zullen de 
samenstelling van de complexen enigszins kunnen wijzigen, afhankelijk van het aantal vakantiedagen dat men 
nog heeft te gaan. Er kan worden verondersteld dat, op basis van de analyses van te bezoeken typen 
voorzieningen in combinatie met de regio's, dit in geringe mate het geval zal zijn. Er was een opvallend verschil 
met betrekking tot het vulkaanbezoek: een derde van de toeristen die behoren tot de complexen 'badplaats 
centraal Pacifische kust', 'hoofdstad' en 'badplaats Caribische kust' zijn van plan een of meerdere vulkanen te 
bezoeken; in tegenstelling tot het 'actieve natuur' complex waarvan slechts zes procent dit van plan is. Het 
'badplaats Caribische kust' complex zal zich het sterkst uitbreiden. 
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een dag vanaf een vaste verblijfplaats als de verplaatsingen tussen verblijfplaatsen 
geregistreerd. Omdat de interesse uitgaat naar het totale vakantiepatroon zijn de 
verplaatsingen die binnen een gebiedscluster plaatshebben buiten beschouwing gelaten. Dat 
betekent dat netwerkverbindingen zijn gelegd tussen de gebiedsclusters (zie ook figuur 4.3, 
figuur 5.9 en tabel 5.4). In tabel 7.3 wordt weergegeven welke netwerktypen veelvuldig 
voorkomen bij de ondervraagde toeristen. In figuur 7.11 wordt een voorbeeld van ieder 
netwerktype op de kaart van Costa Rica geprojecteerd. 
Tabel 7.3 Netwerktypen in Costa Rica 
Netwerktype (grof) 
Line 
Necklace 
Dendrite 
Spider 
Ring 
• Ring 
• Ring-line 
• Ring-plus 
Multiple ring 
• Multiple ring 
• Multiple ring-plus 
Totaal 
56 
142 
55 
4 
96 
53 
3 
33 
60 
4 
49 
14 
35 
14 
1 
24 
13 
75 
; 
12 
406 100 
Een op de zeven toeristen heeft een lijn als netwerkvorm. Dat betekent in alle gevallen een 
verplaatsing van San Jose naar de stranddorpen Quepos/Manuel Antonio. Gezien de frequente 
airconditioned shuttle diensten tussen het vliegveld in San Jose en de seaside resorts is dit een 
voor de hand liggende netwerkvorm. Een veel grotere groep (35%) heeft een kettingachtige 
ruimtelijke configuratie, waarbij het meestal gaat om verplaatsing van San Jose via een 
tussenliggende bestemming naar Quepos/Manuel Antonio. Met andere woorden, de helft van 
de toeristen heeft een zeer eenvoudig netwerk en verplaatst zich tussen 2 a 3 gebieden, 
waarbij een gebied San Jose vormt. Een ander opvallend netwerk is het 'dendrite' of de 
'spider', een soort spinnenweb, waarin San Jose zich als een spin in het verplaatsingsweb 
bevindt. Deze netwerkvorm heeft veel te maken met de fysisch-geografische structuur van 
Costa Rica. De centrale hoogvlakte is omgeven door een keten van bergen met passen tussen 
2000 en 3000 m. De verbindingen tussen de hoogvlakte en de kustregio's lopen via deze 
passen, die schaars in aantal zijn. Als je van de ene naar de andere kustregio wilt gaan kan dat 
alleen via de centrale hoogvlakte. Tenslotte vertoont ruim een kwart van de toeristen een 
gecompliceerd netwerk, met verplaatsingen in allerlei vormen en combinaties van voorgaande 
netwerktypen. Waarschijnlijk veranderen de structuren drastisch naarmate kustroutes (zoals 
San Isidro de El General - Quepos) beter worden ontsloten of klein luchttransport een 
goedkopere optie wordt. 
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Netwerktype Line Nelwerktype Necklace 
'•C 
Arenal - Fortuna 
Quepos - Manuel Antonio* 
100km 
Netwerktype Dendrite 
' •' Arenal - Fortuna ybrtuguero 
Caitago - BX. 
LJmon 
San Jose 
unterenas - Jaco Cahurta* 
MA. 
Netwerktype Spider 
Netwerktype Ring-Line 
TZ3 
Netwerktype Multiple Ring-Plus 
Figuur 7.11 Netwerktypen in Costa Rica 
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De netwerken zijn verschillend van lengte en passeren verschillende soorten knooppunten. In 
tabel 7.4 wordt ieder netwerktype inhoudelijk toegelicht. 
Tabel 7.4 Enkele kenmerken van ieder netwerktype 
Netwerktype 
Line 
Necklace 
Dendrite 
Ring-line/plus 
Multiple ring 
(plus) 
Eta2 (P< 0,001) 
Aantal 
lijnen 
(arcs) 
1,1 
3,6 
6,6 
6,3 
9,3 
0,57 
Totale 
lengte 
(km) 
63 
293 
474 
485 
712 
0,51 
Aantal 
knoop 
punten 
8,0 
8,7 
12,5 
12,3 
16,0 
0,28 
Hoofd 
stad 
13 
16 
19 
17 
16 
0,35 
Knooppunt: type productelement (%) 
„ ,, Uit
 XT , r , Rivier/ „ , Stad/ , Natuur Vul , Bad 
, vals , , meer/ dorp , park kaan plaats dorp water 
0 
5 
11 
8 
12 
0,28 
0 
5 
8 
10 
9 
0,17 
12 
15 
14 
16 
16 
0,19 
0 
6 
8 
6 
8 
0,27 
1 
7 
9 
9 
9 
0,15 
35 
26 
17 
20 
18 
Niet 
sign. 
Natuur 
& strand 
dorp 
39 
20 
14 
14 
12 
0,11 
Een voorbeeld kan de tabel verduidelijken: in het 'line' netwerk verplaatsen toeristen zich 
over acht knooppunten, waarvan 3,1 keer een natuur & stranddorp, 2,8 keer een badplaats, 1 
keer San Jose, 1 keer een natuurpark en een enkele keer (0,1) een waterelement. Verder 
bedraagt de totale afgelegde lengte hemelsbreed 63 km. Meestal bestaat een lijn uit 1 lijnstuk 
(San Jose - Quepos/Manuel Antonio), maar soms reist een toerist enkele malen tussen deze 
twee bestemmingen op en neer, waardoor gemiddeld genomen het aantal arcs hoger ligt dan 
1. Vaak is het aantal knooppunten groter dan op grond van het netwerktype kan worden 
verwacht. Dit komt doordat het aantal knooppunten is geteld op basis van de basis 
activiteiten-locaties en niet op basis van de gebieden. Het is mogelijk dat het netwerk van een 
toerist die vanuit San Jose direct verder reist naar het gebied Quepos/Manuel Antonio meer 
dan twee knooppunten bevat, omdat hij binnen dit gebied verschillende activiteiten heeft 
ondernomen, zoals wandelen in het Nationaal Park Manuel Antonio of raften op de rivier 
Parrita. 
Het aantal lijnen per netwerktype, en daarmee samenhangend de totale afgelegde 
(hemelsbrede) afstand neemt, naarmate de complexiteit van het netwerktype toeneemt, 
significant toe. Het 'dendrite' wijkt als enige netwerktype op sommige punten hiervan af, 
hetgeen gezien het grote aantal assen dat kan voorkomen niet verwonderlijk is. Naarmate de 
netwerkcomplexiteit toeneemt, wordt ieder type voorziening vaker bezocht. Dit geldt alleen 
niet voor de knooppunten 'badplaats' en 'natuur & stranddorp': het belang van deze 
voorzieningen neemt bij toenemende netwerkcomplexiteit af ten gunste van de andere typen 
voorzieningen (op de hoofdstad na). 
Eenzelfde patroon kan worden gevonden als de verrichte activiteiten per netwerktype worden 
geanalyseerd. In het lijnvormige netwerk wordt nauwelijks (bewust) genoten van natuur en 
landschap en gewandeld, daarentegen des te vaker in de multiple ringvormige netwerken. Het 
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omgekeerde is het geval voor zonnen/zwemmen en uitgaan. Activiteiten zoals watersport, 
stadsbezoek/winkelen en verplaatsen zijn minder bepalend voor het netwerktype. 
M orfologische netwerken in relatie tot complexen 
Er ligt een duidelijk en statistisch significant verband tussen de in paragraaf 7.3.1 
gedefinieerde substantiele complexen en de ruimtelijke neerslag daarvan (tabel 7.5 en figuur 
7.12). De complexen 'badplaats centraal Pacifische kust' en 'natuur & stranddorp centraal 
Pacifische kust' zijn samengevoegd omdat ze beide liggen in hetzelfde gebiedscluster 
'Quepos/Manuel Antonio'. Uit de tabel blijkt dat deze complexen voornamelijk een lijn 
netwerk hebben en dat ze hemelsbreed een klein gebied bestrijken. Alhoewel het 'badplaats 
Caribische kust' complex ruimtelijk eenvoudig van opzet is, leggen de toeristen grote 
afstanden af. Qua netwerkmorfologie lijken de 'actieve natuur' en 'must-see-sights' 
complexen sterk op elkaar, alleen leggen de toeristen uit het laatstgenoemde complex 
overduidelijk het meeste aantal kilometers af. Het afleggen van grote afstanden tussen 
bezienswaardigheden en attracties stuit klaarblijkelijk op geen bezwaren bij deze groep. De 
ruimtelijke configuratie van het 'hoofdstad' complex (necklace of dendrite) bewijst het belang 
van de stad als transferpunt tussen de verschillende bestemmingen in Costa Rica. 
Tabel 7.5 Complexen in relatie tot netwerktype 
Netwerktype 
(Cramer's V0.34) 
Line 
Necklace 
Dendrite 
Ring-line/plus 
Multiple ring (plus) 
Netwerktype 
(Eta2=0,24, P < 0,001) 
Lengte (km) 
(Eta2=0,31, P < 0,001) 
Actieve 
Natuur 
32 
18 
33 
17 
4,5 
436 
Badplaatsen 
Pacifische 
Kust 
2 
40 
10 
34 
13 
4,3 
480 
COMPLEXEN 
Badplaats/Natuur Hoofd-
& Stranddorp stad 
Centraal 
Pacifische Kust 
51 
39 
3 
5 
2 
2,7 
156 
13 
29 
26 
19 
13 
4,0 
299 
Must-See-
Sights 
1 
28 
17 
33 
22 
4,7 
543 
Badplaats 
Caribische 
Kust 
68 
21 
5 
5 
3,6 
489 
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Actieve Natuur complex (Ring-plus) Badplaatsen Paclflsche Kust complex (Necklace) 
Natuur & Stranddorp / Badplaats Centraal 
Pacifische Kust (Line) 
Hoofdstad complex (Dendrite) 
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Figuur 7.12 Dominant netwerktype per complex in Costa Rica 
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7.3.3 Temporeel-substantiele complexen22 
Algemeen 
De temporele volgorde waarin voorzieningen en gebieden worden bezocht, is nog niet 
duidelijk geworden uit de voorgaande complex-beschrijvingen. Daartoe zijn specifieke 
sequentiele technieken gehanteerd die verschillende resultaten opleveren (zie § 4.4). Het 
zoeken naar een moederstructuur waaruit alle tijd-ruimte paden evolueren met behulp van 
clustal W bleek niet mogelijk te zijn. Omdat de vakantiepaden verschillend van lengte zijn, is 
gekozen voor een 'short format' codering. Hierdoor ontstaan sequenties van ongelijke lengte, 
die door Clustal W als identiek worden beschouwd. Zo worden de sequenties 'AGT' en 
'AGTATG' als 100% overeenkomstig gezien. Dit probleem kan worden verholpen door 
alleen die vakantiepaden in de analyse te nemen die een gelijke lengte hebben. Dit heeft als 
nadeel dat slechts een beperkt deel van de respondenten gelijktijdig kan worden geanalyseerd. 
Om deze redenen is Clustal W niet verder toegepast. 
In tabel 7.6 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de 
patroonanalyses die met behulp van Pratt en Word zijn verkregen. Het gaat hier om dus om 
patronen die binnen de gehele sequentie voorkomen, maar niet de hele sequentie hoeven te 
representeren. De resultaten kunnen op verschillende manieren worden beschreven: op basis 
van de hoogst verkregen graad van significantie (=fitness), op basis van frequent 
voorkomende patronen en op basis van patronen die min of meer complete tijd-ruimte paden 
representeren. De resultaten zullen per type voorziening, per gebiedscluster en per 
regiovoorziening worden behandeld. Voor de betekenis van de alfanumerieke codering, die is 
vereist bij sequentiele analysetechnieken, wordt verwezen naar tabel 5.4. 
Bezoekvolgorde van voorzieningen 
De patronen die worden gevonden door Pratt zijn opgebouwd uit ongeveer 7 tot 9 
verschillende voorzieningen. Er is een grote variatie in patronen. Wat in een eerste oogopslag 
opvalt, is dat bijna alle patronen gedomineerd worden door het bezoek aan badplaatsen (D), 
natuur & stranddorpen (V), de hoofdstad (E) en tenslotte natuurparken (H). Verder bezoekt 
men tussendoor een groot aantal voorzieningen (x) zoals steden/dorpen en vulkanen, 
bijvoorbeeld E-x(2)-[DH]-V-x-V. Dit patroon start in de hoofdstad, waarna een tweetal 
voorzieningen worden bezocht, vervolgens wordt een badplaats of natuurpark bezocht, een 
natuur & stranddorp, een onbekende voorziening, en het patroon eindigt op een natuur en 
strandbestemming. 
De gevonden patronen bevinden zich met name op het einde van de vakantiesequentie. Het 
eindpad is duidelijk minder divergent dan het pad aan het begin van de vakantie. 
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat alle respondenten zijn geenqueteerd in 
hetzij Quepos (badplaats), hetzij Manuel Antonio (natuur & stranddorp). Daardoor eindigen 
22
 Voor een uitgebreid inhoudelijk overzicht per analysetechniek zie het rapport 'DNA-patroon en toeristisch 
gedrag: een multidisciplinaire sprong' (Elands et al., 1999). 
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alle sequenties met de code D of V. Het impliceert tevens dat Pratt de meest evidente 
patronen selecteert. 
Tabel 7.6 Sequentiele vakantiepaden in Costa Rica 
Patronen voorzieningen 
Hoogste significantie 
D-V-D-V-[DH] 
V-[DH]-V-D-V 
D-V-x-V-[DEHK]-V 
Frequente patronen 
D-V-D 
D-x-D-V 
D-V-x-V 
Complete tijd-ruimte paden 
EV 
EVHV 
E-x(2)-[DH]-V-x-V 
E-x(2)-[DEHK]-x-D-V 
E-x(4)-V-[DEHK]-V 
E-x(3)-D-V-[DEHK] 
Patronen gebieden 
Hoogste significantie 
A-[CP]-A-[CGT] 
A-x-A-G 
A-x-A-x-A 
N 
42 
45 
42 
88 
95 
96 
19 
21 
41 
41 
41 
41 
42 
66 
43 
* Deze patronen zijn met behulp van 
variabel aantal 'x' toelieten, was het 
# 
83 
78 
66 
164 
159 
154 
19 
21 
45 
44 
41 
41 
45 
67 
68 
Fit-
ness 
19.9 
19.9 
18.9 
12.5 
12.5 
12.5 
* 
* 
15.7 
14.8 
14.7 
14.7 
14.2 
12.5 
12.5 
Word verkregen: 
eenvoudiger Wor 
Patronen gebieden 
(vervolg) 
Frequente patronen 
A-G 
F-G 
A-x-G 
Complete tijd-ruimte paden 
A G 
A-x-G 
A-[CGPT]-x(2)-G 
A-x-(ADPST)-x(3)-G 
N 
183 
93 
79 
53 
33 
41 
42 
Patronen regionale voorzieningen 
Hoogste significantie 
E-x-[DEST]-V-[DEST]-V 
E-V-S-V 
E-[IM]-[ENPQ]-M 
Frequente patronen 
E-V-x-V 
E-V 
M-[NPQ]-M 
Complete tijd-ruimte paden 
E-V-S-V 
E-V 
E-D-V 
E-x-[DEST]-V-[DEST]-V 
41 
65 
42 
88 
196 
78 
18 
12 
7 
41 
# 
188 
99 
81 
53 
33 
41 
42 
42 
65 
44 
89 
204 
115 
18 
12 
7 
42 
omdat de gekozen parameter instellingen in Pratt 
d voor deze complete tijd-ruimte paden te 
Fit-
ness 
8.3 
8.3 
8.3 
* 
* 
10.6 
10.2 
16.9 
16.7 
13.8 
12.5 
8.3 
8.3 
* 
* 
* 
16.9 
een 
gebruiken. 
De patronen met de hoogste significantie zijn D-V-D-V-[DH] en V-[DH]-V-D-V. In beide 
patronen wordt badplaatsbezoek verscheidene malen afgewisseld met een bezoek aan een 
natuur & stranddorp, om vervolgens eventueel tussendoor of nadien een natuurpark in te 
gaan. Verondersteld wordt dat dit de patronen betreffen in het gebied Quepos/Manuel 
Antonio. Het tijd-ruimte pad van een aantal patronen is uitgebreider. Daarin wordt ook de 
hoofdstad en rivier/wateractiviteiten onderscheiden: D-V-x-V-[DEHK]-V. 
Complete tijd-ruimte paden zijn soms elementair: 19 respondenten (5%) hebben als keten 
'EV (hoofdstad-stranddorp) en 21 andere respondenten (5%) doorlopen de keten 'EVHV, 
waarbij de H voor een natuurpark staat. Indien de paden complexer zijn, worden vanuit San 
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Jose twee tot vier toeristisch-recreatieve voorzieningen bezocht (vulkaan, uitvalsdorp, 
stad/dorp), vervolgens wordt doorgegaan naar een badplaats/natuur, een stranddorp of een 
natuurpark, daarna verricht men soms een bijzondere activiteit zoals raften (code K), en 
meestal eindigt dit patroon in een badplaats of natuur & stranddorp. Alle denkbare varianten 
op de bovengenoemde patronen worden regelmatig genoemd. 
Bezoekvolgorde van gebiedsclusters 
Een kleine meerderheid doorloopt tussen de vier en zeven gebiedsclusters. Omdat de variatie 
van voorzieningen in deze codering 'verdwijnt', is het beter mogelijk ketens te herkennen. 
Omdat bijna alle toeristen in San Jose (A) arriveren en eindigen in Quepos/Manuel Antonio 
(G), begint bijna elk patroon met A en eindigt het met G. Maar liefst 13% van de toeristen 
heeft als tijd-ruimte pad ook niet meer dan AG. Een kleine groep (8%) doorloopt het pad A-x-
G, dat wil zeggen dat men een ander gebied tussendoor bezoekt. In de helft van het aantal 
gevallen is dit het gebied 'Puntarenas-Jaco'. Ook de combinatie A-x-AG is populair en in een 
niet gering aantal gevallen is dit ook het totale patroon. Vanuit de hoofdstad bezoekt men een 
must-see-sight, zoals in de meeste gevallen Cahuita aan de Caribische kust, Volcan Arenal en 
omgeving, of Volcan Poas-Sarchi, vervolgens keert men terug naar de hoofdstad om daarna 
door te trekken naar het strand in Quepos en het Nationale Park Manuel Antonio. 
Een patroon met een hoge significantie ('fitness') is het patroon A-[CP]-A-[CGT]: vanuit San 
Jose gaat 10% van de toeristen naar een Natuurpark gebied (Arenal of Braulio Carrillo) om 
terug te keren naar San Jose en van daaruit door te gaan naar Volkan Poas, Braulio Carrillo of 
direct door naar Quepos-Manuel Antonio. Geconstateerd kan worden dat San Jose als transfer 
dient om vanuit het ene gebied in het andere gebied te komen. De herhaling (A-x-A-x-A etc.) 
maakt duidelijk dat alle wegen en verbindingen in Costa Rica via San Jose lopen. 
Een tamelijk compleet tijd-ruimte pad betreft het patroon A-x-[ADPST]-x(3)-G. Vanuit San 
Jose vertrekt men naar een willekeurige plek, welke in de meeste gevallen het gebied Poas-
Sarchi-Alajuela-Heredia of Puntarenas-Jaco betreft, men vervolgt de reis met [ADPST], resp. 
de gebieden San Jose, Turrialba-Reventazon-Pacuare, Arenal-Fortuna, El Coco-Tamarindo, 
Poas-Sarchi-Alajuela-Heredia. Vervolgens worden drie andere gebieden bezocht, om dan te 
eindigen in het gebied Quepos-Uvita. 
Bezoekvolgorde van regiovoorzieningen 
De variatie tussen de patronen is in deze Pratt-uitdraai het grootst. Wat direct opvalt, is dat de 
patronen voornamelijk binnen een regio worden gevonden en niet in twee of meer regio's. 
Hieruit blijkt dat als een toerist eenmaal in een regio verblijft, de aanwezige voorzieningen 
vaak in een vaste volgorde worden bezocht. Er lijkt dus een logische temporele verhouding 
tussen de productelementen te bestaan. Omdat de regio's fysisch-geografisch zijn begrensd 
en toeristen voor interregionale verplaatsingen geruime tijd moeten uittrekken, is het 
23
 Omdat de Euregionale data door Inge Jonassen, de schrijver van het programma Pratt, zijn verwerkt, is er, 
ondanks overleg, toch een klein verschil in de setting van de parameters opgetreden: in het geval van de Euregio 
mag de 'x' een variabel aantal posities innemen, terwijl dit bij de Costa Rica data een vast aantal posities is. 
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waarschijnlijk dat indien men eenmaal is gearriveerd in een bepaald gebied daar het aanbod 
eerst wordt afgenomen alvorens men verder trekt. 
Een belangrijke patroon is E-x-[DEST]-V-[DEST]-V. Dit is tevens een tamelijk compleet pad 
dat door ongeveer 10% van de respondenten wordt gevolgd. Vanuit San Jose wordt een 
bestemming aangedaan, dit is vaak een stranddorp24 gelegen aan de noordelijke dan wel 
zuidelijke Pacifische kust. Een enkele keer is het ook wel een vulkaan, natuurpark of rivier 
waarop 'geraft' kan worden. In bijna alle gevallen is het dan een bestemming gelegen in de 
Central Valley. Vervolgens wordt teruggekeerd naar San Jose of doorgetrokken naar een 
strandbestemming aan de Pacifische kust, of naar het gebied rondom Quepos en Manuel 
Antonio om daar eerst te gaan raften of een natuurpark te bezoeken. Dan verblijft men in een 
stranddorp, bezoekt nogmaals een natuurpark en keert terug naar het stranddorp. 
Een ander compleet pad is EV: vanuit een stad in de Central Valley (San Jose) door naar een 
stranddorp aan de zuid Pacifische kust (3%). Twee procent doet dit via een stranddorp aan de 
centrale Pacifische kust (EDV). Een pad (E-V-S-V) dat bijna altijd aan het einde van de 
vakantie plaatsvindt en voor zo'n 5% van de respondenten ook het complete tijd-ruimte pad is, 
is zeer elementair van karakter: vanuit San Jose vertrekt men naar een stranddorp aan de 
Pacifische kust, tussendoor trekt men de natuur in, om vervolgens de rest van de vakantie in 
het stranddorp te blijven. 
Concentreren de meeste patronen zich op de zuid Pacifische kust, een aantal patronen is 
echter duidelijk meer geent op het noordelijker gelegen binnenland van Costa Rica. Daar 
wordt vanuit uitvalsdorpen natuurparken, vulkanen en waterbestemmingen (rivier, meer, 
heetwaterbronnen) bezocht (M-[NPQ]-M). Ongeveer 20% van de respondenten heeft een 
dergelijk patroon in zijn tijd-ruimte pad. Het patroon M-x-M wordt 115 keer genoemd, vanuit 
een uitvalsdorp in de Central Valley wordt een specifieke bestemming bezocht in de Central 
Valley om vervolgens weer naar dit zelfde uitvalsdorp terug te keren. Vaak is deze 
bestemming een belangrijke bezienswaardigheid, zoals een vulkaan of een natuurpark. 
Sequentiele vakantiepaden in relatie tot complexen 
Zoals in hoofdstuk 6 al is opgemerkt, staat de toepassing van sequentiele technieken in het 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek nog in de kinderschoenen. Vervolgonderzoek zal de 
bezoekpatronen en de gei'dentificeerde complexen aan elkaar moeten koppelen. 
Sequentiele verblijfsduur van complexen 
Elke respondent heeft minimaal een vakantiepad van 7 dagen doorlopen op het moment van 
enqudteren. Per vakantiedag wordt driemaal een bestemming opgegeven, in dit geval gaat het 
om bezochte toeristisch-recreatieve voorzieningen. In figuur 7.13 wordt per dagdeel 
weergegeven welk percentage van de onderzoekspopulatie een bepaalde voorziening bezoekt. 
Een stranddorp heeft bij de sequentiele codering 'regiovoorziening' zowel de betekenis van badplaats als van 
natuur & stranddorp. Dit in tegenstelling tot de sequentiele codering van 'voorziening'. 
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Figuur 7.13 Chronogrammen van de bezochte voorzieningen in relatie tot de complexen en de gehele 
populatie (7 vakantiedagen) 
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Per dagdeel verschillen de complexen wat betreft het bezoek aan voorzieningen significant 
van elkaar. Alleen direct na aankomst op het vliegveld van San Jose zijn de complexen min 
of meer identiek. Maar al in de loop van de eerste vakantiedag gaan de tijd-ruimte paden 
uiteenlopen. Beide 'badplaats'complexen verlaten San Jose meteen en gaan op weg naar een 
van de vele beach resorts aan de Pacifische kust. Het 'hoofstad' complex blijft gedurende een 
groot deel van de eerste vakantieweek in San Jose hangen. De andere complexen laveren 
tussen deze twee uitersten in. De veelzijdigheid van het 'must-see-sights' complex is 
opvallend, alhoewel het 'actieve natuur' complex ook redelijk divers is qua typen 
voorzieningen. 
7.4 Betekenisvolle complexen 
Nadat in de vorige paragraaf de complexen van toeristen die ten tijde van het onderzoek 
verbleven in Quepos of Manuel Antonio zijn beschreven, wordt in deze paragraaf getracht ze 
te verklaren vanuit de motieven waarmee toeristen op vakantie gaan. De zoektocht naar 
ervaringen zal in deze verklaring worden betrokken. Tevens worden enkele andere relevante 
persoons- en vakantiekarakteristieken, zoals de herkomst, de bekendheid met Costa Rica en 
het vakantiegezelschap in de analyse van de complexen betrokken. Tenslotte wordt de invloed 
van de wijze waarop de vakantie wordt voorbereid door middel van het boeken van een of 
meerdaagse trips en het raadplegen van informatiebronnen op de gevormde complexen 
beschouwd. Bovengenoemde kenmerken zullen verschillen dan wel overeenkomsten in 
toeristisch gedrag duidelijk maken. Met dergelijke informatie zijn Costaricaanse 
beleidsmakers en productontwikkelaars beter in staat het toeristische aanbod af te stemmen op 
de huidige bezoekersgroepen. Tevens kunnen ze doeltreffender inschatten wat de logistieke 
gevolgen zijn van verschuivingen in toeristengroepen en welke typen vakantiegangers 
verwacht kunnen worden bij de aanleg van specifieke toeristische voorzieningen (bv. luxe 
accommodaties of een natuureducatiecentrum). 
Motieftypen en hun ervaringswerelden 
Er wordt verwacht dat de onderscheiden motieftypen hun eigen, kenmerkende tijd-ruimte 
paden hebben. In tabel 7.7 worden de door de motieftypen gevolgde complexen weergegeven. 
Het valt op dat de 'exclusief natuurminnende toeristen -het 'natuur' type en het 'natuur & 
zon-zee-strand' type- relatief veel participeren in de complexen 'actieve natuur' en 'must-see-
sights'. Het 'natuur' type is zeer gei'nteresseerd in de bezienswaardigheden van een land 
(interesse modaliteit). In Costa Rica gaat het daarbij met name om de natuur. Het zijn 
voornamelijk Europese toeristen die voor de eerste keer naar dit land reizen. Ze boeken een-
of meerdaagse tours bij reisorganisaties en maken veelal een planning voor wat ze van dag tot 
dag gaan bezoeken. De moeite die ze zich daarvoor getroosten, zien ze graag gecompenseerd 
in het aanschouwen van de bijzondere natuurverschijnselen die dit land te bieden heeft. Men 
is zeer onder de indruk van de natuur: "schitterende natuur", "de natuurparken zijn edit 
mooi", "het is eenparadijsje". 
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Soms is er enige teleurstelling: 
[Nederlandse toerist, 37 jaar] "En van de oerwouden, de nevelwouden ofwat dan ook. (...) Watje aan dieren 
ziet, je hebt natuurlijk een gigantisch iets voor ogen en alsje er dan naderhand op terugkijkt...Ja qua vogels, 
daar hebben we al zoveel van gezien, ja dat is grandioos. Maar het wild, dat heb je veel grootser voor ogen 
en dat is natuurlijk veel kleiner." 
Desondanks is nog bijna 40% van dit type toerist niet of nauwelijks in de door hen zo 
belangrijk gevonden natuur te vinden. De natuurlijke rijkdommen dienen hetzij als decor voor 
een aangenaam verpozen, hetzij voor een eenmalig bezoek. 
Tabel 7.7 Motieftypen en toeristische complexen (%; N=379) 
Complexen 
Actieve Natuur 
Badplaatsen Pacifische Kust 
Natuur & stranddorp Centraal 
Pacifische Kust 
Badplaats Centraal Pacifische Kust 
Hoofdstad 
Must-See-Sights 
Badplaats Caribische Kust 
Cramer's V 0,17(P < 0,001) 
Natuur 
26 
15 
4 
6 
17 
31 
1 
N=81 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
24 
17 
1 
13 
9 
29 
8 
N=79 
MOTIEFTYPE 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
11 
23 
16 
16 
4 
25 
5 
N=56 
Cultuur 
& 
Natuur 
17 
17 
22 
11 
22 
8 
3 
N=36 
Variatie 
10 
14 
11 
18 
16 
28 
4 
N=74 
Familie & 
Vrienden 
9 
11 
9 
19 
21 
25 
6 
N=53 
Het 'loslaten van de alledaagse werkelijkheid' en 'tot rust komen' zijn belangrijke elementen 
in de toeristische ervaring van het 'natuur & zon-zee-strand' type. Daarnaast zijn ze op zoek 
naar gezelligheid en socialiteit en bezoeken ze graag toeristische bestemmingen. Dit type 
domineert in dezelfde complexen als het 'natuur' type, alleen beleven ze de natuur anders. 
[Nederlandse toerist, 31 jaar]: "We komen vooral voor het strand, maar ook de natuur vind ik moot We zijn 
hier al in het park geweest en het was echt heel raar om gewoon tussen al die dieren rond te lopen. De 
planten vind ik wel leuk, maar ik weet er niet zoveel van, ja dan lijkt het allemaal op elkaar." 
Omdat het anticiperen op de vakantie-ervaring belangrijk is voor deze vaak Europese 
toeristen, informeren ze zich door reisgidsen en -boeken te lezen. Een tweede groep, veelal 
Amerikanen, die niet of nauwelijks plant, komt al jaren in hetzelfde hotelletje of pensionnetje 
in Quepos ('badplaats centraal Pacifische kust' complex). Zij ondernemen van daaruit hun 
vakantieacti viteiten. 
Het belangrijkste complex van zowel het 'variatie' type als het 'familie & vrienden' type is 
het 'must-see-sights' complex. Het 'variatie' type lijkt wat betreft de ervaringswereld in grote 
mate op het 'natuur' type. Ook zij tonen een grote nieuwsgierigheid naar de oorspronkelijke 
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en unieke elementen van de Costaricaanse omgeving en cultuur, maar ze waarderen de natuur 
met name als interessant onderdeel uit een divers aanbod. 
[Canadese toerist, 28 jaar, 'variatie' type] "De natuur, de mix, dat je de ene dag dit doet en de andere dag 
iets heel anders. Het is hier rustig en minder toeristisch. Dat het zoveel te bieden heeft en dat het veilig is op 
verschillende manieren." 
Het 'familie & vrienden' type participeert daarnaast sterk in de complexen 'hoofdstad' en 
'badplaats Pacifische kust'. Het is opvallend dat het 'familie & vrienden' type zeer mobiel is, 
ondanks het feit dat zij vaak langdurig -zoals de naam suggereert- bij vrienden en familie 
verblijven. Dit type ontvlucht even de alledaagse activiteiten en wil zich onderdompelen in de 
Costaricaanse cultuur. 
Het 'sportieve natuur & strand' type wil zich tijdelijk onttrekken aan zijn 
verantwoordelijkheden door op te gaan in sportieve activiteiten zoals surfen, duiken, 
zeevissen of paardrijden. Het betreft voornamelijk Amerikanen en het zijn geen grote 
planners. Deze toeristen, die eenvoud en ongerepte natuur zoeken en actieve vakanties 
prefereren, domineren in het complex 'badplaatsen Pacifische kust'. 
De laatste motiefgroep is het 'cultuur & natuur' type. Deze groep toeristen ontvlucht de 
dagelijkse sleur en stress en wil zich onderdompelen in de Costaricaanse cultuur. Opvallend is 
dat ze een vertrouwde omgeving niet afwijzen, maar er neutraal tegenover staan. Dit staat 
haaks op sommige andere toeristentypen, die dit absoluut niet op prijs stellen. Het 'cultuur & 
natuur' type wenst door een langdurig verblijf in een kleine gemeenschap in aanraking te 
komen met de Costaricaanse cultuur en gewoonten. Het zijn vooral Amerikanen, die hun 
vakantie nauwelijks voorbereiden. Het 'natuur & stranddorp centraal Pacifische kust' 
complex is relatief groot. 
[VS toerist, 53 jaar] "Ik hou van alles van dit land (...). Er zijn veel landen met stranden, waar het tropisch 
is, maar ze hebben niet de mensen. De Costaricaanse mensen zijn de beste mensen die ik ooit ontmoet heb op 
vakanties (...) [Interviewer: wat voor activiteiten onderneemt u?] Wat vrienden ontmoeten, 's ochtends ga ik 
naar het strand en blijf daar tot het einde van de middag. Dan kom ik terug en ga naar de Banco bar 's 
avonds en de volgende dag sta ik op en alles weer opnieuw." 
Anderen uit deze groep verblijven het leeuwendeel van de tijd in de hoofdstad ('hoofdstad' 
complex) en hun activiteitenpatroon wijst meer op een cultuurhistorische interesse. 
Geconcludeerd kan worden dat motieven een redelijke indicatie geven van het te verwachten 
tijd-ruimte gedrag van toeristen in Costa Rica. Desondanks moet ook worden geconcludeerd 
dat de overeenkomsten in gedrag dusdanig groot zijn dat inzage in motieven alleen 
onvoldoende houvast geeft voor het voorspellen van gedrag. 
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Vakantiebekendheid, herkomst en vakantiegezelschap 
De bekendheid met het vakantieland Costa Rica zou van invloed kunnen zijn op het tijd-
ruimte pad dat toeristen volgen 5. Het zou kunnen zijn dat naarmate toeristen eerder of vaker 
in het land op vakantie zijn geweest, ze minder vaak de complexen vormen die een 
aanschakeling vormen van de belangrijkste highlights. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat de 
'actieve natuur' en 'must-see-sights' complexen met name gecreeerd worden door toeristen 
die nog niet eerder in Costa Rica op vakantie zijn geweest. Deze toeristen behoren 
verhoudingsgewijs vaak tot de natuurliefhebbers die zeer gedreven zijn in het tot uitvoering 
brengen van hun oorspronkelijke bezoekmotieven. Het blijkt ook dat de complexen die zijn 
gelegen aan de 'centraal Pacifische kust' worden gevormd door toeristen die minimaal 
eenmaal een keer eerder op vakantie zijn geweest in dit Midden-Amerikaanse land. Deze 
toeristen geven vaak als reden voor hun bezoek de contacten met de lokale bevolking en de 
Costaricaanse cultuur. 
Ook de herkomst van de toerist geeft inzage in het gedrag. Amerikanen en West-Europeanen 
behoren verhoudingsgewijs vaak tot het 'actieve natuur' complex en Canadezen daarentegen 
niet. Het 'badplaatsen Pacifische kust' complex is populairder bij de Europeanen en 
Canadezen dan bij de Amerikanen. Europeanen reizen weinig direct door naar Quepos of 
Manuel Antonio om daar een langere tijd te verpozen, maar domineren het 'must-see-sights' 
complex. Voor hen geldt in het algemeen dat een transatlantische reis naar Midden-Amerika 
een grote onderneming is, die een intensieve voorbereiding verdient. Om deze reden dienen 
ook de belangrijkste bezienswaardigheden in het reisprogramma te worden opgenomen. 
Tabel 7.8 De invloed van het land van herkomst op de gevormde complexen (%; N=385) 
Complexen 
Actieve Natuur 
Badplaatsen Pacifische Kust 
Natuur & stranddorp Centraal Pacifische Kust 
Badplaats Centraal Pacifische Kust 
Hoofdstad 
Must-see-sights 
Badplaats Caribische Kust 
Cramer's V 0,21 (P < 0,001) 
Amerika 
20 
9 
17 
12 
17 
22 
4 
N=157 
HERKOMST 
Canada 
4 
25 
20 
14 
16 
20 
2 
N=51 
West-Europa 
16 
21 
9 
5 
12 
31 
6 
N=177 
Tenslotte bei'nvloedt de samenstelling van het reisgezelschap de complexvorming26. 
Vriendengroepen zijn sterk vertegenwoordigd in het 'actieve natuur' complex, waar lichamelijk 
inspanning vaak voorop staat. Stelletjes doen het wat rustiger aan, zij zijn vaak te vinden bij de 
belangrijkste 'must-see-sights' en in de 'badplaatsen aan de Pacifische kust'. Alleenreizenden 
vertoeven opvallend vaak in het complex 'badplaats centraal Pacifische kust', waar een 
langdurig verblijf het sluiten van vriendschappen mogelijk maakt, en het 'hoofdstad' complex, 
5
 Zie bijlage 8, tabel 8.23 
s
 Zie bijlage 8, tabel 8.24 
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waar een verblijf vaak een basis vormt voor het ontmoeten van andere toeristen waarmee samen 
kan worden verder gereisd. 
Vakantievoorbereiding: reisorganisatiegraad en gebruik van informatiebronnen 
Het blijkt dat de organisatiegraad van de vakantie ook een redelijke indicator vormt voor 
complexvorming (tabel 7.9). Zoals gezegd is er een kleine groep die zijn vakantie helemaal 
laat organiseren (8%), een grotere groep die een gedeelte laat organiseren (38%) en de 
grootste groep regelt het allemaal zelf (54%). Het blijkt nu dat toeristen die de hoogste 
reisorganisatiegraad hebben, vooral in de 'actieve natuur' en 'must-see-sights' complexen zijn 
terug te vinden. De gedeeltelijk 'georganiseerden' zijn 'gelijkmatig' over alle complexen 
verdeeld, alleen niet over het 'natuur & stranddorp centraal Pacifische kust' complex. De 
toeristen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun reisprogramma zijn wederom terug te vinden 
in het 'must-see-sights' complex en goed vertegenwoordigd in de Pacifische kust complexen. 
Tabel 7.9 De invloed van reisorganisatie op de gevormde complexen (%; N=400) 
ORGANISATIEGRAAD REIS 
Meer dan de helft Minder dan de helft 
ingedeeld met ingedeeld met Niets 
geboekte geboekte geboekt 
een/meerdaagse trips een/meerdaagse trips 
15 
26 
20 
12 
9 
15 
3 
Complexen 
Actieve Natuur 
Badplaatsen Pacifische Kust 
Natuur & stranddorp Centraal 
Pacifische Kust 
Badplaats Centraal Pacifische Kust 
Hoofdstad 
Must-see-sights 
Badplaats Caribische Kust 
m.b.v. 
reisorgani 
satie 
42 
3 
-
7 
6 
39 
3 
20 
13 
13 
3 
21 
27 
3 
11 
19 
15 
11 
14 
24 
6 
Cramer's V 0,20 (P < 0,000) N=31 N=34 N=117 N=218 
Het gebruik van informatiebronnen hangt op identieke wijze als de reisorganisatiegraad 
samen met de complexvorming: naarmate men meer informatiebronnen gebruikt, zijn de 
complexen meer op de 'high lights' van Costa Rica gericht. Voor de twee bezienswaardige 
complexen ('actieve natuur' en 'must-see-sights') worden de meeste informatiebronnen 
gebruikt: gemiddeld twee bronnen ten opzichte van 1,6 informatiebron bij de andere 
complexen. Het blijkt ook dat met name het gebruik van reisgidsen en Internet de vorming 
van deze complexen stimuleert, terwijl 'eigen ervaringen' als informatiebron met name een 
rol spelen bij de 'centraal Pacifische kust' en 'hoofdstad' complexen. Het gaat hier veelal om 
herhalingsbezoek. 
Het is duidelijk dat het feitelijk gedrag in tijd en ruimte in beperkte mate wordt verklaard door 
de motieven waarmee toeristen op vakantie komen naar Costa Rica. De bekendheid met het 
land uit eerdere vakanties, de mate waarin de reis door een professionele reisorganisatie is 
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samengesteld en de herkomst zijn variabelen die de inhoud van het vakantiepad mede vorm 
geven. 
7.5 Conclusies 
Algemene conclusies 
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de buitenlandse toeristen die voor dit onderzoek 
zijn benaderd niet alleen vanwege de natuur naar Costa Rica komen. Slechts een op de vijf 
toeristen komt exclusief voor de natuur naar Costa Rica. Het gaat hier veelal om Europese 
toeristen die voor de eerste keer in dit land op vakantie zijn. Ze kenmerken zich door een 
brede interesse en willen de echte, onaangetaste natuur ervaren. Daarnaast is er een groep 
toeristen die natuur als motief noemt, maar ook zon-zee-strand, lokale bevolking en cultuur, 
(water) sport of een combinatie van al deze motieven. De spotters en cultuurminnaars komen 
grotendeels uit Noord-Amerika en zijn vaak al een keer eerder in dit Caribische land op 
vakantie geweest. De 'zon-zee-strand'- en 'variatie' zoekers komen daarentegen weer vaker 
uit Europa en zijn voor de eerste keer hier . Tenslotte is er een groep 'familie & vrienden' 
toeristen die speciaal voor goede bekenden naar Costa Rica komt. Voor al deze groepen geldt 
dat de natuurinteresse minder diepgaand is dan bij het 'natuur' type. Geconcludeerd kan 
worden dat Costa Rica niet alleen ecotoeristen trekt. Het ecolabel heeft slechts betrekking op 
een beperkt percentage van de onderzoeksgroep. 
De ge'i'dentificeerde gedragscomplexen zijn gevarieerd. Veertig procent is gericht op het 
beleven van de belangrijkste bezienswaardigenheden van Costa Rica: de natuur, de vulkanen, 
de activiteiten 'raften' en 'turtle watching' en tropische stranden ('actieve natuur' en 'must-
see-sights'). Een ietwat grotere groep (45%) betreft voornamelijk strandtoerisme in 
badplaatsen en kleinere natuurstranddorpen. Het gaat hier om zowel rondtrekkende toeristen 
(22%) als toeristen die kiezen voor een vaste verblijfplaats in de vakantie. Het laatste complex 
speelt zich voor een belangrijk deel in de hoofdstad af (15%). In twee complexen domineert 
de 'natuur', in vier complexen domineert het 'strand'. Dus ook qua gedrag wordt het duidelijk 
dat Costa Rica bepaald niet alleen ecotoeristen trekt. Geen enkel complex is eenzijdig op een 
productelement gericht. In de vakantiepaden waarin veel natuurgebieden worden bezocht, 
speelt het strand een rol en vice versa. Er mag worden verwacht dat het aandeel 
strandcomplexen voor heel Costa Rica hoger ligt vanwege de gekozen onderzoekslocatie. 
Indien ook onderzoek op Peninsola de Nicoya en de noordelijk gelegen stranden had plaats 
gehad, was het aandeel 'strand' complexen beduidend groter geweest. 
De interesse gaat in dit onderzoek uit naar het verband tussen hiervoorgenoemde toeristische 
motieven en het feitelijk gedrag dat toeristen ten tijde van de vakantie ontplooien. Struinen de 
natuurminnaars voornamelijk door natuurparken, brengen zon-zee-strand liefhebbers al hun 
tijd door aan de kust, of liggen de vakantiepaden van de verschillende motieftypen iets 
Gezien de beperkingen van de steekproef (zie hoofdstuk 5) wordt verwacht dat met name de 'zon-zee-strand' 
toeristen en de 'cultuur & natuur' toeristen als motiefgroepen ondervertegenwoordigd zijn. Dit betekent dat het 
aandeel van de 'natuur' toeristen van alle individueel reizende buitenlandse toeristen kleiner zal zijn dan in deze 
steekproef het geval is. 
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genuanceerder? Geconstateerd kan worden dat er een significant verband aanwezig is tussen 
bezoekmotieven en het feitelijk gedrag van toeristen. Meer dan de helft van de exclusieve 
natuurtoeristen en toeristen die zowel de 'natuur' als 'zon-zee-strand' noemen zijn te vinden 
in de natuurgerichte complexen ('actieve natuur' en 'must-see-sights'). Europeanen zijn 
opvallend sterk vertegenwoordigd in beide toeristentypen. Voor hen is deze reis dan ook een 
minder alledaagse onderneming dan dat voor Amerikaanse toeristen is. 
Als toeristen sociaal-culturele redenen noemen, verblijven ze vaak op een plek, in dit geval de 
dorpen Quepos of Manuel Antonio. 'Sportieve natuur & strand' toeristen reizen relatief vaak 
de 'badplaatsen aan de Pacifische kust' af op zoek naar sportief vermaak. Het type met de 
meeste variatie aan motieven domineert niet in een van de complexen, maar participeert in 
alle complexen gemiddeld. Ondanks de geschetste verbanden blijft er nog een belangrijk deel 
onverklaard: nog altijd 26% van het 'natuur' type en 39% van het 'natuur & zon-zee-strand' 
type maken deel uit van de strandcomplexen, waarin de natuur veelal een minimale rol speelt. 
Ook in het vakantiepad van sommige toeristen die met name voor lokale contacten komen 
('familie & vrienden' type, 'cultuur & natuur' type), staat het beleven van de natuur en andere 
voorname bezienswaardigheden centraal. Zelfs een meerderheid van de toeristen die hun 
vakantie niet met natuur motiveert (24%), bezoekt een natuurpark. 
Er bestaat dus geen een-op-een relatie tussen motief en gedrag. Er zijn andere factoren die 
deze relatie beinvloeden. Deze zullen -voor zover bestudeerd in dit onderzoek- worden 
besproken. Het feit dat het voor sommige toeristen niet de eerste keer is dat men in dit 
Midden-Amerikaanse land op vakantie is, bei'nvloedt zowel de motieven als het gedrag. 
Geconcludeerd kan worden dat naarmate het motief een meer sociaal-cultureel karakter heeft, 
toeristen vaker in dit land op vakantie zijn geweest. Hieruit kan worden opgemaakt dat de 
'natuur' alleen onvoldoende is voor herhalingsbezoek door toeristen; contacten met de lokale 
bevolking en bekendheid met de Costaricaanse cultuur en gewoonten zijn doorslaggevend 
voor herhalingsbezoek. Tegelijkertijd blijkt dat de hoeveelheid strandcomplexen relatief 
toeneemt, ook bij die toeristen die aangeven dat de natuur het belangrijkste motief is om naar 
Costa Rica te komen. Het blijkt uit de interviews ook dat dergelijke herhalingsbezoekers 
jaarlijks op dezelfde plek terugkeren; de vertrouwdheid met de plek, het ontmoeten van 
vrienden en het gevoel van 'thuis-komen' zijn belangrijke drijfveren om naar Costa Rica te 
gaan. Sightseeing en (sportieve) activiteiten in de natuur zijn van ondergeschikt belang 
geworden. Men heeft het immers 'al een keer gezien of meegemaakt'. Tot deze groep behoren 
veel Amerikanen en Canadazen voor wie Costa Rica het Middellandse zeegebied is; het is 
dichtbij, veilig en veel engelstalige buitenlanders bieden accommodaties aan. Men keert 
regelmatig terug naar deze vertrouwde, niet-alledaagse omgeving. 
De natuurbeleving van toeristen heeft een beperkte diepgang. Het geinteresseeerde 
ervaringstype, meestal voor de eerste keer in dit land op vakantie, toont de meeste 
belangstelling voor de bijzondere natuurparken en flora en fauna. Deze groep en de 
amusements- en afleidingstypen, worden ook het beste bediend door de reisbranche. Voor de 
toeristen die komen voor 'vervoering' en 'toewijding' is het moeilijk de gewenste ervaring op 
te doen. 
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De mate waarin toeristen hun reis hebben laten samenstellen door een reisbureau bei'nvloedt 
de complexvorming. Naarmate een groter deel van de reis is georganiseerd door derden, 
worden er meer Nationale Parken, vulkanen en andere belangrijke highlights bezocht. De 
strandcomplexen worden met name door die toeristen gevormd die weinig tot niets bij 
reisbureaus hebben geboekt. Een strandvakantie is eenvoudig zelf te organiseren en wordt, en 
dat is niet onbelangrijk, nauwelijks door reisbureaus aangeboden (Heykers en Verkooijen, 
1997). Reisbureaus spelen derhalve een faciliterende rol in de vorming van potentiele natuur 
complexen. In het algemeen kan gesteld worden dat 'packages' sturend zijn voor het gedrag 
in tijd en ruimte. Desalniettemin moet er worden geconstateerd dat de 'actieve natuur' en 
'must-see-sights' complexen hoofdzakelijk worden doorlopen door de toeristen die niet of 
nauwelijks wat vantevoren hebben laten organiseren. Een geruime meerderheid van de 
individueel reizende toerist stelt zijn vakantie overwegend zelf samen zonder hulp van derden 
in te roepen. Wei heeft gemiddeld 65 procent van de toeristen uit deze groep een reisgids, 
vaak voor backpackers, bij zich. Deze reisgids vormt daarmee een belangrijk aangrijpingspunt 
voor sturing van gedrag. Een belangrijk verschil tussen beide groepen is de vakantieduur: de 
'georganiseerden', die meer dan de helft van hun vakantie door een reisbureau hebben laten 
samenstellen, hebben gemiddeld 16 dagen vakantie, terwijl de 'ongeorganiseerden', die 
minder dan de helft van hun vakantie door een reisbureau hebben laten samenstellen 20 
vakantiedagen hebben. Verondersteld mag worden dat onzekerheidsreductie en anticipatie 
belangrijke argumenten zijn in het al dan niet laten organiseren van de vakantie. In het geval 
van Costa Rica, een vakantieland dat voor de meeste toeristen niet naast de deur ligt en waar 
zelfstandig reizen een logistieke organisatie vergt, speelt een beperkt tijdbudget zeker een rol 
in het boeken van tours bij reisbureaus. Hierdoor trachten toeristen een garantie te krijgen dat 
de wenselijke ervaring daadwerkelijk plaats zal hebben. 
Afgezien van bovengenoemde toerist gerelateerde kenmerken, speelt ook de organisatie van 
het aanbod een rol. Uit de sequentiele analyses blijkt duidelijk dat toeristen, eenmaal 
gearriveerd in een bepaalde regio, de belangrijkste productelementen in een min of meer vaste 
volgorde bezoeken, ongeacht het karakter van de toeristische bezienswaardigheid. Variatie 
zoeken is essentieel in toeristisch gedrag, reagerend op de moeite die men heeft genomen om 
dit deel van Costa Rica te bezoeken ("nu we hier toch eenmaal zijn, kunnen we maar beter 
alles bezichtigen"). De aanbodstructuur bepaalt mede het tijd-ruimte gedrag van toeristen en 
anticipeert op de behoefte aan variatie en optimalisatie van gedrag. Ook uit de netwerkvormen 
komt heel duidelijk naar voren dat deze worden bepaald door de fysiek-ruimtelijke structuur 
van het land. De voornaamste verbindingen lopen via het hart van het land (San Jose), 
hetgeen betekent dat toeristen die de belangrijkste bezienswaardigheden van het land willen 
zien, de meest uitgebreide (qua complexiteit en lengte) netwerken creeren. Indien tijd een 
beperkende factor is, is het zeer aantrekkelijk reisonderdelen te laten organiseren of zich 
geografisch te limiteren. Toeristen maken in het laatste geval een bewuste keuze op welk deel 
van het land ze hun bezoek zullen richten. Dat betekent dat hierdoor bepaalde regio's 
ongewild weinig toeristen ontvangen. 
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Methodische conclusies 
Omdat de dagboekjes onder begeleiding van enqueteurs zijn ingevuld, heeft dit geen 
onoverkomelijke problemen opgeleverd en voor een goede respons gezorgd. De 
vakantiepaden zijn zorgvuldig opgetekend. Het zich niet herinneren van het type 
accommodatie en een verschillende definitie van de accommodatietypen door de 
respondenten, heeft ertoe geleid dat deze informatie niet bruikbaar was bij de analyse van de 
tijd-ruimte paden. Omdat in de Euregio Maas-Rijn het vakantiegedrag in belangrijke mate 
samenhing met het accommodatietype, is het jammer dat deze informatie verloren is gegaan 
in het Costa Rica onderzoek. Bij de opstelling van de dagboekjes is geen onderscheid 
gemaakt tussen rondtrekkende en op een vaste verblijfplaats bivakkerende toeristen. Dit 
onderscheid dient in een volgend onderzoek nadrukkelijk te worden gemaakt vanwege de 
grote verschillen in ruimtelijke gedrag. 
Ook in dit onderzoek levert het clusteren van tijd-ruimte gedrag op basis van relatieve 
verblijfstijd per type voorziening per regio duidelijk onderscheidbare complexen op. Ook hier 
geldt dat de classificatie van productelementen en regio's van groot belang is. De codering 
kan op onderdelen worden verbeterd. Zo is het onderscheid 'badplaats' en 'natuur & 
stranddorp' wellicht overbodig. Deze is met name voor de dorpen Quepos en Manuel 
Antonio, die in elkaar overlopen, moeilijk te maken. Het is echter opmerkelijk dat dit 
onderscheid wel twee aparte complexen oplevert met een verschillend tijd-ruimtelijk gebruik 
van de omgeving. Mogelijkerwijs worden deze verschillende complexen ook door het type 
accommodatie bepaald. De duurdere accommodaties liggen richting Manuel Antonio, waar de 
complexen meer op rust en ontspanning zijn gericht dan de accommodaties die door toeristen 
uit Quepos worden gevormd. Het feit dat het gebiedscluster Quepos/Manuel Antonio is 
ingedeeld bij het Zuid Pacifische kust gedeelte doet lijken alsof de gehele zuidelijke regio erg 
druk bezocht is. Op de bestemmingen Quepos en Manuel Antonio na is deze regio echter de 
minst toeristische regio van Costa Rica. 
Morfologische netwerkanalyses geven een goed beeld van de wijze waarop toeristen zich 
ruimtelijk verspreiden over een gebied. Ook in dit onderzoek is duidelijk geworden dat ieder 
substantieel complex een kenmerkende netwerkvorm heeft en dat zowel de netwerklengte als 
de typering van de knooppunten significant van elkaar verschillen. Het analyseren van de 
netwerken, in de zin van veel en weinig bezochte gebiedsclusters en regio's en de samenhang 
tussen netwerkvormen en vervoerwijze van de toerist, is een interessant vervolgonderzoek, 
dat veel mogelijkheden biedt voor productontwikkelaars. 
Evenals in de conclusies van hoofdstuk 6 is vermeld, geeft inzage in de bezoekvolgorde van 
bezienswaardigheden en gebieden van ongeorganiseerde toeristen de reisbranche de 
mogelijkheid nieuwe 'packages' te ontwikkelen specifiek gericht op de individueel reizende 
toerist. Helaas was Clustal W niet in staat om de tijd-ruimte paden in hun onderling verband 
te classificeren vanwege de heterogeniteit en ongelijke lengte van de paden. Het programma 
Pratt werkt in principe goed, het is alleen jammer dat het op deelpaden is gericht. Een 
oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de deelpatronen te zoeken binnen de reeds gevormde 
substantiate complexen, die reeds een zekere mate van uniformiteit hebben. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
In de voorgaande hoofdstukken is veel de revue gepasseerd. Nu is het moment gekomen om 
te reflecteren op de oorspronkelijke probleem- en doelstellingen zoals deze in het eerste 
hoofdstuk zijn geformuleerd. In de eerste paragraaf, § 8.1, wordt inhoudelijk op de 
gedragspatronen van toeristen ingegaan en een verklaring gezocht voor de ontstane 
complexen. Paragraaf 8.2 geeft de methodische conclusies van dit proefschrift weer. Tenslotte 
wordt in § 8.3 de balans van dit proefschrift opgemaakt en worden de implicaties voor de 
praktijk van toeristisch-recreatieve beleid en productontwikkeling, wetenschap en 
maatschappij bediscussieerd. 
8.1 Complexen: expressie van grillig en onvoorspelbaar of doelmatig en 
routinematig toeristisch gedrag? 
De eerste probleemstelling luidt als volgt: 
Welke tijd-ruimtelijke samenhang kan worden onderkend in toeristisch gedrag en in welke 
mate kan deze samenhang worden verklaard door een zoektocht naar toeristische 
ervaringen ? 
De vermeende onvoorspelbaarheid van consumentengedrag in het algemeen en het gedrag van 
toeristen en recreanten in het bijzonder heeft geleid tot het formuleren van deze 
probleemstelling. Het beantwoorden van deze vraag gebeurt allereerst aan de hand van een 
bespreking van de gevonden toeristisch-recreatieve complexen. Vervolgens wordt het tijd-
ruimtelijk samenhangend gedrag verklaard vanuit de drijfveren en motieven waarom mensen 
op vakantie gaan. Daarnaast wordt een tweede vorm van intentioneel handelen betrokken in 
de discussie, namelijk de wijze waarop de vakantie is voorbereid c.q. georganiseerd als 
'sturingsmechanisme' om de gewenste ervaringen op te roepen. Bovendien komt het 
routinematige handelen en het belang van de ruimte als structurerend kader voor de omgang 
met tijd en ruimte gedurende de vakantie aan bod. 
Complexen 
In dit proefschrift zijn de toeristische complexen gebaseerd op het tijd-ruimte gedrag van 
toeristen. De toeristen zijn geclusterd op basis van het bezoek aan bepaalde typen 
productelementen in een bepaalde regio. In de Euregio Maas-Rijn gaat het om 
productelementen zoals natuur, attracties, landelijk gebied en stedelijke voorzieningen, in 
Costa Rica zijn de productelementen op het niveau van een toeristische bestemming 
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gedefinieerd, zoals een badplaats of Nationaal Park. Dit heeft te maken met de tijdsdimensie 
waarin is gemeten: in de Euregio Maas-Rijn gaat het om een vakantiedag, in Costa Rica in 
principe om de gehele vakantie. De regionale indeling die voor Costa Rica is gebruikt, 
weerspiegelt de belangrijkste streken in dit land. In de Euregio Maas-Rijn, daarentegen, gaat 
het niet om rondtrekkende toeristen, maar om toeristen die tijdens hun vakantie op een 
accommodatieplek verblijven en van daaruit dagtochten ondernemen. Omdat uit de eerste 
analyses bleek dat de gedragscomplexen gedomineerd werden door de vakantieregio waarin 
de betreffende toeristen verbleven, zijn de regio's niet op idiografisch niveau geformuleerd. 
Er is gekozen om 'afstand' als ruimtelijk kenmerk te nemen. De regionale indeling is als 
volgt: eigen vakantieregio, naburige regio en ver weg gelegen regio. 
In de Euregio Maas-Rijn zijn drie complexen gebaseerd op het bezoek van voorzieningen in 
de regio waar men op vakantie is (37%), drie complexen bevinden zich buiten de regio waar 
men op vakantie is (31%). Een complextype speelt zich hoofdzakelijk af binnen de grenzen 
van de accommodatie (32%). De complexen die zich voltrekken binnen de eigen 
vakantieregio zijn niet heel specifiek, maar ze representeren de belangrijkste typen 
productelementen, de natuur, het landelijk gebied en de stedelijke voorzieningen. Voor zover 
de complexen zich niet in de eigen vakantieregio afspelen, bevinden ze zich in het buitenland. 
Deze buitenlandse complexen zijn meer op stedelijke voorzieningen en attracties 
geconcentreerd dan de binnenlandse complexen. Men gaat hoofdzakelijk voor de 
publiekstrekkers naar het buitenland. Als dit een natuurgebied is, dan komt men ook, maar het 
moet wel een attractie zijn, een 'must-see-sight'. Het blijkt ook dat de complexen in het 
stedelijk gebied een snelle afwisseling van activiteiten kennen: omdat iedere activiteit kort 
duurt, kan een groot aantal activiteiten gedurende een bezoek aan een stad of dorp 
plaatshebben. In de landelijke en natuurgebied complexen daarentegen worden langdurige 
activiteiten verricht. Het belang van de accommodatie als vrijetijdsomgeving en 
activiteitenruimte wordt in alle complexen duidelijk. De accommodatie is niet alleen een plek 
om te koken, te eten en te slapen, maar ook een omgeving waarin onder andere wordt 
ontspannen, gesport en (kinder)theatervoorstellingen bezocht. Meer dan de helft van de niet-
slaaptijd wordt op de accommodatie doorgebracht, gemiddeld is men 'slechts' 5'/2 uur per dag 
afwezig. 
De complexen in Costa Rica zijn voor het overgrote deel gebaseerd op het tijd-ruimte gedrag 
van rondtrekkende toeristen. Een kwart van de respondenten (23%) verblijft gedurende de 
gehele vakantie op een accommodatie in een van de kustplaatsjes Quepos en Manuel Antonio 
aan de Pacifische kust. Er mag vanuit worden gegaan dat deze zon-zee-strand minnende groep 
toeristen in werkelijkheid nog groter is: groepen die langdurig in een van de andere 
Costaricaanse badplaatsen en stranddorpen verblijven, met name op het Peninsola de Nicoya 
en de hiervan noordelijk gelegen kustgebieden aan de Pacifische kust, ontbreken in de 
steekproef. Het percentage complexen dat rechtstreeks vanuit het vliegveld in San Jose verder 
reist naar deze locaties en vervolgens een beperkt activiteitenpatroon heeft, is in werkelijkheid 
beduidend groter. Behalve deze twee complexen, zijn vijf andere complexen onderkend. 
Twee complexen zijn wederom gericht op badplaatsen, aan hetzij de Caribische, hetzij de 
Pacifische kust (22%). Twee complexen hebben het bezoek aan natuurparken, de 
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(regen)wouden, het hooggebergte, de tropische vogels, en de rivieren, als hoofdcomponenten. 
In het 'actieve natuur' complex (16%) wordt de natuur het meest intens beleefd, in het 'must-
see-sights' complex (25%) gaat het om variatie en het verzamelen van highlights. Tenslotte 
toont het 'hoofdstad' complex het belang van San Jose als het epicentrum van de reizende 
toerist. Geconcludeerd kan worden dat het zon-zee-strand toerisme een belangrijk onderdeel 
vormt van de Costaricaanse markt, terwijl het natuur- of ecotoerisme -afhankelijk van hoe 
breed het wordt gedefinieerd- een kleiner aandeel heeft. Geen enkel complex is eenzijdig op 
hetzij de natuur, hetzij zon-zee-strand, hetzij cultuur gericht. De complexen zijn compilaties 
van de diversiteit van het toeristisch-recreatieve aanbod van dit land. Elk complex heeft delen 
in zich. Wei zijn er accentverschillen: er kan een continuum van een luiervakantie met alleen 
aandacht voor zon-zee-strand tot zeer actieve natuurbeleving- en/of watersport vakantie 
worden geconstateerd. Dit continuum wordt opgespannen door twee assen: enerzijds de 
intensiteit van de ondernomen activiteiten en van het bezoek aan bestemmingen (varierend 
van weinig tot veel) en anderzijds de keuze van het type productelement (varierend van 
'omgevings'bestemmingen tot 'contact-met-Costaricanen/vrienden'). 
Geconcludeerd kan worden dat beide gebieden een diversiteit en overeenkomst aan 
complexen kennen. Wat betreft de overeenkomsten hebben beide gebieden complexen die 
zijn gericht op het ervaren van de natuurlijke vrijetijdsomgeving: de natuur en het platteland. 
Daarnaast hebben beide gebieden 'luie' complexen: toeristen die op de accommodatie 
verblijven (Euregio Maas-Rijn) of op een vaste verblijfplek (Costa Rica) en daar weinig of 
niets ondernemen, behalve luieren, zonnen en ontspannen. Tenslotte wordt in beide gebieden 
een collectie aangelegd van de voornaamste bezienswaardigheden en attracties, die je gezien 
moet hebben als toerist. In de Euregio Maas-Rijn gaat het dan met name om de complexen die 
in het buitenland liggen en in Costa Rica om het 'must-see-sights' complex. Er zijn natuurlijk 
ook verschillen. De diversiteit wordt veroorzaakt door de verschillende aanbodsstructuur van 
beide gebieden, door de verschillende dagboeklengtes en door het feit dat het gaat om zowel 
toeristen die vanaf een vaste verblijfplaats dagtochten ondernemen als om rondreizende 
toeristen. 
Het ruimtelijk patroon van de complexen laat een zeer divers beeld zien. Ze vormt een goede 
weergave van de complexiteit waarmee toeristen zich bewegen door de vakantieruimte. 
Naarmate het activiteitenpatroon toeneemt en daarmee de mobiliteit door het gebied, neemt 
als vanzelfsprekend de complexiteit van de netwerken toe. Naast deze complexiteitstoename 
van de vorm, kunnen de knooppunten en de netwerkverbindingen worden getypeerd en 
geteld. In de Euregio Maas-Rijn zijn steden en dorpen (zowel vrijetijdsruimte als 
activiteitenruimte) belangrijke pleisterplaatsen in alle netwerktypen. Naarmate de 
complexiteit van het netwerk toeneemt, kan een gestage toename van platteland- en 
natuurknooppunten worden gesignaleerd. Tevens valt op dat het belang van de accommodatie 
bij toenemende netwerkcomplexiteit afneemt. Desalniettemin blijft de accommodatie een 
belangrijk steunpunt in het activiteiten netwerk, zelfs in de complexere netwerken hanteert het 
haar centrale positie. In het ruimtelijk patroon van de Costaricaanse complexen weerspiegelt 
zich de fysisch-geografische structuur van het land. Spinnenwebachtige netwerktypen komen 
verhoudingsgewijs vaak voor. Het hart van deze netwerken bevindt zich in San Jose, de 
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verbindende schakel tussen de verschillende regio's van het land. De eenvoudige lijnvormige 
patronen zijn vaak afkomstig van de 'strand' complexen. De ingewikkelde netwerkstructuren 
zijn afkomstig van de 'natuur' en 'must-see-sights' complexen. Ook hier geldt dat naarmate 
de netwerkcomplexiteit toeneemt het belang van de badplaats- en natuur & stranddorp 
knooppunten, de Costaricaanse accommodatieplekken, afneemt. Deze afname komt verspreid 
ten goede aan de andere knooppunten. In beide gebieden zijn de netwerken van toeristen die 
geinteresseerd zijn in de 'grote' bezienswaardigheden het omvangrijkst: men is bereid grote 
afstanden af te leggen voor het ervaren van deze 'hot spots' die je als toerist moet hebben 
gezien. De omgevingsgerichte complexen (Euregio Maas-Rijn: 'natuur' en 'landelijk gebied'; 
Costa Rica: 'natuur' en 'must-see-sights') zijn qua netwerkmorfologie het meest ingewikkeld: 
deze toeristen kennen een uitgebreid (in het geval van Costa Rica), dan wel een meer 
routegebonden activiteitenpatroon (beide gebieden). Alhoewel het Euregionale 'must-see-
sights' complex ('buitenland stad & attractie' complex) in zijn eendaagse variant lineair van 
vorm is, mag worden verwacht dat de toeristen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van 
dit complex, uiteindelijk een meerdaagse variant hiervan vormen. 
De sequentiele analyses in de Euregio Maas-Rijn laten zien dat ongeveer tweederde van de 
vakantiepaden tot het complexe type mogen worden gerekend, waarbij meer dan een type 
voorziening wordt bezocht. Een kleine twintig procent voltrekt zich volgens het patroon 
'accommodatie-voorziening-accommodatie-voorziening-accommodatie', waarbij de eerste 
voorziening vaak de activiteitenruimte (toeristisch-recreatieve voorzieningen, 
natuurhistorische attracties, en dergelijke) is en de tweede voorziening de vrijetijdsomgeving 
(platteland, natuur, en dergelijke). In Costa Rica is het opmerkelijk dat de voorzieningen die 
in een regio liggen, vaak in een vaste volgorde worden bezocht door toeristen: de meest 
'bezienswaardige' bestemmingen worden het eerste bezocht, gevolgd door de minder 
'bijzondere' bestemmingen. Intraregionale patronen van bezoek aan toeristische 
voorzieningen worden frequent gevonden, terwijl het programma weinig interregionale 
patronen vindt. Eenmaal gearriveerd in een regio structureert het bestaande toeristische 
aanbod het gedrag van toeristen. Het feit dat toeristen voor interregionale verplaatsingen 
geruime tijd moeten uittrekken waardoor men, eenmaal gearriveerd in een regio, het bezoek 
wil optimaliseren zal hieraan bijdragen. 
Zoektocht naar toeristische ervaringen 
Een van de vragen in dit proefschrift betreft de mate waarin de geidentificeerde complexen 
kunnen worden gei'nterpreteerd vanuit de betekenis die de vakantie als niet-alle'daagse 
werkelijkheid heeft voor toeristen. Gedurende de vakantie willen toeristen deze 'andere' 
werkelijkheid ervaren en zullen hun tijd-ruimte gedrag daarop vormgeven. Om deze 
zoektocht naar toeristische ervaringen te operationaliseren is de typologie van ervaringen 
zoals opgesteld door Elands en Lengkeek (2000) gebruikt, welke is gei'nspireerd op Cohen 
(1979). De ervaringsmodaliteiten zeggen niet zozeer iets over de ervaring zelf, als wel de 
spanning waardoor de zoektocht wordt veroorzaakt en richting krijgt. Het zijn stabiele 
motivatiepatronen die inhoud en richting geven aan toeristisch-recreatieve activiteiten om zo 
de gewenste ervaring op te roepen. De ervaringsgerichte toeristen in de Euregio Maas-Rijn 
gaan op vakantie om de stress en de sleur van het alledaagse leven achter zich te laten en zijn 
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vaak op zoek, binnen de context van een redelijk vertrouwde omgeving, naar nieuwe en 
afwisselende ervaringen. Sommigen ontvluchten de thuissituatie ongericht: het maakt niet uit 
waar ze op vakantie zijn, als ze maar weg zijn zonder al te veel zorgen. Een beperkte groep 
zoekt grensverleggende ervaringen door actief de natuur in te gaan. Amusement in de vorm 
van gezelligheid en contacten met andere vakantiegangers is voor de meesten belangrijk; 
amusement in de vorm van vermaak, pret en uitgaan is voor een kleine groep vakantiegangers 
van belang. De Costaricaanse toerist is meer gericht op het ontdekken van de 'andere wereld'. 
Ze tonen een grote interesse voor het ervaren van het authentieke Costa Rica, zoals bedoeld 
door MacCannell (1976), dat gestalte krijgt door het bezoeken van de belangrijkste 
bezienswaardigheden en het verzamelen van beelden en verhalen. Volledige vervoering voor 
of toewijding aan het 'andere' is in geringe mate relevant voor toeristen. Ondanks het feit de 
vakantie in Costa Rica slechts voor een enkeling een existentiele ervaring is, kan worden 
geconcludeerd dat gemiddeld genomen toeristen in dit Caribische land nadrukkelijker op zoek 
zijn naar niet-alledaagse ervaringen dan de Euregionale toerist. Desalniettemin ontvangen 
beide gebieden vakantiegangers voor wie een vertrouwde omgeving (zowel fysiek-ruimtelijk 
als ook sociaal) van groot belang is. De vakantie vormt voor velen een verlengstuk van de 
alledaagse werkelijkheid, waar de routines en de gewoontes van het vorige vakantiejaar direct 
weer worden opgepakt en gecontinueerd. 
In beide studies is er een verbinding gelegd met de bezoekmotieven. Beide gebieden kennen 
groepen toeristen die een sterke interesse hebben voor de verhalen en bezienswaardigheden 
van de regio of het land (beleven van de niet-alledaagse werkelijkheid) en groepen toeristen 
die meer uit gewoonte op vakantie gaan (dicht bij de alledaagse leefwereld). De eerste groep 
komt naar de Euregio Maas-Rijn om actief de natuur in te gaan of de cultuurhistorie van het 
gebied te bewonderen, de tweede groep komt omdat het dichtbij is, omdat ze hier al jaren 
komen of specifiek voor de accommodatie. In Costa Rica komt de eerste groep voor de 
natuur, al dan niet in combinatie met zon-zee-strand, (water)sportactiviteiten, en cultuur; de 
tweede groep heeft voornamelijk sociaal-culturele motieven (de lokale bevolking). Op basis 
van de motieven kan worden geconcludeerd dat de natuurgerichtheid van de Costaricaanse 
toerist niet bijzonder groot is te noemen. In beide gebieden geldt dat sociaal-culturele en/of 
gewoonte motieven vaker genoemd worden door herhalingsbezoekers dan door eerste-keer 
bezoekers. 
De centrale vraag van dit proefschrift is in welke mate vakantiepaden een afspiegeling 
vormen van de zoektocht naar ervaringen en motieven (doelgericht handelen). Alhoewel het 
verband tussen de ervaringsmodaliteiten en de Euregionale complexen significant is, is het 
verband niet sterk. De gebiedsgebonden motieven geven een beter zicht op de te verwachten 
dagpaden, maar ook deze geven een beperkt inzicht. In het algemeen kan worden 
geconcludeerd dat naarmate toeristen meer op vervoering en/of actieve natuurbeleving zijn 
gericht ze vaker op het platteland en in de natuur recreeren. Tevens geldt dat het interesse 
ervaringstype vaak in de meer stedelijke (consumptieve) omgevingen recreeert, als ook de 
toeristen die specifiek voor steden en cultuurhistorie naar de Euregio op vakantie gaan. De 
Costaricaanse zoektocht naar ervaringen, die is ontleend aan de kwalitatieve interviews, laat 
zien dat naarmate toeristen meer behoren tot de interesse modaliteit ze vaker en intensiever de 
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'highlights' van het land bezoeken en daardoor uitgebreide complexen vormen. Toeristen die 
daarentegen meer willen opgaan de in locale cultuur en/of op zoek zijn naar een vertrouwde 
omgeving, verblijven meer op een plek en ondernemen van daaruit toeristische activiteiten. 
Hun complexen zijn eenvoudig van karakter en beperkt in actieradius. De bezoekmotieven in 
Costa Rica verklaren de complexen redelijk. Als natuur als motief wordt genoemd, al dan niet 
in combinatie met zon-zee-strand, zijn toeristen vaker in de natuurgerichte of must-see-sights 
complexen terug te vinden. Als toeristen sociaal-culturele redenenen noemen, verblijven ze 
vaak op een plek, in dit geval in de dorpen Quepos of Manuel Antonio. In beide landen is het 
duidelijk geworden dat naarmate toeristen vaker in een gebied op vakantie zijn geweest en 
dus vertrouwder met de omgeving zijn, ze minder 'highlights' bezoeken en meer op directe 
omgeving van de accommodatie zijn gericht. Hiermee wordt dus expliciet verondersteld dat 
het karakter van de ervaringszoektocht verandert als toeristen besluiten terug te keren naar een 
vakantiebestemming. Verondersteld wordt dat als de registratie van de Euregionale 
vakantiepaden langer (meer dagen, totale vakantie) was geweest, de motieven zich 
nadrukkelijker zouden manifesteren in het gedrag. Toevalsfactoren bepalen dan in mindere 
mate de inhoud van het complex. 
De beide vakantiegebieden hebben overeenkomstige complexen met overeenkomstige 
toeristentypen, zoals toeristen die op zoek zijn naar authenticiteit en met een brede interesse 
en motivatie. In de Euregio Maas-Rijn is dit bijvoorbeeld de gei'nteresseerde 
gezelligheidsrecreant, een 'doorsnee' vakantieganger met een intensieve 
vakantievoorbereiding. In Costa Rica zijn dit de toeristen met een natuur dan wel 
variatiemotief, vol interesse voor hun gastomgeving, afkomstig uit West-Europa, met een 
hoge organisatiegraad van de reis en voor de eerste keer in het Caribische land op vakantie. 
Beide typen brengen een bezoek aan de hoogtepunten van een gebied en vertonen een 
gevarieerd activiteitenpatroon 
Vakantievoorbereiding 
Het van tevoren voorbereiden of organiseren van de vakantie kan worden beschouwd als een 
vorm van doelmatig handelen omdat hiermee het risico van het niet ervaren van het 
bijzondere of het ongewone wordt gereduceerd, waarbij het anticiperen op de toekomstige 
vakantie-ervaring en een beperkt tijdbudget een rol in kunnen spelen. De ervaringszoektocht 
wordt aldus sterk geensceneerd en hiermee worden strategieen uit de alledaagse leefwereld 
ook in de vakantiewereld ingezet. Het opgaan in de andere werkelijkheid wordt daarmee een 
verlengstuk van de alledaagse werkelijkheid. Het blijkt dat in de Euregio Maas-Rijn de meer 
gei'nteresseerde omgevingsgerichte ervaringstypen hun vakantie intensiever voorbereiden met 
behulp van informatie en meer activiteiten plannen op het thuisadres dan de ervaringstypen 
die gericht zijn op het ontvluchten van de thuissituatie en/of het zoeken van gezelligheid en 
vermaak. De laatste groep is echter dermate vertrouwd met hun vakantieomgeving dat een 
uitgebreide vakantievoorbereiding niet meer plaats hoeft te vinden. Voor hen symboliseert het 
'andere' een tweede thuissituatie. De toeristen die hun vakantie wel 'intensief voorbereiden, 
proberen doelgericht hun ervaringszoektocht te optimaliseren. Een volledige overgave aan het 
onverwachte en het onbekende speelt voor de Euregionale toerist nauwelijks een rol. Ook in 
Costa Rica organiseren de gei'nteresseerde omgevingsgerichte typen hun vakantie meer dan de 
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toeristen die voor sociaal-culturele redenen komen. Het betreft verhoudingsgewijs vaak 
Europese toeristen die (hoogstwaarschijnlijk) het land eenmalig bezoeken en/of Europese 
toeristen met een beperkte vakantieduur. Ook hier geldt dat de toeristen die voor sociaal-
culturele redenen komen tot de vaste klantenkring van het land behoren en dus dermate 
vertrouwd zijn met de gebruiken en gewoonten, dat het op vakantie gaan in Costa Rica een 
vorm van thuiskomen is. Tenslotte kan worden geconcludeerd dat naarmate de vakantie 
intensiever wordt voorbereid, het activiteitenpatroon zich uitbreidt en derhalve meer 
bezienswaardigheden (de must-see-sights) worden bezocht. 
Belang van de tijd: routinematig handelen 
Routines liggen besloten in het handelen van mensen, dus ook tijdens de vakantie. Het 
jaarlijks terugkeren naar dezelfde vakantieregio is reeds een eerste aspect van routinematig 
handelen. Vaak gaat deze terugkeer gepaard met een verblijf op de oude, vertrouwde 
accommodatie. Men voelt zich daar op zijn gemak, kent de eigenaar en andere gasten en heeft 
vrienden gemaakt. Deze toerist, die zich de omgeving heeft toegeeigend, is zowel in de 
Euregio Maas-Rijn als in Costa Rica teruggevonden. Daarnaast is in de Euregio Maas-Rijn 
een groep toeristen gevonden die uit gewoonte kiezen voor een accommodatie die onderdeel 
uitmaakt van een (bungalowpark)keten. Voor deze groep toeristen moet de omgeving 
voldoende variatie bieden, maar zorgt de accommodatie tegelijkertijd voor een voldoende 
graad van vertrouwdheid. Een tweede niveau van routinematig handelen speelt zich af tijdens 
de vakantie. In de Euregio Maas-Rijn is de grote regelmaat in utilitaire activiteiten opvallend. 
De verschillen in opstaan, ontbijten, avondeten, en dergelijke zijn gering. Tegelijkertijd 
benadrukken alle vakantiegangers tijdens de interviews dat niets vast ligt en alles mogelijk is: 
"we zien wel wanneer we opstaan, wanneer we ontbijten", "als het zo uitkomt en anders 
niet". De routines zijn het sterkst bij de niet-omgevingsgerichte ervaringstypen ('ongerichte 
vluchter', 'vertrouwde bijtanker') en bij de toeristen die bivakkeren op luxe accommodaties. 
Alhoewel dit aspect in het Costaricaanse tijd-ruimte onderzoek niet aan de orde is geweest, 
kwam het wel ter sprake tijdens de interviews. Daaruit is gebleken dat met name de 
herhalingsbezoekers een dagelijks ritme hebben dat weinig afwisseling kent. 
Belang van de ruimte: variatiezoekend gedrag 
Indien het vakantiegedrag op beperkte schaal wordt gemeten (een of twee dagen), oftewel op 
de korte termijn wordt gemeten, bepaalt het variatiezoekend gedrag de complexvorming meer 
dan de zoektocht naar vakantie-ervaringen. Deze behoefte aan variatie reageert op het 
feitelijke toeristische aanbod. Binnen de gegeven ruimtelijke context kiezen toeristen 
simpelweg uit wat hen wordt aangeboden. Naarmate er minder wordt aangeboden, verruimen 
toeristen hun interessegebied. Hierdoor bezoeken ze voorzieningen die wellicht minder 
'passen' in hun ervaringszoektocht. 
Tot slot 
Geconcludeerd kan worden dat de zoektocht naar toeristische ervaringen en bezoekmotieven 
aanleiding vormen voor doelgericht handelen. Op grond hiervan kan een grof onderscheid 
worden gemaakt tussen toeristen die een sterke interesse hebben voor het ervaren van het 
gevarieerde, het andere, het bijzondere en het ongewone van een gebied en toeristen die geen 
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specifieke interesse hebben maar uit gewoonte terugkeren omdat ze op deze plek het zo naar 
hun zin hebben. De laatste groep verplaatst de alledaagse werkelijkheid tijdens de vakantie 
voornamelijk in geografisch opzicht. Veel aspecten keren op de vakantie terug. Ook kent deze 
groep sterkere routines dan de omgevingsgerichte groep en treft nauwelijks enige 
voorbereidingen voor de vakantie. De omgevingsgerichte groep daarentegen doet dit meer en 
intensiever. 
8.2 De methodologische complexiteit van complexvorming 
De toerist brengt, door tal van bezienswaardigheden te bezichtigen en activiteiten te 
ontplooien, samenhang aan tussen toeristisch-recreatieve elementen in een vakantiegebied. 
Deze tijd-ruimtelijke samenhang vormt de basis voor toeristische complexen. De 
methodologische zoektocht naar complexvorming is verwoord in de tweede centrale 
probleemstelling: 
Op welke wijze kan tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag methodologisch 
worden bepaald? 
Het multidimensionele karakter van tijd-ruimtelijke samenhang en de omvangrijke registratie, 
opslag, verwerking en analyse van de gedragsgegevens maakt tijd-ruimte onderzoek tot een 
complexe onderzoeksopgave. De onderzoeker moet een precaire balans zien te vinden en 
bewaren tussen (i) voldoende diepgang in het onderzoek (voldoende betrouwbare informatie 
verzamelen), (ii) beperking van de belasting van de respondent, en (iii) hanteerbaarheid van 
het onderzoek voor de onderzoeker (niet te veel informatie verzamelen). Dit maakt tijd-ruimte 
onderzoek, meer dan het gangbare sociaal-wetenschappelijke onderzoek, tot een ingewikkelde 
opgave. 
Complexen zijn gebaseerd op samenhangend gedrag, dat bestaat uit het achtereenvolgens 
verrichten van activiteiten (substantiele dimensie) op een bepaald tijdstip (temporele 
dimensie) op een bepaalde plek (ruimtelijke dimensie). Het ontwikkelde methodologische 
raamwerk voor de bepaling van tijd-ruimtelijke samenhang in complexen gaat uit van de 
multidimensionaliteit van gedrag. De verschillende gedragsdimensies zijn ongelijke 
grootheden: activiteit vormt een discrete categorie, terwijl tijd en ruimte een continu karakter 
hebben. Het uitsplitsen van de temporele en ruimtelijke dimensies in een 'statische' en een 
'interactionele' component is een doeltreffend ordeningsprincipe gebleken. Het 
methodologisch raamwerk is een hulpmiddel om te bepalen welk type samenhang in het 
onderzoek centraal staat en welke technieken daarvoor kunnen worden gebruikt. Een tweede 
ordeningsprincipe dat relevant is in tijd-ruimte onderzoek is het schaalniveau. Er moet een 
zekere overeenstemming zijn tussen de gehanteerde abstractieniveaus van de verschillende 
dimensies. Zijn de schaalniveaus voor tijd en ruimte min of meer logisch (tijd: minuut, dag, 
etc.; ruimte: regio, land, etc.), daarentegen verdient het schaalniveau van productelementen 
meer aandacht. Daartoe is een attractietypologie ontwikkeld. De gehanteerde substantiele, 
temporele en ruimtelijke codering van gedrag dient zorgvuldig te gebeuren omdat het risico 
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bestaat dat het materiaal 'inhoudelijk' hetzij wordt platgeslagen, hetzij een overweldigende 
varieteit behoudt. In beide gevallen is de reikwijdte van de analyses en conclusies te beperkt. 
Complexen zijn in dit onderzoek bepaald op grond van substantieel samenhangend gedrag, 
ruimtelijk-substantieel samenhangend gedrag en temporeel-substantieel samenhangend 
gedrag. De volgende technieken zijn respectievelijk toegepast: clusteranalyse, morfologische 
netwerkanalyse en multiple sequence alignment. Deze worden achtereenvolgens geevalueerd. 
Substantiate complexen 
Voor het bepalen van inhoudelijke samenhang tussen productelementen op geaggregeerd 
niveau (gebraikersgroepen) is voor een multivariate analysetechniek, een clusteranalyse, 
gekozen. Deze techniek voegt individuen op basis van overeenkomstige waarden op bepaalde 
variabelen, in dit geval tijd-ruimte gedrag, samen. Het tijd-ruimte gedrag is gecodeerd op 
basis van de relatieve verblijfstijd op een productelement in een bepaalde regio. Deze 
codering integreert de substantiate dimensie van gedrag en de statische componenten van tijd 
en ruimte. Nadelen zijn dat de interactionele component van de temporele en ruimtelijke 
dimensies buiten beschouwing blijven. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van Ward's 
method. Omdat dit algoritme de neiging heeft om clusters met een gering aantal observaties 
samen te voegen, zullen exceptionele en dus afwijkende tijd-ruimte paden niet snel worden 
gevonden en verdient het aanbeveling andere algoritmen uit te proberen (Hair et al., 1995). 
Ruimtelijk-substantiele complexen 
De ruimtelijke component van tijd-ruimte paden is geanalyseerd met behulp van 
morfologische netwerkanalyse in een Geografische Informatie Systeem. Een GIS is bij uitstek 
geschikt voor de analyse van de geografische elementen en de onderlinge relaties in een 
complex. Een complex kan worden geconceptualiseerd als een netwerk met knooppunten, 
plekken waar locatiegebonden activiteiten plaats hebben, en lijnen, de verbindingen tussen 
deze activiteiten-locaties. Toeristische netwerken kennen bovendien een bijzondere variant: 
bij routegebonden activiteiten is het netwerk feitelijk een aaneenschakeling van knooppunten 
of een samensmelting van knooppunten en lijnen. Morfologische netwerkanalyse typeert het 
gedrag aan de hand van morfologische netwerkbeschrijvers. Het is in deze studie exploratief 
toegepast, omdat netwerkherkenning en vergelijking niet wordt ondersteund in een GIS-
systeem (Van der Knaap, 1997). Bovendien is netwerkherkenning op basis van 
dagboekgegevens -voor zover bekend- niet eerder empirisch toegepast. Deze innovatieve 
techniek heeft als belangrijk voordeel dat inzage wordt verkregen in de ruimtelijke spreiding 
van in dit geval toeristische vakantie- en dagpaden, de afstanden die toeristen afleggen, de 
routes die worden gevolgd, en de activiteitenlocaties die worden bezocht. 
Een belangrijke beperking ligt in de enorme hoeveelheid geografische data aan ruimtelijke 
informatie en dagboekgegevens die benodigd is om een dergelijke GIS-applicatie te 
construeren en operationeel te krijgen. De kwaliteit van de routegegevens is niet altijd 
optimaal: respondenten hebben moeite met het weergeven van hun routes op een kaart of om 
zich de afgelegde route te herinneren. Bovendien is het invoeren van de informatie een 
tijdrovende taak. Een van de mogelijkheden om dit probleem in de nabije toekomst op te 
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lossen, is het gebruik van een Global Positioning System, waarbij tijd-ruimtelijke data digitaal 
wordt geregistreerd en afgelezen. Afgezien van de vraag of de 'gewone' toerist dit zal 
accepteren, worden de substantiele en belevingsdimensies van het gedrag niet geregistreerd. 
Dit kan voorkomen worden door speciale, op activiteiten en ervaringswerelden gerichte, 
steekproeftechnieken te hanteren. 
De netwerkparameters zijn vastgesteld onafhankelijk van de bestudeerde functionaliteit, 
hetgeen voor een eerste exploratie van toeristisch ruimtelijk gedrag wenselijk was. In een 
vervolgstudie zouden de verschillende soorten toeristisch-recreatieve gedragingen 
(dagrecreatief gedrag, ook voor toeristen die hun vakantie-activiteiten ondernemen vanaf een 
vaste verblijfplaats, rondtrekkend toeristisch gedrag, en combinaties hiervan) kunnen worden 
geanalyseerd. Deze analyses kunnen leiden tot ideaaltypische constructies van toeristische 
gedragspatronen, die op hun beurt het uitgangspunt vormen voor patroonherkenning en -
vergelijking. Het definieren van de knooppunten volgens de attractietypologie is daarbij van 
belang. Ook verdient het aanbeveling de hoeveelheid activiteiten die zijn verricht op een 
knooppunt -de dynamiek in een knooppunt- te registreren. Bovendien dient het karakter van 
de verbindingen te worden gedefinieerd: gaat het om een functionele verplaatsing, een 
routegebonden beweging of een verplaatsing die zowel functioneel als attractief is bedoeld. 
De zojuist geschetste morfologische netwerktypering is reeds een stap in de richting van het 
gebruik van de matrixgerelateerde parameters in het verklaren van toeristisch-recreatieve 
netwerken. Individuele kenmerken, zoals het hiervoor genoemde onderscheid in dagrecreatief 
versus rondtrekkend gedrag maar ook motieven, informatiegebruik, gezelschap en dergelijke, 
geven in combinatie met fysiek-ruimtelijke kenmerken, zoals infrastructuur, attractiviteit en 
toegankelijkheid, vorm aan de netwerken. Hiermee kan gedrag worden gemodelleerd en 
kunnen bepaalde ruimtelijke ingrepen worden beoordeeld op hun consequenties voor 
toeristische spreidingspatronen. Tevens kan door het monitoren van toeristenstromen, 
verschuivingen in het gebruik van (productelementen in) een regio worden vastgesteld. 
Dergelijke informatie vormt een goed houvast voor productontwikkeling en beleid. 
Temporeel-substantiele complexen 
Voor het bepalen van temporeel-substantieel samenhangend gedrag is gebruikt gemaakt van 
een sequentiele clusteringtechniek die gelijkenissen op grond van volgorde (similariteit van 
reeksen) bepaalt. De twee toegepaste technieken, Clustal W en Pratt, zijn beide afkomstig uit 
de moleculaire biologie en genetica. 
Hoewel Clustal W bij aanvang werd geacht de meest geschikte methode te zijn om tijd-ruimte 
gedrag te analyseren (Wilson, 1996; Bargeman et al., 1997; Bargeman, 2001) heeft het een 
aantal nadelen. Allereerst blijkt het programma minder geschikt om een goede clustering van 
grote aantallen respondenten die een variabel gedrag vertonen tot stand te brengen. Clustal W 
is niet goed toegerust voor een situatie waarin groepen sterk verschillen in welke 'codes' (tijd-
ruimte elementen) in de sequentie voorkomen. Een (impliciete) veronderstelling van de 
techniek is dat in elke sequentie min-of-meer dezelfde codes voorkomen, en dat vooral de 
sequentie van deze codes verschilt. Dit lijkt voor veel toepassingen een vrij fundamenteel 
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nadeel van deze techniek. Het invoeren van de similariteitsmatrix uit de eerste fase van de 
Clustal W analyse in een hierarchische clusteranalyse als onderdeel van de multivariate 
technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou dit nadeel kunnen opheffen. 
Daarnaast geldt ook het probleem dat gehele sequenties geanalyseerd worden, waarbij 
sequenties van ongelijke lengte voor problemen zorgen. Dergelijke problemen treden vooral 
op bij 'short format' coderingen, omdat hier de ene respondent veel meer productelementen in 
zijn sequentie kan hebben dan de andere. Daarbij kan voor sociaal-wetenschappelijk 
toepassingen het geringe aantal toegestane codes een probleem vormen. Tenslotte kent het 
programma een eendimensionale structuur, hetgeen geen recht doet aan de 
multidimensionaliteit van gedrag. Geconcludeerd kan worden dat de kracht van multiple 
sequence alignment met behulp van Clustal W vooral ligt in het analyseren van (i) lange 
sequenties met (ii) een gering aantal codes. De focus ligt op de rangordening. 
Het is duidelijk dat indien deze techniek binnen de sociale wetenschap wordt gebruikt, en 
meer specifiek het tijd-ruimte onderzoek, grondig nagedacht moet worden over het type 
codering ('long format' versus 'short format') en de te kiezen codes. Voor dit laatste geldt dat 
het aantal mogelijke codes beperkt is. Dit lijkt niet alleen een technische beperking van de 
software. Een fundamenteler probleem is dat de techniek niet goed functioneert bij 
respondenten die verschillende deelsets van productelementen bezoeken; dit probleem zal 
groter worden naarmate meer codes onderscheiden (kunnen) worden. Mogelijkerwijs kan het 
hanteren van de optionele gewichtenmatrix hier enig soelaas bieden. Hiermee zou tot 
uitdrukking gebracht kunnen worden dat bepaalde productelementen meer op elkaar lijken 
dan andere. Dit lijkt echter iets voor vervolgonderzoek. Het is raadzaam alleen met de 
gewichten aan de slag te gaan als de gekozen gewichten goed beargumenteerd kunnen 
worden. 
In tegenstelling tot Clustal W richt Pratt zich op deelpatronen binnen sequenties. Een eerste 
vraag is dan of deelpatronen een geschikte invalshoek vormen voor de tijd-ruimte 
vraagstelling. Dit hangt onder andere af van of de onderzoeker uiteindelijk gei'nteresseerd is in 
het groeperen van mensen met een soortgelijk tijdruimtepatroon, of meer in (deel)complexen 
van toeristisch-recreatieve productelementen die veel in onderlinge samenhang worden 
gebruikt. In het eerste geval lijkt Pratt iets minder geschikt: het wordt lastig mensen eenduidig 
in te delen op grond van deelpatronen. Daarnaast geeft Pratt weinig inzicht in het 
afstammingsprincipe, dat wil zeggen de mate waarin de verschillende tijd-ruimte paden tot 
elkaar zijn te herleiden. Alhoewel Pratt per sequentie of respondent aangeeft welke patronen 
van toepassing zijn, kunnen patronen elkaar overlappen en weet de onderzoeker niet welke de 
'meest complete' of 'beste' is. Tenslotte is het programma gevoelig voor verkeerde sampling 
of homogeen gedrag: wanneer bepaalde tijd-ruimte patronen, hetzij door de opzet van de 
enquetes, hetzij door sterk op elkaar gelijkend consumentengedrag, op een onevenredige 
manier in de dataset terechtkomen, dan zullen patronen in deze oversampelde gedragingen het 
eerst door Pratt gevonden worden. 
Maar ook als dit niet het geval is, zoekt Pratt in de toeristische tijd-ruimte paden naar 
algemeen geldende patronen, naar de grootste gemene deler. De onderzoeker moet zich 
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rekenschap geven van het feit dat veel voorkomende activiteiten of bezochte locaties zeer 
frequent terug zullen komen in de Pratt-patronen. Het a-typische gedrag valt weg in de 
overdosis generiek gedrag. Dit is met name het geval bij de 'long format' coderingen, welke 
in dit onderzoek onbruikbaar bleken. Het is dan ook belangrijk om bij het gebruik van Pratt 
voor tijd-ruimte onderzoek, goed te realiseren hoe de sampling strategic is geweest, maar ook 
om de lange lijst van gevonden patronen door te werken om te zoeken naar patronen in 
kleinere groepen van de tijd-ruimte coderingen. Dit probleem van sampling invloed is niet 
van toepassing op de andere multiple alignment technieken. 
Voor alle geschetste beperkingen geldt dat een verdere verfijning van de 
parameterinstellingen waarschijnlijk tot een beter (gewenst) analyseresultaat zal leiden, 
bijvoorbeeld door patronen te laten zoeken, waarbij een aantal letters moeten worden 
overgeslagen en/of die op een bijzondere positie in de sequentie staan. In de Costa Rica studie 
zou bijvoorbeeld gezocht kunnen worden naar patronen tussen twee hoofdstedelijke bezoeken 
in en tussen een hoofdstedelijk bezoek en de eindlocatie in; in de Euregio Maas-Rijn kan naar 
patronen tussen twee accommodatieverblijven worden gezocht. Hiervoor is nader onderzoek 
wenselijk. 
Het is aanbevelenswaardig in vervolgonderzoek om multiple sequence alignment technieken 
pas in te zetten nadat de substantiele complexen zijn gedefinieerd. In dit stadium is namelijk 
de grote variabiliteit in gedrag weggefilterd en zijn (redelijk) homogene clusters gerealiseerd. 
Uit dit homogene cluster, dat als een 'moederorganisme' kan worden beschouwd, evolueren 
alle individuele paden. 
8.3 Discussie en aanbevelingen 
Een aantal zaken zal in deze paragraaf de revue passeren. Allereerst stel ik het tijd-ruimte 
onderzoek zoals toegepast in dit onderzoek ter discussie. Vervolgens komt het al dan niet 
onvoorspelbare gedrag van toeristen aan de orde. Tenslotte worden enkele aanbevelingen 
voor toeristisch beleid en productontwikkeling gedaan. 
Tijd-ruimte onderzoek 
Onderzoek naar de tijd-ruimtelijke samenhang van toeristisch gedrag geeft inzage in 
vakantiepaden als samenhangend geheel. Een gei'ntegreerde analyse van zowel de substantiele 
dimensie, de temporele als ook de ruimtelijke dimensies van gedrag biedt aanknopingspunten 
voor sturing van ditzelfde gedrag. De temporeel-ruimtelijke structuur van het toeristische 
aanbod kan worden aangepast c.q. gewijzigd zodat het beter aansluit op het 
activiteitenpatroon van toeristen. Gedacht kan worden aan openingstijden van attracties, het 
opheffen van ruimtelijke barrieres en het ontwikkelen van routes door toeristische 
voorzieningen en gebieden. Een andere belangrijke toepassing is de monitoring van het 
gebruik van het toeristisch-recreatieve product: blijven toeristen dezelfde complexen maken 
of veranderen deze door de jaren heen? Waaruit bestaan eventuele veranderingen en wat zijn 
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de achterliggende oorzaken? Het feit dat in dit onderzoek een relatie is gelegd met een groot 
aantal kenmerken van toeristen, maakt het mogelijk gedrag te modelleren en te voorspellen. 
In dit proefschrift zijn meerdere technieken naast elkaar gebruikt. Dit geeft een zeer 
uitgebreid beeld van het reisgedrag van toeristen in een gebied. Een clusteranalyse is gebruikt 
om de inhoudelijke verschillen tussen gedragspatronen te analyseren, waarbij tijd en ruimte 
als statische component zijn meegenomen. Deze relatief eenvoudige techniek geeft een goed 
overzicht van het toeristisch gebruik van een gebied. De morfologische netwerkanalyses 
hebben inzage gegeven in de ruimtelijke neerslag van de complexen. Informatie over de vorm 
van het netwerk, de positie en het karakter van de knooppunten, het aantal en de lengte van de 
netwerkverbindingen geeft inzage in het ruimtelijk gebruik en functioneren van het 
toeristische aanbod. Morfologische netwerken zouden ook vanuit de ruimtelijke 
aanbodsstructuur kunnen worden geanalyseerd. Alhoewel deze benadering van dezelfde 
informatie gebruikt maakt, namelijk het tijd-ruimte gedrag van toeristen, worden functionele 
verbanden tussen voorzieningen en gebieden geanalyseerd en wordt explicieter een relatie 
gezocht met de toeristisch-recreatieve aanbodsstructuur van de regio. Beide invalshoeken 
(vraag- en aanbodzijde) bieden een goed interpretatief kader dat voor modellering en 
monitoring zou kunnen worden gebruikt. Het toepassen van dynamische cartografie kan 
hierbij een goed hulpmiddel zijn. Het is evident dat temporele paden zonder sequentiele 
technieken niet of nauwelijks kunnen worden gevonden. Dit geldt nog niet zozeer voor 
paarsgewijze relaties omdat deze met behulp van netwerkanalyses, die gangbaar zijn in de 
sociale wetenschappen, kunnen worden gevonden. Echter, regelmatig voorkomende langere 
ketens van bezochte voorzieningen, gebieden of andere elementen, en de aantallen 
vakantiegangers die een dergelijke keten doorlopen, waren zonder deze techniek niet naar 
voren gekomen. 
Zoektocht naar toeristische ervaringen 
De onvoorspelbare en grillige toerist is in dit onderzoek niet teruggevonden. Maar ook de 
zoektocht naar toeristische ervaringen is niet de sterkste voorspeller van gedrag gebleken. 
Eerder is dit ook uit ander onderzoek gebleken (zie Elands en Lengkeek, 2000; Van Keken et 
al., 1995). De korte dagboekperiode (een dag) is hier naar verwachting gedeeltelijk debet aan. 
Het feit dat hetzelfde gedrag op een dusdanig verschillende wijze kan worden ervaren, 
betekent dat verschillende betekenissen kunnen worden ontleend aan dezelfde tijd-ruimtelijke 
context. Daarmee is tevens het belang van de ervaringstypologie duidelijk geworden. Juist 
omdat ervaringen en gedrag niet een-op-een met elkaar samenhangen, moet een vakantie 
omgeving nooit zijn opgebouwd uit monofunctionele of eenduidig interpreteerbare elementen 
die slechts in beperkte ruimte bieden aan het brede scala aan ervaringen dat toeristen zoeken. 
Routines en gewoontegedrag uit het dagelijks leven spelen ook tijdens de vakantie een 
belangrijke rol. Ze hangen nauw samen met de ervaringsmodaliteiten. De toeristen uit de 
amusementsmodaliteit keren vaak jaarlijks trouw terug naar hun ideale vakantieplekje. Zij 
ondernemen meer kleinschalige activiteiten in de directe omgeving van de accommodatie en 
trekken er af op en uit om een wat grotere bezienswaardigheid te bezoeken. Bij hen spelen 
routines een belangrijke rol. Het is een soort 'thuis komen' op je vakantieplekje, maar dan op 
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een onbedorven plek zonder dwang en verplichtingen waar je je vrienden uit eerdere 
vakantiejaren ontmoet. Deze groep blijft dichtbij de alledaagse leefwereld. Het 
gei'nteresseerde ervaringstype laat de alledaagse werkelijkheid meer los, maar tracht 
tegelijkertijd, door in sterke mate zijn vakantie voor te bereiden, zijn vakantieervaringen voor 
te structureren. Hiermee dringen strategieen uit het leven van alledag, die kunnen worden 
beschouwd als een vorm van routinematig handelen (men is bier immers bekend mee), de 
andere werkelijkheid van vakantie in. Het toewijdingstype geeft zich over aan de ritmes en 
gewoontes van de sociaal-ruimtelijke omgeving waar hij op vakantie is. Dit type zal zijn 
vakantie niet of nauwelijks voorbereiden of ontwikkelt zelfs een antipathie hiervoor. Bewust 
niets plannen is echter ook een vorm van intentioneel handelen. Het toewijdingstype betreft in 
beide studies een kleine groep toeristen, waarbij dient te worden aangetekend dat deze in 
Costa Rica nadrukkelijker aanwezig is dan in de Euregio Maas-Rijn. 
Op een meer operationeel niveau verklaren bezoekmotieven het gedrag beter. De 
veronderstelling dat drijfveren om op vakantie te gaan en/of de bezoekmotieven alleen het 
gedrag kunnen voorspellen is echter ook enigszins beperkt. Het vakantiegezelschap, de 
reisorganisatiegraad, de reisafstand, de herkomst, het weer en andere aspecten zijn mede 
bepalend voor de totstandkoming van het uiteindelijke gedrag. Daarnaast is duidelijk 
geworden dat het variatiezoekend gedrag in belangrijke mate wordt aangestuurd door het 
aanwezige toeristische aanbod. Iedere toerist proeft daarvan een gevarieerd deel en legt 
bepaalde accenten, afhankelijk van zijn drijfveren. 
Het onvoorspelbare van toeristen ligt waarschijnlijk in de fase die vooraf gaat aan de vakantie 
zelf, in de vakantiebestemmingskeuze en -boeking. Deze vindt in een later stadium plaats 
(denk aan de 'last minute' reizen) en is impulsiever van aard. Dit is waarschijnlijk het meest 
van toepassing op toeristen voor wie het beleven van authenticiteit, afwisseling en het opgaan 
in andere culturen belangrijk zijn. Toeristen, die gezelligheid zoeken, willen bijtanken in een 
vertrouwde omgeving en/of familie en vrienden willen ontmoeten, boeken over het algemeen 
hun vakantieadres tijdig. Deze onvoorspelbaarheid is echter niet zozeer te wijten aan de 
toerist, maar meer aan de toeristenindustrie zelf. Als gevolg van technologische 
ontwikkelingen, informatie- en communicatietechnologie, toegenomen mobiliteit, 
flexibilisering en modularisering, is het aanbod overweldigend qua volume en qua diversiteit 
geworden. Door mee te gaan in de economische wetmatigheden, heeft de industrie zijn eigen 
onvoorspelbaarheid gecreeerd. De zoektocht naar vakantie-ervaringen is niet principieel 
gewijzigd. 
Beleid en productontwikkeling 
De bevindingen uit dit proefschrift kunnen worden toegepast ten behoeve van 
sturingsvraagstukken, productontwikkeling en monitoring van het toeristische product. In 
deze paragraaf volgen enige aanbevelingen die op grond van dit onderzoek kunnen worden 
gemaakt. 
Zoals reeds eerder is vermeld, geven complexen inzicht in de wijze waarop toeristen zich tijd-
ruimtelijk begeven door een vakantiegebied. De vakantiepaden van toeristen kunnen 
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aanleiding geven om in de temporeel-ruimtelijke organisatie van een regio in te grijpen. Zo 
kan in de Euregionale situatie aan de behoefte aan avondwandelingen vanuit de 
accommodatie worden tegemoet gekomen door korte wandelroutes uit te zetten die direct 
aansluiten op de camping of bungalowpark. Omdat in Costa Rica het transport tussen de 
toeristische bestemmingen veel tijd in beslag neemt, zou men kunnen trachten dit transport te 
optimaliseren. 
Ook informatieverstrekking is een belangrijk sturingsmechanisme. De gei'nteresseerde 
toeristentypen bereiden hun vakantie intensiever voor meestal met behulp van 
informatiebronnen. Reisgidsen, het productaanbod van reisbureaus, gerichte 
informatievoorziening op accommodaties zijn kansen om het tijd-ruimte gedrag van toeristen 
in de gewenste richting te bei'nvloeden. Welke richting dit moet zijn hangt natuurlijk sterk af 
van het perspectief van de informatieverstrekker: de belangen van een 
natuurbeschermingsorganisatie komen niet per definitie overeen met die van een reisbureau. 
In de Euregio Maas-Rijn dient de informatievoorziening in het hoogseizoen verschillend te 
zijn van het laagseizoen. De complexen begeven zich op een ander tijd-ruimtelijk 
schaalniveau: informatie over ver weg gelegen c.q. buitenlandse voorzieningen zijn in het 
laagseizoen minder relevant dan in het hoogseizoen. De toeristen die komen voor een 
vertrouwde omgeving hebben andere behoeften. Over het algemeen hebben zij de 
belangrijkste bezienswaardigheden reeds gezien en is hun gedrag met name op het 
landschappelijk genieten en rondwandelen in reeds bekende dorpjes en steden gericht. Deze 
terugkeerders zijn minder eenvoudig te sturen; hun gedrag is sterk gebaseerd op gewoontes, 
die moeilijk zijn te doorbreken. De vraag is natuurlijk ook of dit wenselijk en noodzakelijk is. 
Een tweede toepassing is het ontwikkelen van nieuwe producten voor de bestaande markt dan 
wel de potentiele toeristische markt. Enkele productontwikkelingsmogelijkheden worden 
hierna bediscussieerd. 
In Costa Rica vormen de natuurgebieden de kern van het ecotoeristische imago van het land. 
De natuur lijkt echter met name aantrekkingskracht te hebben op toeristen die er voor de 
eerste keer komen. Herhalingsbezoekers bezoeken in geringe mate de Nationale Parken van 
het land. Dit betekent dat de 'natuur' te weinig aantrekkingskracht heeft om herhalingsbezoek 
te stimuleren. Men heeft het idee dat men het na een keer wel gezien heeft. De gebrekkige 
toeristische infrastructuur (weinig bezoekerscentra, wegen, restaurants, en dergelijke; zie 
Honey, 1999) draagt zeker bij tot dit geringe herhalingsbezoek, nog af gezien van het feit dat 
dit ook kan betekenen dat potentiele bezoekers afzien van een bezoek aan een Nationaal Park. 
Dit zijn gemiste kansen omdat de financiele situatie van de Nationale Parken, die door de 
overheid worden beheerd, niet zo gunstig is (Caalders et al., 1999). Op dit moment is er een 
beperkte groep 'eerste-keer' toeristen die de natuur bekostigt. Uit recente cijfers blijkt dat het 
aandeel herhalingsbezoek binnen de groep internationale toeristen die arriveren op de 
luchthaven van San Jose en die komen voor 'vakantie' en 'familie- en vrienden bezoek' 
procentueel toeneemt (van 23% in 1997 tot 32% in 2000; Canatur, 2001). Dit betekent dat de 
natuur een teruglopend aandeel heeft in de toeristische revenuen. 
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Het huidige product speelt onvoldoende in op het beleven van de natuur in verschillende 
ervaringsmodaliteiten: soms ontstaat er teleurstelling bij de fanatieke natuurliefhebber, omdat 
er zo weinig fauna valt te zien, toeristen die de fysieke grenzen in zichzelf willen ontdekken, 
krijgen slechts in geringe mate kans daarvoor en soms is er onvoldoende vermaak voor de 
toerist die vooral voor het amusement komt. De infrastructuur en de faciliteiten die de 
natuurparken bieden zijn onvoldoende afgestemd op de variatie in toeristische 
ervaringswerelden. Daarnaast zijn de tours van reisbureaus en dergelijke tamelijk universeel 
en met name ontworpen voor toeristen uit de interesse modaliteit, die echter ook niet worden 
geprikkeld om 'meer' te willen zien. Het ontwikkelen van op ervaringstypen toegesneden 
natuurbelevingproducten zal het herhalingsbezoek stimuleren. Een betere samenwerking 
tussen touroperators en parkmanagement genereert extra toerisme en daarmee inkomsten 
Op het moment dat de attractiewaarde van de Costaricaanse natuur wegvalt en het land haar 
ecotoeristische image verliest, komt er geen nieuwe aanwas van bezoekers en is het 
aangewezen op de jaarlijks terugkerende toeristen. Men kan zich afvragen of het huidige 
productaanbod voor deze groep voldoende divers is. Toeristen worden met de natuur 'binnen-
gehaald', maar moeten met cultuur worden behouden. Toeristische voorzieningen gerelateerd 
aan het sociaal-culturele leven van Costa Rica zouden herhalingsbezoekers kunnen 
aantrekken. Omdat deze groep minder bereid is zich over grotere afstanden te verplaatsen, 
zouden de activiteiten lokaal en kleinschalig moeten zijn. Omdat de groep herhalings-
bezoekers steeds groter wordt, moet hiermee nadrukkelijk in toekomstige product-
ontwikkeling rekening worden gehouden. Een bijkomend voordeel van de ontwikkeling van 
kleinschalige, sociaal-culturele voorzieningen is dat lokale gemeenschappen (economisch) 
mee kunnen profiteren van het toerisme en daardoor hun overlevingskansen vergroten. 
De diversiteit van landschappen, steden en dorpen, de nabijheid van het gebied en het 
'buitenlandgevoel' bepalen voor een belangrijk deel de huidige aantrekkingskracht van de 
Euregio Maas-Rijn. De toeristische complexen weerspiegelen deze diversiteit. Ook hier geldt 
dat toeristen die voor de eerste keer komen meer attracties en bezienswaardigheden bezoeken 
en dat herhalingsbezoekers hun oude vertrouwde routes in het landschap fietsen of wandelen 
en op de bekende plekjes in de steden hun kopje koffie drinken. De Euregio Maas-Rijn moet 
concurreren met andere vergelijkbare regio's, die ook steeds eenvoudiger bereisbaar worden. 
Op het moment dat de interesse modaliteit toeristen wegtrekken, valt een belangrijk 
bezoekerspotentieel van Euregionale bezienswaardigheden weg. De vertrouwdheids- en 
gezelligheidstoeristen, waaruit de groep herhalingsbezoekers voornamelijk bestaat, zijn 
namelijk geen fervente attractiebezoekers meer. Het zorgdragen voor een voldoende divers 
aanbod dat de interesse modaliteit aanzet tot bezoek is van eminent belang. 
Het bijzondere van het Euregionale gebied is dat er landsgrenzen zijn. Een grens betekent 
voor een toerist meer dan alleen een fysieke passage, het is een waarneembare breuk met de 
vertrouwde dagelijkse leefomgeving. Aan de symbolische betekenis van de grens ontleent de 
Euregio Maas-Rijn in toeristisch opzicht voor een belangrijk deel haar charme (Brouwer en 
Elands, 1997). Door de aanwezigheid van grenzen is er in het gebied een diversiteit aan 
landschappen en culturele uitingen ontstaan. Het opheffen van nationale grenzen in Europees 
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verband kan een eroderende werking hierop hebben. Standaardisering en uniformiteit kunnen 
het uiteindelijke gevolg zijn, waardoor het Euregionale gebied minder interessant wordt in 
vergelijking tot andere gebieden. De alledaagse ervaring kan niet zomaar opzij worden 
geschoven omdat het 'andere' in dit gebied niet kan worden gevonden. Dit speelt met name 
een rol voor de interesse, vervoering en toewijdingsmodaliteiten. 
Inzage in de sequentiele aspecten van gedrag biedt interessante aanknopingspunten voor 
reisbemiddelingsorganisaties. In Costa Rica zijn met name de verschillen tussen individueel 
reizende toeristen en georganiseerd reizende toeristen relevant. Reisorganisaties kunnen tours 
aanbieden die inhaken op de gedragsketens van individuele reizigers. Op dit moment is de 
reisbemiddeling sterk aanwezig in de natuur & must-see-sights complexen, terwijl ze in de 
andere complexen nagenoeg geen rol speelt. Het is aanbevelenswaardig producten te 
ontwikkelen voor (onderdelen van) deze complexen, waarbij vanzelfsprekend rekening dient 
te worden gehouden met het type toerist. In de Euregio Maas-Rijn zijn het niet zozeer de 
meerdaagse tours die de reisbureaus moeten aanbieden, maar gaat het om eendaagse tours die 
gezien de zelfredzaamheid van de Euregionale toerist een duidelijke toegevoegde waarde 
moeten hebben. Aangezien de herhalingsbezoekers een duidelijke voorkeur voor 
routegebonden activiteiten op het platteland hebben, kunnen bijvoorbeeld themaroutes en/of 
boerderijactiviteiten worden ontwikkeld. Voor de geinteresseerde toeristen kunnen rondom 
belangrijke bezienswaardigheden en attracties speciale arrangementen worden gecreeerd. De 
arrangementen dan wel producten dienen ook rekening te houden met het feit dat 's ochtends 
veelal natuurhistorische attracties en toeristisch-recreatieve voorzieningen worden bezocht en 
dat's middags toeristen meer activiteiten in de vrijetijdsomgeving ontplooien. 
Het is duidelijk geworden dat de variatiebehoefte zich nadrukkelijk in het tijd-ruimte pad 
manifesteert. Toeristen volgen in belangrijke mate het aanbod aan toeristisch-recreatieve 
voorzieningen. Dit heeft ook te maken met de wijze waarop toeristen de dimensies tijd en 
ruimte incorporeren in hun gedrag. Toeristen die Costa Rica bezoeken vanwege de 'must-see-
sights' zijn veelal beperkt in hun vakantietijd, waardoor er dus effectief met tijd moet worden 
omgegaan. Aangezien het reizen door het land tijdrovend is als gevolg van fysiek-ruimtelijke 
barrieres beperken toeristen zich vaak tot enkele gebieden. Ze zijn dan geneigd nagenoeg alle 
bezienswaardigheden uit deze gebieden te bezoeken en te ervaren, ongeacht het type 
productelement. Als er in een regio slechts een bezienswaardigheid is, zullen ze na het 
bezoeken ervan, naar de volgende regio reizen. Toeristische gebieden dienen dit 
variatiezoekend gedrag meer uit te buiten door het aanbod ruimer en diverser te maken. Er 
dient minimaal een bijzondere attractie te zijn, de extra toeristische voorzieningen dienen een 
goede aanvulling hierop te zijn. Een belangrijk neveneffect hiervan is dat het 
herhalingsbezoekers kan stimuleren tot een uitbreiding van hun activiteitenpatroon. Tijd is in 
de Euregio Maas-Rijn in mindere mate een beperkende factor. Door de geografische nabijheid 
van het vakantiegebied is de 'druk' om alle hoogtepunten bezocht te hebben geringer, er komt 
immers wel een tweede keer. Desalniettemin blijkt dat in het voorseizoen, waarin de 
kortdurende vakanties domineren, de complexen zich voornamelijk binnen de verblijfsregio 
begeven, terwijl in het hoogseizoen, waarin de vakanties langer duren, toeristen hun 
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actieruimte uitbreiden richting het buitenland. Ook hieruit blijkt het belang van een gevarieerd 
aanbod van voorzieningen gedurende een beperkt vakantietijdbudget. 
Een laatste toepassing is monitoring van het functioneren van het toeristisch-recreatieve 
product. Door inzage te krijgen en te houden in het tijd-ruimtelijk gebruik van toeristische 
productelementen in een gebied komen sterke en zwakke schakels naar boven en 
veranderingen daarin. Het interpreteren van dergelijke ontwikkelingen vanuit toerist 
gerelateerde kenmerken (bijvoorbeeld zoektocht naar ervaringen, gebiedsmotieven en het 
vakantiegezelschap), vanuit ruimtelijk aanbodgerelateerde kenmerken (bijvoorbeeld type en 
ligging accommodatie) en vanuit temporele kenmerken (bijvoorbeeld seizoen en dagtype) 
blijft noodzakelijk. Een monitoringssysteem moet bovendien gestructureerd zijn random twee 
principes: doelvariabelen en sturingsinstrumenten. Doelvariabelen zijn geoperationaliseerde, 
meetbare variabelen die een directe vertaling vormen van beleidsdoelen. Indien 
gedragsdiversiteit een beleidsdoelstelling is, kan deze worden omgezet in de doelvariabelen 
'diversiteit aan complexen in de Euregio Maas-Rijn/Costa Rica'. Aan deze doelvariabelen 
dienen sturingsinstrumenten te zijn gekoppeld, waarvan de effecten tot uitdrukking moeten 
komen in de gemeten doelvariabelen. In het geval van Costa Rica zou de 'ontwikkeling van 
natuurgerichte tours per ervaringsmodaliteit' moeten leiden tot een toename van het 'actieve 
natuur' complex, dat waarschijnlijk in een aantal deelcomplexen uiteen zal gaan vallen. In de 
Euregio Maas-Rijn zou de 'ontwikkeling van boerderijactiviteiten' moeten leiden tot de 
vorming van een nieuw complex waarin het platteland niet langer een routegebonden ruimte 
symboliseert, maar ook een activiteitenruimte. 
Het voorgaande is slechts een greep uit de aanbevelingen die kunnen worden gedaan voor 
beleidsmakers en productontwikkelaars. Het is ook niet aan de auteur van dit proefschrift deze 
aanbevelingen als recept voor te schrijven. In overleg met belanghebbenden uit beide 
gebieden dienen de onderzoeksbevindingen als informatie- en inspiratiebron te functioneren, 
welke alleen in een creatief en interactief proces tot duurzame tijd-ruimte specifieke 
toeristische productontwikkeling kunnen leiden. 
Productontwikkelaars, beleidsmakers en andere toeristische actoren moeten zich ervan 
vergewissen dat de onvoorspelbare en grillige toerist slechts in beperkte mate bestaat en dat 
deze zeker niet tot norm voor de toekomst moet worden verheven. Het creeren van een tijd-
ruimte specifieke regionale identiteit en het garanderen van continui'teit en kwaliteit van het 
huidige productaanbod zijn minstens zo belangrijk als het zich storten in de genadeloze 
concurrentiestrijd om de hype(r)gevoelige toerist. Hierbij ontstaat het gevaar 'alles' te willen 
aanbieden, wat gezien het karakter van de grillige toerist per definitie onvoldoende is 
('revolution of the rising expectations') en uiteindelijk het risico groot is 'alles' te verliezen. 
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Bijlage 1 Vragenlijst Tijd-Ruimte Onderzoek Euregio Maas-Rijn 
Gegevens in te vullen door enqueteur/enquetrice 
respondentnummer 
naam accommodatie 
plaatsnaam 
overnachtingsmiddel 
begindatum vakantie 
einddatum vakantie 
datum afgifte enquete 
datum ophalen enquete 
Uw verblijft momenteel in een deel van de Euregio Maas-Rijn. Dit is een grensoverschrijdend gebied; het bevat het 
zuidelijk deel van het Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitse regio 
Aken en omgeving. De Euregio Maas-Rijn wil het grensoverschrijdend toerisme bevorderen en wil het gebied op 
een goede manier voor toeristen inrichten. Daarom willen we van u weten hoe u het gebied waardeert. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de werkgroep Recreatie en Toerisme van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen in Nederland. Voor het slagen van dit onderzoek is uw medewerking van groot belang. Wij vragen u 
dan ook nadrukkelijk aan deze enquete mee te werken. Het is een anonieme vragenlijst: uw gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld. Het invullen van de enquete duurt ongeveer 60 minuten. 
Instructie ten behoeve van de vragenlijst: bij de meeste vragen staat achter de vraag een aantal antwoorden. U dient 
het antwoord aan te kruisen dat op u van toepassing is. Bij sommige vragen staat een stippellijn. U kunt dan uw 
eigen antwoord opschrijven. Het is belangrijk dat u ALLE vragen beantwoordt. 
ENKELE VRAGEN OVER UW VAKANTIE NU 
1 Met wie bent u hier ? (u mag meer dan 1 antwoord geven) 
O met partner/echtgenoot O metgezin 
O metfamilie O met vrienden/kennissen 
O alleen O anders, namelijk 
2a Zijn in uw groep kinderen aanwezig ? 
O ja 
O nee 
nt 2b Zo ja, wat is de leefujd van de kinderen in uw groep? 
0-5jr. 6-12jr. 13-18jr. 
Aantal kinderen 
3 Hoe groot is uw groep (inclusief uzelf)? personen 
n? 4 Met welk vervoermiddel bent u hier gekome  
O auto O motor 
O openbaar vervoer O touringcar/georganiseerdebusreis 
O fiets O lopend 
O anders, namelijk 
5a Is dit de eerste keer dat u in deze regio op vakantie bent? 
O ja 
O nee 
5b Zonee: Hoe vaak bent u hiervoor in deze regio op vakantie geweest? keer 
Wanneer was de laatste keer? Dat was in 19 (jaartal) 
In welke plaats(en) ovemachtte u toen? In: 
In welk land (Belgie, Duitsland, Nederland)? In: 
6a Bent u wel eens eerder in deze omgeving geweest (niet voor vakantie dus)? 
O ja 
O nee 
6b Zoja: welke regio of omgeving? 
en waarom ? (U mag meer dan 1 antwoord geven) 
O zomaar een dagje uit O bezoek aan familie, vriendenof kennissen 
O zaken, beroep, werk O winkelen 
O anders, namelijk 
7 Waarom heeft u voor deze omgeving gekozen? Wilt u eerst de mogelijkheden doorlezen en dan de 3 
belangrijkste redenenen aankruisen? 
O familie woont hier O historischebezienswaardigheden/cultuur 
O het uitgaansleven (cafe, disco, club) O attracties en evenementen 
O mooie steden en dorpen O lekker eten en drinken 
O vriendelijke, gastvrije bevolking O geschikt voor actieve vakanties 
O het is dichtbij O ikkomhieraljaren 
O de accommodatie O nooit eerder geweest 
O buitenland O de natuur en het landschap 
O taal O anders, namelijk 
8 Heeft u thuis. dus voordat u op vakantie ging. al plannen gemaakt om bepaalde plaatsen of toeristische attracties 
te gaan bezoeken? (bv. bezoek aan een speciale grot of kasteel, dagje naar Aken of Spa) 
O ja 
O nee 
Zo ja, welke plannen heeft u gemaakt? 
9 Deze vraag gaat over uw keuze om in deze omgeving op vakantie te gaan. Welke informatiebronnen heeft u 
gebruikt en hoe belangrijk waren ze voor u? De volgende informatiebronnen waren voor mij: 
1 = heel belangrijk 
2 = belangrijk 
3 = niet belangrijk/niet onbelangrijk 
4 = onbelangrijk 
5 = helemaal niet belangrijk 
Wilt u alle informatiebronnen 
beoordelen ! 
INFORMATIEBRONNEN 
gehoord van vrienden, familie, kennissen 
artikelen in kranten en tijdschriften 
eigen ervaringen van eerder bezoek 
reisgids, reisbrochure 
accommodatiegids (bv. gids van 
camping/hotel/bungalowpark) 
buitenlands verkeersbureau 
VVV/information touristique 
reisbureau algemeen/ANWB 
advertenties, reclame in krant en 
tijdschriften 
TV, radio, video 
anders, namelijk 
1 2 3 4 5 
10 Is dit uw belangrijkste vakantie dit jaar? 
O ja 
O nee 
11 Heeft u tijdens deze vakantie (extra) informatie verzameld over toeristische uitstapjes ? 
O ja 
O nee 
Zo ja Hoe bent u aan deze informatie gekomen? 
O VVV O anderemensen 
O receptie van accommodatie O attractie of toeristische lokatie 
O anders, namelijk 
Zo ja Wat voor informatie heeft u gekregen? 
O folders 
O mondelinge informatie 
O wandel/fietskaart 
O kaart omgeving 
O activiteiten-/evenementenkrant 
O anders, namelijk 
12 Hoe vaak bent u vorig jaar (= 1994) op vakantie geweest? (ook weekendjes weg tellen mee) 
O 1 keer 
O 2-3 keer 
O 4-6 keer 
O 7keerofvaker 
Wat voor soort vakanties waren dit (1994)? Naar welke landen ging u op vakantie, ging u naar de bergen of naar 
het strand, waren het wandelvakanties, wintersport, cultuurreizien en hoe lang ging u weg? 
, DE VRAGEN HIERNA GAAN OVER UW VAKANTffiS IN HET ALGEMEEN 
DUS NIET ALLEEN OVER DEZE VAKANTIE ! 
13 De volgende stellingen gaan over uw redenen om op vakantie te gaan. Wilt u aankruisen inhoeverre u het eens of 
oneens bent met deze uitspraken? 
1 = helemaal mee eens 
2= mee eens Wilt u alle stellingen 
3 = niet mee eens/niet mee oneens beoordelen ! 
4 = niet mee eens 
5 = helemaal mee oneens 
MOTIEVEN VAKANTIES IN HET ALGEMEEN 
Vakantie is voor mij volledig opgaan in andere culturen en leefwijzen 
Vakantie is voor mij noodzakelijk om de 'batterij weer op te laden' 
In vakanties vind ik het plezierig om Nederlands te horen 
Mijn vakantie is pas echt geslaagd als er onverwachte en spannende dingen gebeuren 
Als ik op vakantie ben, ga ik altijd wel een kerk, kasteel of oude stadskern 
bezichtigen 
De eerste paar dagen van een vakantie heb ik nodig om bij te komen en mijn werk of 
huishouden te vergeten 
Op vakantie in het buitenland vind ik het heel erg leuk contact te leggen met andere 
vakantiegangers 
Ik wil tijdens mijn vakantie het gevoel van een ontdekkingsreiziger hebben 
Tot rust komen is het belangrijkste in mijn vakantie 
Dc ga altijd op vakantie in een omgeving die ik goed ken 
Op vakantie heb ik altijd een reisgids en een kaart van het gebied bij me 
Ik zoek op vakantie ongerepte natuur en landschappen waar ik geen mens tegen kom 
Een jaar niet op vakantie gaan, is voor mij ondenkbaar 
Dc ga graag onder leiding van een gids op pad, bijvoorbeeld in een grot of stad 
Ik bezoek graag plaatsen waar veel toeristen komen en het gezellig druk is 
Op vakanties heb ik geen enkel bezwaar tegen primitieve leefomstandigheden 
Op vakantie ben ik graag uren in mijn eentje in de natuur 
Mijn vakanties zijn meestal dichtbij huis 
Vakantie is eens uit de dagelijkse sleur komen 
Ik vind op vakantie veel comfort belangrijk 
Vakanties zijn voor mij een middel om op zoek te gaan naar mezelf 
Als een gebied maar enigszins toeristisch wordt, kom ik er niet meer 
Dc vind het leuk om op vakantie iets van de cultuur en leefwijze van de lokale bevolking 
op te pikken 
Door de stress op mijn werk moet ik er af en toe eens tussen uit 
Avontuurlijke tochten in de bergen, op de mountainbike of wildwaterkanoen geven je 
een kick 
Ik zoek het gevaar en sensatie niet op in mijn vakantie 
Vakantie vieren hoort bij het dagelijks leven 
Dc hou van actieve vakanties met forse lichamelijke inspanningen zoals lange 
wandeltochten en fietstochten 
1 2 3 4 5 
ENKELE VRAGEN OVER UW THUISOMGEVING 
14 In welke plaats woont u? plaats 
postcode (alleen cijfers) 
15 Wat is uw geslacht? man/ vrouw 
16 Wat is uw leeftijd? jaar 
17 Wat is de samenstelling van uw huishouden? 
O ik woon zelfstandig/alleen O ik woon bij mijn ouders 
O ik ben getrouwd/woon samen, zonder kinderen O ik ben getrouwd/woon samen, met kinderen 
O ik ben getrouwd/woon samen, kinderen zijn het huis uitO anders, namelijk 
18 Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? (Meer dan 1 antwoord is mogelijk) 
O scholier/student O werkend, betaalde beroepsarbeid 
O gepensioneerd/VUT O huisvrouw/-man 
O arbeidsongeschikt O werkzoekend/werkloos 
O anders, namelijk 
Indien u werkt (betaalde beroepsarbeid), wat is uw beroep? 
19 Wat is uw hoogst voltooide (beroeps)opleiding of welke opleiding volgt u momenteel? 
O lager onderwijs 
O lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, LHNO) 
O MAVO/MULO 
O middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO) 
O HAVO/HBS/VWO 
O hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO) 
O universiteit 
O anders, namelijk 
20 De volgende stellingen gaan over uw het plannen van uw vakantie en het zoeken van informatie over uw 
vakantieland. Wilt u aankruisen inhoeverre u het eens of oneens bent met deze uitspraken? 
1 = helemaal mee eens 
2 = mee eens 
3 = niet mee eens/niet mee oneens 
4 = niet mee eens 
5 = helemaal mee oneens 
Wilt u alle stellingen 
beoordelen ! 
STELLINGEN OVER UW SITATIE THUIS 
VOORDAT U OP VAKANTIE GAAT: 
Mijn vakantie plan ik altijd maanden vantevoren 
Ik hou er absoluut niet van veel vantevoren te plannen, omdat dat dat mijn vakantieplezier 
in de weg staat 
Ik lees vantevoren niets over mijn vakantiebestemming 
Ik vraag altijd informatie aan bij een verkeersbureau of V W 
Het hebben van voorpret over de vakantie is voor mij heel belangrijk 
Ik lees thuis altijd een brochure of reisgids waarin wetenswaardigheden staan en achter-
grondinformatie wordt gegeven over mijn vakantiebestemming 
Informatie uit kranten, tijdschriften, TV en reisbrochures is belangrijk bij de keuze van 
mijn vakantiegebied 
Om alvast indrukken te krijgen van mijn vakantie-omgeving, bekijk ik thuis graag foto's 
in brochures en gidsen 
Ik ga graag op vakantie in gebieden waar ik al eens een keer eerder geweest ben 
Als ik thuis toevallig wat tegenkom over mijn vakantiebestemming lees ik het, anders wil 
ik het liefst zo onbevangen mogelijk op vakantie gaan 
Ik verzamel thuis altijd informatie over mijn vakantiebestemming 
Ik verzamel thuis altijd praktische informatie (vervoer, eten, accommodaties, enzovoorts) 
over het gebied waar ik heen ga 
Ervaringen van vrienden, familie en bekenden zijn belangrijk bij de keuze van mijn 
vakantiegebied 
De weken voordat ik op vakantie ga, denk en fantaseer ik er veel over 
Ik koop of leen bij de bibliotheek bijna altijd een (toeristische) kaart en reisgids van mijn 
vakantiegebied 
STELLINGEN OVER UW SITUATE TUDENS UW VAKANTIE: 
Ik plan eigenlijk nooit wat in mijn vakantie, ik ga gewoon op stap en zie wel waar ik uit 
kom 
Aan het begin van de vakantie weet ik al precies welke toeristische plekjes ik ga bezoeken 
Ik beslis altijd pas op de dag zelf wat ik die dag ga doen 
De heb meestal een folder of kaart van wat ik die dag ga doen 
Bij de keuze van daguitstapjes laat ik me leiden door het weer 
Toeval en mijn-neus-achterna bepalen wat ik doe op vakantie 
De ene dag doen we wat de een wil, de volgende dag kiest een ander 
Ik hoor graag ideeen en ervaringen van andere vakantiegangers voor dagjes uit 
Ik breng altijd wel een bezoekje aan de V W of de receptie van mijn verblijf voor folders 
en informatie over de omgeving 
Waar iedereen zin in heeft, dat gaan we die dag doen 
1 2 3 4 5 
DAGBOEK: UW ACTTVITEITEN OP TWEE VAKANTIEDAGEN 
We vragen u om voor twee vakantiedagen een dagboekje bij te houden, waarin u aangeeft welke attracties, 
bezienswaardigheden en activiteiten u op die dagen heeft ondemomen. Leest en bekijkt u de bijgevoegde 
handleiding. Het is voor ons erg belangrijk dat u het dagboekje nauwkeurig invult. 
DAG 1 Datum 
Tijd 
8.00- 8.30 
8.30- 9.00 
9.00- 9.30 
9.30 -10.00 
10.00 - 10.30 
10.30- 11.00 
11.00- 11.30 
11.30-12.00 
12.00 - 12.30 
12.30 - 13.00 
13.00- 13.30 
13.30-14.00 
14.00 -14.30 
14.30 -15.00 
15.00- 15.30 
15.30 - 16.00 
16.00 - 16.30 
16.30 - 17.00 
17.00 - 17.30 
17.30 - 18.00 
18.00 - 18.30 
18.30 - 19.00 
19.00 - 19.30 
19.30 - 20.00 
20.00 - 20.30 
20.30-21.00 
21.00-21.30 
21.30-22.00 
22.00 - 22.30 
22.30 - 23.00 
23.00 - 23.30 
23.30 - 24.00 
24.00-
Activiteit of 
verplaatsing 
uur 's ochtends tot minimaal 12 uur 's 
Lokatie en naam Vervoerwijze 
nachts 
Waardering 
(VAKANTIEDAG 2: GELUK AAN DAG 1) 
HANDLEIDING 
UW ACTIVITEITEN EN ROUTE OP 
EEN AANTAL VAKANTIEDAGEN 
Het dagboek bevat 1 pagina per vakantiedag. Elke 
dag is ingedeeld in perioden van een half uur. Met de 
enqueteur of enquetrice heeft u afgesproken voor 
welke twee vakantiedagen u uw activiteiten gaat 
opschrij ven. De bedoeling is nu dat u voor elk half uur 
6 dingen nagaat en in het dagboek vermeldt: 
1. Activiteit 
U dient het nummer te noteren van de 
belangriikste activiteit voor ieder half uur. Raad-
pleeg hiervoor de nummerliist activiteiten. Uw 
schrijft het nummer van de bezigheid die in dat 
half uur de meeste tiid in beslag nam. Als u niet 
weet welk nummer bij uw activiteit hoort, schrijft 
u dan in uw eigen woorden in de juiste kolom op 
wat u gedaan heeft. 
2. Verplaatsing 
Een verplaatsing moet u altiid opgeven in dat half 
uur, ook als die verplaatsing niet de meeste tijd in 
beslag nam van dat half uur. Dus als u 20 minuten 
op een terrasje heeft gezeten en 10 minuten een 
stukje met de auto heeft gereden, schrijft u dit 
allebei op. 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 
10 = 
fiets (toerfiets) 
racefiets 
mountainbike en dergelijke 
touringcar 
trein 
bus (openbaar vervoer) 
(motor-)boot 
5. Waardering 
Wilt u met een rapportcijfer een algemene 
waardering voor iedere activiteit geven. U kunt 
kiezen uit de cijfers 1 t/m 9 ( 1 = zeer slecht, 5 = 
matig, 9 = bijzonder goed). 
DE ROUTEKAART 
Daarnaast willen we graag van u weten welke route u 
gevolgd heeft op de twee vakantiedagen. U hebt daarom ook 
een aantal kaarten van het gebied gekregen. Per vakantiedag 
kunt u 1 kaart gebruiken voor het intekenen van uw route. 
Wilt u nu: 
1 .de route intekenen op de kaart (liever niet met zwart) 
2. met pijlen aangeven in welke richting u bent gegaan 
3.een kruisje zetten op de plaatsen waar u bent gestopt. 
Als u uw route niet meer precies weet (met name een route 
die u zelf fietst of loopt), probeert u deze dan bij benadering 
in te tekenen. 
3. Lokatie en naam 
Vervolgens dient u op te schrijven waar u deze 
activiteit of verplaatsing hebt verricht, dus de 
lokatie, het dorp, de stad, etc. Ook willen wij 
graag de naam van de attractie of route weten 
(bv. het Drielandenpunt of de Mergellandroute). 
Ook dat kunt u hier opschrijven. 
Kijkt u naar het bijgevoegde voorbeeld. 
Veel succes met het invullen van het dagboek en het 
routekaartje. 
Hartelijk dank voor uw medewerking ! 
Vervoerwijze 
In de derde kolom dient u op te schrijven welke 
vervoerwijze u voor deze activiteit gebruikt hebt. 
U kunt kiezen uit onder andere de volgende 
vervoerwijzen: 
1 = auto 
2 = motor 
3 = te voet 
OVERZICHT NUMMERS ACTrVITEITEN 
Dagelijkse bezigheden 
11 slapen 
12 activiteiten accommodatie noodzakelijk 
(persoonlijke verzorging, drinken/eten, huishouding) 
13 activiteiten accommodatie recreatief 
(ontspannen, luieren, spelletjes, TV-kijken) 
14 boodschappen doen (bv. inkoop levensmiddelen) 
Omgeving: toeren, wandelen, met de auto verplaatsen 
15 verplaatsing om bij een bestemming te komen 
16 volgen van een speciale route, al dan niet 
met bewegwijzering (hoe heet deze route?) 
17 toevallig (een stukje) toeren op een route 
met bewegwijzering 
18 geen route, zelfje weg zoeken 
Uitgaan 
21 bijwonen voorstelling theater, bioscoop, 
dans, concert, etc. 
22 op visite/praten met familie, vrienden, kennissen 
23 uit eten in restaurant e.d. 
24 bezoek cafe, drinkgelegenheid 
25 terrasbezoek (buiten) 
26 bijwonen sportwedstrijden, sportevenementen 
27 bezoek evenement, braderie, 
dorpsmarkten, festiviteiten 
Bezoek stad/dorp 
41 recreatief winkelen 
42 lopen van een uitgezette stadswandeling/rondleiding 
43 geen route, zelfje weg zoeken 
44 bekijken cultuur-historische monumenten 
Bezoek natuurgebied 
52 activiteiten bezoekerscentrum 
53 zonnen, luieren, hggen 
54 genieten panorama 
55 sport en spel 
56 flora & fauna bestuderen 
Bezoek recreatieplas/zwembad, wateractiviteiten 
61 zwemmen 
62 zonnen, liggen 
63 picknicken, spelletjes doen 
64 surfen, kanoen, roeien 
65 vissen 
66 varen met boot 
Bezoek toeristische of recreatieve voorzieningen 
31 attractie/pretpark 
32 museum 
33 dierentuin 
34 speeltuin/kinderboerderij 
35 kasteel/rui'ne 
36 kerk 
37 landgoed/tuin 
38 thermaalbad/kuurcentrum 
39 grotten 
Dit dagboek moet worden bijgehouden door diegene die daartoe door de enqueteur of enquetric is gevraagd. Het gaat 
er om wat u zelf heeft gedaan. 
Dit is een voorbeeld ! 
Tijd 
08.00 - 08.30 
08.30 - 09.00 
09.00 - 09.30 
09.30 -10.00 
10.00 -10.30 
10.30-11.00 
11.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.00 
13.00-13.30 
13.30 -14.00 
14.00 - 14.30 
14.30 -15.00 
15.00-15.30 
15.30 -16.00 
16.00 -16.30 
Et cetera 
Activiteit of 
verplaatsing 
12 
71 
43 
41 
41 
25 
25 
44 
71 
31 
31 
72 
72 
72 
72 
24 
71 
13 
Et cetera 
Waar en naam 
Camping 
Vaals —> Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken 
Aken-Vaals (10 min.) 
Drielandenpunt (20 min.) 
Drielandenpunt 
Mergellandroute 
idem (Vaals) 
idem (Wittem) 
idem (Epen, Vijlen) 
restaurant Vijlen 
Vijlen --> Vaals 
camping 
Et cetera 
Vervoer-
wijze 
— 
1 
3 
3 
3 
— 
— 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
-
1 
— 
Et cetera 
Informatiebron 
— 
folder camping 
stadsgids 
idem 
idem 
zag er leuk uit 
hadden honger 
stadskaart 
borden 
borden 
folder 
borden 
gids 
idem 
idem 
aanblik gezellig 
borden 
— 
Et cetera 
Waarde-
ring 
— 
6 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 
7 
7 
8 
Et cetera 
Bijlage 2 Interview Euregio Maas-Rijn 
Interview onderwerpen 
=> Introductie 
Doelstelling van het onderzoek 
Onderwerpen en opzet interview 
Anonimiteit 
Inleidende vragen 
Persoonskenmerken 
Vakantiekenmerken en -motivatie 
Gebiedskeuze 
Motivatie 
Rol van informatie 
Vakantievoorbereiding 
Orientatie 
Plannen van activiteiten 
Rol van informatie 
Vakantie-invulling: activiteiten en informatiegebruik 
Informatiezoekgedrag algemeen 
Keuze, motivatie en beleving van activiteiten 
Rol van informatie bij activiteiten 
Een vakantiedag in detail 
Opbouw 'normale' vakantiedag en dag voorafgaande aan het interview (activiteiten, tijdstippen, route, 
vervoerwijze, gezelschap) 
Planning, motivatie en beleving van activiteiten 
Routekeuze 
Planning en motivatie van routekeuze 
Rol van informatie 
Omgevingsinformatie 
Rol van omgevingsinformatie in keuze en beleving van activiteiten 
Ruimte en tijd 
Beleving van ruimte: belang van de omgeving, afstand tot voorzieningen, afstand beperkende factor 
Beleving van tijd: besteding, tijd beperkende factor 
=> Vakantieherinneringen 
• Beleving van vakantie op het thuisadres 
Aan het einde van het interview werd een postenquete meegegeven 
=> Gebiedsmotieven (vraag 7 dagboek enquete) 
=> Ervaringsmodaliteiten (vraag 13 dagboek enquete) 
=> Vakantieplanning (vraag 20 dagboek enquete) 
Bijlage 3 Vragenlijst Tijd-Ruimte Onderzoek Costa Rica 
In te vullen door enqueteur 
Naam enqueteur 
Datum 
Respondentnummer 
Geslacht 
Land van herkomst 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten en de gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Bij de 
meeste vragen wordt een aantal antwoorden gegeven. Het is de bedoeling dat u het antwoord geeft dat u juist vindt of 
op u van toepassing is. Soms zijn de vragen open. In dit geval kunt u zelf een antwoord geven. 
1 Kunt u de begin- en einddatum van uw vakantie aangeven? 
. . - . . - . . tot en met. . - . . - . . 
2a Bent u al eerder in Costa Rica geweest? 
O ja (ga door naar vraag 2b) 
O nee (ga door naar vraag 3) 
2b Zo ja, hoe vaak bent u, voorafgaand aan deze vakantie, in Costa Rica op vakantie geweest? 
O keer 
3 Op welke wijze heeft u, voorafgaand aan uw vakantie in Costa Rica, iets gehoord of gelezen over Costa Rica ? 
(u mag meer dan 1 antwoord geven) 
O via reisbureaus 
O via het ICT in Costa Rica (Institute Costarricense de Turismo) 
O op beurzen 
O via een reisgids zoals bv. de Lonely Planet, Travel Survival Kit 
O via radio of TV 
O via krant of tijdschrift 
O via Internet 
O de Costaricaanse Ambassade of Consulaat in eigen land 
O viafamilie, vriendenof kennissen thuis 
O via familie, vrienden of kennissen in Costa Rica 
O via eigen ervaring van eerder bezoek 
O anders, namelijk 
4 Met wie bent u naar Costa Rica gekomen ? (u mag meer dan 1 antwoord geven) 
O alleen (ga door naar 6) 
O met partner 
O met gezin 
O met familie 
O met vrienden/kennissen 
O anders, namelijk 
Kunt u van uw reisgenoten aangeven in welke leeftijdscategorie zij vallen? 
Uzelf niet meegerekend. 
Leeftijd 
Aantal mensen 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 
6 Hoe onderneemt u uw reisactiviteiten in Costa Rica, gedurende uw hele vakantie? 
O Ik heb mijn vakantie voor mijn vertrek met behulp van een reisorganisatie samengesteld 
O Ik deel mijn vakantie voor meer dan de helft van mijn vakantiedagen in door het boeken van een- of 
meerdaagse trips 
O Ik deel mijn vakantie voor minder dan de helft van mijn vakantiedagen in door het boeken van een- of 
meerdaagse trips 
O Ik deel mijn vakantie zelf in, geheel op eigen initiatief, zonder een- of meerdaagse trips te boeken 
7 Kunt u aangeven waarom u naar Costa Rica bent gekomen? 
O natuur / Nationale Parken 
O zon / zee / strand 
O cultuurhistorie 
O bevolking (lokale gewoonten en gebruiken, etc.) 
O watersport 
O overige sport 
O dorpen- / stedenbezoek 
O klimaat 
O virenden / kennissen / familie 
O uitgaan / nachtleven 
O anders, namelijk 
8 Vervolgens willen we u vragen wat u in deze vakantie tot nu toe heeft gedaan. Per dag willen we van u een aantal 
dingen weten over de indehng van uw dag. We beginnen met de dag van aankomst in Costa Rica. Om te 
verduidelijken wat we van uw willen weten, laten we u nu een voorbeeld zien: 
Dag 
1 
Begin 
accommodate 
Thuisadres 
Bestemming 
1. San Jose 
vliegveld 
2. San Jose 
centrum 
3 
Activiteiten 
1 Verplaatsen 
2 
1 Uitrusten 
2Eten 
1 
2 
Vervoer naar 
bestemming 
Vliegtuig 
Taxi 
— 
Waardering 
bestemming 
3 
4 
's Ochtends vertrekt deze toerist vanaf zijn eigen huis. Zijn eerste bestemming is het vliegveld in San Jose. Hij 
verplaatst zich (activiteit) met het vliegtuig (vervoer). Hij waardeert de vlucht niet slecht, maar ook niet goed. 
Zijn tweede bestemming is het centrum van San Jose. Hij gaat daar heen met een taxi. De taxi brengt hem naar 
zijn hotel. Zijn eerste activiteit is uitrusten, zijn tweede activiteit is dineren in het hotel. Hierna gaat de toerist 
slapen. Er is dus geen derde bestemming deze dag, er zijn dus geen extra activiteiten, geen vervoer en geen 
waardering. 
UWVAKANTIEREIS 
Wilt u per dag de volgende vragen beantwoorden: 
• In welke accommodate bent u begonnen? 
• Welke bestemmingen heeft u bezocht? 
• Welke twee activiteiten hebben op iedere bestemming de meeste tijd in beslag genomen? 
• Met welk vervoermiddel bent u naar iedere bestemming gereisd? 
• Tenslotte vragen wij u om een waardering te geven van iedere bestemming waar u die dag uw activiteiten heeft 
verricht? 
Dag 
1 
2 
3 
4 
Etc. 
Begin 
accommodate 
Bestemming 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
Activiteiten 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
Vervoer naar 
bestemming 
Waardering 
bestemming 
" 
We hebben nu een volledig overzicht van uw vakantie tot nu toe. Kunt u nu over uw vakantie tot nu toe de volgende 
vragen beantwoorden? 
Bestemmingen 
9a Welke van de door u bezochte bestemmingen waardeert u het hoogst? 
9b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u deze bestemming het hoogst waardeert? 
10a Welke van de door u bezochte bestemming waardeert u het laagst? 
10b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u deze bestemming het laagst waardeert? 
Activiteiten 
11a Welke van de door u uitgevoerde activiteiten waardeert u het hoogst? 
l i b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u deze activiteit het hoogst waardeert? 
12a Welke van de door u uitgevoerde activiteiten waardeert u het laagst? 
12b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u deze activiteit het laagst waardeert? 
Vervoersmiddelen 
13a Welke van de door u gebruikte vervoersmiddelen waardeert u het hoogst? 
13b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u dit vervoersmiddel het hoogst waardeert? 
14a Welke van de door u gebruikte vervoersmiddelen waardeert u het laagst? 
14b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u dit vervoersmiddel het laagst waardeert? 
Accommodaties 
15a Welke van de door u gebruikte accommodaties waardeert u het hoogst? 
15b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u deze accommodatie het hoogst waardeert? 
16a Welke van de door u gebruikte accommodaties waardeert u het laagst? 
16b Kunt u maximaal drie argumenten noemen waarom u deze accommodatie het laagst waardeert? 
17 Als u uw vakantie tot nu toe als geheel zou moeten waarderen, welke waardering zou dan geven op een 
schaal van 1 tot 10? 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 
erg slecht erg goed 
18a Kunt u aangeven welke bestemmingen u in deze vakantie nog denkt te gaan bezoeken ? (maximaal 3) 
18b Wat denkt u precies op deze bestemmingen te gaan doen ? (maximaal 3) 
18c Met welke vervoersmiddelen denkt u naar deze bestemmingen te komen ? (maximaal 3) 
18d In wat voor accommodatie denkt te overnachten ? (maximaal 3) 
Aan het einde van de vragenlijst willen we u nog een aantal algemene vragen stellen: 
19 Wat is uw leeftijd jaar 
20 Wat is uw hoogst voltooide opleiding of welke opleiding volgt u momenteel? 
O lagere school 
O middelbare school en/of MBO 
O HBO of universiteit 
O post-HBOofpromotie 
O anders, namelijk 
Tot zover de vragenlijst. 
Indien u nog opmerkingen heeft met betrekking tot dit onderzoek, willen wij die graag van u horen. 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek! 
HANDLEIDING 
TUD-RUEVITE GEDRAG 
COSTA RICA 
In de kolom bestemming dient u een van de 
volgende codes in te vullen (lijst codes is niet 
bijgevoegd) 
In de kolom accommodate dient u een van de 
volgende codes in te vullen: 
In de kolom activiteiten dient u een van de 
volgende codes in te vullen: 
1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 
10 = 
11 = 
12 = 
13 = 
14 = 
15 = 
16 = 
17 = 
18 = 
19 = 
20 = 
21 = 
22 = 
23 = 
24 = 
25 = 
26 = 
27 = 
28 = 
29 = 
bezichtigen flora/fauna 
bezichtigen van landschap 
bezichtigen plantages / fabrieken (banaan, 
koffie, cacao, etc.) 
zonnen 
kanoen 
sportvissen 
kayaken 
raften 
surfen 
duiken 
snorkelen 
zwemmen 
overige watersport 
paardrijden 
mountainbiken 
hiking 
overige sport 
aerial tram 
bezoekerscentrum (nationaal park) 
bezichtigen stad/dorp 
uitgaan 
museumbezoek 
winkelen 
bekijken ambachten 
rondtoeren 
bezoek vrienden /familie/kennissen 
uitrusten 
verplaatsing 
anders, namelijk ... 
1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 
hotel (4-6 sterren) 
hotel (< 3 sterren) 
cabina 
bed and breakfast 
albergue 
apartotel 
villa 
bij vrienden / familie 
/ kennissen 
overig 
In de kolom vervoermiddel dient u een van de 
volgende codes in te vullen: 
1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 
10 = 
openbaar vervoer 
georganiseerd trans-port: bus of minibus 
georganiseerd transport: 'four-wheel-drive 
gehuurde auto 
eigen auto 
boot 
vliegtuig 
lopend (trekking) 
ferry 
anders, namelijk... 
In de kolom waardering dient u een van de 
volgende codes in te vullen: 
1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5= 
heel slecht 
slecht 
niet goed/niet slecht 
goed 
heel goed 
Bijlage 4 Interview Costa Rica 
Interview onderwerpen 
=> Introductie 
• Doelstelling van het onderzoek 
• Onderwerpen en opzet interview 
• Anonimiteit 
=> Inleidende vragen 
• Persoonskenmerken 
• Vakantiekenmerken 
=> Ervaringsmodaliteiten 
• Vraag 13 dagboek enquete Euregio Maas-Rijn 
=> Vakantiekeuze 
• Eerste informatiebron Costa Rica 
• Gebiedsmotivatie 
• Rol van informatie 
=> Vakantievoorbereiding 
• Orientatie 
• Plannen van activiteiten 
• Rol van informatie 
=> In Costa Rica 
• Rol van informatie 
• Keuze en motivatie van activiteiten 
• Rol van (omgevings)informatie bij activiteitenkeuze 
Bijlage 5 Ervaringsmodaliteiten en -typologie in de Euregio Maas-Rijn 
In deze bijlage worden de uitspraken gegeven die in zowel het tijd-ruimte survey als het kwalitatieve interview zijn 
gebruikt. Ze zijn gerangschikt per ervaringsmodaliteit. Als techniek voor het meten van de ervaringsmodaliteiten 
is gekozen voor de Likert-schaal. Dit is een eendimensionale schaaltechniek die vereist dat de items eenduidig 
interpreteerbaar zijn (item-karakteristieke functie) (Nooij, 1990). De onderscheiden karakteristieken hebben de 
basis gelegd voor de constructie van uitspraken en beweringen, die zijn voorgelegd aan de respondenten. De 
vijfpuntsschaal loopt van 'helemaal mee oneens' tot 'helemaal mee eens'. 
Tabel 5.1 Oordeel uitspraken gerangschikt per ervaringsmodaliteit (%, N=542) 
(-- = helemaal mee oneens/oneens, 0 = neutraal, ++ = helemaal mee eens/mee eens) 
0 + ~ 
Amusement 
In vakanties vind ik het plezierig om Nederlands te horen 46 35 19 
Op vakantie vind ik het heel erg leuk om contact te leggen met andere vakantiegangers 30 33 37 
Ik ga altijd op vakantie in een omgeving die ik goed ken 41 33 26 
Ik bezoek graag plaatsen waar veel toeristen komen en het gezellig druk is 51 31 16 
Mijn vakanties zijn meestal dichtbij huis 59 27 14 
Ik vind op vakantie veel comfort belangrijk 40 38 22 
Verandering 
Vakantie is voor mij noodzakelijk om de 'batterij weer op te laden' 8 14 78 
De eerste paar dagen van een vakantie heb ik nodig om bij te komen en mijn werk of 30 20 50 
huishouden te vergeten 
Tot rust komen is het belangrijkste in mijn vakantie 11 19 70 
Vakantie is eens uit mijn dagelijkse sleur komen 5 9 86 
Door de stress op mijn werk moetikeraf en toe eens tussenuit 27 24 49 
Interesse 
Als ik op vakantie ben, ga ik altijd wel een kerk, kasteel of oude stadskern bezichtigen 12 11 77 
Op vakantie heb ik altijd een reisgids en een kaart van het gebied bij me 10 9 81 
Ik ga graag onder leiding van een gids op pad, bijvoorbeeld in een grot of stad 50 28 22 
Ik vind het leuk om op vakantie iets van de cultuur en leefwijze van de lokale 4 21 75 
bevolking op te pikken 
Vervoering (natuur) 
Op vakanties heb ik geen enkel bezwaar tegen primitieve leefomstandigheden 33 29 38 
Op vakanties ben ik graag uren in mijn eentje in de natuur 33 33 34 
Vakanties zijn voor mij een middel om op zoek te gaan naar mezelf 63 25 12 
Avontuurlijke tochten in de bergen, op de mountainbike of wildwaterkanoen geven je een 44 26 30 
kick 
Ik zoek het gevaar en sensatie niet op in mijn vakantie 15 21 64 
Ik hou van actieve vakanties met forse lichamelijke inspanningen zoals lange 27 30 43 
wandeltochten en fietstochten 
Toewijding (cultuur) 
Vakantie is voor mij volledig opgaan in andere culturen 33 41 26 
Mijn vakantie is pas echt geslaagd als er onverwachte en spannende dingen gebeuren 39 40 21 
Ik wil tijdens mijn vakanties het gevoel van een ontdekkingsreiziger hebben 41 33 26 
Ik zoek op vakantie ongerepte natuur en landschappen waar ik geen mens tegen kom 32 35 33 
Als een gebied maar enigszins toeristisch wordt, kom ik er niet meer 50 41 9 
Met behulp van een factoranalyse is getracht deze ervaringszoektocht te ontrafelen in een aantal onderliggende 
dimensies. Factoranalyse is een statistische methode waarbij een grote verzameling variabelen gereduceerd 
wordt tot een beperkt aantal factoren (Hair et al., 1995). De onderstaande tabel presenteert de resultaten van de 
uiteindelijke factoranalyse, welke is verkregen nadat enkele slecht correlerende of dubbel ladende stellingen 
emit zijn gehaald. De aldus verkregen zes factoren staan horizontaal en de items -gerangschikt per 
ervaringsmodus- staan verticaal weergegeven. Per factor komen de factorladingen met een waarde van meer dan 
0,30 aan bod. De vet gedrukte getallen verwijzen naar de items die tot betreffende factor behoren. Per factor 
wordt tevens de verklaarde variantie en een maat voor de interne betrouwbaarheid van de factor vermeld. 
Tabel 5.2 Resultaten factoranalyse ervaringsmodaliteiten Euregio Maas-Rijn 
FACTOREN 
Mode 
Amu 
Ver 
Int 
Verv 
Toew 
Items 
(kort weergegeven) 
Nederlands horen 
Omgeving goed ken 
Gezellig en druk 
Dichtbij huis 
Comfort 
Batterij 
Bijkomen 
Rust 
Sleur 
Stress 
Bezichtigen 
Reisgids en kaart 
Cultuur oppikken 
Primitief 
Eentje natuur 
Avontuur kick 
Actief lichamelijke 
inspanningen 
Opgaan culturen 
Onverwacht spannend 
Ontdekkingsreiziger 
Ongerept, geen mens 
Toeristisch, kom ik niet 
Percentage verklaarde variantie 
Cronbach 's Alpha per factor 
Recr 
Expr 
Expm 
Expm 
Ver-
trouwd 
0,64 
0,76 
0,72 
7,4 
0,61 
Sociaal-
Toeristisch 
0,31 
0,75 
0,38 
-0,36 
-0,64 
6,4 
0,48 
Veran-
dering 
0,77 
0,74 
0,66 
0,49 
0,78 
14,8 
0,74 
Inte-
resse 
0,32 
0,75 
0,78 
5,7 
0,53 
Vervoering 
-0,62 
0,68 
0,65 
0,53 
0,72 
0,35 
0,51 
13,1 
0,71 
Toe-
wading 
0,60 
0,67 
0,60 
0,67 
8,0 
0,58 
Stellingen die emit zijn gelaten: 
Op vakantie in het buitenland vind ik het heel erg leuk contact te leggen met andere vakantiegangers 
Ik ga graag onder leiding van een gids op pad, bijvoorbeeld in een grot ofstad 
Vakanties zijn voor mij een middel om op zoek te gaan naar mezelf 
Ik zoek het gevaar en sensatie niet op in mijn vakantie (-) 
Van ervaringsmodaliteit tot ervaringstypen 
De factoranalyse groepeert de items tot een zestal onderliggende ervaringsmodaliteiten. De oorspronkelijke 
itemscores zijn: 
• per factor gewogen (vermenigvuldigd met het gewicht van de factorlading) 
• vervolgens zijn de gewogen itemscores gesommeerd, 
• en tenslotte is deze gewogen som van items per ervaringsmodaliteit teruggebracht tot de oorspronkelijke 
codering (helemaal mee oneens tot helemaal mee eens). 
Iedere respondent heeft dus op elke ervaringsmodaliteit een score tussen 1 en 5. Sommige ervaringsmodaliteiten 
zijn van groot belang voor een toerist, andere zijn van gering belang. De individuele scores op de zes genoemde 
ervaringsmodaliteiten zijn in een hierarchische clusteranalyse gegroepeerd. Omdat de ideale oplossing tot een 
groot aantal groepen zou leiden, is gekozen voor een gecombineerde aanpak gebaseerd op (i) het hierarchische 
cluster dendrogram, (ii) inhoudelijke relevantie, en (iii) een overzichtelijk aantal groepen. Uiteindelijk 
resulteerden zes clusters. In tabel 5.3 staan de resultaten weergegeven. Het relatieve verschil per groep ten 
opzichte van het gemiddelde bepaalt de inhoudelijke typering voor een belangrijk deel. De vet gedrukte getallen 
geven de hoogste scores ten opzichte van het gemiddelde weer, de schuin gedrukte getallen de laagste scores. 
Tabel 53 Oordeel van ervaringstypen op ervaringsmodaliteiten (N= 530) 
(1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens) 
Ervaringsmodaliteit 
Vertrouwd 
Sociaal-toeristisch 
Verandering 
Interesse 
Vervoering (natuur) 
Toewijding (cultuur) 
Vertrouwd 
Sociaal-toeristisch 
Afleiding 
Interesse 
Vervoering (natuur) 
Toewijding (cultuur) 
Gem-
mid-
deld 
2,3 
2,9 
3,7 
4,1 
3,0 
3,1 
2,3 
2,9 
3,7 
4,1 
3,0 
3,1 
Gei'nteres-
seerde 
gezellig-
heids-
toerist 
2,2 
3,6 
4,0 
4,5 
2,6 
3,1 
o 
++ 
+ 
+ 
-
0 
N=136 
+ +/-- = 0,5 
Zelf-
tester 
1,8 
2,2 
3,9 
4,4 
3,7 
3,4 
--
~ 
0 
+ 
++ 
+ 
N=127 
ofmeer 
ERVARINGSTYPE 
Ontspannen 
en 
geinteres-
seerde 
toerist 
2,1 
2,8 
2,7 
4,3 
2,9 
2,8 
o 
0 
-
0 
0 
-
N=102 
verschil, +/- = 
Onge-
richte 
vluchter 
2,6 
3,2 
4,0 
2,7 
2,8 
2,9 
+ 
+ 
+ 
--
0 
0 
N=79 
Ver-
trouwd 
bij-
tanken 
3,5 
2,9 
4,1 
4,1 
3,3 
3,3 
++ 
0 
+ 
0 
+ 
0 
N=75 
- 0,3 of 0,4 verschil, 
o = geen tot 0,2 verschil ten opzichte van het gemiddelde 
Ver-
maak-
zoeker 
2,1 
3,4 
2,1 
1,7 
2,6 
2,0 
0 
++ 
-
-
-
-
N=ll 
Eta2 
0,46 
0,36 
0,46 
0,61 
0,31 
0,16 
In tabel 5.4 staan de resultaten van de ervaringstypen op de originele stellingen weergegeven. 
Tabel 5.4 Oordeel van ervaringstypen op ervaringsmodaliteitstellingen 
(1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens) 
Items per ervarings-
modaliteit 
Vertrouwd 
Nederlands horen 
Omgeving goed ken 
Dichtbij huis 
Sociaal-toeristisch 
Gezellig en druk 
Toeristisch, ik blijf komen 
Verandering 
Batterij 
Bijkomen 
Rust 
Sleur 
Stress 
Interesse 
Bezichtigen 
Reisgids en kaart 
Vervoering (natuur) 
Primitief 
Eentje natuur 
Avontuur kick 
Actief lichamelijke 
inspanningen 
Comfort niet belangrijk 
Ongerept, geen mens 
Toewijding (cultuur) 
Opgaan culturen 
Onverwacht spannend 
Ontdekkingsreiziger 
Cultuur oppikken 
Overige items 
Contact vakantiegangers 
Leiding gids 
Op zoek mezelf 
Gevaar en sensatie niet 
Gem-
mid-
deld 
2,6 
2,0 
2,4 
2,5 
3,5 
4,0 
3,3 
3,9 
4,2 
3,3 
4,0 
4,1 
3,1 
3,0 
2,7 
3,2 
3,2 
3,0 
2,9 
2,7 
2,8 
3,9 
3,1 
2,6 
2,3 
3,7 
Gei'nteres-
seerde 
gezellig-
heids-
toerist 
2,6 
1,8 
2,2 
3,2 
4,0 
4,3 
3,7 
4,0 
4,4 
3,8 
4,5 
4,6 
2,5 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
3,0 
2,8 
2,8 
4,0 
3,3 
2,8 
2,2 
3,8 
Zelf-
tester 
1,9 
1,5 
1,9 
1,6 
3,0 
4,4 
3,4 
3,9 
4,3 
3,5 
4,3 
4,4 
3,8 
3,7 
3,1 
3,8 
3,8 
3,7 
3,2 
2,9 
3,2 
4,1 
2,9 
2,2 
2,5 
3,7 
ERVARINGSTYPE 
Ontspannen 
en 
gei'nteres-
seerde 
toerist 
2,4 
1,8 
2,3 
2,2 
3,5 
3,1 
2,1 
3,1 
3,7 
1,9 
4,2 
4,4 
3,0 
2,8 
2,3 
3,1 
3,4 
2,8 
2,5 
2,4 
2,4 
3,8 
2,7 
2,5 
1,8 
3,8 
Onge-
richte 
vluchter 
3,0 
2,2 
2,6 
2,8 
3,7 
4,2 
3,7 
4,2 
4,3 
3,6 
2,5 
2,8 
2,8 
2,9 
2,8 
2,9 
3,0 
2,6 
2,7 
2,9 
2,5 
3,5 
3,4 
2,6 
2,4 
3,4 
Ver-
trouwd 
bij-
Icllln-^ll 
3,7 
3,2 
3,6 
2,5 
3,3 
4,3 
3,8 
4,3 
4,4 
3,7 
4,2 
4,0 
3,4 
3,4 
3,0 
3,5 
3,2 
3,3 
3,2 
3,0 
2,9 
4,0 
3,3 
3,0 
2,7 
3,7 
n.s. 
Ver-
maak-
zoeker 
2,7 
1,6 
2,1 
2,5 
4,5 
2,5 
1,3 
2,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,9 
2,9 
2,4 
1,8 
2,9 
3,8 
1,5 
1,6 
1,7 
1,6 
3,0 
2,9 
1,7 
1,4 
3,7 
Eta2 
0,06 
0,30 
0,25 
0,28 
0,23 
0,29 
0,25 
0,21 
0,12 
0,32 
0,44 
0,40 
0,17 
0,17 
0,07 
0,14 
0,15 
0,19 
0,11 
0,06 
0,09 
0,08 
0,05 
0,06 
0,10 
n.s. 
= niet significant 
Bijlage 6 Tabellen Euregio Maas-Rijn 
De volgende tabellen gaan specifiek in op de achtergronden van de ervaringstypen: 
• GGR = Geinteresseerde Gezelligheidstoerist (N=136) 
• ZT = Zelftester (N=127) 
• OGR = Ontspannen en Geinteresseerde Toerist (N=102) 
• OV = Ongerichte Vluchter (N=79) 
• VB = Vertrouwde Bijtanker (N=75) 
• VZ = Vermaakzoeker (N= 11) 
Tabel 6.1 Sexe per ervaringstype (%; N=530) (Cramer's V = 0,14, P < 0,05) 
Sexe GGR ZT 
Man 50 59 
Vrouw 50 41 
Tabel 6.2 Sociale groep per ervaringstype (%; N=530) (Cramer's V --
Sociale groep GGR ZT 
ERVARINGSTYPE 
OGR OV 
54 65 
46 35 
= 0,14, P< 0,05) 
ERVARINGSTYPE 
OGR OV 
VB 
67 
33 
VB 
VZ 
40 
60 
VZ 
Partner (echtgenoot) 
Familie 
Familie en partner 
Gezin 
Vrienden (kennissen) 
Familie en gezin 
Vrienden en partner/gezin 
Overig 
21 
5 
2 
55 
2 
9 
6 
-
33 
4 
4 
41 
2 
7 
5 
4 
32 
7 
4 
44 
5 
2 
5 
1 
13 
4 
7 
53 
4 
8 
7 
4 
29 
3 
11 
39 
1 
4 
12 
1 
30 
10 
-
40 
-
10 
10 
-
Tabel 6.3 Type accommodatie per ervaringstype (%; N=530) (Cramer's V = 0,14, P < 0,01) 
ERVARINGSTYPE 
Type accommodatie GGR ZT OGR OV VB VZ 
Bungalowpark 
Appartement/vakantiehuisje/overig 
Camping (luxueus) 
Camping (gemiddeld) 
Camping (eenvoudig) 
29 
6 
26 
27 
12 
16 
10 
18 
29 
27 
28 
10 
15 
32 
15 
33 
8 
23 
24 
12 
12 
5 
21 
30 
32 
50 
-
20 
20 
10 
Tabel 6.4 Verblijfsregio per ervaringstype (%; N=S30) (Cramer's V 
Verblijfsregio GGR ZT 
Zuid-Limburg 68 74 
Land van Herve/Voerstreek 21 11 
Ardennen/Oostkantons 11 14 
Tabel 6.5 Vakantieseizoen per ervaringstype (%; N=530) (Cramer's 
Seizoen GGR ZT 
Voorseizoen 52 66 
Hoogseizoen 48 34 
= 0,17, P< 0,01) 
ERVARINGSTYPE 
OGR OV 
70 70 
13 23 
17 7 
V = 0,19, P< 0,01) 
ERVARINGSTYPEN 
OGR OV 
56 43 
44 57 
VZ 
50 
50 
VB 
37 
63 
VB 
51 
29 
20 
VZ 
50 
50 
Tabel 6.6 Belangrijkste vakantie per ervaringstype (%; N=S30) (Cramer's V = 0,23, P < 0,001) 
Belangrijkste vakantie? 
Ja 
Nee 
GGR 
44 
56 
ZT 
27 
73 
ERVARINGSTYPE 
OGR 
41 
59 
OV 
55 
45 
VB 
61 
39 
VZ 
40 
60 
Tabel 6.7 Gebiedsmotief per ervaringstype (% bevestigend op motief; N=530) 
Gebiedsmotief 
Familie woont hler 
Uitgaansleven 
Mooie steden/dorpen 
Vriendelijke/gastvrije bevolking 
Het is dichtbij 
De accommodatie 
Buitenland 
Taal 
Historische bezienswaardigheden 
/cultuur 
Attracties/evenementen 
Lekker eten/drinken 
Geschikt voor actieve vakanties 
Ik kom hier al jaren 
Nooit eerder geweest 
Natuur en landschap 
Significantiegraad: * P <0,05, ** P < 
GGR 
4 
1 
47 
14 
27 
16 
12 
2 
23 
9 
4 
22 
5 
13 
88 
ZT 
4 
-
41 
10 
21 
10 
7 
2 
19 
6 
6 
50 
5 
10 
89 
OGR 
2 
-
41 
13 
28 
14 
10 
1 
16 
6 
6 
33 
8 
9 
90 
0,01, n.s. = niet significant 
Tabel 6.8 Gegroepeerde gebiedsmotieven per ervaringstype (%; N= 
Stad/cultuur 
Actief de natuur in 
Dichtbij/kom hier al jaren 
Accommodatie/bevolking/nooit eerder 
geweest 
GGR 
40 
15 
30 
15 
ZT 
21 
42 
26 
11 
ERVARINGSTYPE 
OV 
9 
7 
33 
13 
24 
17 
4 
5 
13 
16 
7 
16 
16 
15 
80 
530) (Cramer'. 
VB 
3 
-
36 
27 
29 
12 
6 
3 
18 
4 
7 
29 
29 
4 
84 
V = 0,21, P 
ERVARINGSTYPE 
OGR 
27 
25 
35 
13 
OV 
29 
8 
35 
28 
VZ 
-
-
20 
20 
20 
50 
-
-
10 
-
-
20 
10 
10 
70 
< 0,007) 
VB 
24 
18 
51 
7 
Cramer's V 
n.s. 
0,21** 
n.s. 
0,16* 
n.s. 
0,16* 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
0,14* 
n.s. 
0,26** 
0,27** 
n.s. 
n.s. 
VZ 
30 
10 
30 
30 
Tabel 6.9 Thuis plannen maken per ervaringstype (%; N=530) (Cramer's V= 0,15, P < 0,05) 
Thuis plannen? 
Ja 
Nee 
GGR 
59 
41 
ZT 
55 
45 
ERVARINGSTYPE 
OGR 
53 
47 
OV 
36 
64 
VB 
47 
53 
VZ 
40 
60 
Tabel 6.10 Vakantievoorbereiding per ervaringstype (% positief scorend op dimensie) 
Vakantievoorbereidingsdimensie 
Toeval en onbevangenheid 
Plannen als voorpret 
Informatiehonger 
Significantiegraad: * P <0,05, ** P < 
GGR 
20 
54 
37 
0,01, *** P < 
ZT 
26 
37 
30 
0,001 
OGR 
25 
31 
31 
ERVARINGSTYPE 
OV 
37 
33 
13 
VB 
37 
41 
19 
VZ 
20 
40 
-
Cramer's V 
0,15* 
0,18** 
0,20*** 
Tabel 6.11 Deelname aan activiteiten gerelateerd aan vakantiebekendheid met de regio, uitgezonderd verplaatsingen 
en activiteiten op de accommodate (%; N=2559) 
Activiteiten 
BEKENDHEID MET VAKANTIEREGIO 
Vaker op vakantie geweest Eerste keer op vakantie 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
StadVdorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
13 
4 
1 
10 
10 
21 
5 
8 
3 
19 
6 
15 
4 
2 
11 
9 
19 
9 
12 
2 
13 
4 
Cramer's V = 0,12 (P < 0,001) N=1880 N=679 
Tabel 6.12 Deelname aan activiteiten per ervaringstype, uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de 
accommodatie (%; N=2519) 
Activiteiten GGR ZT 
ERVARINGSTYPE 
OGR OV VB VZ 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stad/dorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
12 
3 
2 
12 
10 
23 
7 
10 
2 
15 
4 
15 
4 
1 
10 
9 
18 
4 
8 
2 
23 
6 
14 
4 
2 
9 
9 
22 
8 
7 
3 
17 
5 
11 
1 
1 
10 
12 
20 
6 
14 
8 
11 
6 
13 
7 
1 
8 
9 
16 
6 
8 
3 
22 
7 
26 
11 
5 
5 
6 
16 
5 
16 
5 
5 
-
Cramer's V = 0,10 (P < 0,001) N=664 N=661 N=583 N=281 N=311 N=19 
Tabel 6.13 Deelname aan activiteiten per motiefgroep, uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de 
accommodatie (%,- N=2562) 
Activiteiten 
Stad/cultuur 
MOTIEFGROEP 
Actief de 
natuurin 
13 
3 
1 
8 
8 
20 
3 
8 
1 
26 
9 
Dichtbij/kom hier 
aljaren 
13 
6 
2 
10 
9 
20 
7 
9 
3 
16 
5 
Accomm/bevol-
king /nooit eerder 
geweest 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stad/dorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
13 
3 
1 
13 
12 
19 
3 
16 
4 
15 
5 
2 
8 
9 
22 
6 
12 
5 
13 
3 
Cramer's V = 0,12 (P < 0,001) N=713 N=637 N=834 N=378 
Tabel 6.14 Deelname aan activiteiten per accommodatietype uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de 
accommodatie (%; N=2610) 
Activiteiten 
ACCOMMODATIETYPE 
Bungalow- Camping Camping Camping 
park luxueus gemiddeld eenvoudig 
Overig 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stad/dorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
11 
3 
1 
10 
9 
24 
5 
13 
6 
13 
5 
13 
3 
1 
12 
12 
18 
8 
9 
1 
20 
3 
12 
6 
2 
11 
9 
18 
9 
10 
2 
16 
5 
17 
4 
1 
9 
10 
20 
3 
5 
1 
22 
8 
14 
4 
1 
9 
10 
21 
4 
5 
4 
24 
5 
Cramer's V=0,12(P< 0,001) N=662 N=424 N=741 N=539 N=244 
Tabel 6.15 Activiteiten die per produktelement worden verricht (%; N=2610) 
Activiteit 
Vrijetijdsomgeving 
Landschap Element 
Activiteitenruimte 
gebaseerd op 
vrijetijdsomgeving 
Activiteiten-ruimte 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stads- en dorpsbezoek 
Winkelen/markt 
Horeca/evenementen 
Cultuurhistorie 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto of motor 
Wandelen 
Fietsen 
7 
-
26 
_ 
-
-
7 
46 
14 
11 
4 
-
10 
61 
4 
2 
7 
1 
1 
16 
37 
34 
2 
3 
1 
27 
1 
2 
20 
37 
13 
Tabel 6.16 De belangrijkste bestemmingen per type productelement in de Euregio Maas-Rijn 
VRIJETIJDSOMGEVING (N=980) 
Geuldal 
Vaalse bossen 
Vijlerbos 
Gulpen-Epen-Vaals 
NatuurUjke omgeving (N=124) 
20 Hertogenwald 
18 Hoge Venen 
14 Gulpdal 
Regio's 
78 Oostkantons 
14 
11 
7 
28 
Epen-Vijlen-Vaals 
Omgeving Epen 
Voerstreek 
Omgeving Gulpen 
Platteland (N=567) 
42 Omgeving Noorbeek 
41 Epen-Gulpen 
33 Omgeving Schin op Geul 
30 Omgeving Gemmenich 
26 
21 
20 
19 
Cluster Gulpen-Epen-Vaals 
Grensstreek Zuid-Limburg - noord Belgie 
Regio's 
181 Plateau van Margraten 
74 Ardennen 
83 
56 
Maastricht 
Valkenburg 
Monschau 
Stedelijke omgeving (N=289) 
58 Spa 
45 Aken 
30 Vaals 
26 
25 
16 
Zuid-Limburg 
Regio's 
158 Duitsland 59 
Tabel 6.16 De belangrijkste bestemmingen per type productelement in de Euregio Maas-Rijn (vervolg) 
VMJETUDSOMGEVING: ELEMENT (N=13S) 
Kerk/klooster/bedevaart (N=45) 
(OLV-/St. Servaes) kerk in Maastricht 13 Klooster Val Dieu 4 
Oorlogskerkhof Margraten 11 Dom in Aken, bedevaart Banneux * 
Kastelen (N=43) 
Rui'ne van Valkenburg 5 Kasteel Hoensbroek 4 
Kasteel Vaalsbroek 5 Kasteel Schalven Valkenburg 4 
Kasteel/rui'ne Franchimont 5 Kasteel in Valkenburg 4 
Barrage la Gileppe 
Stnwdam/-meer (N=36) 
16 Lac Eupen 8 
ACTIVITEITENRUIMTE GEBASEERD OP DE VRIJETIJDSOMGEVING (N=187) 
Drielandenpunt (N=84) 
Grotten van Remouchamps 
Grotten (div.) in Valkenburg 
Grotten (N=52) 
21 Grotten St.Pietersberg Maastricht 
19 Comblain au Pont 
9 
4 
Watervallen (N=22) (watervallen van Coo) 
Steenkolenmijn Valkenburg 
Mijnen (N=19) 
15 Steenkolenmijn Blegny 4 
ACTIVITEITENRUIMTE (N=1540) 
Winkels (N=513) 
Vaals 96 Spa 35 
Maastricht 85 Epen 32 
Valkenburg 46 Aken 27 
Gulpen 37 Eupen, Eijsden, Slenaken, Heerlen >10 
Restaurant/cafe/terras (N=511) 
Accommodatie 88 Epen, Vaals, Gulpen, 20-30 
Maastricht 68 Aken, Slenaken, Spa, 's-Gravenvoeren, 10-20 
Valkenburg 63 Noorbeek, Eijsden, Mechelen 
Zwembad (N=184) 
Accommodatie 150 Mosaqua Gulpen 16 
Attractie (N=112) 
Valkenier, Sprookjesbos o f n attractie Valkenburg 40 Kabelbaan, rodelbaan, cartbaan Valkenburg of 15 
Labyrinth Vaals 
Telecoo 
23 
14 
Vaals 
Foreldora 
Circuit Francorchamps, treintje Spa, Phantasialand 
Briihl 
Vaals 
Luik 
Spa-fabriek 
Wildpark La Reid 
Thermae 2000 
Speeltuin (incl. accommodatie) 
Marktffestiviteit (N=50) 
11 Maastricht 
6 Accommodatie 
Museum (N=30) 
11 Bonnefantenmuseum Maastricht 
Dierentnin (N=13) 
7 Tierpark Aachen 
Overig 
7 Golfterrein Hoog Vaals 
12 Op visite (incl. accommodatie) 
5 
3 
8 
3 
5 
67 
Tabel 6.17 Bezoek aan produktelementen per vakantieregio en afstandregio 
(%; N=2526; exclusief verplaatsingen en activiteiten op de accommodate) 
Regio 
Productelement 
Vrijetijdsomgeving: 
- natuur 
- platteland 
- stad/dorp 
Vrijetijdsomgeving: 
- element 
Activiteitenruimte 
gebaseerd op de 
vrijetijdsomgeving 
Activiteitenruimte 
Zuid-
Limburg 
5 
20 
10 
4 
8 
53 
N=1661 
Land van 
Herve/ 
Voerstreek 
60 
6 
2 
4 
28 
N=246 
Ardennen/ 
Oost-
kantons 
8 
17 
12 
12 
10 
41 
N=439 
Cramers'V0,21 (P < 0,001) 
Duits-
land 
3 
2 
39 
6 
50 
N=153 
Eigen 
regio 
6 
23 
10 
5 
7 
49 
N=1925 
Naburige 
binnen-
Land 
2 
19 
17 
12 
19 
31 
N=42 
regio 
buiten-
land 
2 
22 
18 
4 
7 
47 
N=486 
Ver weg 
regio 
buitenland 
9 
11 
9 
6 
22 
43 
N=46 
Cramers'V0,09 (P < 0,001) 
Tabel 6.18 Regio waarin activiteiten plaatsvinden per ervaringstype uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de 
accommodatie (%; N=2519) 
Regio GGR ZT 
ERVARINGSTYPE 
OGR OV VB VZ 
Eigen regio 
Naburige regio 
Ver weg gelegen regio 
Overig 
66 
28 
2 
4 
80 
16 
1 
3 
77 
16 
2 
5 
74 
19 
4 
3 
78 
19 
-
3 
32 
53 
5 
10 
Cramer's V = 0,10 (P < 0,001) N=664 N=661 N=583 N=281 N=311 N=19 
Tabel 6.19 Regio waarin activiteiten plaatsvinden per motiefgroep uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten op de 
accommodatie (%; N=2562) 
Regio 
Stad/cultuur 
MOTIEFGROEP 
Actief de Dichtbij/kom hier 
natuur in aljaren 
Accomm/bevol-
king /nooit eerder 
geweest 
Eigen regio 
Naburige regio 
Ver weg gelegen regio 
Overig 
78 
14 
3 
5 
79 
19 
66 
29 
78 
15 
2 
5 
Cramer's V = 0,10 (P < 0,001) N=713 N=637 N=834 N=378 
Tabel 6.20 Regio waarin activiteiten plaatsvinden per accommodatietype uitgezonderd verplaatsingen en activiteiten 
op de accommodatie (%; N=2610) 
Regio 
ACCOMMODATIETYPE 
Bungalow- Camping Camping Camping 
park luxueus gemiddeld eenvoudig Overig 
Eigen regio 
Naburige regio 
Verweg gelegen regio 
Overig 
67 
29 
2 
2 
86 
10 
2 
2 
74 
19 
1 
6 
79 
17 
1 
3 
60 
30 
2 
8 
P < 0,001, Cramer's V = 0,12 N=662 N=424 N=741 N=539 N=244 
Tabel 6.21 Tijdsbesteding aan activiteiten tussen 08.00 en 24.00 uur gerelateerd aan vakantiebekendheid van de regio 
(%; N=29042) 
Activiteiten 
BEKENDHEID MET VAKANTIEREGIO 
, , , , . Eerste keer op vakantie 
Vaker op vakantie geweest 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stad/dorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
Functionele (attractieve) verplaatsing 
34 
30 
2 
3 
3 
6 
1 
3 
1 
7 
2 
35 
29 
3 
3 
2 
4 
2 
4 
1 
5 
2 
10 
Cramer's V = 0,08 (P < 0,001) N=20832 N=8210 
Tabel 6.22 Tijdsbesteding aan activiteiten tussen 08.00 en 24.00 uur per ervaringstype (%; N=28359) 
ERVARINGSTYPE 
Activiteiten 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stad/dorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
Functionele (attractieve) verplaatsing 
Cramer's V = 0,07 (P < 0,001) 
GGR 
34 
31 
3 
3 
3 
6 
2 
3 
1 
5 
2 
9 
N=7353 
ZT 
35 
29 
1 
3 
3 
5 
1 
3 
1 
9 
3 
9 
N=7220 
OGR 
34 
29 
2 
2 
3 
5 
2 
3 
2 
7 
2 
10 
N=5760 
ov 
34 
30 
5 
2 
4 
6 
5 
2 
4 
1 
7 
N=3872 
VB 
35 
30 
2 
2 
3 
5 
1 
4 
1 
8 
3 
7 
N=3808 
VZ 
30 
43 
6 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
-
10 
N=346 
Tabel 6.23 Tijdsbesteding aan activiteiten tussen 08.00 en 24.00 uur per motiefgroep (%; N=28946) 
Activiteiten 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stad/dorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
Functionele (attractieve) verplaatsing 
Cramer's V = 0,09 (P < 0,001) 
Stad/cultuur 
36 
31 
2 
3 
3 
4 
2 
3 
1 
5 
1 
9 
N=8442 
MOTIEFGROEP 
Actief de 
natuur in 
34 
29 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
-
11 
4 
8 
N=6559 
Dichtbij/kom hier 
aljaren 
34 
30 
3 
2 
3 
5 
2 
3 
1 
6 
2 
9 
N=9626 
Accomm/bevol-
king /nooit eerder 
geweest 
32 
31 
3 
2 
3 
7 
1 
4 
2 
5 
1 
9 
N=4319 
Tabel 6.24 Tijdsbesteding aan activiteiten tussen 08.00 en 24.00 uur per accommodatietype (%; N=29426) 
Activiteiten 
Utilitaire activiteiten 
Recreatieve activiteiten 
Wateractiviteiten 
Stad/dorp bezoek 
Winkelen/marktbezoek 
Horecabezoek/uitgaan 
Cultuurhistorie bezoek 
Attractie bezoek 
Toeren met de auto/motor 
Wandelen 
Fietsen 
Functionele (attractieve) verplaatsing 
Cramers V = 0,09 (P < 0,001) 
Bungalow-
park 
30 
32 
4 
2 
3 
6 
1 
5 
2 
4 
2 
9 
N=7392 
ACCOMMODATIETYPE 
Camping 
luxueus 
37 
33 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
-
6 
1 
8 
N=5702 
Camping 
gemiddeld 
34 
30 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
1 
6 
2 
8 
N=8276 
Camping 
eenvoudig 
38 
27 
1 
2 
3 
6 
1 
2 
-
9 
4 
7 
N=5657 
Overig 
32 
27 
1 
3 
3 
6 
2 
2 
11 
3 
10 
N=2399 
Tabel 6.25 Relatieve verbujfstijd per productelement per complex (tussen 08.00 en 24.00 uur) 
Natuur/bossen 
Platteland 
Natuurhistorische 
attracties 
Stad/dorp 
Toer.-recreatieve 
voorziemngen 
Accommodatie 
Natuur/bossen 
Platteland 
Natuurhistorische 
attracties 
Stad/dorp 
Toer.-recreatieve 
voorziemngen 
Natuur/bossen 
Platteland 
Natuurhistorische 
attracties 
Stad/dorp 
Toer.-recreatieve 
voorziemngen 
Overig 
Natuur 
25,6 
2,3 
0,5 
1,8 
5,8 
62,0 
0,0 
0,5 
0,8 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
N=53 
Accom-
moda-
tie 
0,5 
3,5 
0,8 
1,4 
3,7 
86,9 
Lande-
ujk 
Gebied 
COMPLEX 
StedeUjke 
Voorzie-
mngen 
Eigen regio 
0,5 
263 
1,1 
0,9 
5,6 
63,5 
Naburige regio 
0,2 
0,7 
0,2 
0,6 
0,8 
0,0 
0,7 
0,2 
0,3 
0,8 
0,4 
4,7 
1,2 
3,5 
30,1 
58,1 
Buiten-
land 
Variatie 
0,4 
2,3 
7,4 
4,9 
5,0 
60,2 
)innen-/buitenland 
0,0 
0,9 
0,1 
0,4 
0,2 
0,8 
6,5 
5,8 
2,8 
1,3 
Ver weg gelegen regio buitenland 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
Buiten de Euregio Maas-Rijn 
0,6 
N=294 
0,2 
N=134 
0,2 
N=155 
0,4 
0,1 
1,0 
0,2 
0,3 
0,6 
N=193 
Buitenland 
Stad& 
Attractie 
0,0 
0,7 
0,2 
0,1 
1,8 
57,3 
0,2 
0,6 
2,8 
5,0 
31,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
N=62 
Reis 
0,0 
2,0 
0,7 
0,4 
4,8 
49,5 
0,0 
0,4 
0,5 
0,2 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
1,0 
38,8 
N=31 
Eta2 
0,75 
0,65 
0,16 
0,07 
0,66 
0,55 
0,02 
0,13 
0,07 
0,07 
0,76 
n.s. 
n.s. 
0,02 
0,03 
0,02 
0,78 
Tabel 6.26 Complexen gerelateerd aan vakantiebekendheid van de regio (%; N=909) 
Complexen 
BEKENDHEID MET VAKANTIEREGIO 
Eerste keer op vakantie Vaker op vakantie geweest 
Natuur 
Accommodatie 
Landelijk Gebied 
Stedelijke Voorzieningen 
Buitenland Variatie 
Buitenland Stad & Attractie 
Reis 
5 
32 
10 
13 
27 
9 
4 
6 
32 
16 
18 
19 
6 
3 
Cramers'V 0,13 (P < 0,001) N=257 N=652 
Tabel 6.27 Complexen per groepssamenstelling vakantiegezelschap (%; N=921) 
VAKANTIEGEZELSCHAP 
Complexen 
Natuur 
Accommodatie 
Landelijk Gebied 
Stedelijke Voorzieningen 
Buitenland Variatie 
Buitenland Stad & Attractie 
Reis 
Partner/-
echt-
genoot 
7 
28 
21 
19 
19 
2 
4 
Gezin 
6 
32 
11 
18 
23 
7 
3 
Familie 
2 
30 
15 
15 
22 
9 
7 
Familie + 
partner 
6 
39 
10 
10 
16 
10 
-
Familie + 
gezin 
(nen) 
2 
52 
8 
16 
16 
6 
-
Vrienden 
+ partner 
10 
34 
7 
8 
27 
11 
3 
Overig 
3 
22 
28 
22 
3 
19 
3 
Cramers'V0,12 (P < 0,001) N=245 N=431 N=46 N=51 N=50 N=62 N=36 
Tabel 6.28 Complexen per vakantievoorbereidingsdimensie (%) 
VAKANTIEVOORBEREIDINGSDIMENSIE 
Complexen Toeval en onbevangenheid Plannen als voorpret Informatiehonger 
Natuur 
Accommodatie 
Landelijk Gebied 
Stedelijke Voorzieningen 
Buitenland Variatie 
Buitenland Stad & Attractie 
Reis 
5 
40 
10 
16 
21 
6 
2 
5 
37 
12 
16 
18 
6 
30 
17 
19 
17 
5 
6 
Cramers'V0,12 (P < 0,05) Cramers'V0,12 (P < 0,05) Cramers'V0,12 (P < 0,05) 
N=243 (27%) N=363 (40%) N=247 (27%) 
Tabel 6.29 De seizoensafhankeujkheid van tweedaagse complexen (%; N=416) 
Tweedaagse complexen Voorseizoen 
SEIZOEN 
Hoogseizoen Totaal 
Accommodatie 
Binnenland 
Buitenland 
Accommodatie + Binnenland 
Accommodatie + Buitenland 
Binnenland + Buitenland 
11 
31 
10 
20 
14 
14 
17 
17 
17 
15 
22 
12 
14 
24 
13 
18 
18 
14 
Cramers 'V 0,22 (P < 0,001) N=226 N=190 N=416 
Bijlage 7 Ervaringsmodaliteiten in Costa Rica 
Interview 
In deze bijlage worden de uitspraken gegeven die in het interview met Costaricaanse toeristen zijn gebruikt. Deze 
stellingen zijn identiek aan de stellingen uit het Euregio Maas-Rijn onderzoek. Ze zijn gerangschikt per 
ervaringsmodaliteit, zoals die uit de factoranalyse uit het Euregio Maas-Rijn onderzoek naar voren zijn gekomen. 
In de laatste kolommen worden de antwoorden van de respondenten in een frequentieverdeling weergegeven. 
Tabel 7.1 Oordeel uitspraken gerangschikt per ervaringsmodaliteit (absoluut, N=40) 
(-- = helemaal mee oneens/oneens, 0 = neutraal, ++ = helemaal mee eens/mee eens) 
0 
Vertrouwd 
In vakanties vind ik het plezierig ora Nederlands te horen 14 17 
Ik ga altijd op vakantie in een omgeving die ik goed ken 34 4 
Sociaal-toeristisch 
Ik bezoek graag plaatsen waar veel toeristen komen en het gezellig druk is 
Ook al is een gebied toeristisch, ik blijf komen* 
Op vakantie in het buitenland vind ik het heel erg leuk om contact te leggen met 
andere vakantiegangers 
Verandering 
Vakantie is voor mij noodzakelijk om de 'batterij weer op te laden' 
De eerste paar dagen van een vakantie heb ik nodig om bij te komen en mijn werk 
of huishouden te vergeten 
Tot rust komen is het belangrijkste in mijn vakantie 
Vakantie is eens uit de dagelijkse sleur komen 
Interesse 
Als ik op vakantie ben, ga ik altijd wel een kerk, kasteel of oude stadskern 5 8 27 
bezichtigen* 
Op vakantie heb ik altijd een reisgids en een kaart van het gebied bij me 
Ik lees altijd informatieborden bij toeristische bezienswaardigheden en 
natuurparken 
28 
14 
4 
4 
7 
6 
1 
11 
15 
12 
2 
6 
12 
1 
1 
11 
24 
34 
27 
22 
38 
11 
2 
10 
14 
11 
2 
7 
13 
15 
14 
27 
31 
17 
11 
15 
Vervoering (natuur) 
Op vakantie heb ik geen enkel bezwaar tegen primitieve leefomstandigheden 
Op vakantie ben ik graag uren in mijn eentje in de natuur 
Ik hou van actieve vakanties met forse lichamelijke inspanningen zoals lange 
wandeltochten en overlevingstochten door het regenwoud 
Ik zoek op vakantie ongerepte natuur en landschappen waar ik geen mens tegen 10 13 17 
kom 
Toewijding (cultuur) 
Vakantie is voor mij volledig opgaan in andere culturen en leefwijzen 
Ik wil tijdens mijn vakantie het gevoel van een ontdekkingsreiziger hebben 
Ik vind het leuk om op vakantie iets van de cultuur en de leefwijze van de lokale 
bevolking op te pikken 
* beide stellingen waren oorspronkelijk negatief geformuleerd 
7 
9 
-
6 
10 
-
27 
21 
40 
Motieftypen in relatie tot ervaringsmodaliteiten 
In tabel 7.2 wordt de score op ieder item en op iedere ervaringsmodaliteit per motieftype weergegeven. 
Opgemerkt dient te worden dat de verschillende motieftypen alleen de ervaringsmodaliteiten 'vertrouwd' en 
'toewijding' significant van elkaar verschillen. In tabel 7.3 worden de motieftypen relatief gepositioneerd ten 
opzichte van het steekproefgemiddelde waardoor duidelijk wordt welk type door welke ervaringsmodaliteit 
relatief wordt gedomineerd. De geringe groepsgrootte bei'nvloedt de scores natuurlijk wel in belangrijke mate. 
Tabel 7.2 Score van motieftypen op ervaringsmodaliteiten en bijbehorende items 
(1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens) 
MOTIEFTYPE 
Items per 
ervaringsmodaliteit 
Natuur 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
Cultuur 
& Natuur 
Variatie 
Familie 
Vrienden Eta 
Vertrouwd 
Nederlands(Am.) horen 
Omgeving goed ken 
2,2 
2,5 
1,9 
2,7 
3,4 
2,1 
2,8 
3,0 
1,7 
2,7 
3,0 
2,4 
1,8 
1,9 
1,8 
2,6 
3,7 
1,7 
0,35 
0,33 
n.s. 
Sociaal-toeristisch 
Gezellig en druk 
Toeristisch, blijf komen 
Contact vakantiegangers 
Verandering 
Batterij 
Bijkomen 
Rust 
Sleur 
Interesse 
Bezichtigen 
Reisgids en een kaart 
Informatieborden 
Vervoering (natuur) 
Primitief 
Eentje natuur 
Actief, lichamelijke 
inspanningen 
Ongerept, geen mens 
Toewijding (cultuur) 
Opgaan culturen 
Ontdekkingsreiziger 
Cultuur oppikken 
2,9 
2,6 
2,6 
3,6 
3,7 
3,9 
3,8 
3,0 
4,5 
4,1 
4 3 
4,4 
3,8 
3,4 
3,6 
3,1 
3,5 
3,3 
3,9 
3,8 
3,4 
4,5 
3,0 
2,2 
3,0 
4,1 
4,1 
4,2 
3,8 
4,0 
4,5 
3,7 
3,9 
3,4 
3,7 
2,9 
2,7 
2,8 
2,6 
3,5 
3,5 
3,3 
3,0 
4,4 
2,8 
1,7 
3,0 
4,0 
4,3 
4,7 
4,7 
3,0 
4,7 
3,9 
3,0 
4,3 
4,3 
3,6 
3,7 
3,0 
3,7 
4,0 
4,2 
4,3 
3,7 
4,7 
2,3 
1,8 
2,0 
3,4 
4,2 
4,2 
3,6 
4,6 
4,6 
3,3 
2,8 
3,2 
4,0 
3,2 
4,0 
2,8 
3,2 
2,4 
4,2 
4,2 
3,8 
4,6 
2,9 
2,1 
3,3 
3,5 
4,1 
4,4 
3,8 
3,7 
4,5 
3,7 
4,0 
3,6 
3,4 
2,8 
2,9 
3,0 
2,5 
2,8 
4,1 
4,2 
3,3 
4,8 
2,6 
1,7 
3,0 
3,3 
3,9 
4,0 
4,0 
3,3 
4,3 
3,3 
3,0 
2,7 
4,3 
3,4 
3,7 
2,0 
4 3 
3,3 
3,6 
3,3 
3,0 
4,3 
n.s. 
n.s. 
0,21 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
0,25 
n.s. 
n.s. 
0,28 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
0,34 
n.s. 
0,25 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
N=8 N=ll N=3 N=5 N=10 N=3 
n.s. = niet significant 
Het motieftype 'sportieve natuur & strand' staat het meest neutraal ten opzichte van deze modaliteit, terwijl het 
'variatie' type hier het minst mee eens is. Opvallend is ook dat het 'sportieve natuur & strand' type ook op de 
toewijdingsmodaliteit hoog scoort, terwijl het 'familie & vrienden' type hier relatief het laagst op scoort. Beide 
typen wijzen de uitspraak 'graag in een omgeving op vakantie gaan die ik goed ken' echter af. Het blijkt dan het 
'sportieve natuur & strand' type met name hoog op de vertrouwdheidsmodaliteit scoort, omdat ze het kunnen 
waarderen als Amerikaans wordt gesproken in het vakantiegebied. Toewijding is van belang voor het 'cultuur & 
natuur'type dat met name het gevoel van een 'ontdekkingsreiziger' wil hebben. 
Alhoewel de andere ervaringsmodaliteiten niet significant van elkaar verschillen op de motieftypen, zijn 
sommige items dat wel. Het blijkt dan dat bij de sociaal-toeristische ervaringsmodaliteit het 'cultuur & natuur' 
type toeristische omgevingen het meeste mijden, terwijl 'variatie' toeristen dergelijke plekken neutraler 
benaderen. Het 'cultuur & natuur' type staat in het algemeen het meest afwijzend tegenover deze modaliteit. 
Tot rust komen is van groot belang voor het 'cultuur & natuur' type, terwijl dit verhoudingsgewijs het minst van 
belang is voor het 'sportieve natuur & strand' type. Beide typen scoren echter gemiddeld genomen het hoogst op 
de veranderingsmodaliteit. 
Het 'natuur' type is het meest gespitst op het bezichtigen van bezienswaardige plekken (interesse modaliteit), 
terwijl 'cultuur & natuur' toeristen dit het minst zijn. Deze tendens valt ook op te maken uit de algemene 
opvattingen over de interesse modaliteit. Klaarblijkelijk gaat het de laatste groep het minst om het verzamelen 
van de top-10 aan bezienswaardigheden. 
Het is niet geheel onverwacht dat het 'natuur & zon-zee-strand' type het minste behoefte heeft aan actieve, 
lichamelijke inspanningen op de vakantie. Het is echter wel opvallend dat het 'familie & vrienden' type het 
meeste met deze uitspraak eens is. Het 'sportieve natuur & strand' type voelt zich het meeste aangetrokken door 
de vervoeringsmodaliteit, op de voet gevolgd door het 'natuur' type. 
Tabel 7.3 Relatieve score van motieftypen op ervaringsmodaliteiten (N= 40) 
Ervaringsmodaliteit 
Vertrouwd 
Sociaal-toeristisch 
Verandering 
Interesse 
Vervoering (natuur) 
Toewij ding (cultuur) 
Gem. 
2,3 
2,8 
4,0 
3,7 
3,1 
3,9 
++/-- = 
O = geen 
Natuur 
O 
0 
-
+ 
+ 
o 
0,5 of meer 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
+ 
O 
O 
0 
0 
-
verschil, +/-
MOTIEFTYPE 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
++ 
O 
+ 
o 
++ 
+ 
Cultuur & 
Natuur 
+ 
-
+ 
-
O 
+ 
= 0,3 of 0,4 verschil, 
tot 0,2 verschil ten opzichte van het gemiddelde 
Variatie 
-
O 
O 
o 
-
o 
Familie & 
Vrienden 
+ 
O 
O 
-
+ 
-
Bijlage 8 Tabellen Costa Rica 
De volgende tabellen gaan specifiek in op de achtergronden van de motieftypen: 
• Natuur type (N=82) 
• Natuur & Zon-zee-strand type (N=79) 
• Spoitieve Natuur & Strand type (N=57) 
• Cultuur & Natuur type (N=36) 
• Variatie type (N=74) 
• Familie & Vrienden type (N=54) 
Tabel 8.1 Herkomst per motieftype (%; N=382) (Cramer's V = 0,16,P< 0,01) 
Natuur 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
MOTIEFTYPE 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
Cultuur & 
Natuur Variatie 
Familie & 
Vrienden 
Amerika 
Canada 
West-Europa 
Overig 
23 
11 
62 
4 
39 
10 
43 
7 
54 
14 
32 
42 
44 
6 
47 
16 
37 
41 
11 
43 
5 
Tabel 8.2 Groepssamenstelling per motieftype (%; N=382) (Cramer's V = 0,16, P < 0,01) 
Alleen 
Met partner 
Met het gezin 
Met familieleden 
Met vrienden/kennissen 
Combinatie van gezelschappen 
Natuur 
17 
48 
1 
7 
23 
4 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
18 
42 
6 
4 
23 
7 
MOTIEFTYPE 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
16 
40 
4 
5 
32 
3 
Cultuur & 
Natuur 
36 
25 
6 
5 
28 
-
Variatie 
23 
39 
4 
6 
24 
4 
Familie & 
Vrienden 
54 
24 
2 
4 
11 
5 
Tabel 8 3 Organisatiegraad per motieftype (%; N=382) (Cramer's V = 0,17,P< 0,01) 
Natuur 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
MOTIEFTYPE 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
Cultuur & 
Natuur Variatie 
Familie & 
Vrienden 
Vakantie voor vertrek mbv reisorganisatie 13 10 11 6 3 2 
samengesteld 
Meer dan de helft ingedeeld mbv boeken 10 11 12 19 4 2 
6en/meerdaagse trips 
Minder dan de helft ingedeeld mbv boeken 31 37 23 22 34 22 
een/meerdaagse trips 
Niets geboekt 46 42 54 53 59 74 
Tabel 8.4 Gemiddelde organisatiegraad, vakantiebekendheid, gemiddelde vakantieduur, aantal keren in Costa Rica 
op vakantie geweest per motieftype (N=382) 
MOTIEFTYPE 
Natuur& Sportieve _ , „ ... . 
_, . . „ Cultuur . . Famihe& Natuur Zon-zee- Natuur& „ ^, Vanatie , , . & Natuur Vnenden 
strand Strand 
Organisatiegraad 
Vakantiebekendheid (%): 
Eerder bezocht 
niet eerder bezocht 
Aantal keren op vakantie 
geweest 
Gemiddelde vakantielengte 
(dagen) 
3,1 
4 
96 
0,1 
21 
3,1 
6 
94 
0,1 
20 
3,2 
12 
88 
0,8 
19 
3,2 
20 
80 
0,5 
19 
3,5 
23 
77 
0,6 
19 
3,7 
30 
70 
1,2 
19 
CV=Cramers'V, n.s. 
Eta'= 0,06 
(P < 0,01) 
CV= 0,27 
(P < 0,001) 
Eta2= 0,04 
(P < 0,05) 
n.s. 
- niet significant 
Tabel 8.5 Gemiddelde organisatiegraad, vakantiebekendheid, gemiddelde vakantieduur, 
op vakantie geweest per herkomstgebied (N=403) 
Organisatiegraad 
Vakantiebekendheid (%): 
Eerder bezocht 
niet eerder bezocht 
Aantal keren op vakantie geweest 
Gemiddelde vakantielengte (dagen) 
Amerika 
3,2 
17 
83 
0,6 
17 
N=160 
Canada 
3,6 
22 
78 
0,6 
21 
N=51 
HERKOMST 
West-Europa 
3,3 
10 
90 
0,3 
22 
N=176 
aantal keren 
Overig 
3,4 
13 
87 
0,3 
24 
N=16 
in Costa Rica 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
Eta2= 0,05 
(P < 0,001) 
n.s. = niet 
significant 
Tabel 8.6 Verband tussen de vakantiebekendheid, gemiddelde vakantieduur, aantal keren in Costa Rica op vakantie 
geweest, en organisatiegraad 
Vakantiebekendheid (%): 
Eerder bezocht 
Niet eerder bezocht 
Aantal keren op vakantie geweest 
Gemiddelde vakantielengte (dagen) 
Helemaal laten 
samenstellen 
10 
90 
0,2 
15 
N=31 
ORGANISATIEGRAAD REIS 
> helft laten < helft laten Niets geboekt 
samenstellen samenstellen 
8 
92 
0,2 
16 
N=36 
10 
90 
0,2 
18 
N=118 
18 
88 
0,7 
22 
N=219 
n.s. 
Eta'= 0,02 
(P < 0,05) 
Eta2= 0,06 
(P < 0,001) 
n.s. = niet 
significant 
Tabel 8.7 Verband tussen de organisatiegraad reis, gemiddelde vakantieduur en vakantiebekendheid (N=403) 
VAKANTIEBEKENDHEID METCOSTA RICA 
Ja Nee 
Organisatiegraad 
Gemiddelde vakantielengte 
3,3 
20 
N=57 
3,5 
20 
N=346 
Eta2= 
n.s. = 
0,10 (P< 0,05) 
n.s. 
niet significant 
Tabel 8.8 Bezoek per type voorziening (N=6280) 
Code Type voorziening % toeristen dat er 
is geweest 
E 
D 
V 
H 
G 
I 
F 
K 
Hoofdstad 
Badplaats 
Natuur & stranddorp 
Natuurpark 
Uitvalsdorp 
Vulkaan 
Stad/dorp 
Rivier/meer/water 
1179 
1695 
1172 
778 
508 
302 
405 
222 
19 
27 
19 
12 
8 
5 
6 
4 
98 
88 
88 
82 
47 
46 
41 
37 
Tabel 8.9 De belangrijkste bestemmingen per type voorziening in Costa Rica 
VRUETUDSOMGEVING (N=1302,21%) 
Parque Nacional Manuel Antonio 
Reserva Biol6gica Monteverde 
Parque Nacional Corcovado 
Parque Nacional Cahuita 
Natuurpark (N=778) 
316 Parque Nacional Tortuguero 38 
110 Parque Nacional Braulio Carrillo 37 
59 Parque Nacional Las Baulas 35 
44 Parque Nacional Santa Rosa, Reserva 21-29 
Biol6gica Carara, Reserva Santa Elana 
Parque Nacional Volcan Arenal 
Parque Nacional Rincon de la Vieja 
Vulkaan (N=302) 
174 Parque Nacional Volcan Poas 
50 Parque Nacional Volcan Irazii 
47 
29 
Meer/waterval Arenal 
Rio Pacuare 
La Cararata de la Fontana 
Rivier/meer/water (N=222) 
67 Rio Orosi Valley 
45 Rio Reventaz6n 
36 Rio Parrita 
20 
16 
16 
ACTIVITEITENRUIMTE (N=2092,33%) 
Hoofdstad (N=1179) 
Puntarenas 
Alajuela 
Heredia 
Stad/dorp (N=405) 
62 Liberia 43 
53 Limon 41 
55 Nicoya, San Isidro de El General, Cartago, 21-29 
Sarchi 
Fortuna 
Balneario Tabacon 
Uitvalsdorp (N=S08) 
175 Santa Elena 
131 Turrialba 
Quepos 
Jaco 
Montezuma 
Tamarindo 
Badplaats (N=169S) 
557 Puerto Viejo de Talamanca 
216 Samara, Dominical, Mai Pais 
161 Playas del Coco, playas Hermosa 
156 
102 
41 
GEINTEGREERDE ACTIVITEITENRUIMTE - VRUETUDSOMGEVING (N=2867,46%) 
154 
51-57 
43-49 
Manuel Antonio 
Cahuita 
Natuur & stranddorp (N=1172) 
945 Tortuguero 
138 
89 
Tabel 8.10 Verband tussen bezoek voorzieningen en motieftype (%; N=5815) 
Hoofdstad 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Natuurpark 
Vulkaan 
Rivier/meer/water 
Badplaats 
Natuur & stranddorp 
atuur 
18 
9 
10 
18 
6 
3 
21 
15 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
17 
5 
8 
15 
5 
4 
28 
18 
MOTIEFTYPEN 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
14 
6 
10 
9 
5 
6 
31 
19 
Cultuur & 
Natuur 
19 
4 
9 
11 
6 
3 
31 
17 
Variatie 
21 
7 
7 
10 
3 
3 
27 
22 
Familie & 
Vrienden 
22 
8 
6 
10 
4 
4 
24 
22 
Cramer's V=0,08 (P< 0,001) N=1288 N=U84 N=914 N=509 N=1100 N=820 
Tabel 8.11 Verband tussen bezoek voorzieningen en organisatiegraad (%; N=6185) 
ORGANISATIEGRAAD REIS 
Helemaal laten > helft laten < helft laten 
samenstellen samenstellen samenstellen 
Niets geboekt 
Hoofdstad 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Natuurpark 
Vulkaan 
Rivier/meer/water 
Badplaats 
Natuur & stranddorp 
16 
9 
15 
17 
8 
6 
15 
14 
19 
8 
8 
11 
5 
5 
28 
16 
22 
5 
9 
14 
5 
4 
22 
19 
17 
7 
7 
11 
4 
3 
31 
20 
Cramer's V= 0,10 (P < 0,001) N=463 N=468 N=1838 N=3416 
Tabel 8.12 Verband tussen bezoek voorzieningen en herkomst (%; N=6185) 
HERKOMST 
Amerika Canada West-Europa Overig 
Hoofdstad 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Natuurpark 
Vulkaan 
Rivier/meer/overig water 
Badplaats 
Natuur & stranddorp 
19 
5 
9 
13 
5 
5 
25 
19 
18 
7 
4 
8 
3 
2 
36 
22 
19 
7 
8 
13 
6 
3 
26 
18 
29 
9 
7 
11 
4 
1 
17 
22 
Cramer's V=0,09 (P < 0,001) N=2137 N=781 N=3074 N=193 
Tabel 8.13 Verband tussen bezoek voorzieningen en vakantiebekendheid (%; N=6172) 
VAKANTIEBEKENDHEID MET COSTA RICA 
Ja Nee 
Hoofdstad 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Natuurpark 
Vulkaan 
Rivier/meer/water 
Badplaats 
Natuur & stranddorp 
20 
6 
6 
7 
3 
3 
30 
25 
13 
5 
4 
26 
18 
Cramer's V=0,10 (P < 0,001) N=833 N=5339 
Tabel 8.14 Verrichte activiteiten per type voorziening (%; N=9967) 
Activiteit 
Hoofd-
stad 
Stad/-
dorp 
Uitvals-
dorp 
Natuur-
park Vulkaan 
Rivier/m 
eer/-
water 
Bad- Natunr & 
strand-
dorp 
Natuur en landschap 
Zonnen/zwemmen 
Watersport 
Wandelen 
Route-landgebonden recreatie 
Stadsbezoek/winkelen 
Toeristisch-recreatieve 
voorzieningen 
Uitgaan 
Rondtoeren 
Vrienden/familie/kennissen 
Uitrusten/ontspannen 
Overig 
3 
-
1 
1 
-
30 
10 
20 
1 
5 
22 
7 
10 
11 
2 
5 
1 
26 
5 
14 
4 
3 
15 
4 
15 
20 
2 
7 
1 
18 
1 
9 
3 
2 
20 
2 
45 
7 
1 
38 
1 
1 
4 
-
1 
-
1 
1 
57 
2 
2 
26 
4 
1 
1 
1 
4 
-
1 
1 
38 
4 
21 
22 
4 
4 
1 
3 
1 
-
1 
1 
9 
26 
6 
8 
2 
13 
-
18 
3 
1 
10 
4 
7 
52 
4 
7 
-
3 
1 
11 
1 
1 
11 
2 
Cramers'V0,32 <P< 0,001) N=1454 N=580 N=718 N=1466 N=492 N=362 N=2778 N=2012 
Tabel 8.15 Bezochte regio's en clusters (N=6279) 
Code Regio's en clusters 
Central Valley 
N 
1594 
% 
25 
% toeristen dat er is 
geweest 
99 
A San Jose 
T Poas - Sarchi - Alajuela - Heredia 
C Cartago - frazil - Braulio Carrillo 
D Turrialba - Reventazon - Pacuare 
1179 
194 
119 
102 
19 
3 
2 
1 
98 
27 
18 
11 
Noord-Midden 1034 17 57 
E Liberia - Rincon de la Vieja - Santa Rosa 
P Arenal - Fortuna 
R Monteverde - Santa Elena 
N San Rafael - Sarapiqui 
122 
616 
233 
63 
2 
10 
2 
1 
11 
49 
21 
Noord-Midden Pacifische kust 
F El Coco - Tamarindo 
Q Peninsola de Nicoya 
S Jaco - Puntarenas 
Zuid Pacifische kust en binnenland 
G Quepos-Uvita 
H Peninsola de Osa - Golfito 
I San Isidro de El General - Chirripo 
Caribische kust 
K Tortuguero 
L Limon 
M Cahuita 
Tabel 8.16 Verband tussen bezoek regio's en motieftype (%; N=5815) 
1084 
344 
404 
336 
2045 
1925 
89 
31 
504 
125 
45 
334 
17 
6 
6 
5 
33 
31 
1 
1 
8 
2 
1 
5 
51 
21 
18 
33 
100 
100 
7 
4 
29 
14 
8 
21 
MOTIEFTYPE 
Natuur 
Natuur & 
Zon-zee-
strand 
Sportieve 
Natuur & 
Strand 
Cultuur & , , . . Familie & 
XT Vanatie . . . Natuur Vnenden 
Central Valley 
Noord-Midden 
Noord-Midden Pacifische kust 
Zuid Pacifische kust en binnenland 
Caribische kust 
25 
23 
17 
26 
9 
22 
19 
19 
29 
11 
23 
14 
22 
34 
7 
26 
16 
13 
41 
4 
26 
14 
15 
37 
8 
30 
12 
12 
40 
6 
Cramer's V=0,09 (P < 0,001) N=1288 N=1184 N=914 N=509 N=1100 N=820 
Tabel 8.17 Verband tussen bezoek regio's en organisatiegraad (%; N=6185) 
ORGANISATIEGRAAD REIS 
Helemaal laten > helft laten < helft laten 
samenstellen samenstellen samenstellen Niets geboekt 
Central Valley 
Noord-Midden 
Noord-Midden Pacifische kust 
Zuid Pacifische kust en binnenland 
Caribische kust 
31 
27 
11 
23 
8 
27 
15 
23 
31 
4 
29 
18 
15 
28 
10 
23 
15 
19 
36 
7 
Cramer's V=0,09 (P < 0,001) N=463 N=468 N=1838 N=3416 
Tabel 8.18 Verband tussen bezoek regio's en herkomst (%; N=6185) 
Amerika 
HERKOMST 
Canada West-Europa Overig 
Central Valley 
Noord-Midden 
Noord-Midden Pacifische kust 
Zuid Pacifische kust en binnenland 
Caribische kust 
26 
17 
14 
38 
5 
25 
8 
22 
41 
4 
25 
18 
19 
27 
11 
34 
14 
9 
30 
13 
Cramer's V = 0,11 (P < 0,001) N=2137 N=781 N=3074 N=193 
Tabel 8.19 Verband tussen bezoek regio's en vakantiebekendheid (%; N=6172) 
VAKANTIEBEKENDHEID MET COSTA RICA 
Ja Nee 
Central Valley 
Noord-Midden 
Noord-Midden Pacifische kust 
Zuid Pacifische kust en binnenland 
Caribische kust 
26 
9 
14 
45 
6 
25 
18 
18 
31 
Cramer's V=0,12 (P < 0,001) N=833 N=5339 
Tabel 8.20 Bezochte voorzieningen per regio in Costa Rica (%; N=6275) 
Central Valley Noord-
midden 
Noord-midden 
Pacifische kust 
Zuid Pacifische 
kust en 
binnenland 
Caribische 
kust 
Hoofdstad 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Natuurpark 
Vulkaan 
Rivier/meer/water 
Badplaats 
Natuur & Stranddorp 
/4 
11 
2 
3 
5 
5 
-
-
4 
45 
19 
22 
10 
-
-
9 
-
7 
-
-
84 
-
2 
-
19 
-
2 
31 
46 
16 
31 
45 
Cramer's V=0,65 (P < 0,001) N=1594 N=1034 N=1084 N=2045 N=504 
Tabel 8.21 Relatieve verblijfstijd per productelement per complex (%) 
COMPLEX 
Hoofdstad 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Natuurpark 
Vulkaan 
Rivier/meer/water 
Stad/dorp 
Uitvalsdorp 
Natuurpark 
Vulkaan 
Rivier/meer/water 
Stad/dorp 
Natuurpark 
Badplaats 
Stad/dorp 
Natuurpark 
Rivier/meer/water 
Badplaats 
Natuur & Stranddorp 
Stad/dorp 
Natuurpark 
Badplaats 
Natuur & Stranddorp 
1) P < 0,05; 2)P< 0,01; 
Actieve 
Natuur 
18,0 
2,4 
1,6 
0,5 
0,6 
2,5 
1,2 
17,5 
10,6 
6,6 
2,8 
1,9 
1,4 
2,2 
0,6 
11,6 
0,1 
5,9 
9,8 
0,1 
0,6 
0,4 
0,6 
N=65 
•3)P< 0,001 
Bad-
plaatsen 
Pacifi-
sche Kust 
12,9 
1,8 
0,4 
0,7 
0,5 
0,2 
0,5 
4,2 
1,8 
2,3 
0,7 
Natuur & 
Stranddorp 
Bad-
plaats 
Centraal Pacifische Kust 
Central Valley 
18,6 
1,4 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
Noord-Midden 
0,0 
2,4 
0,5 
1,0 
0,3 
14,0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
1,5 
0,7 
1,1 
0,2 
Noord-Midden Pacifische kust 
1,3 
1,8 
51,2 
0,0 
0,1 
1,5 
0,2 
0,1 
1,9 
Zuid Pacifische kust en binnenland 
0,2 
4,9 
0,2 
3,2 
9,0 
0,3 
0,5 
0,6 
0,2 
N=66 
; n.s. = niet 
0,4 
6,6 
1,2 
13,4 
50,9 
Caribische kust 
0,0 
0,1 
0,2 
0,4 
N=55 
significant 
0,6 
8,5 
1,1 
46,7 
21,8 
0,0 
0,0 
0,6 
0,6 
N=34 
Hoofd-
stad 
51,5 
2,1 
0,0 
1,0 
1,6 
1,4 
0,0 
3,3 
0,4 
2,0 
0,7 
0,3 
0,4 
4,4 
0,2 
5,3 
0,0 
8,9 
12,7 
0,5 
0,4 
0,8 
0,2 
N=61 
Must-
See-
Sights 
18,8 
4,4 
0,9 
0,5 
0,9 
1,3 
0,7 
4,5 
1,8 
3,2 
1,6 
1,6 
1,2 
12,6 
1,5 
7,3 
0,9 
6,5 
13,7 
1,2 
2,9 
1,8 
1,5 
N=101 
Bad-
plaats 
Cari-
bische 
Kust 
23,2 
1,7 
0,1 
0,3 
1,6 
0,4 
0,0 
1,0 
0,2 
1,0 
0,1 
0,2 
0,2 
4,0 
1,5 
7,6 
0,0 
6,8 
12,1 
0,8 
1,1 
30,6 
1,5 
N=18 
Eta2 
0,63s 
0,03' 
n.s. 
n.s. 
0.042 
0,04' 
0,03' 
0,39s 
0.333 
0,13s 
0,10s 
0,03' 
0.052 
0.7S3 
n.s. 
0,073 
n.s. 
0,64s 
0,663 
0,04' 
0,14s 
0,73s 
0,24s 
Tabel 8.22 Verrichte activiteiten per complex (%; N=9747) 
Activiteit 
Natuur en landschap 
Zonnen/zwemmen 
Watersport 
Wandelen 
Route-landgebonden recreatie 
Stadsbezoek/winkelen 
Toeristisch-recreatieve 
voorziemngen 
Uitgaan 
Rondtoeren 
Vrienden/familie/kennissen 
Uitrusten/ontspannen 
Overig 
Actieve 
Natuur 
26 
13 
4 
20 
1 
13 
7 
2 
1 
9 
2 
Bad-
plaatsen 
Pacifische 
Kust 
17 
24 
5 
12 
2 
8 
13 
2 
1 
11 
4 
Natuur & 
Strand-dorp 
centraal PK 
8 
32 
4 
7 
1 
12 
2 
14 
2 
2 
11 
5 
COMPLEX 
Bad-plaats 
centraal PK 
g 
25 
6 
7 
1 
11 
1 
24 
2 
2 
8 
5 
Hoofd-
stedelijk 
14 
14 
2 
9 
1 
19 
6 
14 
2 
2 
13 
4 
Must-See-
Sights 
20 
22 
4 
14 
1 
10 
3 
8 
2 
1 
11 
4 
Bad-plaats 
Cari-
bische 
Kust 
13 
28 
4 
9 
1 
11 
3 
13 
2 
2 
10 
4 
Cramers'V 0,12 (P < 0,001) N=1519 N=2125 N=1058 N=652 N=1294 N=2675 N=424 
Tabel 8.23 Het verband tussen vakantiebekendheid en toeristische complexen (%; N=381) 
Complexen 
VAKANTIEBEKENDHEID MET COSTA RICA 
Ja Nee 
Actieve Natuur 
Badplaatsen Pacifische Kust 
Natuur & stranddorp Centraal Pacifische Kust 
Badplaats Centraal Pacifische Kust 
Hoofdstad 
Must-See-Sights 
Badplaats Caribische Kust 
9 
16 
25 
16 
12 
18 
4 
17 
16 
12 
7 
16 
27 
5 
Cramer's V 0,19 (P < 0,05) N=55 N=326 
Tabel 8.24 Groepssamenstelling en toeristische complexen (%; N=400) 
Vakantiegezelschap 
Alleen 
Complexen 
Met 
partner 
Met het 
gezin 
Met 
familie-
leden 
Met 
vrienden/ke 
nnissen 
Combinatie van 
gezelschappen 
Actieve Natuur 
Badplaatsen Pacifische Kust 
Natuur & stranddorp Centraal Pacifische 
Kust 
Badplaats Centraal Pacifische Kust 
Hoofdstad 
Must-See-Sights 
Badplaats Caribische Kust 
6 
13 
21 
16 
22 
17 
5 
18 
19 
9 
5 
13 
33 
3 
19 
19 
25 
-
-
31 
6 
10 
14 
19 
5 
5 
33 
14 
25 
17 
10 
9 
18 
17 
4 
17 
17 
11 
6 
11 
33 
5 
Cramer's V 0,17 (P < 0,01) N=106 N=149 N=16 N=21 N=90 N=18 
Summary 
The Search for Tourists 
The temporal-spatial coherence in tourist behaviour as an outcome of a search for 
meaningful holiday experiences 
Tourist behaviour is increasingly considered to be both erratic and unpredictable. This is due 
to, among other things, an enormous increase of leisure products and an expanding range in 
both the temporal-spatial reach and financial power of consumers. Traditional classifications 
of tourist types, based on demographic or socio-economic characteristics, are less and less 
able to explain actual holiday behaviour. Moreover, preferences of tourists seem to be chan-
ging at an ever greater speed. This unpredictability makes it increasingly difficult for tourist 
entrepreneurs to make product adjustments based on the market. In terms of product life 
cycle, a constant renewing of the product is necessary to keep it attractive and innovations 
need to follow one another more and more quickly. Eventually, due to this development 
products will be outdated as soon as they appear on the market. This is especially true when 
taking into account those physical elements of the tourist product that are relatively fixed 
(such as the landscape, roads, hotels). There is a need to find more stable or permanent 
elements in tourist preferences for them to be useful as a base for product development. These 
elements may serve as a point of departure for the development of a physically and 
economically sustainable tourist product. 
Accordingly this research focuses on the use, by tourists, of existing attractions and facilities 
in a particular region. Tourists do not use the various elements in an area randomly. They will 
visit those attractions and facilities that fit their motives well and they will search for specific 
holiday experiences. The sequence or combination of visits does not unfold by chance. The 
temporal-spatial order and coherence within the context of the holidays is important. The 
combinations of temporal-spatially related tourist product elements are called complexes. The 
actual time-space behaviour of tourists is decisive for the construction of these complexes. 
Knowledge about tourist complexes in a particular region can provide insight in the coherent use 
of existing product elements and can also provide a good basis for future product development. 
To understand the origin of temporal-spatial tourist behaviour, it is essential to find out why 
people leave their home and travel to a particular destination in search of meaningful holiday 
experiences. This leads to the first research question: 
• What temporal-spatial coherence in tourist behaviour can be recognised and to what extent 
can it be explained by a search for tourist experiences? 
The complexity of time-space research necessitates a thorough definition of the concepts of 
time and space and the operationalisation of the notion of time-spatial coherence. This leads 
to the second research question: 
• By what means can temporal-spatial coherence in tourist behaviour be methodologically 
determined? 
Theoretical framework 
The core of this research focuses on the overt behaviour of tourists during their holidays and 
the way this behaviour is accomplished through a search for meaningful experiences. As such, 
this research is actor-centric in nature and belongs more specifically to the 'choice-oriented' 
approach, in which activity patterns are considered to be results of personal choices. The 
search for tourist experiences is considered a 'contrastructural' reality, in which human beings 
distance themselves from everyday life. The extent to which people withdraw from their 
ordinary lives differs from individual to individual. It depends on the extent to which people 
feel attached to their everyday lifeworld and on the extent to which people are searching for 
meaningful experiences in non-ordinary realities, so-called out-there-ness (or: an other 
worldliness, Elands and Lengkeek, 2000). Five modes of experiences are distinguished: (i) 
amusement, in which unproblematic enjoyment, everyday values and temporality are 
important, (ii) change, that is an escape from boredom and stress and complete recovery, (iii) 
interest, which reflects a search for interesting vistas and stories and a need for variation and 
stimulation of imagination, (iv) rapture, which refers to self-discovery, longing for the 
unexpected and the crossing of borders, and (v) dedication, which is directed towards a quest 
for authenticity, a tendency towards appropriation and devotion, that merges into out-there-
ness and a desire for eternity. Modes of experiences can be viewed as motives that give 
substance and direction to tourist behaviour. Apart from these intentional practices, routinised 
practices are distinguished. Not all behaviour can be motivated by a search for tourist 
experiences. It is presumed that, depending on the experience, tourists display behaviour 
during the holiday that is more or less similar to their routinised activities. 
Methodological framework 
The second research question is answered stepwise. First, the concept of tourist complexes is 
introduced as a combination of time-space related attractions and facilities, which have 
evolved due to the behaviour of tourists. The identification of complexes can give insight into 
(i) the temporal-spatial dynamics of a tourist area or tourist attraction, the so-called supply-
oriented complexes or (ii) the temporal-spatial dynamics of specific user groups or tourist 
types, the so-called demand-oriented complexes. This thesis focuses on the demand-oriented 
complexes. At least three aspects can be distinguished in human behaviour: a substantial 
aspect, a spatial aspect, and a temporal aspect. The substantial aspect refers to the attractions 
that are visited and the facilities that are used. These tourist attractions and facilities within a 
specific area are the building stones of a complex. Therefore, a classification of tourist 
product elements has been developed. This classification is based on two distinctions: nature-
oriented versus urban-oriented product elements and conditional versus purposeful product 
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elements. The latter distinction is also known as 'leisure setting' and 'activity place' 
respectively. The spatial aspect refers to the geographic location of the places visited and the 
temporal aspect refers to the specific time and length of a visit. For all three aspects, scale is 
important. The fact that substance is a discrete variable, which can only be measured at a 
'static' level, and that time and space continuous entities, can be measured at both static and 
interactional levels, has consequences on the definition of complexes. A framework of four 
types of temporal-spatial coherence is presented: substantial coherence, spatial-substantial 
coherence, temporal-substantial coherence, and temporal-spatial substantial coherence. 
The next step relates to the methodology of time-space research. Several methods, such as 
observation, retrospective interviews and self-registration, can be used to register the 
behaviour of tourists. In this research self-registration has been used through means of diaries. 
Each of the earlier mentioned types of temporal-spatial coherence requires its own analysis 
technique. To determine the substantial coherence, a cluster analysis has been used. The 
relative time spent at each of the visited product elements formed the input for the clustering. 
Since a complex can be interpreted as a network with nodes, those attractions and facilities 
visited, and the links, those paths needed to go from one destination to another, form a 
morphological network analysis that gives insight into the spatial use of the tourist area. The 
analysis has been done within a Geographical Information Systems environment. The primary 
aim of the determination of temporal-substantial coherence is to understand the sequence of 
the visited product elements. For this purpose multiple sequence alignments, an analysis 
technique from the field of molecular biology and genetics, is being introduced to the field of 
social geography. This technique groups tourist paths on the basis of similarity in the 
sequence of visited attractions and facilities. 
Research design 
Two case studies in different areas have been selected. The first is the Euregion Meuse-Rhine, 
a cross-border region to which parts of the Netherlands, Belgium and Germany belong, which 
mainly attracts tourists who prefer a familiar destination that is in close proximity. The second 
is Costa Rica, a Central-American country, well known for its biodiversity, exotic character 
and eco-tourism, that mainly attracts adventurous nature-interested tourists as well sun-sea-
beach tourists originating from the nearby northern American countries. The expectation is 
that these types of tourists are in search of specific holiday experiences and therefore that they 
exhibit different types of time-space behaviour and construct diverse complexes. 
In both areas a quantitative survey has been conducted. In this survey, both a diary technique 
as well as the more common questionnaire techniques have been used to gain information 
with respect to tourist motives and time-space behaviour. Although the research subjects are 
similar in both areas, there are some methodological differences. The most important 
difference is related to the length of the diary: in the Euregion Meuse-Rhine respondents have 
noted their activities for each half hour during two successive days, whereas in Costa Rica, 
the respondents have noted their visits to destinations (at maximum three a day) during their 
entire holidays until the time of the survey. Apart from the survey, qualitative interviews in 
both areas were carried out to gain in-depth information about the tourists' holiday 
experiences. 
Results concerning the contents 
In the Euregion Meuse-Rhine, those tourists surveyed stayed at one single accommodation 
during their holidays from which they could undertake activities and visit places. Two-thirds 
of those interviewed, stayed in the region 'Zuid-Limburg' and one-third in regions of 
Belgium. Change and interest were the dominant modes of experience. Apart from these, 
familiarity and sociability, both expressions of amusement, and rapture were important. Most 
tourists have frequently visited this particular area for holiday purposes. The Euregion Meuse-
Rhine has faithful customers. The identified complexes, that cover one holiday from 8 o'clock 
in the morning until 12 o'clock midnight, are diversified. Three complexes can be constructed 
within the tourist's own holiday region (37%) and three in neighbouring foreign regions 
(31%). One complex (32%) takes place largely at the accommodation itself. The domestic 
complexes are directed at nature areas, the countryside and the cities/villages. The foreign 
complexes are more often aimed at urban attractions and facilities rather than the domestic 
complexes. Tourists tend to go abroad only for the well-known attractions and the 'must-see-
sights'. The urban complexes display a greater range of activities than the rural and nature 
complexes. The significance of the accommodation as both leisure setting and activity place is 
self-evident in each complex: on the average people leave the accommodation for about 5'/2 
hours only each day. The modes of experience give a limited explanation for the variety in 
complexes. The more tourists are interested in stories and sights in their host environment 
(interest mode), the more they will visit the highlights of an area. The reverse is true as well: 
the fewer tourists are interested in their holiday region (change mode), the fewer activities 
they undertake and the more they recreate at the accommodation. Variety-seeking behaviour 
more strongly determines the short-term behaviour than the search for meaningful 
experiences. It is expected that the relation between the modes of experience and complexes 
gets stronger if a longer holiday period (e.g. one week) is taken into consideration. The 
constructed complexes are highly dependent on temporal aspects such as: the (i) season, 
people go abroad more during the peak season than in the low season, (ii) the order of the 
week, in the weekend the accommodation complex doubles, and (iii) the order of the day, 
biological and care activities are fixed within the day rhythm. Space determines the created 
complexes to a large extent: the complexes are a reflection of the tourist supply structure of a 
region. The one-day complexes receive their contents mainly by the variety-seeking 
behaviour of tourists. They react to the supply structure of the region, and are more attracted 
by the routinised activities than by intentional practices. 
In Costa Rica, the foreign tourists who were surveyed travelled either completely 
independently or by booking short trips (two or three days), or by a mixture of these two 
options. None of the tourists travelling with a package tour booked at a travel agency in their 
home country. People travel to Costa Rica for its natural beauty. However, other motives such 
as sunbathing and relaxing at the beach, doing watersports, getting acquainted with local 
people and habits, and visiting family and friends are also frequently mentioned. Only one in 
five tourists came exclusively for nature. The identified complexes, that cover the entire 
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holiday until the moment of the survey, are varied. Two complexes (40% of tourist behaviour) 
comprise the most important attractions of Costa Rica, either by actively experiencing nature 
or by visiting the must-see-sights. Four complexes (45% of tourist behaviour) covered 
predominantly beaches, either by travelling along tourist places at the Pacific and/or 
Caribbean coast or by settling down in a specific beach resort from which day trips could be 
made. A lengthy stay in the capital San Jose determined the last complex (15% of tourist 
behaviour). None of the complexes is exclusively aimed at either nature parks or at coastal 
attractions. Each complex contains elements of both. The question of whether the different 
complexes are an expression of a search for meaningful experiences is both important and 
relevant. In this research meaningful experiences are operationalised into the earlier 
mentioned motives. If tourists have merely socio-cultural reasons, they are more often likely 
to settle down in one beach resort. The more variety in motives there are and the more nature 
is mentioned exclusively, the more active their behaviour becomes. However, motives only 
partly explain complexes. One-quarter of the tourists who motivate their visits exclusively for 
nature, belong to the beach complexes, and of those people who did not mention nature as a 
key motive, one-quarter will, in any case, visit a national park. No one-to-one relation exists 
between motives and behaviour. The fact of whether or not one is a first-time visitor is one of 
the main factors influencing this relationship. The more often people have previously visited 
Costa Rica, the more important socio-cultural motives become and the less extensive travel 
behaviour they exhibit. The reverse is true as well. 
The two areas chosen for case studies have complexes that are similar and dissimilar. As far 
as the similarities are concerned, both areas have complexes directed at experiencing nature 
areas and the countryside as part of the leisure setting. The so-called 'idle' complexes can also 
be distinguished, with tourists staying at one accommodation without undertaking many 
activities, except for sunbathing and relaxing. Finally, in both areas, complexes that are 
directed at collecting the highlights can be identified. The diversity of complexes originates 
from the different supply structure, the difference in the duration of the diary, and the fact that 
in Costa Rica tourists predominantly travel around whereas in the Euregion Meuse-Rhine 
tourists stay at one accommodation. 
In both studies the identified complexes are connected with the modes of experiences and 
motives. Both areas draw tourists searching for interesting vistas and stories (interest mode), 
that are created as part of the out-there-ness as well as tourists searching for familiar and 
reliable destinations, in which the usual holiday habits can be easily taken up. Those 
interested tourists show a more diverse behaviour than the more routinised tourist does. The 
latter group of tourists shifts the everyday reality only in the geographical respect. 
Methodological results 
The multidimensional character of temporal-spatial coherence and the extensive registration, 
accumulation and analysis of behavioural data make time-space research a complex task. The 
researcher has to find a balance between (i) sufficient theoretical insight, (ii) a restrictive 
burden for the respondent, and (iii) a manageable amount of data. Complexes are founded on 
coherent behaviour, which consists of visited product elements (substantial aspect) at a certain 
location (spatial aspect) at a certain time (temporal aspect). The framework provided for 
temporal-spatial coherence, in which the static and interactional dimensions of space and time 
are split, has proven to be an effective way of structuring the different levels of complexes. 
A cluster analysis has been used for the identification of substantial complexes. This 
technique has provided good insight into the fundamental variety of tourist behaviour within 
meaningful complexes. However, this technique does not consider the interactional 
component of both time and space. 
The spatial dynamics of behaviour have been analysed by means of morphological network 
analysis in Geographical Information Systems. This technique describes the form, length and 
dispersion of the complexes. It is limited in its application since a great deal of geographical 
data is needed and the storage of this data is very labour-intensive. Also, this technique does 
not necessarily relate the morphology of the networks to functional aspects of tourist 
behaviour, such as motives, first-time or regular visitor, day-trip tourists or those tourists 
travelling around, and so on, or to structural aspects of the tourist environment, such as the 
landscape character and available tourist infrastructure. If such variables are translated into 
matrix-based parameters, a first step towards the explanation and prediction of networks can 
be made. This research therefore offers a valuable contribution to the future of the spatial 
modelling of tourist behaviour. 
For the determination of temporal-substantial coherence, multiple sequence alignment 
techniques have been used. Two programs have been used: Clustal W and Pratt. Initially, 
Clustal W seemed to be the most appropriate technique for the sequential analysis of time-
space behaviour. However, it appears that it is less appropriate for the clustering of large 
groups of respondents with very diverse behaviour. An implicit assumption is that the 
different tourist directions are built of more or less equal product elements and that only the 
sequence of these product elements varies. In the areas of the case studies this was not found 
to be the case. The introduction of the similarity matrix within a traditional hierarchical 
cluster analysis could solve this problem. Clustal W also cannot deal with dissimilar lengths 
of sequences, which blocks the use of 'short format' codes. Moreover, the limited permitted 
number of codes can cause problems. The strength of Clustal W lies in the analysis of length 
sequences with a limited number of codes. The focus is on ranking. In contrast to Clustal W, 
Pratt focuses on subpatterns within sequences. The question has to be raised whether the 
identification of subsets of time-space behaviour is a sufficient research result. This depends 
on, among other things, whether the researcher is more interested in the grouping of people 
with similar time-space behaviour or in the grouping of product elements that are often jointly 
being used. For the first purpose Pratt is less suitable: it is hard to classify tourists 
unambiguously. In addition, it gives no insight into the descent principle, that means, the 
extent to which the different time-space paths can be converted to each other. Finally, Pratt is 
sensible for equal units of behaviour or disproportionate sampling: the similarity of patterns is 
overrepresented in the analysis. A typical behaviour is left out in favour of the overly generic 
behaviour. This is especially the case in the 'long format' codes that appeared to be useless in 
this research. A further refinement of the use of parameters can improve the analysis. 
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Moreover, in future research it is recommended that the multiple sequence alignment not be 
started prior to defining the substantial complexes. This is the point at which the variability in 
behaviour is being filtered and rather homogeneous complexes are realised. Such a 
homogenous complex can be considered as a mother organism, from which all individual 
paths evolve. 
Policy and product development 
The unpredictable and erratic tourist has not been uncovered in this research. Behaviour can 
be explained by the spatial structure of an area (supply), by temporal aspects (season, week 
and day order), and by a search for tourist experiences. The unpredictability takes place 
predominantly in the phase that precedes the actual holiday, namely the choice of the 
destination itself. However, it is not the search for tourist experiences that changes 
fundamentally, but rather it is the tourist industry itself which creates this unpredictability by 
means of an enormous increase in the supply of tourist products, in volume as well in 
diversity. 
The results of this study can be used for the temporal-spatial organisation of a tourist region, 
so that tourist behaviour can be influenced into a more sustainable way. In this respect, 
information is of crucial importance. In addition, as tourist information, such as motives, first-
time visitor or not, and country of origin, are linked to behavioural complexes, new products 
can be developed for existing tourist groups as well as for potential tourist groups. Finally, the 
use of a tourist region or tourist product can be monitored, giving insight into the strength and 
weakness of the overall supply. Product developers, policy makers and other actors need to 
determine for themselves that the unpredictable and erratic tourist exists only as an exception 
and certainly this does not have to act as a norm for the future. The creation of a time-space 
specific regional identity and the guarantee of continuity and quality are of as much 
importance as the larger view in the callous and continuing battle for the hype, sensitive 
tourist. 
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